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ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK 
A KIR. M. T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I TÁRSULAT 
ÁLLATTANI S Z A K O S Z T Á L Y Á N A K FOLYÓIRATA 
XXXVI. KÖTET. 1939. 1 - 2 . FÜZET. 
BARSMEGYEI KEREKESFÉRGEK.1 
(8 s zövegáb ráva l ) . 
Irta d r . V a r g a L a j o s é s d r . D u d i c h E n d r e . 
Bars vármegye vizeiben eddig még nem gyűjtöttek kerekes-
íérgeket. A megye faunájának felkutatása alkalmával azért D u-
d i с h több helyről igyekezett összegyűjteni az é d e s v i z e k -
n e k és a m o h á k n a k ezeket a gyakori lakóit. A m o h á k 
kerekesférgeit más helyen külön ismertette V a r g a (1938). 
D u d i c h gyüjtőútjain felkereste a megye sok helyének kisebb-
nagyobb vizeit s a legkülönfélébb édesvízi életterekből gyűjtött 
anyagot. Figyelmét kiterjesztette a kisebb tavakra (nagyobb tó a 
megyében tudvalevően nincsen), tócsákra, állandó és időszakos 
vizekre. Gyűjtött a Garam folyó sebes folyású helyein (kövekre 
nőtt növényzet közül), agyaggödrök vízében, kútból, időszakos 
tócsákból és folyók (Garam) holtágaiból. A gyűjtésben a t é l i , 
t a v a s z i és n y á r i életközösség (biocönózis) tagjaira is figye-
lemmel volt. Így nagyon gazdag anyag gyűlt össze. Az alkohol-
ban vagy formaiinban konzervált gyűjtés kerekesféreg-anyagát 
V a r g a határozta meg. így a meghatározásban csak rögzített 
anyag állott rendelkezésre. 
Az alábbi felsorolás tehát Bars vármegyének fentemlített kü-
lönböző édesvízi élettereiben talált kerekesféreg-fajokat tartalmaz-
za. Az anyagban számos meghatározhatatlan példány volt, főleg 
a Bdelloideák rendjéből, mert ezek a rögzítéskor teljesen össze-
zsugorodtak, alaktalan tömeggé váltak. Tudott dolog, hogy ezeket 
csak eleven állapotban lehet jól meghatározni, ilyen pedig nem 
állott rendelkezésre. így a felsorolásból a Bdeíloidea-rendnek bi-
zonyára több olyan faja fog hiányozni, amely a barsmegyei édes-
vízi életterekben kétségtelenül megvan. Ez az oka annak is, hogy 
a nagyon kényes, ü l ő é l e t m ó d o t folytató Flosculariidae és 
Collothecidae családok nemei és fajai szintén hiányzanak. Ezeket 
is csak a gyűjtés helyén és eleven állapotban lehet meghatározni. 
Ezek ellenére is hisszük, hogy a barsmegyei édesvízi élette-
rek kerekesférgeiről jó képet tudunk nyújtani. 
Az alábbi felsorolásban az egyes fajoknál feltüntetjük a gyűj-
tési helyeket (élettereket) s figyelembe vesszük h a z a i e l ő f o r -
1
 A z A l l a l l an i S z a k o s z t á l y 1937 d e c e m b e r 3 - é n ta r to t t 381. i l l é i í n e l ő a d t a d r . D u d i c h E n d r e . 
2 
d u l á s u k a t , a reájuk vonatkozó ökologiai megfigyeléseket, va-
lamint néhány feltűnőbb alaktani sajátosságukat is. A r e n d -
s z e r b e n R e m a n e (1929) rendszerét követjük, mely a leg-
újabb, legkorszerűbb s főleg az anatómiai viszonyok figyelembe-
vételével készült. Minthogy pedig a teljesen részletes rendszer 
még nem jelent meg, azt a vázlatot vesszük alapul, melyet R e-
m a n e művének 514—519. lapjain javasolt, bár ezt a részletes 
rendszerben (az 519. laptól kezdve) nem vette szigorúan s mind 
a családok, mind az alcsaládok és nemek sorrendjében sokszor 
eltérő beosztásokat állít fel. Eddig készen lévő részletes tárgyalá-
sát szintén figyelembe vettük. 
A következőkben a rendek és a családok sorszámai nem a 
R e m a n e-féle rendszer számai, hanem a mi sorrendszámaink. 
Hiszen egy r e n d (Seisonidea) és több család tagjai egyáltalában 
nem élnek a barsmegyei vizekben, illetőleg a gyűjtött és rögzített 
anyagban nem voltak meg. 
A b a r s m e g y e i к e г e к e s f é r g e к t e r m ő h e l y e i . 
A feldolgozott gyűjtések száma 30 volt. A termőhelyeket, 
fontosabb ismert adataikkal együtt az alábbiakban ismertetjük : 
A) Á l l ó v i z e k . 
1. I d e i g l e n e s v i z e k . 
Azokat a termőhelyeket számítjuk ezek közé, amelyeknek a 
vize nyáron mindig vagy legalább is többnyire kiszárad. Június 
végétől kezdve az őszi esőzés beálltáig a termőhelyek szárazok. 
a ) N a g y s a l l ó és a vele összeépült Kissalíó és Hölvény 
községek környékének tócsái. Ezek egyrészt a község szélén levő 
a g y a g g ö d r ö k csapadékvizei, amelyek a bennük tanyázó házi 
libáktól, kacsáktól és sertésektől erősen beszennyezett, trágyázott 
vizek. A legnagyobb terjedelmű a Nagysalló szélén lévő „Prekár". 
Másrészt ide kell számítanunk az útmenti á r k o k b a n , s z á n -
t ó f ö l d e k b a r á z d á i b a n és l e f o l y á s t a l a n m é l y e -
d é s e i b e n meggyülemlő vizeket, amelyek az őszi esőzések, 
tavaszi hóolvadás és tavaszi esőzések révén keletkeznek. Helyük, 
terjedelmük és tartósságuk nagyon különböző. Legjobban kutatott 
köztük a „Paptag" néven ismert határrészben lévő lefolyástalan 
mélyedés ásott vízgyűjtő árka, amelyben D u d i с h igen sokszor 
gyűjtött. 50—60 cm mély víz, amelyben gazdag alsórendű rák-
fauna él. Állandó termőhelye több levéllábú ráknak (Triops can-
criformis. Lepidurus apus, Branchipus stagnalis, Pristicephalus 
carnuntanus, Streptocephalus torvicornis). „Locus classicusa" a 
Chirocephalopsis Hankói D u d i с h (Arch. Balatonicum, I. 1927, 
p. 343) levéllábú ráknak és az Arctodiaptomus Dudichi K i e f e r 
(Zool. Jahrb. Syst., LXIII. 1932, p. 512.) evezőlábú ráknak. Ugyan-
innét írt le S z a l a y (Zoolog. Anzeiger, CIV, 1933, p. 324) egy 
új víziatkát (Eylais megalostoma var. telmatobia S z a l a y ) . 
b) B a r s e n d r é d község szélén levő agyaggödrök vizei. 
c) Z s i t v a g y a r m a t mellett réti tócsa. 
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2. A 11 a n d ó v i z e k . 
a) A G a r a m - í o l y ó leízelődött holtágai, haloványai, ame-
lyeket „holt Garam"-nak neveznek. Ilyenekből gyűjtött D u d i c h 
Garamszentgyörgy, Nagykálna és Zsemlér k( zelében. Csak a fo-
lyó igen magas vízállásakor kerülnek összeköttetésbe a Garammal. 
b) G a r a m s z e n t g y ö r g y mellett, a Garam árterének 
szélén kavicsos fenekű, felerészben náddal benőtt tócsa. Nem 
mély, de úgy látszik talajvíz is táplálja, mert a legforróbb nyáron 
sem szárad ki. 
c) G a r a m r u d n ó határában, tehát már a Magyar Érc-
hegység nyugati ágai közt elterülő „Felső tó". Szép, erdős hegyek-
től övezett tó. Eredetére nézve tulajdonképpen nem is tó, hanem 
völgyzárral elgátolt patak felgyülemlett vize. A zárógát ma már 
át van törve, úgy hogy a tó terjedelme nem nagy. Vize a rudnói 
völgy patakjába folyik le. A szélén gyékény (Typha) nő, a bel-
sejét pedig dús hinár (Potamogeton) és vízi boglárka (Ranuncu-
lus) vegetáció foglalja el. Csónak nincs rajta, így a gyűjtés a 
partról történt egyrészt vízi hálóval és planktonhálóval, másrészt 
pedig a vízben fekvő fadarabok, ágak és gyékényszálak lekapa-
rásával. Innét került elő a megye egyetlen új faja, a Diurella 
barsica. 
d) K ö r m ö c b á n y a vasútállomása közelében levő „tó". 
Az ottaniak „Maierhofsteich" néven ismerik. Nem nagyterjedelmű, 
hidegvízű tócsa, amelyet források és apró csermelyek táplálnak. 
Nem lehetetlen, hogy mesterségesen, elgátolással keletkezett. 
Partját kővel magasan kirakták. Felsőrendű vegetációja nincs. 
Szintje, mint a parton látható nyomokból megállapítható, erősen 
ingadozik. Vize a körmöci patakba folyik le. A gyűjtés csak a 
partról volt lehetséges. 
e) N a g y s a l l ó n állandóvízű kút. Jó vizű, szivattyús, ál-
landóan befedett kút. Belőle került elő a Cyclops languidoides 
nagysallóensis K i e f e r (Zoolog. Anzeiger, LXXl, 1927, p. 5) nevű 
evezőlábú rák, a Candona (Typhlocypris) eremita V e j d . és 
Candona phreaticola К l i e (Zoolog. Anzeiger, LXXI, 1927, p. 7) 
kagylós rákok és a Niphargus Dudichi H a n к ó (Ann. Mus. Nat. 
Hung. XXI, 1924, p. 61) nevű nagy bolharák. Ezekből a rákokból 
és a kerekesférgekből annak idején D u d i c h sokat hozott ele-
venen Budapestre, ahol a Magyar Nemzeti Múzeum állattári la-
boratóriumában hosszú ideig éltek és szaporodtak. 
B.) F o l y ó v i z e k . 
a) G a r a m s z ő l l ő s közelében, a hegyoldalban feltörő 
kevésvízű forrás, illetőleg ennek gyüjtőmedencéje. Növényzete 
nincs. A gyűjtéskor (1933. VII. 10) a víz hőfoka 17° С volt. 
b ) A G a r a m - f o l y ó Garamveszele mellett. A gyűjtés a 
vízben fekvő iszapos és moszatos kövek lemosásával történt. A 
hálóban visszamaradt anyagból kerültek elő a kerekesférgek. A 
Garam itt, bár széles, lapályos völgyben folyik és kanyarog, na-
gyon rohamos és erős sodrú. Görgetegének szemei, kavicsai, ha 
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legömbölyödöttek is, mégis nagyok. Állatvilága, álkérész- (Pleco-
ptera) és kérész-lárvái (Ephemeroptera), valamint víziatkái (S z a -
l a y , Ann. Mus. Nat. Hung. XXVI, 1929, p. 213) alapján teljesen 
rheobiontnak mondható. 
с) N a g y s a l l ó melletti f o r r á s m o c s á r . Olyan termő-
hely, amely zavarba hozza az embert, ha valamely víztípus-
rendszerbe igyekszünk beleilleszteni. Ugyanis, ha akarom folyó-
víz, ha akarom állóvíz (D u d i с h, Arch. Balatonicum, I, 1927, p. 
348). A Nagysár patak mindkét partjának rétjén egy-egy forrás 
van, amelynek vize a patakba jut. L tvonala a réten áthúzódó, 
több méter széles, elnyúlt mocsár, amelynek fenekén mély iszap, 
sár, dágvány van. Kora tavaszi időben, a vegetáció kifejlődése 
előtt ennek a felszínén folydogál a víz csendesen a patak felé. 
Ekkor folyóvízű biochornak tekintendő. Késő tavasszal és nyáron 
olyan sűrű mocsári vegetáció alakul ki, hogy sem a vízből nem 
látni semmit, sem pedig a partot nem lehet észrevenni. A kiálló 
növényzet alján, az iszap és a víz felszínén, a növényszárak 
vízből éppen kiálló részei közt vastag moharéteg fejlődik ki, ame-
lyet a víz teljesen átitat és amelyen át azonban folyni nem tud. 
legfeljebb szivárogni. Ekkor az ember hajlandó állóvízű biochor-
nak tekinteni. Állatvilága különösen a mohában lakó víziatkák 
nagy fajszámával tűnik ki. Ezeknek legnagyobb része annak idején 
( S z a l a y , Arch. Balatonicum, I, 1927, p. 242—43). új volt Ma-
gyarország állatvilágára és egy új faj (Arrhenurus nagysallóensis 
S z a l a y , Zoolog. Anzeiger, CVII, 1934, p. 64) is akadt köztük. 
A b a r s m e g y e i v i z e k b ő l g y ű j t ö t t 
k e r e k e s f é r g e k . 
I. rend : Bdelloidea. 
1. család : Philodinidae. 
1. Ph i lod ina c i l r i n a E h r b g . 
N a g y s a l l ó : ío r rásmocsár m o h á j á b ó l 1928. ő s z é n ; a g y a g g ö d r ö k v izé-
ből, 1934. m á r c i u s 28. G a r a m . s z e n t g y ö r g y : n á d a s tócsa vizéből , 1934. 
d e c e m b e r 31. 
Hazánk vizeinek egyik legközönségesebb kerekesférge, fő-
leg a nyári életközösség tagja. Éppen azért feltűnő, hogy a bars-
megyei édesvizekben télen és tavasszal volt gyűjthető. Az is kü-
lönös, hogy mindössze csak két élettérből került elő. 
2. Phi lodina m e g a l o t r o c h a E h r b g . 
N a g y s a l l ó : íorrásból szedet t m o h a között. 1932. augusz tu s 6. G a -
r a m s z ő l l ő s : 17('-os forrásból , 1933. jú l ius 10. 
A legtöbb hazai vizünkben előforduló, eléggé közönséges 
faj, mely inkább nyáron él. Különös azért, hogy Bars megyében 
csak a forrásokban volt megtalálható. 
3. Ph lodina r o s e o l a E h r b g . 
N a g y s a l l ó : ío r rásmocsár m o h ó j á b a n , 1928. őszén. K ö r m ö c b á -
n y á i t ó , 1933. m á j u s 24. 
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Szintén nagyon közönséges, kozmopolita faj, mely hazánk 
legtöbb édes és szíksós, időszakos vizéből előkerült. Bars me-
gyének csak két életteréből került hálóba, ám bizonyosra vehető, 
hogy ott is gyakoribb, mint ahogyan a gyűjtés eredményéből kö-
vetkeztetni lehetne. 
4. Rotaria c i tr ina E h r b g. 
G a r a m s z ő l l ő s : 17°-os for rásból , 1933. július 10. G a r a m r u d n ó : 
Felső-tóból , kaparékról , 1935. július 11. 
Bár rendesen csekély számban, gyűjthető, de minden hazai 
vizünkben gyakran előforduló faj. Ügy látszik, hogy a barsme-
gyei vizekben eléggé ritka s főleg a nyári időszakot kedveli. 
5. Rotaria m a c r u r a E h r b g. 
N a g y s a l l ó : üorrósmocsár m o h á j á b ó l , 1928. őszén . N a g y k á l n a 
Holt G a r a m , 1934 m á r c i u s 27. N a g y s a l l ó : agyaggödrök vizéből . 1934. már-
c ius 2 8 ; Pap tag vize, 1934. december 28. + 2 ' 5 u - o s vízből . G a r a m s z e n l -
g y ö r g y : n á d a s tócsa, 1934. d e c e m b e r 31 ; Holt G a r a m , 1934. d e c e m b e r 31. 
Bár hazánk vizeiben eléggé sok helyen megtalálható, még-
sem lehet közönségesnek mondani. Ügy látszik, hogy Bars me-
gyében eléggé gyakori s inkább hidegsztenothermás faj, mert a 
nyári időszakban gyűjtött anyagból nem került elő. Nagyobb meny-
nyiségben seholsem fordult elő. 
6. Rotar ia rotatoria (Rotifer vulgaris) P a l l a s . 
N a g y s a l l ó : fo r r á smocsá r m o h ó j á b ó l , 1928. ő s z é n ; P a p t a g fővízgyüjtő. 
1932. a u g u s z t u s 14; kút vizéből , innen vitt a n y a g b a n a M. N. M ú z e u m állat-
lóra egyik a k v á r i u m á b a n is e l s zapo rodo t t ; a g y a g g ö d r ö k vizéből , 1934. má rc iu s 
2 8 ; P r e k ä r tócsáiból, 1934. december 27. B a r s e n d r é d : a g y a g g ö d r ö k vizé-
ben. 1934. december 31. G a r a m s z e n t g y ö r g y : Holt G a r a m , 1934. d e c e m -
ber 31., centriíugált a n y a g b a n . 
Már nagyon régóta ismeretes, minden édesvízben közönsé-
ges, kozmopolita faj. Hazánk minden legkisebb vizében megta-
lálható. Bars megye vizeiben is gyakori s amint látszik, az esz-
tendő minden időszakában él. 
7. Rotaria t a r d i g r a d e E h r b g. 
N a g y s a l l ó : agyaggödrök v i z é b e n , 1934. márc ius 2 8 ; P r e k á r tócsáiból , 
1934. d e c e m b e r 27. B a r s e n d r é d : a g y a g g ö d r ö k vizében, 1934. d e c e m b e r 31. 
G a r a m s z e n t g y ö r g y : n á d a s tócsa . 1934. d e c e m b e r 31 ; Holt G a r a m . 1934. 
d e c e m b e r 31. G a r a m r u d n ó : Felső-tó, k a p a r é k b a n , 1935. júl ius 1 i 
Hazai vizeinkben eléggé közönséges, de mindig csak egyen-
ként található faj. Leginkább az iszap felszínén, szerves törme-
lékben, vagy makrofita növényzet között él. Rejtőzködő életmódja, 
árnyékot kedvelő tulajdonságai miatt ritkán kerül hálóba. Bars 
megyében is elég gyakori s úgy látszik, hogy az esztendő min-
den szakában megél. A gyűjtött példányok mindegyikének tör-
zsére idegen anyagok voltak reárakódva. 
2. csalód : Adinetidae. 
1. Adineta g r a c i l i s J a n s о n. 
N a g y s a l l ó , kú t v izébő l ; bá r a rögzí téskor e rősen ös szehúzódo t t pél-
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d á n y o k vollak, mégis jól meg leheteti ha tá rozn i őket. Innen nagy s z ó m b a n került: 
elő. A Nemzeti M ú z e u m ál la t tára egyik a k v á r i u m á b a n a nagysal lói kútból vitt 
anyagbó l is e l szaporodot t . 
Hazánk faunájában eddig csak a l e s e n c e i s t v á n d i 
tőzegláp moháiból (D u d i с h gyűjtése) és a kőszegi sphagnu-
mokból ( V a r g a , 1933, 1936) volt ismeretes. A barsmegyei mo-
hák egyik leggyakoribb faja. Okölogiai valenciájának nagysagát 
jól mutatja a kút vizében való előfordulása is. Ugy látszik, hogy 
árnyékot kedvelő faj. 
2. A d i n e t a v a g a D a v i s . 
N a g у s а I I ó : íorrásbeli m o h é b ó l , 1932. a u g u s z t u s 6 ; kútból hozott 
anyagbó l a M a g y a r Nemzeti M ú z e u m egyik a k v á r i u m á b a n is e lszaporodot t . G a -
r a m s z ő I 1 ő s : 17°-os forrásból , 1933. júl ius 10. G a r a m r u d n ó : Fe lső 
tó, 1935. júl ius 11. 
Hazánk faunájában eddig ezt a fajt is csak a lesenceist-
vándi tőzegláp moháiból és a kőszegi sphagnurnokból mutatták 
ki ( V a r g a , 1933, 1936). A Bars megye sok helyén gyűjtött mo-
hákból is ismeretes. Ügy látszik azonban, hogy nemcsak a mo-
hákban, hanem egyéb életterekben is megél. 
II. rend : Monogononta. 
1. család: Notommatidae. 
1. P r o a l e s d e c i p i e n s E h r b g. 
B a r s e n d r é d : agyaggödrök vizéből , 1934. d e c e m b e r 31. 
Bár hazánk számos helyérői kimutatták már, mégis e;éggé 
ritka fajnak mondható. Nagy tömegben sohasem fordul elő. Bars-
megyei egyetlen lelőhelyén is csak néhány példányban voll meg. 
Érdekes itt a téli előfordulása, amiről eddig keveset tudtunk. 
2. Notommata auri ta 0 . F. M ü l l e r . 
G a r a m r u d n ó : Felső-tó, 1935. júl ius 11. 
Hazánk számos lelőhelyéről ismeretes, eléggé gyakori, de 
mindig csekély számban megjelenő faj. Ügy látszik, hogy Bars 
megye vizeiben ritka, bár meglehet, hogy a lelőhelyen megejtett 
vizsgálatok és eleven állapotban való meghatározások még sok-
kal több Notommata-fajnak előfordulását fogják kimutatni s bizo-
nyos, hogy az ottani vizekben is sokkal több faja él. 
3. P l euro trocha ( P r o a l e s ) p e t r o m y z o n E h r b g. 
G a r a m r u d n ó : Felső-tó. 1935. júl ius 11. 
Hazai vizeinkben eléggé közönséges faj. Barsmegyei lelőhe-
lyén számos példányban volt meg. Ezeknek testnagysága, alakja 
nagyon változó volt s ez is megerősíti azt a megfigyelésünket, 
hogy hazai vizeinkben nagyon variáló faj. 
4. C e p h a l o d e l l a aur icu la ta M ü l l . 
G a r a m r u d n ó : Felsc-tó, k a p a r é k b ó l , 1935. júl ius 11. 
Ez a tömzsi, zömök testű, 110—120 f l hosszú, igen gyorsan 
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úszó, igen jól fejlett kerékszervű kerekesféreg nálunk mindenütt 
közönséges. Feltűnő azért, hogy Bars megyében nagyon ritkának 
látszik, mert csak egyetlen lelőhelyről került elő. 
5. C e p h a l o d e l l a (Digle i a ) cate i l ina M ü l l . 
N a g y k á l n a : Holt Garam, 1934. márc ius 27. N a g у s a 1 1 ó : P r ekä r 
tócsáiból , 1934. d e c e m b e r 27 ; kút v izéből . G a r a m s z e n t g y ö r g y : n á d a s 
tócsa , 1934. d e c e m b e r 31 ; Holt G a r a m , centr ifugált anyag , 1934. dec . 3l : Holt 
G a r a m , há lóval gyűjtött a n y a g u g y a n a k k o r . G a r a m r u d n ó : Felső-tó, 1935. 
jú l ius II . 
Egyike legközönségesebb kerekesférgeinknek. Bars megyében 
is nagyon gyakori s az egész esztendőn keresztül megtalálható. 
Úgy latszik azonban, hogy télen él a legnagyobb tömegben, mert 
Garamszentgyörgy mellett a Holt Garam vizében olyan nagy 
mennyiségben került hálóba, hogy ott és akkor a kerekesférgek 
vezérfaja volt. A nyári időszakban már csak néhány példányban 
került elő. Ökologiai valenciája igen nagy, mert a legkülönfélébb 
életterekben meg tud élni. 
6. C e p h a l o d e l l a ( D i a s c h i z a ) e x i g u a G o s s e . 
N a g у s a I 1 ó : f o r r á smocsá r m o h á j a között, 1928. ó s z é n . G a r a m -
s z e n t g y ö r g y : Holt G a r a m , 1934. d e c e m b e r 31. 
Ritka faj. Hazánkban eddig csak a Fertőből ( V a r g a , 1934), 
a Balatonból ( V a r g a , 1932), a Hanság vizéből ( V a r g a , 1935) 
és a tihanyi Belső-tóból ( V a r g a , 1937) került elő. Bars megyé-
ben is nagyon ritka. Itt téli fajnak látszik. A Holt Garamban elég 
nagy mennyiségben élt, mert megvolt mind a centrifugált, mind 
a hálóval gyűjtött anyagban. Inkább az árnyékos helyeket kedveli. 
7. Cepha lode l la forf icata E h r b g. (Diaschiza caeca D i x о n-N u t I а I 1). 
N a g у s a 1 I ó : kútból Budapes t r e , a M. Nemzeti M ú z e u m á l l a t l á rába 
vitt vízből egy a k v á r i u m b a n te temesen e lszaporodot t . 
Nagyon ritka faj. Nálunk eddig csak a Fertőből (V a r g a, 
1934), a Hanság vizeiből ( V a r g a , 1935) és a tihanyi Belső-tó-
ból ( V a r g a , 1937) volt ismeretes. Az a körülmény, hogy Bars 
megyében csak egy kút vizéből került elő, érdekes ökologiai je-
lenség erre a fajra vonatkozólag. 
8. C e p h a l o d e l l a (Furcular ia ) forf icu la E h r b g. 
N n g y s a l l ó : kút vizéből a M a g y a r Nemzeti M ú z e u m b a szállított v>zből 
egy a k v á r i u m b a n szaporodot t el. G a r a m r u d n ó : Felső-tó, h á l ó v a l gyüjlött 
a n y a g b a n , 1935. július 11. 
Hazai vizeinkben eléggé gyakori, bár mindenütt csak né-
hány példányban található. T ö r ö k P i r o s k a (1935) a buda-
pesti vízvezeték vizében is megtalálta. Bars megyében eléggé ritka. 
Az a körülmény, hogy kutak vizében is megél, nagyfokú ökolo-
giai valenciájára vall. 
9. C e p h a l o d e l l a ( D i a s c h i z a ) g ibba E h r b g. 
N a g у s a 1 I ó : fo r rásmocsá r m o h é i b ó l , 1928 őszén ; forrás , m o h á b ó l , 1932. 
augusz tu s 6 ; i gyaggödrök vizéből , 1934. márc ius 2 8 ; P reká r tócsáiból , 1934. 
d e c e m b e r 2 7 ; Pa ; tag vize, + 2 ' 5 ° o s víz, 1934. d e c e m b e r 28. K ö r m ö c b á -
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n y a i t ó , 1933. m á j u s 24, p l a n k t o n b a n is. B a r s e n d r é d : agyaggödrök vizé-
ből, 1934. d e c e m b e r 31.' 
Hazánk vizeiben nagyon közönséges. Bars megyében is az 
esztendő egész folyamán megtalálható, bár a legtöbb gyűjtőhe-
lyen télen volt meg. A barsendrédi agyaggödrök vizéből előkerült 
egyedeken feltűnő volt az, hogy lábujjaik egyenesek és hosz-
szabbak voltak, mint a rendes alak lábbujjai. Itt tehát helyi vál-
tozatról van szó. 
10. C e p h a l o d e l l a (D iasch iza ) g lobata G o s s e . 
G a r a m . s z e n t g y ö r g y : Holt G a r a m , 1934. d e c e m b e r 31. 
Ú j f a j h a z á n k f a u n á j á b a n . Bars megyében is na-
gyon ritka s a lelőhelyen gyűjtött anyagban mindössze három 
példányát találtuk. Kicsiny állat. Hossza átlag 120 P, szélessége 
50 P, a lábujjak hossza pedig 26 volt. Oldalt összenyomott teste, 
egyetlen homlokszeme, zömök teste, kissé előrehajló lábujjai, rö-
vid fejrésze jól megkülönbözteti a többi Cephalodella-fajtól (1. ábra). 
Testének részletesebb leírása H a r r i n g — M y e r s (1924) munká-
jában található meg. 
11. C e p h a l o d e l l a (D iasch i za ) grac i l i s E h r b g . 
N a g у s a 1 1 ó : l o r r á smocsá r mohó jábó l , 1928 ő szén . G a r a m s z e n l -
g y ö r g y : Holt G a r a m , 1934. d e c e m b e r 31. 
Hazánk vizeiben eléggé közönséges faj, Bars megyében rit-
kának látszik. E lelőhelyein is csak néhány példányban került elő. 
12. C e p h a l o d e l l a ( D i a s c h i z a ) H o o d i G o s s e . 
B a r s e n d r é d : agyaggödrök vizéből , 1934. d e c e m b e r 31. 
Ritka faj. Nálunk eddig csak a Fertőből ( V a r g a , 1934), a 
Hanság vizeiből és a tihanyi Belső-tóból ( V a r g a , 1935, 1937) is-
mertük. Bars megyében is nagyon ritka, lelőhelyén csak néhány 
példányát gyüjtöttük. Előfordulására és életmódjára az jellegzetes, 
hogy Barsendréden télen került hálóba ; eddig ugyanis azt hitték 
róla, hogy a meleg vizeket kedveli. 
13. C e p h a l o d e l l a (D iasch iza ) m e g a l o c e p h a l a G I a s s с о 11. 
B a r s e n d r é d : agyaggödrök v izében , 1934. d e c e m h e r 31. 
Nagyon ritka faj. Eddig csak a Hanság vizeiből ( V a r g a . 
1935) és a tihanyi Belső-tóból ( V a r g a , 1937) volt ismeretes, te-
hát barsmegyei előfordulása a harmadik hazai lelőhelyét jelenti. 
Bars megyében is nagyon ritka. Itteni téli élete különös, mert pl. 
a tihanyi Belső-tóban csak nyáron lehetett megtalálni. 
14. M o n o m m a t a long i se la M ü l l e r . 
G a r a m r u d n ó : Felsö-tó, k a p a r é k b a n , 1935. júl ius 11. 
Vizeinkben eléggé közönséges, de mindig csak egyesével 
található faj. Bars megyében nagyon ritka. 
15. S c a r i d i u m l o n g i c a u d u m M ü l l e r . 
G a r a m r u d n ó : Felső-tó. 1935. július 1!. 
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Szintén eléggé gyakori faj a mi vizeinkben, Bars megyében 
azonban nagyon ritkának látszik. Az a körülmény, hogy ott is 
csak a nyári életközösség tagjaként figyeltük meg mindössze két 
példányát, megerősíti azt a tapasztalatunkat, hogy inkább nyári faj. 
16. Eosphora d ig i tata E h r b g. 
B a r s e n d r é d : agyaggödrök v i z é b e n , 1934. d e c e m b e r 31. G a r a m -
r u d n ó : Felső-tó, 1935. júl ius I I . 
Nem tartozik a közönséges fajok közé. Bars megye mindkét 
lelőhelyén is csak néhány példányban került hálóba. Úgy látszik, 
P a l l a s var. cluniorbicularis S к о r i к. A p áncé l fejvége. — 3. ábra. 
Brachionus Leydigi C o h n . A p á n c é l fe jvége. 
hogy az egész esztendőn keresztül megél. Téli előfordulása ér-
dekes ökologiai adat, mert inkább nyári fajnak ismertük. 
17. Eothinia (Eosphora) e l o n g a t e E h r b g. 
N a g y s a l l ó : agyaggödrök v i zében , 1934. m á r c i u s 28. 
Eléggé ritka faj hazánk vizeiben. Eddig D a d a y (1897) gyűj-
tötte a Méhesi tóban s V a r g a a Fertőben, a Balatonban, a 
Hanság vizeiben és a tihanyi Belső-tóban. Barsmegye vizeiben 
is ritka. 
18. D i c r a n o p h o r u s forc ipatus M ü l l e r (Diglena forcipala E h r b g . , 
Diglena grundis E h r b g ) . 
G a r a m r u d n ó : Felső-tó, k a p a r é k b ó l , 1935. júl ius 11. 
Hazai vizeinkben eléggé közönséges faj, Barsmegyében azon-
ban nagyon ritka, bár meglehet, hogy a rögzített s így nehezeb-
ben meghatározható anyag kelti ezt a látszatot. 
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19. D i c r e n o p h o r u s (Dig lena) u n c i n a l u s M i I n e. 
G a r a m r u d n ó : Felsőt-ó. k a p a r é k b ó l és hálózot l anyagbó l . 1935. júl ius 11. 
Hazánk vizeiben a legritkább fajok közé tartozik. Eddig csak 
D a d a y (1897) sorolta fel az erdélyi Mezőzáhi tó nádas, hináros 
parti vizeiből és V a r g a (1937) a tihanyi Belső-tóból. Garam-
rudnó tavából is csak néhány példányban került elő, tehát Bars 
megyében is nagyon ritka. Ügy látszik, hogy csak a víz nagyobb 
oxigénmennyisége mellett tud megélni. 
2. család : Brachionidae. 
1. E p i p h a n e s (Hydai ina) s en ta 0 . F. M ü l l e r . 
N a g y s a l l ó : agyaggödrök v izében , 1934. má rc iu s 28. G a r a m s z e n t -
g y ö r g y : n á d a s tócsa . 1934. d e c e m b e r 31. B a r s e n d r é d : agyaggödrök vizé-
ben, 1934. d e c e m b e r 31. 
Ez a régóta ismert és mindenféle szempontból alaposan ta-
nulmányozott faj hazai vizeink faunájában nagyon ritka. Az erő-
sebben szennyezett, többnyire időszakos állóvizeket kedveli s 
egyes helyeken rendkívül elszaporodik. így volt ez a nagysallói 
agyaggödrök vizében is, ahol nagy tömegben lehetett gyűjteni. A 
másik két lelőhelyen csekély számban mutatkozott; igaz. hogy 
itt télen folyt a gyűjtés, már pedig az a tapasztalatunk, hogy ez 
a faj főleg a tavaszi időben jelenik meg nagyobb tömegekben. 
2. B r a c h i o n u s a n g u l a r i s G o s s e . 
K ö r m ö c b á n y á i t ó , 1933. m á j u s 6. és 1934. augusz tu s 16. N a g y s a l -
l ó : P a p t a g vize, 1933. ápri l is 10; agyaggödrök vize, 1934. má rc iu s 28. Z s i t -
v a g y a r m a t : réti tócsa, 1934. má rc iu s 29. G a r a m r u d n ó : Felső-tó, kapa rék -
ban , 1935. júl ius 11. 
Leginkább a kisebb vizek lakója ; hazánk sok helyéről is-
meretes. Sokszor nagymértékben elszaporodik s ilyenkor egészen 
egyhangú faunát ad. így a körmöcbányai tóban 1934. aug.. 16-án 
nagy tömegben volt jelen. Feltűnő, hogy Bars megye egyéb tavai-
ban a téli gyűjtések idején nem volt található, ami arra vall, 
hogy csak a tavaszi és nyári életközösség tagja. A zsitvagyar-
mati réti tócsában a tipikus alak mellett kevés számban megvolt 
a var. bidens P l a t e nevű változata is. 
3. B r a c h i o n u s c a l y c i f l o r u s P a l l a s (Br. pala E h r b g . ) . 
K ö r m ö c b á n y á i tó , 1933. m á j u s 24. N a g y s a l l ó : agyaggödrök vizé-
ben , 1934. m á r c i u s 2 8 ; Pap tag , fóvízgyüjtö, 1934. a u g u s z t u s 14. Z s i l v a g y a r -
m a t : réti tócsa, 1934. má rc iu s 29. B a r s e n d r é d : agyaggödrök v i zében . 1934. 
d e c e m b e r 31. 
Hazánk legtöbb vizében előforduló, közönséges állatka. 
Bars megye vizeiben is eléggé gyakori az egész esztendő folya-
mán és sokszor nagyon elszaporodik. így a körmöcbányai tóban 
1934. május havában a kerekesférgek vezérfaja volt. A barsend-
rédi agyaggödrök vizében télen gyűjtött egyedeken az volt fel-
tűnő, hogy nagyon kicsinyek, csupán 130—160 /<-nyiak voltak, 
holott a tavaszi és nyári egyedek kétszer, sőt háromszor akkora 
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hosszúságot is elértek. A lelőhelyek mindegyikén a tipikus alak 
élt, csupán a körmöcbányai tóban volt együtt vele a var. dorccis 
G o s s e nevű fajváltozata, szintén nagy mennyiségben. 
4. B r a c h i o n u s c a p s u l i f l o r u s P a l l a s (Br. Bakeri aucl.). 
K ö r m ö c b á n y a i t ó , 1933. m á j u s 24. és 1934. augusz tus 11. N a g y -
s a l l ó : P a p l a g v i zében , 1933. ápri l is 10. é s 1934. d e c e m b e r 28., —1-2'5° hőmér -
sék le t melleit ; P r ekä r tócsáiból , 1934. d e c e m b e r 2 7 ; agyaggödrök v izéből , 1934. 
m á r c i u s 28. B a r s e n d r é d : agyaggödrök v i z é b e n , 1934. d e c e m b e r 31. G a r a m -
s z e n t g y ö r g y : n á d a s t ó c s á b a n , 1934. d e c e m b e r 31. 
Az előbbiekhez hasonlóan nagyon közönséges faj. Nálunk 
is minden állóvízben előfordul. Bars megyében is gyakori az egész 
éven keresztül. Tavasszal és nyáron leginkább a tipikus alak 
található, télen azonban a hazai vizeinkben eléggé ritka var. 
cluniorbicularis S k o r i к о v nevű fajváltozata váltja fel. Ez a 
fajváltozat némelykor úgy elszaporodott, hogy a kerekesférgek 
vezérfaja volt. Ez történt a barsendrédi agyaggödrök vizében is, 
ahol a fent jelzett téli időszakban igen nagy tömegben volt gyűjt-
hető. Az itteni egyedek páncéljának fejvége az eddig ismerttől 
némileg eltér, amint ezt a 2. ábra (9. old.) mutatja. Ez a fajvál-
tozat volt meg a nagysallói Prekár tócsáiban és az oltani agyag-
gödrök vizében (nagy számban). 
A nagysallói Prekár-tócsákban a var. cluniorbicularis S к o-
r i k. mellett megvolt az a fajváltozata is, amelyet F r a n c é (1894) 
Brachionus Entzi néven írt le, de amelyet csak fajváltozatnak 
ismernek el. 
5. B r a c h i o n u s L e y d i g i C o h n (Br. quadratus tridentalus S e r n o v ) . 
N a g y s a l l ó : Prekár tócsáiból . 1934. d e c e m b e r 27. G a r a m s z e n t 
g y ö r g y : n á d a s tócsából , 1934. d e c e m b e r 31 ; Holt Ga rambó l , 1934. d e c e m b e r 31. 
Ez a faj nagyon ritka hazánk vizeiben. A törzsfajt eddig 
csak F r a n c é (1897) és N á d a y (1914) említi Budapest kör-
nyékéről, V a r g a (1935) pedig a Hanság vizeiből. A régebben 
Br. quadratus tridentaius S e r n o v nevű fajt (fajváltozatot) pedig 
csak V a r g a (1934) figyelte meg a Fertőben és a Hanságban. 
Bars megyében eléggé ritka és téli fajnak látszik. A nagysallói 
lelőhelyen talált egyedek páncéljának eleje és finom szemcsé-
zettsége erősen eltér más szerzők leirásától, akik a páncélt nem 
szemcsézettnek látták, hanem finoman hálózatosnak. Itt tehát helyi 
változatról van szó (I. 3. áb a, 9. old.). 
6. B r a c h i o n u s r u b e n s E h r b g . 
N a g y s a l l ó : agyaggödrök vizéből , 1934. má rc iu s 28. 
Hazai vizeinkben, főleg az apróbb tócsákban, nagyon gya-
kori. Mindig epizoikusan, Cladocerák külső héjára tapadva él. 
sokszor egész telepeket alkotva, amennyiben 3—7 példány egy 
ponton tapad oda. Az említett lelőhelyen is biztosan epizoikusan 
élt, de a rögzítéskor leesett a tisztán fuvarozásra használt gazda-
állatról. Bars megyében ritka fajnak látszik. 
7. B r a c h i o n u s u r c e u s L i n n é (Br. urceolaris aucl.). 
N a g y s a l l ó : ío r rásmocsár m o h á j á b ó l , 1928. őszén . К ö r m ö с b á n у a i t ó . 
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1933. m á j u s 24, p l a n k t o n b a n . G a r a m s z e l e : G a r a m folyó, s ebes folyású h e l y e n 
kövekről l emosva , 1932. m á j u s 28. N a g y s a l l ó : P a p t a g v izében, 1933 áp r i l i s 
10. és 1934. d e c e m b e r 31., + 2 ' 5 ° h ő m é r s é k l e t mellett ; agyaggödrök v i z é b e n , 
1934. m á r c i u s 2 8 ; Prekár tócsáiból , 1934. d e c e m b e r 27. N a g y k á l n a : Holt 
G a r a m , 1934. má rc iu s 28. Z s i t v a g y a r m a t : réti t óc sában , 1934. m á r c i u s 29 . 
B a r s e n d r é d : agyaggödrök vizéből , 1934. d e c e m b e r 31. 
Főleg kisebb állóvizekben előforduló, igazi kozmopolita faj, 
Bars megyében is nagyon gyakori az esztendő egész folyamán. 
Feltűnő volt, hogy Barsendréden az agyaggödrök vizében a tél 
hidege ellenére is nagy mennyiségben tenyészett; sok volt a fia-
tal egyed s a legtöbb „nyári" (parthenogenetikus) petéket hordo-
zott magával. Nagyon érdekes ökologiai adat, hogy Garamszelé-
nél a Garam folyó sebes folyású helyein a köveket benőtt nö-
vényzet és törmelék közül került elő. A zsitvagyarmati réti tócsá-
ban nagy mennyiségben tenyészett. 
8 Kerate l la c o c h l e a r i s G o s s e (Anuraea cochlearis auct.). 
K ö r m ö c b á n y á i tó, 1933. m á j u s 24, é s 1934. augusz tu s 16. N a g y s a l l ó : 
P a p t a g v izében , 2 '5° os hőmérsék le t melleit, 1934. d e c e m b e r 28. 
Nagyon gyakori, főleg azonban a nagyobb állóvizekben élő, 
euplanktikus kozmopolita faj. Bars megyében eléggé ritka. A kör-
möcbányai tó, úgy látszik, jó életfeltételeket nyújt számára, mert 
májusban, de leginkább augusztusban igen nagy tömegben lehe-
tett gyűjteni. Itt a tipikus alak mellett élt a v a r . valga G o s s e 
nevű fajváltozata is. Feltűnő volt azonban, hogy mind a törzs-
alak. mind fajváltozata nagyon apró testű volt (70—80/'). Nagy-
sallón az említett gyűjtőhelyen a törzsalak mellett megtaláltuk a 
var. tecta G o s s e nevű fajváltozatát is, egyetlen példányban. 
9. Kerate l la quadrata 0 . F. M ü l l e r (Anuraea aculeata a u c t ) . 
N a g y s a l l ó : Pap tag fővízgyüj tő jében , 1932. ápr i l is 14. és 16 ; P a p t a g vizé-
ben , 1933. ápr i l i s 10. és 1934. d e c e m b e r 28, 2 '5° hőmérsék le t mel le t t ; P a p t a g . 
Acercus-os tócsa vizében, 1934. ápr i l i s 14. Z s i t v a g y a r m a t : réti t ó c s á b a n , 
1934. má rc iu s 29. K ö r m ö c b á n y á i t ó : 1933. m á j u s 24. és 1934. d e c e m b e r 
29. G a r a m s z e n t g y ö r g у : n á d a s t ó c s á b a n , 1934. d e c e m b e r 3 1 ; Holt G a r a m , 
1934 d e c e m b e r 31. B a r s e n d r é d , agyaggödrök v izében , 1934. d e c e m b e r 31 
G a r a in r u d n ó, Felső-tó, 1935. júl ius 11. 
Nagyon közönséges, euplanktikus, kozmopolita faj. A bars-
megyei kisebb vizekben való jelenléte nagyon érdekes jelenség, 
mert inkább a nagyobb vizekben él tömegesen. Az esztendő 
egész folyamán található, különféle faj változataival együtt. Ezek 
között leggyakoribb volt a var. brevispina G o s s e nevű fajvál-
tozat. mely a nagysallói Paptag vizében december 28-án a kere-
kesférgek vezérfaja volt tömege miatt. Ugyanitt megvolt a na-
gyon ritka var. cochlearis V o i g t nevű fajváltozata is, melyet 
eddig egyetlen hazai vizünkből sem ismertünk. Szintén ugyanitt 
és ugyanakkor hálóba került a var. valga E h r b g. nevű fajvál-
tozata is. A var. brevispina több helyen teljesen maga élt: a 
törzsalak hiányzott. 
10 Notho lca a c u m i n a t a E h r b g . 
N a g y s a l l ó : fo r rásmocsárbe l i mosza tok közül , 1932. aug 6. N a g y к á l -
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n a : Holt G a r a m . 1934. m á r c i u s 27. G a r a m s z e n t g y ö r g y : Holt G a r a m . 1934. 
d e c e m b e r 31. 
Hazai vizeinkben nagyon közönséges, euplanktikus faj. A 
hideg vizeket kedveli (hidegsztenothermás állat). A nagysallói 
4. ábra. Dipleuchlanis propatula d e B e a u c h a m p . Felül a z á l l a tka hé t -
oldal ról , alul keresz tmetsze t a test közepén . — 5. ábra. Diplax crassipes 
L u c k s . Oldalról . — 6. ábra . Colurella compressa L u c k s , a = oldal-
ról, b = haso lda l felől. — 7. ábra . Lecane flexilis G o s s e . Hasolda l ró l . 
8. ábra . Diurella barsica n. sp. jobboldal ról . 
forrásmocsár moszatai között nyár derekán való megjelenése azért 
feltűnő, mert a nagyobb vizeket kedveli, a plankton életközössé-
gének tagja és főleg a hideg időszakban él. A forrás vize két-
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ségtelenül kedvező életkörülményeket nyújtott számára. Bars me-
gyében nem mondható közönséges fajnak. 
II. Notho lca s tr iata 0 . F. M ü l l e r . 
N a g y s a l l ó : agyaggödrök vizéből . 1934 márc iu s 2 8 ; P reká r tócsáiból . 
1934. d e c e m b e r 27. Z s i t v a g y a r m a t réti tócsából , 1934. márc ius 29. N a g y -
k á l n a : Holt G a r a m , 1934. má rc iu s 27. K ö r m ö c b á n y á i t ó , 1934. d e c e m b e r 
29. G a r a m s z e n t g у ö r g y : Holt G a r a m H34. d e c e m b e r 3 1 ; n á d a s tócsa, 
1934. d e c e m b e r 31. B a r s e n d r é d : agyaggödrök v izében , 1934. d e c e m b e r 31. 
G a r a m r u d n ó : Felső-tó, k a p a r é k b a n , 1935. július 11. 
Euplanktikus, nagyon elterjedt faj, hazánk sok kisebb-na-
gyobb állóvizéből ismeretes s főleg a téli és kora tavaszi idő-
szakokban él. Bars megyében is nagyon közönséges s a legkü-
lönfélébb életterekben megtalálható, leginkább télen és kora ta-
vasszal. Nagyon érdekes ökologiai adat azért a garamrudnói 
Felső-tóban, kaparékban és nyáron való előfordulása. Egyes bars-
megyei lelőhelyein, így a garamszentgyörgyi nádas tócsában és 
ugyanott a Holt Garamban olyan nagy tömege volt jelen de-
cember 31-én, hogy mindkét helyen a kerekesférgek vezérfaja volt. 
12. A n u r a e o p s i s f i s s á G o s s e (A. hypelasma auct.). 
K ö r m ö c b á n y á i t ó , 1934. a u g u s z t u s 16. 
Kicsiny testű, alig 90 í< hosszúra növő állatka ; nálunk a 
kisebb és sekélyebb vizekben főleg nyáron mindig nagy mennyi-
ségben található, bár faunánkban eddig csak V a r g a sorolta fel 
a Fertőből, Sopron környékéről, a Kis Alföld vizeiből és a Belső-
tóból (Tihanyi félsziget). Bars megyében eléggé ritka fajnak lát-
szik. Itteni lelőhelyén szintén mint euplanktikus faj élt eléggé 
nagy tömegben. 
13. E u c h l a n i s di latata E h r b g . 
N a g y s a l l ó : fo r r á smocsá r m o h á j á b ó l , 1928 őszén . G a r a m v e s z e I e : a 
Garam folyó s e b e s fo lyású helyén kövekről lemosott a n y a g b a n , 1932. m á j u s 28. 
K ö r m ö c b á n y á i t ó : 1933. m á j u s 24. N a g y s a l l ó : fo r rásmocsár , mosza tok 
között. 1932. a u g u s z t u s 16. G a r a m r u d n ó : Felső-tó, 1935. júl ius I I , k a p a r é k -
ban és há lóva l gyűjtött a n y a g b a n . 
Kozmopolita állatka, a mi állóvizeinknek is egyik legközön-
ségesebb kerekesférge. Az egész esztendőn keresztül megtalál-
ható s ezért feltűnő, hogy .Bars megyében csak a melegebb idő-
szakban lehetett gyűjteni. Ökologiai valenciája igen nagy, ezt bi-
zonyítja garamveszelei előfordulása is. Sebes folyású folyóvízben a 
köveket belepő növényzet és törmelék olyan élettér, melyből ed-
dig még nem ismertük. 
14. E u c h l a n i s m a c r u r a E h r b g . 
K ö r m ö c b á n y á i tó , 1933. m á j u s 24. 
Hazánkban először B a r t s c h (1877) találta Baja mellett. 
Azóta több helyen megtalálták, de mindig csak egyenként, cse-
kély számban. Bars megyében nagyon ritka fajnak látszik. 
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15. E u c h i a n i s oropha G o s s e . 
G a r a m r u d n ó : Fe!s6-tó, há lóva l gyűjtött a n y a g b a n , 1935. júl ius 11. 
Nagyon ritka faj hazánk vizeiben. Eddig csak V a r g a mu-
tatta ki a Fertőből (1934) és a tihanyi Belső-tóból (1937); a bars-
megyei garamrudnói Felső-tó tehát harmadik lelőhely. Bars me-
gyében is ritka faj. 
16 E u c h i a n i s tr iquetra E h r b g . 
K ö r m ö c b á n y á i t ó . p l a n k t o n b a n , 1933. m á j u s 24. 
Egyike a legritkább Euchianis-fajoknak : testhosszúsága a 
300 f-t is meghaladja. Hazai vizeinknek gyakori lakója s így ne-
vezetes. hogy Bars megyében csak egyetlen lelőhelyről került elő. 
17. Dap id ia (Euchianis ) d e f l e x a G o s s e . 
N a g y s a l l ó : fo r r á smocsá r , mosza tokbó l , 1932. a u g u s z t u s 16. 
Számos hazai vizünkben megtalálták már, de mindig cse-
kély számban. Bars megyében nagyon ritka faj. Lelőhelyén is 
csak néhány példányban volt található. 
18. D i p l e u c h l a n i s propatu la d e B e a u c h a m p . 
N a g y s a l l ó : P r eká r tócsáiból , 1934. d e c e m b e r 2 7 ; P a p t a g v izében , 1934 
d e c e m b e r 28. + 2 5° hőmérsék le t mellett . B a r s e n d r é d : agyaggödör v i zében . 
1934. d e c e m b e r 31. 
Nagyon ritka faj hazánk faunájában. Eddig csak V a r g a 
(1935) említi a Hanság vizeiből. Bars megyében csak a téli, hi-
deg vizekben él, tehát hidegsztenothermás állatka. Feltűnő a pán-
cél kicsinysége: 130—140 f , a lábujjak hosszúsága 50—90 /'. Az 
irodalmi adatok szerint ( M y e r s , 1930, 381. 1.) ugyanis a páncél 
hosszúsága 170—200/', a lábujjak hossza pedig 70—110 f . A 
barsmegyei példányok hátpáncélja keresztmetszetben csaknem 
egyenes vonalú, a haspáncél pedig eléggé lapos, tehát elütök 
M y e r s (22. tábla, 6. ábra) rajzától (1. 4. ábra). 
19. Mytilina b icar inata P e r l y . 
G a r a m r u d n ó : Felső-tó, k a p a r é k b a n , 1935. jú l ius 11. 
Nem gyakori faj. Nyáron él. Bars megyében is nagyon 
ritka. Egyetlen lelőhelyén csak néhány példányban került elő. 
20. Mytilina m u c r o n a t a O. F. M ü l l e r . 
G a r a m s z e n t g y ö r g у : Holt G a r a m , 1934. d e c e m b e r 31, G a r a m r u d -
n ó : Felső-tó, k a p a r é k b a n , 1935. jú l ius I I . 
Hazánk vizeiben eléggé gyakori faj, de nagy mennyiségben 
igen ritkán kerül hálóba. Bars megyében eléggé ritka. Garam-
szentgyörgyön a Holt Garamban való téli előfordulása eléggé ér-
dekes jelenség, mert inkább tavasszal és ősszel jelenik meg, nyá-
ron ellenben erősen megkevesbbedik. 
21. Mytilina v e n t r a l i s E h r b g . (Salpina macracanlha G o s s e ) . 
G a r a m r u d n ó : Felső-tó, 1935. júl ius I I . 
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Faunánkban eléggé ritka faj. Eddig csak D a d а у (1877) 
figyelte meg Kolozsvár mellett, ugyanő (1897) az erdélyi Mező-
záhi tóban ; V a r g a (1914) szintén Kolozsvár mellett, a Balaton-
ban ('932) és a Hanság vizeiben (1935). Bars megyében is ritka; 
nyári fajnak látszik. 
22. Mytil ina v e n t r a l i s b r e v i s p i n a E h r b g . (Salpina brevispina a u c t ) . 
G a r a m v e s z e l e . G a r a m folyó, s e b e s fo lyású helyein kövekrő l lemosot t 
a n y a g b a n , 1932. m á j u s 28. G a r a m r u d n ó : Felső-tó, 1935. júl ius 11. 
Hazai vizeinkben nem nagyon gyakori, bár eléggé sok hely-
ről felsorolták már. Bars megyében eléggé ritka faj ; úgy látszik, 
hogy a melegebb vizeket kedveli. 
23. Trichotria poc i l lum M ü l l e r (Dinocharis pocillum M ü l l . ) . 
G a r a m r u d n ó : Felső-tó, k a p a r é k b a n , 1935. júl ius I I . 
Gyakori faj a mi vizeinkben, de mindig csak kevés talál-
ható. Bars megyében nagyon ritka. 
24. Trichotr ia tetract is E h r b g . (Dinocharis ielractis E h r b g . ) 
G a r a m r u d n ó : Felső-tó, k a p a r é k b a n , 1935. július 11. 
Eléggé ritka faj, bár több lelőhelyről felsorolták a mi vize-
inkből. Bars megyében nagyon ritka s úgy látszik, hogy itt a 
nyári életközösség tagja. 
25. D ip lax c r a s s i p e s L u c k s . 
B a r s e n d r é d : a g y a g g ö d r ö k v izében , 1934. d e c e m b e r 31. 
Hazánk faunájából eddig még nem ismertük. L u c k s (1912), 
a faj fölfedezője, Danzig környékén, Bankau mellett találta egy 
tőzeges tócsában, 1908. szeptember 12-én. Barsendrédi lelőhe-
lyéről gyűjtött anyagban mindössze két példányát találtuk s mind 
a kettő a rögzített anyagban azt a képet mutatta, amely az 5. 
ábrán látható. A páncél teljesen sima, lapos hátéllel. A láb két 
ízből állónak látszik ( L u c k s nem biztos abban, hogy egyízű-e ?). 
A lábujjak hosszúak, kissé laposak, a csúcsig egyforma szé-
lesek, egyenesek, csupán a végükön görbülnek kissé a hasoldal 
felé ; csúcsuk eléggé hirtelen keskenyedik el és hegyesen vég-
ződik. A páncél hossza 110/L magassága 70 M, a lábujjak hosz-
szúsága 65 f volt. 
26. L e p a d e l l a o b l o n g a E h r b g . (Metopidia oblonga E h r b g . ) . 
K ö r m ö c b á n y á i t ó , 1934. d e c e m b e r 29. G a r a m s z e n t g y ö r g y : 
Holt G a r a m , centr ifugált a n y a g b ó l , 1934. d e c e m b e r 31. G a r a m r u d n ó : Felső-
tó, 1935. július I I . 
Nem gyakori faj, bár hazai vizeinkből több helyről ismere-
tes. Bars megyében is mindig csekély számban volt található. 
Úgy látszik, hogy ott az egész év folyamán él. Garamszentgyör-
gyön a Holt Garamból az az alak került elő, amelyet L u c k s 
(1912) Metopidia similis néven külön fajként írt le, de H a r r i n g 
(1913) később a Lepadella oblonga E h r b g.-gel azonosított. 
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27. Lepade l la o v á l i s M ü l l e r (Metopidia lepadella E h r b g . ) . 
G a r a m s z e n t g y ö r g y : n á d a s lócsa, 1934. d e c e m b e r 31; Holt G a r a m . 
1934. d e c e m b e r 31. N a g y s a l l ó : egy kút v izéből gyűjtött a n y a g b a n ; forrás-
m o c s á r mohá jábó l , 1928 őszén . 
Nagyon közönséges fajunk, egyéb vizeinkben is az egész 
év folyamán megtalálható. Mennyiségének csúcsértékét nyáron 
éri el s lakóhelyén meglehetősen nagy tömegben elszaporodik. 
Feltűnő azért, hogy Bars megyében csak télen volt található s 
Garamszentgyörgyön a nádas tócsában elég nagy tömegben. Kút 
vizében való előfordulásáról eddig még nem tudtunk. 
28. L e p a d e l l a pate l la 0 . F. M ü l l e r . 
N a g y s a l l ó : ío r rósmocsór mohó jábó l , 1928. őszén . G a r a m r u d n ó : 
Felső-tó, k a p a r é k b a n , 1935. júl ius 11. 
Eléggé ritka faj. Hazai vizeinkből eléggé régóta ismeretes 
(Squamella bractea 0 . F. M ú l 1.), de még kevés helyről sorolták 
fel. Bars megyében is nagyon ritka s nyári fajnak látszik. 
29. L e p a d e l l a triptera E h r b g . 
G a r a m s z e n t g y ö r g y : n á d a s tócsa, 1934. d e c e m b e r 31. 
Édesvizeinknek eléggé közönséges tagja, bár eddig még ke-
vés helyről sorolták fel. Egyike a legkisebb kerekesférgeknek. A 
barsmegyei példányok páncéljának hossza átlag 50 и volt. Bars 
megyében nagyon ritka. 
30. Squat ine l la l a m e l l a r i s O. F. M ü l l e r (Slephanops lamellaris E h r b g . ) , 
G a r a m r u d n ó : Felső-tó, Kaparékban , 1935. júl ius 11. 
Hazai vizeinkben eléggé közönséges, de mindig csekély szám-
ban fordul elő. Feltűnő, hogy Bars megyéből csak egyetlen lelő-
helyről került elő. 
31. Colurel la adr ia t i ca E h r b g . (C. lepla, C. caudata auct.). 
G a r a m s z e n t g y ö r g у : Holt G a r a m . 1934. d e c e m b e r 31 G a r a m r u d -
n ó : Felső-tó, k a p a r é k b a n , 1935. jú l ius I I . N a g y s a l l ó : egy kútból a M. Nem-
zeti M ú z e u m ól la t tóróba vitt a n y a g b ó l egy a k v á r i u m b a n e l s z a p o r o d o t t ; forrós-
m o c s a r a k mohójából , 1928. őszén . 
Nálunk is elég gyakori faj, de rendesen csekély számban 
fordul elő. Barsmegyei lelőhelyein sem élt tömegesen. Kút vizé-
ben való előfordulásáról eddig nem tudtunk. 
32. Co lure l la b i cusp idata E h r b g . 
N a g y s a l l ó : f o r ró smocsá r m o h á j á b ó l , 1928. őszén . G a r a m s z e n t -
g y ö r g y ; H o t G a r a m , centr i fugál t a n y a g b a n , 1934. d e c e m b e r 31. G a r a m r u d -
n ó : Felső-tó, 1935. jú l ius 11. 
Egyike leggyakoribb kerekesférgeinknek, Bars megyében 
azonban nem gyakori. Ügy látszik, hogy ott télen és nyáron is 
előfordul, ami változó hőmérsékletet tűrő (eurythermás) tulajdon-
ságára vall. 
33. Co lureLa c o f u r u s E h r b g . 
G a r a m r u d n ó : Felső-tó, 1935. július 11. 
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A mi édesvizeinkben nagyon gyakori és közönséges faj, fel-
tűnő ezért, hogy Bars megyében nagyon ritka. Itteni lelőhelyéről 
is csak néhány példányban került elő. 
34. Colure l la c o m p r e s s a L u c k s . 
G a r a m s z e n t g y ö r g у : Holt G a r a m , centr i fugál t anyag . 1934. dec . 31. 
Hazánk faunájában eddig ismeretlen faj volt. L u c k s (1912) 
fedezte föl Danzig mellett, 1907. június 5-én. A külföldön is eléggé 
ritkán találták. Barsmegyei lelőhelyéről is csak néhány példány 
került elő. Nagyon kicsiny állat. A páncél 8 5 a láb 35 И- hosz-
szú volt. A páncél fejrészén hosszúkás ellipszis alakú nyílás van 
a fej számára, farkrészén nagyobb nyílás a láb részére. A pán-
cél farkrésze egyenletesen lekerekített (1. 6. ábra). 
35. Colure l la d e f l e x a E h r b g . 
G a r a m s z e n t g y ö r g у : Holt G a r a m , 1934. d e c e m b e r 31. 
Ritka faj a mi vizeinkben, de T ó t h S á n d o r már 1859-
ben megtalálta Budapest környékén. Hazánkból csak néhány 
helyről ismeretes. Bars megyében is nagyon ritka. Itteni lelőhe-
lvérj csupán néhány példányban találtuk. 
36. Colure l la obtusa G o s s e . 
G a r a m r u d n ó : Eelső-tó, k a p a r é k b ó l és hálózot t anyagbó l . 1935. júl ius 11. 
Nálunk nagyon ritka faj. Eddig T ö r ö k P i r o s k a (1935) 
találta Budapest vízvezetéki vizében, V a r g a pedig a Hanság 
vizeiben, a Kőszeg környékén gyűjtött mohok között s a tihanyi 
Belső-tóban. Barsmegyében is nagyon ritka, bár előbb említett 
különböző lelőhelyei nagyfokú ökologiai valenciájára mutatnak. 
Barsmegyei lelőhelyén csak néhány példányát figyeltük meg. 
37. Colure l la unc inata 0 . F. M ü l l e r . 
G a r a m s z e n t g y ö r g y : Holt G a r a m , centr i fugál t anyagbó l , t o v á b b á há -
lóval gyűjtött anyagból , 1934. d e c e m b e r 31. N a g y s a l l ó ; egy kútból a M. N. 
Múzeum á l l a t t á r ába vitt a n y a g b ó l a k v á r i u m b a n e lszaporodot t ; f o r r á smocsá r 
m o h á j á b ó l , 1928. őszén . 
Nagyon közönséges, minden hazai vízben sokszor tömege-
sen megtalálható faj. Feltűnő ezért, hogy Bars megyében meg-
lehetősen ritka s az a látszat, mintha ott csak télen, illetőleg 
hideg (kúti) vízben fordulna elő. 
3. család : Lecanidae. 
1. L e c a n e f l e x i l i s G o s s e (Distyla flexilis G o s s e ) . 
N a g y s a l l ó : forrós, m o h á b ó l , 19.32. augusz tu s 6. G a r a m r u d n ó : Felső-
tó, k a p a r é k b ó l , 1935. júl ius 11. 
Ritka fa j ; eddig nálunk csak T ö r ö k P i r o s k a találta 
a budapesti vízvezeték vizében, V a r g a a Körös egyik holtágá-
ban. a Kőszeg környékén gyűjtött mohok közötti vízben és a ti-
hanyi Belső-tóban. Bars megyében is meglehetősen ritka s úgy 
látszik, hogy inkább nyári faj. Lelőhelyein csak néhány példány-
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ban lehetett megtalálni. A garamrudnói Felső-tóban talált példá-
nyok rögzített állapotban olyan képet mutattak, mint ahogyátt áz 
a 7. ábrán. látható. A háti páncél szélesebb és kerekebb, miht 
ahogyan az H a r r i n g—M у e r s (1926, XXIV. tábla, 3—4. rajz) le-
rajzolja. A háti páncél hosszúsága 76,", szélessége 70 В, a hasi 
páncél hosszúsága 8 0 s z é l e s s é g e 50 И- volt. Egyebekben telje-
sen megegyeznek az említett szerzők leírásával. 
2. L e c a n e luna 0 . F. M ii 11 e r. 
K ö r m ö c b á n y á i tó , 1933. m á j u s 24. é s 1934. d e c e m b e r 29. 
Hazánk vizeiben is nagyon közönséges, igen gyakori íaj, 
mely sokszor, leginkább nyáron, tömegesen elszaporodik. Feltűnő 
azért, hegy a barsmegyei vizekben nagyon ritka s csupán egy 
lelőhelyről sikerült kimutatnunk. Úgy látszik, hogy ott tavasszal és 
télen tenyészik. 
3 Monostyla a r c u a t a B r y c e . 
G a r a m r u d n ó : Felső-tó, k a p a r é k b ó l , 1935. júl ius 11. 
Nagyon ritka faj. Hazánkban elsőnek T ö r ö k P i r o s k a 
(1935) gyűjtötte a budapesti vízvezeték vizéből s V a r g a (1937) 
a tihanyi Belső tóból. Bars megyében is nagyon ritka. Úgy lát-
szik, hogy a nyári meleg vizeket kedveli. A barsmegyei egyedek 
teljes hosszúsága 85—86 в volt. 
4. Monostyla bul la G o s s e . 
G a r a m r u d n ó : Felső-tó, 1935. júl ius 11. 
Egyike hazai vizeink legközönségesebb kerekesférgeinek. Kü-
lönös azért, hogy Bars megyében csak egyetlen lelőhelyről került 
elő, de ott számos példányban volt meg. 
5. Monos ty la c i o s t e r o c e r c a S c h m o r d a . 
N a g y s a l l ó : íor rásbel i mohóbó l . 1932. a u g u s z t u s 6. K ö r m ö c b á n y a i 
t ó , 1934. d e c e m b e r 29. G a r a m r u d n ó : Felső-tó, 1935. július 11. 
A mi vizeinkben eléggé közönséges faj s úgy látszik, hogy 
az egész esztendőn keresztül tenyészik. Bars megyében riem 
gyakori s itteni lelőhelyein mindig csekély számban találtuk. Oko-
logiai valenciája elég nagy, mert nemcsak a tavak hálózott és 
kaparékanyagában volt meg, hanem forrásbeli mohák vizében 
is élt. 
6. Monostyla h a m a t a S t o k e s . 
G a r a m r u d n ó : Felső-tó, 1935. júl ius 11. 
Ritka faj. Hazánk vizei közül eddig csak N á d a y (1914) 
ismertette a budapesti lágymányosi tóból, V a r g a (1931) a Körös 
egyik holtágából, a Hanságból (1935) és a tihanyi Belső-tóból 
(1937). Bars megyében is nagyon ritka. Itteni egyetlen lelőhelyén 
csak néhány példányban találtuk. 
7. Monostyla lunar i s E h r b g . 
G a r a m r u d n ó : F'első-tó, 1935. júl ius 11. 
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Nagyon közönséges kozmopolita állatka, hazánk minden álló 
édesvizében megtalálható. Feltűnő azért, hogy Bars megye 
vizeiben olyar ritka ; említett lelőhelyén is csekély mennyiségben 
lehetett megtalálni. 
8. M o n o s t y l a quadr identa la E h r b g . 
G a r a m r u d n ó : Felső-ló, k a p a r é k b ó l , 1935. jú l ius 11. 
A mi vizeinkben eléggé ritka. Több helyen gyűjtötték mór, 
de mindig csekély szómban. Bars megyében is nagyon ritka. 
Egyébként érdekes, hogy a barsmegyei Monostylá-к legnagyobb 
része egyetlen helyről, a garamrudnói Felső-tóból került elő. 
4. család : 7richocercidae. 
1. Diure l la b r a c h y u r a G o s s e . 
N a g y s a l l ó : Paptag v izébő l , 1934. d e c e m b e r 28. - f 2 ' 5 ° o s v í z h ő m é r s é k -
let mellett. B a r s e n d r é d : a g y a g g ö d r ö k vizéből, 1934 d e c e m b e r 31. 
Hazai vizeinkben eléggé ritka faj ; inkább a melegebb vi-
zekben találták eddig s ezért érdekes, hogy barsmegyei lelőhe-
lyein csak télen lehetett megtalálni. A barsendrédi példányok ab-
ban tértek el némileg a törzsalaktól, hogy hátpáncéljuk erőseb-
ben görbült. 
2. D iure l la co l ar i s R o u s s . 
K ö r m ö c b á n y a i tó , 1933. m á j u s 24. 
Ritka faj. A mi vizeinkben eddig csak V a r g a (1914) ta-
lálta Kolozsvár környékén, a Körös egyik holt ágában (1931), a 
Fertőben (1934) és a tihanyi Belső-tóban (1937). Bars megyében 
is ritka. Itteni lelőhelyén elég nagy számban került hálóba. 
3. D'urel la b a r s i c a V a r g a sp . nov. 
G a r a m r u d n ó : Felső-tó, k a p a r é k b a n , 1935. jú l ius 11. 
Mindössze két példány volt az egész anyagban. 
Teste karcsú, egyenletesen vastag, csaknem henger alakú, 
körülbelül a középen a legszélesebb, a fejrészen a legkeskenyebb. 
A rögzítés után a páncél fejrészén csak gyengén fejlett, sima re-
dők képződnek. A fej jobboldalán dorsalisan egy kis kiemelkedés 
van, mely azonban egyáltalán nem mondható tüskének. Ettől jól 
fejlett él (redő) húzódik a páncél lábvége felé (8. ábra) s csupán 
a lábvég előtt laposodik el, de a páncél végén újra erősebben 
megjelenik s az új fajra nagyon jellemző jól fejlett sarokkal húzó-
dik a láb felé, melyet aztán kör alakban ölel körül. Ettől a jobb-
oldali, szintén nagyon jellemző redőtől balra a hát közepén futó 
redő (él) egyenletesen dudorodik s a végén szintén kör alakban 
veszi körül a lábat. 
A nyakrésztől kezdve a hátredő jobboldali szélén a test 
közepéig nagyon halvány harántcsíkosság látszik. A láb rövid, 
keskeny, kissé a hasoldal felé hajlott. A végén két lábujjat hor-
doz, melyek közül a jobboldali hosszabb, mint a baloldali s. 
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mind a kettő kissé a has felé hajlott, nagyon hegyesen végződik. 
A páncél hasrésze kissé hátrafelé hajlik s csupán a láb előtt 
emelkedik előre és aztán éles szöget alkotva megy át a lábat 
körülvevő páncélvégbe (1. 8. ábra). 
A test méretei a következők : 
A páncél hosszúsága 96 /', szélessége 35 t*. 
A láb hosszúsága 20/'. 
A lábujjak hosszúsága 28 /', illetőleg 20 /'. 
A Diurella barsica n. sp. törmelék között él, detritusszal 
táplálkozik. Leginkább a Diurella tenuior G o s s e nevű faj-
hoz hasonlít, de ennél zömökebb, kisebb; a páncél fejrészén 
tüske egyáltalában nincsen, más a páncél éleinek lefutása és a 
páncélnak a láb körüli alkotása ; a láb sokkal keskenyebb, haj-
lottabb s a lábujjak elrendeződése, hajlása teljesen egyéni s jel-
lemző az új fajra ; végül a páncél hátredőjének harántcsíkossága 
is más és jól megkülönbözteti a Diurella tenuior-tói. 
Ezeknek a lényeges különlegességeknek alapján kellett a 
Diurella barsicá-1 új fajnak vennünk. 
4. Diurel la p o r c e l i u s G o s s e . 
G a r a m r u d n ó : Felső-tó, k a p a r é k b ó l , 1935. júl ius I I . 
Nem gyakori faj hazai vizeinkben. Eddig csak Kolozsvár, 
Szeged környékéről, a Fertőből, a Hanság vizeiből és a tihanyi 
Belső tóból volt ismeretes. Bars megyében is nagyon ritka s it-
teni lelőhelyén csak néhány példányban találtuk. 
5. Diurel la t igris O. F. M ü l l e r . 
N a g y s a l l ó : P rekä r tócsáiból . 1934. d e c e m b e r 2 7 ; Puptag v i zében 2 '5°-
os hőmérsék le t mellett, 1934. dec. 28. B a r s e n d r é d : agyaggödrök v i zében , 
1934. d e c e m b e r 31. G a r a m s z e n t g y ö r g y : n á d a s tócsa, 1934. d e c e m b e r 31. 
G a r a m r u d n ó : Felső-tó, 1935. júl ius 11. 
Vizeinkben közönséges s úgy látszik, Bars megye vizeiben 
is gyakori. Mind télen, mind nyáron megtalálható, tehát euryther-
más állatka. 
6. Diurel la W e b e r i J e n n i n g s . 
G a r a m r u d n ó : Felső-ló, 1935. júl ius I I . 
Eléggé ritka faj. Nálunk eddig csak a Fertőből, Szeged kör-
nyékéről, a Balatonból, a Hanság vizeiből és a tihanyi Belső-tó-
ból ismertük. Bars megyében is ritka; lelőhelyén csak néhány 
példányban találtuk. 
7. T r i c h o c e r c a iernis G o s s e (Raltulus gracilis T e s s i n ) . 
G a r a m r u d n ó : Felső-tó, k a p a r é k b a n , 1935. júl ius 11. 
Ritka faj. Hazánkból eddig csak N á d а у (1914) említi a Bu-
dapest melletti Római fürdőből s V a r g a Szeged környékéről, a 
Fertőből, a Balatonból és a tihanyi Belső-tóból. Bars megyében 
is nagyon ritka faj. 
8. T r i c h o c e r c a long i se ta S c h r a n k (Raltulus longiseta S c h r a n k ) . 
K ö r m ö c b á n y á i t ó , 1933. m á j u s 24. 
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A mi vizeinkben eléggé gyakori faj. Különös azért, hogy 
Bars megyében nagyon ritka. Lelőhelyén a plankton életközös-
ségének volt a tagja, csekély számban, bár nem euplanktikus faj. 
9. T r i c h o c e r c a rattus 0 . F. M ü l l e r (lialtulus rattus 0 . F. M ü l l . ) 
K ö r m ö c b á n y á i ló , 1933. m á j u s 24. és 1934. augusz tus 16. N a g y -
s a l l ó : agyaggödrök v i z é b e n , 1934. márc ius 28. B a r s e n d r é d : agyaggödrök 
v izében , 1934. d e c e m b e r 31. 
Hazánk vizeinek egyik legközönségesebb kerekesférge. Bars 
megyében nem mondható gyakorinak, bár úgy látszik, hogy az 
egész esztendőn keresztül meg tud élni. A körmöcbányai tóban 
1934. augusztusában eléggé nagy tömegben volt jelen, még a 
planktonban is, pedig tychoplanktikus faj, mely a növényzet és 
szerves törmelék között él és csak ritkán jut a planktonba. 
5. család : Gastropodidue. 
1. A s c o m o r p h a e c a u d i s P e r l y (Sacculus viridis G o s s e ) . 
K ö r m ö c b á n y a i t ó , 1933. m á j u s 24. G a r a m s z e n t g y ö r g y : Holt 
Garam, 1934. d e c e m b e r 31. 
A mi vizeinkben nagyon ritka faj. Eddig csak N á d a y 
(1914) sorolta fel Budapest környékéről, V a r g a (1935) a Hanság 
vizeiből és T ö r ö k P. (1935) a budapesti vízvezeték vizéből. 
Bars megyében is eléggé ritka s téli előfordulása említésre méltó 
adat. 
2. Chromogas ter (Anapus ) o v á l i s B e r g e n d a l . 
Z s i l v a g y a r n a t : réti tócsa vizéből , 1934. m á r c i u s 29. 
Nagyon ritka faj. Eddig csak a budapesti lágymányosi tóból 
( N á d a y ) , a Fertőből és a tihanyi Belső-tóból ( V a r g a ) ismer-
tük. Minthogy inkább nagyobb víztükrök euplanktikus faja, a bars-
megyei réti tócsában való jelenléte érdekes ökologiai adat. 
3. Chromogas ter (Anapus) t e s tudo l . a u t e r b o r n . 
K ö r m ö c b á n y a i tó , 1934. augusz tus 16. 
Még ritkább faj az előbbinél. Hazai vizeinkből eddig csak 
V a r g a (1930) említi Szeged környékéről és a tihanyi Belső-tó-
ból (1937). Euplanktikus faj. Barsmegyei lelőhelyén is csak né-
hány példányban találtuk. 
6. család : Asplanchnidae. 
1. A s p l a n c h n o p u s m u l t i c e p s S c h r a n k . 
Z s e m l é r : Holt G a r a m , 1932. jún ius 16. 
_Szintén nagyon ritka faj. Hazánkban eddig csak D a d а у 
(1897) gyűjtötte Uzdiszentpéter környékén és V a r g a (1914) Ko-
lozsvár és Betlen mellett, továbbá a Fertőben (1926) és a Hanság 
vizeiben (1935). Bars megyében is nagyon ritka, bár itteni lelő-
helyén nagy tömegben élt. 
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2. A s p l a n c h n a Br ightwe l l i G o s s e . 
N a g y s a l l ó : P a p t a g , Acercus -os tócsa . 1932. április Ы ; íővízgyüjtő, 
1932. ápr i l is 16: agyaggödrök vizéből , 1934. m á r c i u s 28. 
Nagyon gyakori kerekesféreg. Tavasszal és nyáron található, 
euplanktikus faj. Bars megyében nem gyakori s különös, hogy 
csak a sík vidéken, Nagysalló körül volt található. A nagysallói 
Paptag fővízgyüjtőjéből gyűjtött anyagban az egyik példányt ép-
pen akkor érte a rögzítő folyadék, amikor egyik kisebb fajtársát 
rágókészülékével megragadta és részben lenyelte. Vitás dolog 
volt, vájjon a rágószervét fogókészülékül is használja-e ? Ez most 
bizonyossá vált. Eddig arra sem volt biztos adat, hogy ez a fa-
lánk ragadozó kannibál is. Ugyanitt hímek, valamint tartós petét 
hordozó nőstények is bőségesen voltak. 
3. A s p l a n c h n a pr iodonta G o s s e . 
N a g y s a l l ó : P a p t a g fövízgyüjlője , 1932. augusz tus 14; P reká r tócsáiból , 
1934. d e c e m b e r 27 K ö r m ö c b á n y á i t ó , 1933. m á j u s 24. és 1934. a u g u s z t u s 
16. B a r s e n d r é d : agyaggödrök v izébő l . 1934. a u g u s z t u s 31. G a r a m s z e n t -
g y ö r g y : n á d a s tócsa, 1934. d e c e m b e r 31. 
Szintén gyakori faj hazánk vizeiben ; sokszor, főleg tavasz-
szal és nyáron, nagy tömegben jelenik meg. Igazi euplanktikus 
állat. Bars megyében is eléggé gyakori s még télen is megvan, 
ami ritka jelenség. 
7. család : Synchaetidae. 
1. S y n c h a e t a o b l o n g a E h r b g . 
K ö r m ö c b á n y á i t ó , 1934. a u g u s z t u s 16. N a g y s a l l ó : P reká r tócsá-
iból, 1934. december 2 7 : P a p ' a g v i z é b e n , 2 '5° hőmérsék le t mellett, 1934. dec . 
2 8 ; fo r r á smocsá r m o h á j á b ó l , 1928. ő szén . G a r a m s z e n l g y ö r g y : Holt G a r a m , 
1934. d e c e m b e r 31. 
Sokszor nagy tömegben megjelenő, gyakori faj. Bars me-
gyében leginkább a hidegebb időszakban jelenik meg nagy szám-
ban. A nagysallói forrásmocsár mohájában való jelenléte feltűnő, 
mert inkább euplanktikus faj. 
2. S y n c h a e t a p e c t i n a t e E h r b g . 
G a r a m r u d n ó : Felső-tó, 1935. jú l ius 11. 
Kozmopolita, euplanktikus faj ; vizeinkben eléggé közönsé-
ges, főleg a hidegebb időszakokban. Különös, hogy Bars megyé-
ből csak egy lelőhelyen és nyáron került elő, 
3. Po lyar thra trigla E h r b g . 
K ö r m ö c b á n y á i t ó , 1933. m á j u s 24. és 1934. augusz tus 16. N a g y -
s a l l ó : P a p t a g vizéből, 1933. április 10. é s 1934 d e c e m b e r 28, 2 '5° v í z h ő m é r 
séklet mel le t t ; f o r r á smocsá r m o h á j á b ó l , 1928. ő szén . B a r s e n d r é d : agyaggöd-
rök v i zében , 1934. d e c e m b e r 31. G a r a rn s z e n t g y ö r g y : n á d a s tócsa . 1934. 
d e c e m b e r 31. 
Nagyon gyakori, kozmopolita, euplanktikus faj ; leginkább 
nyáron szaporodik el igen nagy tömegben. Bars megyében is 
gyakori s a körmöcbányai tóban nyáron tömegeit lehetett gyüj-
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teni. Ugyanitt 1933. május 24-én a törzsalakkal együtt élt ennek 
var. minor V o i g t nevű fajváltozata. 
8. család : T esludinellidae. 
1. T e s i u d i n e l l a (Pterodina) e l l ipt ica E h r b g . 
N a g y s a l l ó : fo r rá^mocsár , mosza tokbó l . 1932. augusz tus 6. G a r a m -
s z e n t g у ö r g у : n á d a s tócsa, 1934. d e c e m b e r 31. 
A mi vizeinkben nagyon ritka. Eddig csak D a d a y (1877) 
sorolta fel Kolozsvár környékéről, K e r t é s z (1894) Budapest 
mellől, V a r g a szintén Kolozsvár vidékéről (1914) és a Hanság 
vizeiből (1935). Bars megyében sem gyakori. Mivel rendesen az 
Asellus aquaticus-on él epizoikusan, valószínű, hogy barsmegyei 
lelőhelyein is erről az állatról esett le rögzítés alkalmával. 
2. T e s i u d i n e l l a (Pelrodina) i n c i s a T e r n e t z 
G a r a m r u d n ó : Felső-tó, kapa rékbó l , 1935. júl ius 11. 
Nálunk szintén nagyon ritka. Eddig csak V a r g a említi a 
Fertőből, a Hanságból és Szeged környékéről. Bars megyében is 
nagyon ritka. 
3. T e s i u d i n e l l a (Pterodina) pa t ina H e r m a n n . 
N a g y s a l l ó : Paptag vize, 1933. április 10. é s 1934 d e c e m b e r 28; agyag-
gödrök v i z é b e n , 1934 márc ius 28. K ö r m ö c b á n y á i t ó , 1933 m á j u s 24 Z s i t 
v a g y a r m a t : réti tócsa, 1934. márc ius 29. G a r a m r u d n ó : Felső-tó, 1935. 
július 11 
Nagyon közönséges, kozmopolita faj. Hazánk édes és szik-
sók vizeiben is mindenütt megtalálható. Az egész év folyamán 
előfordul, mennyiségének csúcsértékét nyáron éri el. Bars me-
gyében is gyakori faj. 
4. T e s i u d i n e l l a (Pterodina) r e f l e x a G o s s e . 
N a g y s a l l ó : Pap tag v i zébő l 2 5° os v í zhőmérsék le t mellett, 1934. dec . 28 
Hazánk állóvizeiben nagyon ritka faj. Eddig csak V a r g a 
(1932) találta meg a kisalföldi Barbacsi tóban, ugyanakkor a sop-
roni Nagytómalmi tóban, továbbá a Hanság vizeiben (1935). Bars 
megyében is nagyon ritka s úgy látszik, hogy itt a téli hideg víz-
ben is megél. Nagyon kicsiny testű állat. A barsmegyei példá-
nyok páncéljának hosszúsága csak 95—98 f volt. 
5 Fi i ina longise ta E h r b g . (Triarthra longisela auct.). 
K ö r m ö c b á n y á i tó . 1933. m á j u s 24. és 1934. augusz tu s 16, G a r a m -
s z e n t g y ö r g y : n á d a s tócsa , 1934. d e c e m b e r 31. 
Nagyon gyakori, kozmopolita, euplanktikus faj. Hazánk leg-
több édesvizében megtalálható. Feltűnő, hogy Bars megye vizei-
ben olyan ritka. A körmöcbányai tóban 1933. május 24-én tö-
megesen élt. 
* 
A fenti adatokból kitűnik, hogy Bars megye kerekesféreg-
faunája nagyon gazdag, hiszen összesen 96 faj és 10 fajváltozat 
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jelenlétét sikerült kimutatnunk. Itt azonban figyelembe kell ven-
nünk azt is, hogy rögzített anyag alapján kellett a meghatározá-
sokat végeznünk s ebben mindig több olyan faj volt, melyeknek 
meghatározása csak eleven állapotban lehetséges, mert a rögzí-
tés alkalmával szinte alaktalan tömeggé húzódtak össze. 
Az itt tárgyalt kerekesférgek között a külön dolgozatban 
tárgyalt, mohokban is lakó fajok a következők : 
Rotaria citrina 
rotatoria 
Philodina roseola 
Adineta gracilis 
Adineta vaga 
A barsmegyei mohalakó kerekesférgek között 24 fajt és 1 
fajváltozatot soroltunk fel s mivel ezekből a most említett 5 faj 
nyílt vizekben is előfordul, az igazi mohalakó fajok számául 19 
és 1 fajváltozat marad. így Bars megyéből eddig összesen 115 
kerekesféregfaj és 11 fajváltozat vált ismeretessé, ami kétségtele-
nül tekintélyes szám. 
Az ebben a dolgozatban tárgyalt állóvízi kerekesférgek kö-
zött egy faj, a Diurella barsica új a tudományra is. 
Hazai faunánkra nézve új fajok a kövatkezők : 
Cephalodella globata Diplax crassipes 
Colurella compressa. 
Hazai faunánkban ritka fajok a következők : 
Adineta gracilis 
vaga 
Proales decipiens 
Cephalodella exigua 
forficata 
Hoodi 
megalocephala 
Eothinia elongata 
Dicranophorus uncinatus 
Epiphanes senta 
Brachionus Legdigi 
Euchlanis oropha 
Dipleuchlanis propatula 
Mytilina ventralis 
Trichotria tetractis 
Lepadella patella 
Colurella deflexa 
Colurella ob tusa 
Lecane flexilis 
Monostyla arcuata 
kamata 
quadridentata 
Diurella brachyura 
coliaris 
porcellus 
Diurella Weberi 
7 richocerca iernis 
Ascomorpha ecaudis 
Chromogaster ovális 
testudo 
Asplanchnopus multiceps 
Testudinella elliptica 
„ incisa 
reflexa 
Nagyon ritka fajváltozatok a következők : 
Brachionus capsuliflorus var. cluniorbicularis, 
Keratella quadrata var. cochlearis ; ez utóbbi új fajváltozat 
hazánk vizeiből. 
A kimutatott fajok az egész megyéből kerültek össze. Ezek 
között nagyon sok olyan faj van, melyeket csak egy lelőhelyen 
találtunk meg. Számuk 49, tehát több, mint 50 °/o ! Ennek a kü-
lönös jelenségnek részben bizonyára az az oka, hogy az egyes 
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életterekben csak egy gyűjtés végeztetett s így a különböző idő-
szakok életközösségének kerekesférgei nem kerültek hálóba ; ám 
kétségtelen másrészt, hogy közöttük nagyon sok a sztenoíop, 
csak egy élettérben élő, azaz élettérhű faj. Arra a kérdésre, hogy 
melyek ezek a fajok, nehéz volna kétségbevonhatatlan feleletet 
adni. Két élettérben 15 fajt találtunk (mintegy 15'5%). Három és 
ennél több élettérben 32 fajt lehetett találni (33 H/n). Kétségtelen, 
hogy ezek a fajok mind eurytop szervezetek, melyeket a leg-
különfélébb vízi életterekben és a legkülönbözőbb évszakokban 
meg lehet találni. 
Bars megye földrajzi fekvése és változatos éghajlata miatt 
mindenesetre nagyon alkalmas a legváltozatosabb életközösségek 
kifejlődésére, hiszen a síkság, szelid dombvidék, közép- és magas 
hegység a legváltozatosabb édesvízi élettereket teremtették, me-
lyek szintén a legváltozatosabb életközösségeket tarthatják fenn. 
Ezt bizonyítja gazdag kerekesféreg-faunája is. 
* * 
* 
Rotatorien aus dem Komitate Bars. (Mit 8 Textabbildungen). 
Von Dr. L. V a r g a und Dr. E. D u d i c h . 
Die Rotatorien des Komitates Bars (Oberungarn) waren bis-
her unbekannt. Auf seinen langjährigen Sammelausflügen sam-
melte D u d i c h aus den verschiedensten Süsswasserbiotopen 
auch die Rotatorien ein, die dann von V a r g a bearbeitet wur-
den. Grössere Wasseransammlungen (Seen) sind dort nicht vor-
handen, kleinere dagegen überall zu finden. Lehmgruben, 
meist mit atmosphärischen Niederschlägen, Gräben an den Stras-
sen, tiefere Stellen usw. beherbergen vorübergehende Gewässer, 
die im Sommer ausgetrocknet sind. Solche Wasseransammlungen 
waren auch die Lebensstätte mancher interessanter Phyllopoden 
und Hydracarinen. Zu den ständigen Gewässern gehören mehre-
re Teiche, Brunnen und die Altwässer des Garam-Flusses. Leni-
tische und auch lotische Stellen des Garam-Flusses, Quellen und 
Quellenteiche wurden ebenfalls berücksichtigt. Die in den von 
D u d i c h gesammelten Moosproben gefundenen Rotatorien wur-
den schon bearbeitet ( V a r g a , 1938). 
Es wurde in allen Jahreszeiten gesammelt und somit ein 
reiches, allerdings fixiertes Material zusammengebracht. Viele 
Bdelloideen konnten deshalb nicht determiniert werden. Die 
Gattungen der Familien Floscularidae und Collothecidae konnten 
ebenfalls nicht berücksichtigt werden, da diese einerseits iest-
sitzend, anderseits nur in lebendem Zustande bestimmbar sind. 
Die gefundenen Rotatorien-Arten sind in dem ungarischen 
Text aufgezählt. Es gelang 96 Arten und 10 Varietäten nach-
zuweisen. Für die Fauna Ungarns sind Cephalodella globata, 
Colurella compressa und Diplax crassipes neu. Auch für die 
Wissenschaft neue ist die Art 
Diurel la b a r s i c a n. sp., 
die hier näher beschrieben werden soll (siehe Abb. 8. im ung. 
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Text). Die neue Art wurde in dem sog. „Oberen See" bei Garam-
rudnó, in einem durch enie Talsperre aufgestauten, künstlichen See 
am 11. Juli 1935 erbeutet. Der Körper ist schlank, ziemlich gleich 
dick und fast walzenrund, etwa 2V2-mal so lang als breit. Die 
grösste Breite des Körpers liegt etwa in der Mitte. Der Halsein-
schnitt ist sehr undeutlich und so ist der verhältnismässig kleine 
Kopf von dem übrigen Körper nicht scharf getrennt. Der Kopf 
ist mit einem schwach entwickelten, dornartigen Fortsatz bewehrt 
und sehr schwach gefaltet. Der Rücken ist schwach gewölbt, die 
Bauchseite sehr wenig konkav, fast geradlinig. Von der rechten 
Kopfseite zieht ein ziemlich scharf ausgeprägter Kiel nach hin-
ten bis zur Fussöffnung, wo er einen für die neue Art sehr cha-
rakterischen Sporn bildet. Das quergestreifte Feld ist ziemlich 
klein, wenig ausgebildet und liegt etwa in der Halsregion. Die 
Fussöffnung ist verhältnismässig sehr breit, kreisrund. Der kurze 
und schmale, nicht gerade in der Körperachse liegende Fuss ist 
ventral gebogen. Die ein wenig ventral gebogenen Zehen sind 
in ihrer Länge wenig verschieden. Am Grunde der Zehen steht 
keine deutlich erkennbare Nebenborste. Da wir nur fixiertes Ma-
terial besassen, konnten wir die Stelle ..der Taster, sowie den Bau 
des Kauers nicht näher untersuchen. Übrigens standen uns nur 
2 Exemplare zur Verfügung. 
Die Grösse des abgebildeten Tieres : Panzerlänge 96 ,«, die 
Breite des Panzers 35 ; Länge des Fusses 2 0 d i e der Zehen 
281", bezw. 20 y. 
Diurella barsica steht in der allgemeinen Körpergestalt Diu-
rella tenuior G o s s e nahe. Sie lebt zwischen Detritus und er-
nährt sich ebenfalls von sehr feinen, organischen Detritusteilchen. 
I r o d a l o m . — L i t e r a t u r . 
B a r t s c h S a m u (1877): Rotatoria H u n g á r i á é . Budapes t . — D a d a y 
J e n ő (18 /7 ) : A d a l é k o k a Rolator iák ismeretéhez . Erdélyi Múzeum Egylet Év-
könyve . Új folyam, II 173—219 — D a d a y J e n ő (1897): A m a g y a r o r s z á g i 
t avak h a l a i n a k t e rmésze te s t áp lá léka . Budapes t — F r a n c é R e z s ő (18941 
Ada tok Budapes t R o t a t o r i a - f a u n á j á h o z Természe t ra jz i Füzetek, XVII, 112—129, 
— F r a n c c R e z s ő (1897) : A Brachionus q u a d r a t u s Rouss szervezete Pótfü-
zetek a T. Közlönyhöz, XXIX. 206—218 — H a r r i n g H. К (1913): S y n o p s i s 
of the Rotaloria Smiths . Inst. U.S.A Nat Mus. Bull 81 — M a r r i n « - M y e r s 
(1924): The Rotifer f a u n a of W i s c o n s i n II. A revis ion of the no tommat id roti-
fers, exc lus ive of the D ic r anopho r inae . Trans, of the W i s c o n - i n Acad . XXI. — 
H a r r i n g — M y e r s (1926) ; T h e Rotifer fauna of W i s c o n s i n III A revision of 
the g e n e r a Lecane a n d Monos ty la U olt XXII — H a u e r J. (1931): Zu r Rota-
to r i en fauna Deu t sch l ands 111 Zool Anz 94, 173—184 — K e r t é s z K á l m á n 
(1894): Budapes t és k ö r n y é k é n e k Rota tor ia- faunája B u d a p e s t — L u c k s Ко,-
b e r t (1912): Zur Ro ta to r i en fauna W e s t p r e u s s e n s Danz ig — M y e r s F r a n k J 
(1930) : T h e Rotifer f a u n a of W i s c o n s i n V. t he g e n e r a Euchlanis a n d M o n o m -
mala T r a n s of the W i s e . Acad . Vol. XXV — N á d a y L a j o s (1914): A d a t o k 
B u d a p e s t környéke R o t a t o r i a - f a u n á j á n a k i smere téhez A budapes t i Egyet. l e r m r , 
Szöv. Évk . VII—X. 81 — 144. - R e m a n e A ( 1 9 2 9 - 3 2 ) : Rotatorien. B ronn ' s 
Klassen u. Ordnungen d. Т. IV. II. 1. — T ó t h S á n d o r (1861 >: A b u d a p e s t i ke-
réklőnyök. Math Termt tüd . Közlemények , 1. köt 159—212 — T ö r ö k P i r o s k a 
(1935) : A budapes t i v ízveze ték i viz s zü redékének f a u n á j a . Mat és Ter . i . t tud 
Értesítő, Llll. köt. 637—664 — V a r g a L a j o s (1914) : Ada tok Kolozsvá r kere-
kes f é r eg - f auná jnak i smere t éhez . Múzeumi Füzetek , Kolozsvár IX — V a r g a 
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L a j o s (1926): A Fertő-tó kerekes lé rge i Arch. Ba la ton icum. 1 181—225. — 
V a r g a L a j o s (1928, 1930) : Ada tok a szegedi k u b i k g ö d r ö k l imno log i á j ához , etc . 
Acta Biologi. a , Tom. I í a sc . 1. é s fasc. 3 — V a r g a L a j o s (1931) : Ada tok 
az egyesü l t Körös két h o l t á g ó n a k i imnolog iá jához Magyar Biol Kut Int Mun-
kái, IV. 16 lap — V a r g a L a j o s (1932); \ Ba l a ton pelágikus Rotator iá i U. 
olt, V. 51 - 6 3 — V a r g a L a j o s (1932): Üj Rota lor iák hazánk F a u n á j á b a n . Ál-
lattani Közi X X I X , 168—184 — V a r g a L a j o s (1913): A l e sence i s tvánd i tő-
zegláp n é h á n y kerekesíérgéről . U ott, XXX 59—63 — V a r g a L a j o s (1934) : 
U j a b b a d a t o k a Feriő-tó k e r e k e s f é r e g - f a u n ó j ó n a k i smeie téhez U oti, XXXI 
139 150. — V a r g a L a j o s (1936): M o h a l a k ó k e r e k e s ! rgek (Rotatoria) Kőszeg 
környékérő l . Vasi Szemle, III. 381—389. — V a r g a L a j o s (1935): A H a n s á g 
l imnologiai viszonyai etc Áll att Közi., XXXII., 101 —118 — V a r g a L a j o s 
(1937): A t ihanyi Belső tó kerekesférge i A M. Biol K. Int Munká i . IX 1 5 3 -
202 — V a r g a L a j o s (1938): Bars megye m o h a l a k ó kerekesférgei Álla t tani 
Közi., X X X V , 4 2 - 5 1 . 
A M. Kir. József Nádor Vlűszaki és Gazdaság tudományegye t em a n a t ó m i a i 
intézetéből. 
ADATOK AZ IZOMPÓLYÁK ÖSSZEHASONLÍTÓ 
ANATÓMIÁJÁHOZ.1 
(4 szövegóbróval ) . 
írta d r . Z i m m e r m a n n Á g o s t o n . 
Sok éven át foglalkozván izomtani vizsgálatokkal, melyek 
egyes eredményeiről e helyen is volt szerencsém beszámolhatni 
(9, 10, 11, 13, 15), kiterjeszkedtem az izmok segítő szerveire, így 
az inakra, inhüvelyekre, bursákra és az izompólyákra is, ezek 
ugyanis a Patásokon több tekintetben egészen különleges, érde-
kes és jellemző viszonyokat tüntetnek fel. 
Az izompólya (fascia) kötőszöveti lemez, mely vagy egyes 
izmokat, vagy izomcsoportokat foglal körül, e szerint s p e c i -
á l i s - és c s o p o r t f a s c i á k különböztethetők meg, vannak 
ezeken kívül egész testtájakra kiterjedő á l t a l á n o s f a s c i á k 
Helyzetüket a test felületére húzott trikotval szokták összehason-
lítani. Az egyes testtájak szerint a fasciák szerkezete és erőssége 
különböző, a működésüknek megfelelően módosult (18); egyes 
helyeken szorosan, feszesen foglalják össze a hasonló működésű 
(synergeta) izmokat, másutt az izmok közötti nagy hézagokat, ré-
sekel (spatium interfasciale ; más a sp. subfasciale) hidalnak át, 
a csontos váz kiemelkedő részein pedig elmosódottan a csont-
hártyába mennek át, rostjaik egybefolynak. Helyenként a bőralatti 
kötőszövettől is nehéz elhatárolni, mert egyes kötőszöveti kötegeik 
az irhába hatolnak, így pl. a farokpólyán. Az izompólyák egyik 
felülete sem teljesen sima, az izom felé tekintő felületükről szintén 
húzódnak rostkötegek és lemezek az izomrostkötegek közé, egyes 
helyeken nagyobb terjedelmű, szélesebb kötőszöveti sövények, 
izomközötti szalagok (saepta s. ligamenta intermuscularia) alak-
1
 E l ő a d t a e s z e r z ő a z Á l l a t t a n i S z a k o s z t á l y 1938 n o v e m b e r 4 -én tartot t 389 ü l é s é n . 
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jában. Régebben nem csak az izompólyákat jelölték a fascia ne-
vével, hanem más szerveket befoglaló kötőszöveti lemezeket is, 
később azonban csak kizárólag izompólyákat értetlek e néven, 
melyeket többen az aponeurosis névvel is illettek. Ma aponeuro-
sisnak általában az inlemezt, a lemezszerű inat, tehát szintén az 
izmok egy járulékos vagy segítő szervét nevezik. B a r d e l e b e n 
(1) szerint a fasciák tulajdonképpen átmennek, behatolnak az 
izmokba, hasonló módon, mint az ínlemezek és az inak. F ü r -
b r i n g e r (5) az aponeuiosist átmeneti alaknak tekinti a fascia 
és az ín (tendo) között M e r k e l (3) meghatározása, hogy az 
ínszerű kötőszöveti lemez az aponeurosis, a lazább szerkezetű 
a fascia. A francia és angol anatomusok a fascia és az aponeu-
rosis műszavakat synonymáknak tekintik, de megkülönböztetik az 
„aponevroses de contention"-t vagy „aponevroses d'enveloppe"-ot, 
a német Muskelbinde, izompólya, fascia fogalmának megfelelő 
aponeurosist az „aponevroses d'insertion"-tól, az ínlemeztől („apo-
neuroses of investment" és „aponeuroses of insertion", 7). Ma-
gyarul bőnyének is nevezik a fasciát, de az aponeurosist is, pl. a 
széles hátizom (latissimus dorsi, rostélyos) eredési ínlemezét 
G o m b o c z — M e l i c h Magyar Etymologiai Szótár-a (Budapest, 
19l4—1930. I. kötet. pag. 526) szerint a bőnye szó eredete isme-
retlen, első adata 1838-ból származik. 
Az izompólyák szerkezetében a kötőszöveti enyvadó rostok 
általában a mechanikai igénybevétel, a húzás és nyomás irányá-
ban helyeződnek, csaknem párhuzamos lefutásban, az egyes rost-
kötegek átlagosan kb. 25° szögben keresztezik egymást és az 
általuk borított izom rostjainak lefutására harántul, derékszögben 
irányulnak. A hegyesszögű hálózatos szerkezet az izomműködés, 
összehúzódás szerint változhat (műköJésbeli alkalmazkodás, mű-
ködésbeli szerkezet), lazulhat, vagy ellenkezőleg sűrűbb, feszesebb 
lehet, sőt a fokozott működés mint trofikus inger hat 'R о u x), 
kötőszövet szaporodására vezet. A fasciák keletkezése, fejlődése 
az izomrostokat, izomrostkötegeket és izmokat körülfoglaló alak-
talan kötőszövetből az izomösszehúzódás által létrejött mechani-
kai ingerekre vezethető vissza. 
Az izompólyarendszerek kidolgozása, kikészítése nem tarto-
zik mindig a könnyű feladatok közé (2), nagy türelmet és szak-
ismeretet igényel, ugyanis könnyen önkényes elhatárolások jöhet-
nek létre. Sokszor késsel, skalpellummal nem is lehet pontosan 
kikészíteni, hanem hegyes csípővel, pincettával és bontótűvel, 
lancettával Idősebb és lesoványodott állatok hullái '„Anatomie-
gaul", bonctani lovak, gebék) alkalmasabbak a fasciák előtünleté-
sére. Lehet a fasciák körüli rések befecskendésével is azokat kö-
zelebbi vizsgálatra alkalmasabbá tenni. Szövettani vizsgálatra pa-
raffinba ágyazott metszetek és xylollal derített lapfelület-készítmé-
nyek szolgálnak 
A fascia közvetlenül folytatódik a perimysium externumba. 
ez pedig a perimysium internumba, H e i d e n h a i n enkapsisnak 
nevezett beskatuíyázási rendszerének megfelelően ; ezek között 
éles határt megszabni nehéz és mindig problematikus. A fasci-
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áknál a subfascialis rések, az izom és perimysiuma, másfelől 
a fascia belső felülete között maradó és csupán laza kötőszöveti 
rostok által átszelt hézagok lehetnek iránytadók. 
Az együttműködő izmokat (socii s. synergeta) közös fascia 
foglalja be, míg az eltérő vagy ellentétes működésű izmok (anta-
gonista) közé választófalként sövények (membrana s. ligamenta 
s. saepta intermuscularia) hatolnak be és azok elkülönült műkö-
dését teszik lehetővé, miközben rendszerint a csontokig nyomul-
nak be, melyeken megtapadnak. Oly helyeken, ahol az izom 
összehúzódásakor a fascia alatt erősebben kitér, a fascia és a 
perimysium externumot összekötő rostkötegek megnyúlnak a sub-
fascialis résben. 
A következőkben az Equidák fej- és törzsfasciáit ismertetem, 
melyek éppen úgy, mint a végtagizmok pólyái, számos érdekes 
és sajátságos alakulást mutatnak. Míg a végtagpólyának a hasz-
nálat következtében beálló működésbeli változásai, már állator-
vosi nézőpontból is, nagyobb figyelemben részesültek, a fej- és 
törzs pólyáinak aránylag kisebb lévén a gyakorlati jelentőségük, 
ezekkel kevesebbet foglalkoztak (2, 8). 
A törzs izompólyái általában durvább nemezes szerkezetet 
tüntetnek fel, rostkötegei kevésbbé hegyesszög alatt kereszte-
ződnek, az általuk borított izmok kevésbbé erélyesen és nemcsak 
szigorúan egy irányban húzódnak össze, hanem többféle lefutást 
és összehúzódást mutatnak. Egyes törzsfasciákban nagyobb meny-
nyiségű rugalmas rost is foglal helyet, e fasciák sárga színükkel 
is feltűnnek (I. tunica flava abdominis). Más fasciákban a lazább 
hálózatú szerkezet a zsírlekódásra alkalmas (1. fascia superficialis 
trunci). A platysma-csoporthoz tartozó fejizmokon általában külön 
pólyák nem találhatók, hanem aponeurotikusan eredve a bőrön, 
ennek irhájában végződnek, a bőrt mozgatják, a bőr és az izom 
között fasciaképződésre nem marad tér. A fasciák tágulási képes-
sége korlátolt, a rugalmas rostokban bővelkedőké nyilván na 
gyobbfokú, általában azonban megfelel, alkalmazkodott az általuk 
befoglalt izom összehúzódásához. Ha az izom tartósabban erősen 
összehúzódik, megduzzad, mert a vér elfolyása akadályozott, a 
maximalisan kifeszített izompólya végül a vér odafolyását is meg-
gátolja, mire bénulás (ischaemiás izombénulás) következik be. 
A kötőszöveti kollagen és rugalmas rostokon kívül elvétve 
sima izomrostok, gyakrabban harántcsíkos izomrostok is előfor-
dulnak a fasciákban. A fej és törzs izmainak tekintélyes része 
aponeurotikusan veszi eredetét, az ínlemez szövetének egy része 
az izomba megy, mint perimysium, más része az izomra terjed, 
mint fascia. Akik a fasciákat az izmokból származtatják, mint 
H e i d e r i c h , B a r d e l e b e n (1), részben R ü g e (3) is, az 
aponeurosisokat csökevényes izmoknak tekintik. A filogeniában is 
számos példa található az izmok redukciójára és azok helyén kö-
tőszövet jelentkezésére, az izomrostok elsorvadtak, csupán a kö-
tőszövet maradt meg ; a felső fűrészizom (musculus serratus dor-
salis) példáját hozzák fel, mely izmot a reáhúzódó spinohumera-
lis végtagizmok mintegy elnyomják és helyét aponeurosis fog-
lalja el. 
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A fej- és törzs fasciái az általuk befoglalt izmok erejét, mű-
ködését alig erősíthetik. Régebben ugyanis a fasciáknak ilyen 
működést tulajdonítottak, azonban különösen F i с к (4) mutatott 
arra reá, hogy az izommunka egy részét az izompólya kifeszítése 
köti le és veszi igénybe. E pólyáknak is főképpen az izmok hely-
zetének biztosítása, egymás 
mellett és egymás fölött 
való akadálytalan össze-
húzódásának lehetővé té-
tele a feladatuk. Ezenkívül 
mint szívónyomó szervek a 
vér keringését is elősegítik 
( L u d w i g , 3). Az izmok 
eredési és tapadási felüle-
teinek megnagyobbítására, 
ezáltal a csontváz kiegé-
szítésére is szolgálnak a 
Sasciák, míg a külső alak 
képzésére a fej és törzs 
fasciáinak kevesebb a be-
folyása, mint a végtagok 
izompólyáinak. 
A f e j é s a n y a k 
i z о m p ó 1 у á i (fasciae ca-
pitis et f. colli) nagyrészt 
összefüggnek egymással; a 
fej fasciái a nyak pólyái-
nak folytatásába esnek. 
A f e l ü l e t e s n y a -
ki p ó 1 у a (f. superficialis 
colli, 1. az 1. ábrát) ventra-
lisan a nyak középvonalá-
ban a nyak alsó szélétől 
kiindulva kétoldalt felhú-
zódik a tarkószalag gör-
geteg részére. Alsó felében 
a nyak bőrizma (platysma 
myoides) foglal helyet (I. az 
1. ábrán rn), mely kétoldalt 
a m. brachiocephalicus alsó 
széléig terjed. Ventralis 
széléről saeptum intermus-
culare húzódik a két m. 
sternocephalicus közé és a 
1. ábra Harántmetszet a ló nyakán az 5-ik 
nyakcsigolya síkjában (P a u 1 i-S ö r e n-
s e n nyomán), a = tarkószalag, b = m. 
trapezius, с = m. rhomboides, d — m. 
semispinalis capitis, e = m. splenius, f = 
m. multiíidus cervicis, g — m. longiss imus 
capitis et atlantis, h = mm. intertransver-
sarii, i = m. brachiocephalicus, k = m. 
longus colli, l = m omohyoides, m = 
platysma myoides, n = m. sternocephali-
cus, о = artéria carotis communis , p — 
vena jugularis, r = trachea, fascia prop-
ria tracheae. 1 = fascia superficialis colli, 
2 = f. profunda colli. 
fascia colli profundaval lép 
összeköttetésbe (1. az 1. ábrán 2), mely a m. sternohyalist és m. ster-
nothyreoideust foglalja körül. A platysma oldalsó széléről a torko-
lati barázdát áthidalva, miközben a vena jugularishoz laza ros-
tokat bocsát, a m. brachiocephalicuson két lemezre válik szét, 
melyek az izmot körülfoglalják (1. az 1. ábrán i), ezek közül a 
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mély lemez gyengébb, az erősebb felületes lemez pedig a peri-
mysiummal szorosabban összenőtt. A m. brachiocephalicus felső 
szélén a két lemez ismét egyesül és a felületes nyaki pólya be-
vonja a m. serratus ventralis, m. trapezius, m. splenius, m. rhom-
boides nyaki részletét és a ligamentum nuchaen végződik (1. az 
1. ábrán a). A m. trapezius perimysiumával szorosabban függ 
össze ; ennek cranioventralis szélén egy lemez válik külön, mely 
az izom medialis felületét burkolja, úgy hogy a fascia teljesen kö-
rülfoglalja az izmot (1. az 1. ábrán b). A nyakról a felületes pólya 
a mellkasra folytatódik, áthidalja az oldalsó szügybarázdát, hol 
az artéria transversa scapulaet és a vena cephalicat fedi ; a m. 
pectoralis superficialis meniéri az elülső végtagok felületes fasciá-
jába megy át. A szegycsont markolata közelében számos nyirok-
csomó (lymphonodi cervicales superficiales) foglal benne helyet. 
A f. superficialis colli rostjai ferde irányulásúak. A ventralis nyak-
élen tapadása miatt az emphysema subcutaneum féloldali marad. 
A m é l y n y a k i p ó l y a (f. profunda colli, 1 az 1. ábrán) a 
mély nyakizmokat vonja be és a gégecső, a nyelőcső, az ezeket 
kísérő erek és idegek körül hüvelyt képez. Az atlas szárnyán és 
a nyakcsigolyák harántnyulványain ered, a m. longus colli vent-
rolateralis szélén két lemezre válik szét, melyek közül a dorsalis 
lemez mint f praevertebralis a m. longus colli ventralis felületét 
bevonva a nyakcsigolyák testén a középvonalban tapad meg ; 
másik lemeze, a f visceralis a gégecsövet, a nyelőcsövet, az ar-
téria carotis communist, nervus vagust, n. sympathicust és n. 
recurrenst hüvelyezi körül, a vena jugularis e pólyán kívül halad 
(1. a 2. ábrán p). A két lemez között laza kötőszövettel kitöltött 
interfascialis rés található A gégecsőtől ventralisan a m. sterno-
thyreoideust pólyázza be és a felületes nyaki pólyával lép össze-
köttetésbe. A mellkas bejáratán az első bordán és a manubriumon 
tapad meg, rést hagyva az axillaris erek átlépésére. Cranialisan a 
pajzsmirigyen át a felületes garatpólyába követhető, mely a nyelv-
csonton tapad, a légzacskó adventiciájába is átmegy és a m. lon-
gus capitist és a m. rectus capitis ventralist vonja be, e részlete 
a koponya hasisához tér. 
A harmadik nyaki pólya, a g é g e c s ő p ó l y á j a (f. propria 
tracheae, 1. az 1. ábrán r) közvetlenül a gégecsövön fekszik, a 
gége gyűrűporcán veszi eredetét és a gégecsövet körülfoglalva a 
mellkasba is behúzódik E fascia gyengébben fejlett, a gégefőtől 
vékony rétegű laza kötőszövet választja el (S ö r e n s e n , 8). A 
ligamenta anulariaval is összeköttetésben áll. 
A f e j p ó l y á i (f. capitis) gyengén fejlettek, rostkötegeik 
szinte nemezszerű hálózatot adnak, bennök helyeződik a fej iz-
mainak platysma-csoportja. 
A f parotideomasseterica a felületes nyaki pólya folytatásában 
a füitőmirigyet vonja be, a fülkagyló alapjáig terjed s ennek peri-
chondriumával lép összeköttetésbe. A fültőmirigy caudalis szélén 
az erős subparotidealis lemeze válik Külön, bevonja a parotis me-
dialis felületét, a m. brachiocephalicus és m. sternocephalicus 
inával is összefügg, majd a nasalis szélen a lateralis lemezzel 
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egyesül, úgy hogy a fültőmirigyet teljesen befoglalja; a submandi-
bularis nyálmirigytől is a f. subparotidea különíti el. A nagy rágó-
izomra húzódva, ezt és a rajta levő ereket és idegeket, részben 
a Stenon-vezetéket is, vonja be és végül a járomíven (arcus zy-
gomaticus) és az arclécen (crista facialis) tapad meg. Lateralis 
lemezében a fül levonó izma (m. auricularis ventralis) foglal he-
lyet, a nagy rágóizmot borító részletében pedig a m. cutaneus 
facieinek m. cutaneus labiorum (m. risorius Santorini hominis) 
részlete. 
A f. nasobuccalis az előbbi elülső folytatása, a m. bucinatort 
2. ábra . Ha rnn tme t sze t ló 4-ik há t c s igo lyá j ának s í k j á b a n (regio do r soscapu la r i s ) 
( P a u l i—S ö r e n s e n nyomán) , u = m. t rapezius , b = m. rhomboi -
des . с = sp ina l i s dorsi , d — m. mul t i f idus dors i . e = m. longiss imus 
cervicis , f = m. long i ss imus dorsi. g = i l iocostalis , h = m. se r ra tus 
do r sa ' i s , i - m. se r ra tus ventral is , k — m. intercostal is , i - m. l ongus 
colli, ni - m . in í respinal is , rí = caput longum m. tricipitis. о = m. 
subsi anular i s , p — m. la t i ss imus dorsi, / = tasc ia superf ic ial is , 2 = 1. 
lumbodorsa l i s , 3 = a m semisp ina l i s capi t is , se r ra tus dorsa l i s é s sple-
n ius a p o n e u r o s i s a , 4 = lig. d o i s o s c a p u l a r e . 
vonja be és a m. depressor labii mandibularison a szájzugig kö-
vethető, hol a kötőszövetben vész el. Dorsalisan a homlok- és 
orrcsont periosteumával függ össze. Mint a m. quadratus labii 
maxillaris aponeurosisát a galea aponeurotica névvel is jelölték 
meg. 
A f. temporalis superficialis a halántékizomra húzódik a két 
linea semicircularis által határolt területen ; a crista nuchalis, cr. 
sagillalis externa, cr. frontalis externa és arcus zygomaticus a ta-
padási helye. Számos fülizom eredéséül szolgál, tehát szintén 
ap neurotikus jellegű. 
A f. submandibularis a torokjáratban foglal helyet, a m. 
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transversus mandibulaet és az ú. n. állalatti nyirokcsomókat (lym-
phonodi submandibulares) fedi. A két m. mylohyalis közé sövény! 
bocsát. Ventralisan a nyak felületes pólyájába megy át, dorsalisan 
a t. rriassetericaba és f. buccalisba. 
A fej mély fascia rendszeréből a f. temporalis profunda köz-
vetlenül borítja be a halántékizmot, melynek caudalis részén 
gyengébb és az izom ínlemezével lép összeköttetésbe Cranialisan 
megerősödve különválik az aponeurosistól, áthidalja a corpus 
adiposum extraorbifalet és a járomíven és a crista frontalison ta-
pad meg. 
A f. bucinatoria a f. buccopharyngica egyik részlete, a trombi-
tás izom (m. bucinator) pólyája, mely ez izomnak a masseter 
által fedett részén különül el, míg a masseter elülső szélén a fe-
lületes fasciába olvad, e részlet az alsó ajak levonó izmát foglalja 
be. medialisan pedig a pofa nyálkahártyájába megy át. lateralisan 
3. á b r a . Harán tmetsze t a ló 2. ágyékcs igo lyá ja s í k j á b a n ( P a u l i—S ö r e n s e n 
nyomán) , a = m. mult if idus, b = m. longiss imus dorsi , с = m. g lu t aeus 
medius , d = m. i l iocostalis, e = m. se r ra tus dorsa l i s . f = has fa l , g = 
in i l iopsoas, h - m. p s o a s minor, 1 = fasc ia superf ic ial is , 2 = f. lum-
bodorsa l i s , 3 = f. i l ica. 
a bucinatoron kívül a felső és alsó pofái mirigyeket és a nagy 
közlekedő venaágakat borítja, az állkapocs ágán, a nagy állcson-
ton és a járomív alsó szélén tapad. Az utolsó zápfog mögött a 
ligamentum pterygomandibulareval egyesül és ennek útján a garat 
pólyával függ össze, mely a garatizmokal bevonva hátrafelé a 
mély nyaki pólyába folytatódik, a légzacskót borító részletébe. 
A t ö r z s p ó l y á i (fasciae trunci) szintén felületes és mély 
rendszerbe foglalhatók össze. 
A t ö r z s f e l ü l e t e s p ó l y á j a (f. superficialis trunci, I. 
a 2. és 3. ábrán) a has bőrizmát foglalja magába (m cutaneus 
maximus), mely háromszögletes izom széles aponeurosisokba megy 
át, a lapockától a medencéig terjed, ferdén a martól a térdka-
lácsig, helyenként másfél cm vastagságot is elér, individuális va-
riatiói is gyakoriak, dorsalis aponeurosisa úgy, mint a törzs felü-
letes fasciája a hátágyéki pólyába olvad. A törzs felületes pólyájá 
a tarkószalagon, a lig. supraspinalen, a hát- és az ágyékcsigolyák 
tövisein ered (1. a 2. ábrán). A haskorcon (plica genu) két lemezre 
válik szét, melyek között nyirokcsomók (lymplionodi subilici) fog-
Iáinak helyet. Elől az elülső, hátul a medencei végtagok felületes 
pólyájába folytatódik, előbb a lágyéktájékot is bevonja, kancákon 
a külső lágyékgyűrűt is elzárja ; dorsalisan a hátágyéki pólyával 
egyesül, ventralisan a középvonalban a mellizmokon és a fehér 
vonalon rhaphe alakjában megtapad ; innen az emphysema sub-
cutaneum féloldali korlátozottsága. A regio pubicaban a felületes 
pólya erős és a külső nemi szervekre is folytatódik, a penisre, 
praeputiumra és a scrotumra, hol a tunica dartost a t. vaginalis 
communistói választja el, nőneműeken pedig a tejmirigyre tér, mint 
f. superficialis mammae, mely nemcsák bevonja a tejmirígy felü-
létét, hanem annak függesztő szalágával (ligamentum suspenso-
rium mammae) is összeköttetésbe lép. 
A t ö r z s m é l y p ó l y á i a hátágyéki pólya és a sárga 
haspólya. 
A h á t á g y é k i p ó l y a (fascia lumbodorsalis, 1. a 2. és 3. 
ábrán) a m. longissimus dorsit, a m. longissimus cervicist, a m. 
spinalis dorsit, a m. multifidus dorsit és a m glutaeus medius-
nak ú. n. nyelvalakú lebenyét vonja be. A hát-és ágyékcsigolyák 
tövisnyulványain, előre egészen a harmadik hátcsigolyáig veszi 
eredetét, lateralisan az ágyékcsigolyák harántnyulványainak sza-
bad végén (1. a 2. ábrán 2) és a bordaszögleteken (anguli costa-
rum) a medencén a crista ilicán, tuber coxaen, tuber sacralen és 
az első kereszttöviseken tapad ; az ágyéktájékon, részben a hát 
hátulsó felében is a m. latissimus dorsi és a m. serratus dorsalis apo-
neurosisaival és a fascia superficialis truncival is szoros összekötte-
tésben áll. A m. longissimus dorsi lateralis szélén a hátágyéki pólya 
a jelzett aponeurosisoktó! különválik és a m. iliocostalis és m. 
longissimus dorsi között a mélybe hatol (1. a 2. ábrán f és g). 
A m. rhomboides caudoventralis szélén a háttájéki pólya ez 
izom alá tér (1. a 2. ábrán b), a lapocka alá jut és a m semi-
spinalis capitis, a m. spleniüs, a m. longissimus cervicis, a m. 
serratus dorsalis aponeurosisaival egyesül. A m. semispinalis 
capitis aponeurosisa a m. spinalis dorsi és m. multifidus dorsi, 
másfelől a m. longissimus cervicis között (I. a 2. ábrán c, d, e) a 
mélybe hatol és a hat eiső hátcsigolya harántnyulványain tapad 
meg. A hátágyéki pólya a m. iliocostalis és m. longissimus dorsi 
közé nyomul (1. a 2. ábrán f,g), míg a m. serratus dorsalis aponeu-
rosisa (I. a 2. ábrán h) lateralisan a m. iliocostalisra húzódik reá. 
A hátágyéki pólya lateralis felületéről válik külön a G ü n t h e r 
által lig. dorsoscapularenak nevezett rugalmas lemez (I. a 2. ábrán 
4), mely kb. a lapocka szélességében a m. rhomboides és m. 
serratus ventralis közé nyomul és a lapockán a csont és a porc 
határán tapad meg. Azt a mély lemezéi a hátágyéki pólyának, 
mely az ágyékcsigolyák harántnyulványainak végére tér, még to-
vább követni lehet a keresztcsont szárnyaira és a külső csípő-
szögletre, míg elől a bordaívre. 
A s á r g a h a s p ó l y a (tunica flava abdominis, I. a 4. áb-
rán) a külső ferde hasizom terjedelmének felel meg. A bordákon a 
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m. obliquus abdominis exiernus mentén ered (1. a 4. ábrán f , 1) dorsa-
lisan az ágyékcsigolyák haránt nyúl-
ványaiig és a külső csípőszögletig ter-
jed, ventromedialisan a Poupart-szalagig 
(lig. inguinale). Az erős, vaskos pólya 
sárga színe rugalmas rostjaitól szárma-
zik, melyek dorsalisan fokozatosan csök-
kenek, úgyannyira, hogy a horpaszon 
már tisztán kollagen rostokból áll az 
elvékonyodott mély fascia. A külső ferde 
hasizom izmosrészén lazábban vonja 
be azt, míg ín lemezével elválaszthatat-
lanul összenőtt. A külső lágyékgyűru-
nek megfelelően rajta is rés található 
Caudalisan a Poupart szalagba megy át, 
ezenkívül a f ilicaval (1. a 4. ábrán 5У 
és a m. tensor fasciae latae cranialis 
szélén a széles combpólyával is ösz-
szehöttetésbe lép, sőt a széles comb-
pólya feszítőjének medialis felületén a 
m. sartoriusra és m. gracilisre húzódva 
a f. femoris medialisba is folytatódik. 
A mellüreget a belső mellpólya 
(fascia endothoracica), a hasüreget a ha-
ránt haspólya (f. transversa abdominis,. 
1. a 4. ábrán), a medenceüreget a me-
dencei pólya (f pelvis 1 a 4. ábrán 
4) béleli ki; az első kettő a rekeszre is 
reáhúzódik. Ezek a vékony kötőszöveti 
lemezek az izmokat lazán burkolják, a 
csonthártyával összenőttek, a medencei 
pólya a széles medenceszalag belső fe-
lületével is és a csípőpólyába (f. ilica. 
1 a 3. ábrán 5), megy át, de a me-
dencebeli zsigerekre is reátér. A gát-
tájékon a farpólya (f. glutaea, 1. a 4. 
ábrán 2) a m. semimembranaceus cau-
dalis szélén ennek medialis felületére 
tér és a m. coccygicusra és m. levator 
anira húzódik (I. a 4. ábrán m, r), ösz-
szeköttetésbe lép a széles medencesza-
laggal is és evvel az első két farok-
csigolya harántnyulványain és az ülő-
gumón tapad meg. A mély gátpólya (f. 
perinei profunda, I. a 4 ábrán 3) a húgy-
cső caudalis felületét, a m retractor pe-
nis!, a m. ischiocavernosust borítja, cra-
nialisan a penis mély fasciájába é4 a 
sárga haspólyába, dorsalisan a farok-
pólyába megy át. A medenceüreget caudalisan a gátpólyának 
ábra. H a r á n t m e t s z e t ló me-
dencé j én a cs pőoszlop 
m a g a s s á g é b a n ( P a u l i — 
S ö r é n s e n nyomén) , a 
— m. i l iopsoas , b = m. 
sartorius, с = m. tensor 
fasc iae l a t ae , <í = m. ob-
l iquus a b d o m i n i s internus, 
e = m. t r a n s v e r s u s ab-
dominis , f = m. ob l iquus 
a b d o m i n i s ex te rnus , g = 
m. g l u t a e u s p ro fundus , h 
— m. g l u t a e u s m e d ' u s , i 
= m. g l u t a e u s superf ic ia-
lis. k — m. b iceps femo-
ris, l = m. somitendine-
us, ni = m s e m i m e m b r a -
nacus , n = m. sphincter 
ani ex te rnus . o = m. sphinc-
ter ani in te rnus , p = m. 
retractor penis . > — m le-
vator ani , s = l igamentum 
s a c r o i s c h i a d i c u m , í = m. 
о 'ura tor i n t e rnus caput 
i l icum, u = m. psoas 
minor, 1 = tunica flava 
a b d o m i n i s , 2 = f. glutaea, 
= f. per ine i , 4 = f. pel-
vis, 5 — f. i l ica, 6 = f. 
t r a n s v e r s a . 
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az a lemeze zárja el, mely a végbél és a húgycső, ill. a hüvely-
tornác közé húzódik, a m. levator ani és a m. sphincter ani ex-
ternus közé hatol és kancákon a m. constrictor vulvaeval is 
összeköttetésbe lép. 
Ö s s z e f o g l a l á s . Az izompólyák egy vagy több hasonló 
működésű izmot, vagy egész testtájat burkolnak, e szerint s p e -
c i á l i s - , c s o p o r t - és á l t a l á n o s f a s c i á k a t különbözte-
tünk meg. Az ínlemezekkel, aponeurosisokkal közös sajátságuk, 
hogy az izomrostok közé behatolva a perimysiummal összekötte-
tésben állnak, az ínlemezek azonban az izom folytatásában, a 
pólyák az izom körül találhatók. Az izompólyák kötőszöveti rost-
kötegei hegyesszögű hálózatot alkotn k, melynek szövedéke, sű-
rűsége alkalmazkodni képes, az izmok működését nem korlátozza, 
hanem támogatja, egyeseket elhatárolva elkülönített összehúzó-
dásukat teszi lehetővé. Az Equidák fej- és törzsfasciái közül töb-
ben nemezes szerkezetet tüntetnek fel, egyesek, különösen a sárga 
haspólya, rugalmas rostokban bővelkednek, mások lazábbak és zsír-
lerakodásra alkalmasak. A fej bőrizom-származékain, a platysma-
csoporthoz tartozó izmokon pólyák nincsenek. 
* 
* # 
Zur vergleichenden Anatomie der Fascien. (Mit 4 Textabbil-
dungen). Von Prof. Dr. A. Z i m m e r m a n n . (Veterinärana-
tomisches Universitätsinstitut zu Budapest). 
Als Fortsetzung und zur Ergänzung seiner ausgebreiteten 
myologischen Arbeiten beschäftigte sich Verf. seit längere Zeit ein-
gehender an grösserem Material mit den Muskelbinden der Equi-
den. welche mehrere Besonderheiten aufweisen. In der allgemei-
nen Besprechung der .Fascien erörtert Verf die Beziehungen zur 
Aponeurose, die als Ubergangsform zur Sehne betrachtet wird ; 
die Franzosen und Engländer unterscheiden Umhüllungs- und In-
sertionsaponeurosen. Verf. fand bei der näheren mikroskopischen 
Untersuchung beide Flächen der Fascien uneben, von der Innen-
fläche ziehen Bindegewebsfasern in das Perimysium externum, 
der Enkapsis H e i d e n h a i n s gemäss, auch ähnlich, wie bei der 
Aponeurose, bei der jedoch das Bindegewebe als Fortsetzung, 
nicht als Umhül ung der Muskeln erscheint Im Bau der Fascien 
bilden die Kollagenbündeln spitzwinkelige Netze, der Faserverlauf 
steht quer zu jener der Muskulatur. Elastische Fasern, glatte und 
quergestreifte Muskelfibrillen, Blut- und Lymphgefässe, ebenso in 
geringer Zahl auch Nervenfasern (daher die geringe Vitalität) konn-
ten in den Fascien nachgewiesen werden, die als Hilf- oder Ne-
benorgane der Muskeln, diese in ihrer Lage erhalten, eine gere-
gelte Tätigkeit neben- und übereinander sichern, die Blutzirkula-
tion fördern, die Anheftungsflächen vergrössern. 
Nachher werden die einzelnen Muskelbinden des Kopfes, 
des Halses und des Rumpfes bei Equiden eingehend beschrieben 
mit besonderer Beachtung der topographisch-anatomischen Ver-
hältnissen, so bei den oberflächlichen und tiefen Halsfasciensys-
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tem, dann bei der Fascia parotideomasseterica, F. buccopharyn-
gica und insbesondere bei den liefen Fascien des Rumpfes, der 
F. lumbodorsalis und Tunica flava abdominis, mil ihren Ausläu-
fern, und der Mittelfleischfascie. 
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A BALATON-MELLÉKI BIOTOPOK KIALAKULÁSÁ-
NAK JELENTŐSÉGE A VÍZI MADARAK 
MEGTELEPEDÉSE SZEMPONTJÁBÓL.1 
(2 szövegábráva l ) . 
Irta d r . H o m o n n a y N á n d o r . 
Több célt tűztem magam elé, amikor a Balaton ornithologiai 
kutatását megkezdtem. Főcélom kettős volt: egyrészt hogy a Ba-
laton környékének méidárfauna tekintetében még ismeretlennek 
mondható területeit átkutassam, másrészt hogy a Balaton-környék 
madarainak ökologiáját tanulmányozzam. E főcélokon kívül a ma-
darak több nevezetes sajátságára voltam tekintettel, de szem előtt 
elsősorban mindig a madarak előfordulási területét, vagyis bio-
topját tartottam és tanulmányoztam. 
1
 E l ö a d l a a s z e r z ő a z Al la l len t S z a k o s z l á l y 1938 d z c e m b e r 2 - á n tarlotl 390. ü l é s é n . 
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Mindig tekintettel voltam a biotopok évenkénti és évszakon-
kénti változására és ezzel kapcsolatban a madarak előfordulására 
és megtelepedési viszonyaira. 
Mivel a madarak életében az évszakok váltakozása döntő 
változásokat okoz, ezért fő vizsgálati helynek egy feltűnő különb-
ségeket mutató területet, a leilei „berekben" létesített halastavat 
választottam, ahol aránylag kevés fajszámban, de nagy egyed-
számban költenek a vízi madarak. Ugyanekkor összehasonlításo-
kat végeztem az innen távolabb fekvő madár életterekkel, a ti-
hanyi Belső-tóval, a szántódi berekkel, a Balaton part nádasaival 
és a földvári halastóval, ahol a Balatonmellék vízi madárságának 
élettereiben bekövetkező változásokat és a biotopok kialakulásá-
nak jelentőségét néhány madárfajra vonatkozólag sikerült tisz-
táznom. 
A leilei berekben minden évszakban s csaknem minden hó-
napban több napon át tanulmányoztam a madarak életterének 
változását és megfigyeléseket végeztem az ott költő vízi madár-
ságról. A madarak nagy egyedszáma miatt megfigyeléseim nem 
lehetnek egészen pontosak, de a tüzetes fészek kutatások meg-
közelítőleg pontos mennyiségi eredményeket adtak. Mennyiségi 
eredményeim egyrészét a fészkelő madárpárok számából, másrészt 
a megfigyelt madarak számából állapítottam meg. Vizsgálataim 
pontossága végett pl. a sirály telepeken úgy jártam el, hogy min-
den sirály településről akkor, amikor valamennyi költő madár a 
fészkén ült, hirtelen felriasztáskor fényképfelvételeket készítettem, 
rajtuk megszámláltam a lemezre kerülő röpképeket és a fészkelő 
párok számát ennek alapján állapítottam meg. 
A szóbanforgó vizsgálati területnek a kb. 100 hold terjedelmű 
7-es számú halastavat választottam, melyen a halastói jelleg a 
legkevesebbet változtatott. Ezt éppen úgy, mint az eredeti „ber-
ket" vízi növényzet borította, azzal a különbséggel, hogy itt a 
nádas részek sík víz területekkel váltakoztak. A tónak mindössze 
csak az egynegyed része volt sík víz. Legnagyobb része sásos, 
tőzeges, gyékényes és nádas terület, ahol sűrűbb és ritkább ré-
szek váltakoznak hináros vagy kisebb sík víz területekkel, s első-
rendű otthont nyújtanak sok vízi madárfajnak. A nagyobb kiter-
jedésű halastavak, berkek és legelők szomszédsága miatt feltűnő 
madárbőség található e területen. A tó madármennyiségének az 
ingadozását grafikonon tudom feltüntetni megfigyelési és egyéb 
kutatásaim alapján (1. 2. ábra). 
Meg kell említenem, hogy ezek a halastavak a madárság 
szempontjából nem olyan tavak, mint a sík vidékeken, pl. gabo-
natermő vagy legelőkkel határos területeken létesített halastavak. 
A vízi madárságnak a berekben létesített halastó magasabb értékű 
megtelepedési helye, mert nemcsak a halastónak van ősi öröksége 
(tőzeg-szigetek), hanem a szomszédos érintetlen, minden ősi örök-
ségét megtartó berek részleteknek is, amelyek azonban manapság 
már csak a víz leszivatlyúzása idején fontos életterei a madarak-
nak. Innen legkésőbb a tavasz végén kiszorulnak és előszeretettel 
keresik fel az állandó vizű halastavakat. Mivel ilyen különleges 
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viszonyokat e helyen kívül nem hiszem, hogy másutt találhatnék, 
ezért választottam e területet vizsgálatom középpontjául. Min-
den madárfaj mennyiségi vizsgálatát nem tudtam elvégezni. 
Vizsgálatra főleg feltűnő fajokat választottam, olyanokat, melyek 
fészkéről megközelítőleg pontos számadatokat tudtam szerezni. 
Kutatásaimat akkor kezdettem meg, amikor a tó növényzete majd-
nem teljesen le volt égetve, mindenütt kopár volt és jó betekin-
tést engedett. Ilyenkor e tavat a távolabbi vidékek madarai is 
felkeresik s nem sokkal visszaérkezésük után költéshez fognak 
Annak okát, hogy valamely területen a madarak mért maradnak 
meg mint költők, vagy miért távoznak el onnan, abban látom, 
hogy a halastó képének változása szerint, időszakonként csak bi-
zonyos mennyiségű madárnak nyújt megfelelő költő területet. Az 
új növényzet növekedése előtt a madarak megtelepedési helye 
csak a leégetés után valami okból megmaradt előző évi nádas 
helyekre, vagy pedig az el nem égett, vízen úszó, lekaszált nád-
torlaszokra szorítkozik, amilyenek helyenként nagyobb területeken 
találhatók a tavon. A fészkelőterületek környékének még más 
szempontokból (megfelelő rejtekhely és táplálék) is kedvezőnek 
kell lenni. Ha ezeket nem találják meg a madarak, akkor más 
vidékre kénytelenek eltávozni, ha pedig kismértékben lelik fel, 
akkor csak gyér számban telepedhetnek meg. 
Kora tavasszal ilyen viszonyok között mindössze 8 s z á r -
c s a pár (Fulica atra L.) fogott költéshez. Ezeknek csaknem 
teljes fészekaljú fészkeit találtam. A későbben költő párok száma 
nagyon függ az időjárástól. Ha hűvös a tavasz s a vízi növény-
zet lassan fejlődik, bizonyos madárfaj biotopját csak későn leli fel 
a tavon. 1937 április havának csak a második felében kezdett a 
nád fejlődni, ez ideig a magassága az egy araszt sem érte el. A 
szárcsák csak a tavalyi nádrészletek közelében, vagy abban ta-
láltak otthonra. Mikor a melegebb időjárás beköszöntével a vízi 
növényzet rohamos növekedése megindult, napról—napra figyel-
tem meg újabb megtelepedéseket és bizonyos idő elteltével olyan 
bőséges fészkelési hely állott a madarak rendelkezésére, hogy 
sokkal több megtelepedhetett volna, mint amennyi a tavon való-
ban élt. 
Nézetem szerint a természetnek ez a jelensége a madarak 
előfordulásának és elterjedésének egyik irányítója, mert az idősebb 
szárcsák korábban költenek, mint a fiatalok Ha valamely terüle-
ten az idősebbek elfoglalták az ő korábbi költésükre alkalmas és 
rendelkezésükre álló területeket, ez csak bizonyos számú költő 
párt tud befogadni, az ezen felül érkező párok más vidékekre 
kénytelenek távozni, olyan helyre, ahol fellelik korai költőterüle-
teiket. Megállapításom szerint az ebben az időben gyűjtött szár-
csák kivétel nélkül igen öreg példányok voltak, mit nagy testük 
és lábaik erősebb volta igazolt Megfigyelésem szerint 1936-ban, 
mikor az esős tavasz melegebb napjai után a vízi növényzet ko-
rábban indult fejlődésnek, sokkal több költő pár volt a tavon, 
mint az 1937. évben. 1937 tavaszán a tó növényzete csak május 
közepe után nyújtott bőséges megtelepedési helyet a szárcsáknak. 
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Az idősebbek a korai fészkelési lehetőség hiánya miatt másutt 
fogtak a költéshez és csak későbben költő párok telepedtek meg 
a tavon. Ez szintén tekintélyes mennyiség, de sokkal nagyobb 
lehet akkor, ha a madár költésének kezdete előtt a kedvező idő-
járás következtében a madár biotopja hamarább alakul ki, vagyis 
a természet előbbre van, mint normális körülmények között lenni 
szokott. Amint kedvező időjárással rohamosan fejlődnek a mező-
gazdasági növények, ugyanúgy van ez a tavak növényzetével is. 
A madár szempontjából ez roppantul fontos, mert biotopjuk függ 
tőle, és ha ez nem kedvező, más vidékre kénytelenek távozni, 
ami miatt különösen olyan területeken, mint a halastavak, nagyon 
ingadozik az évenkénti költő madárpárok száma. Ha az időjárás 
nem kedvező, a tavak növényzete hátramarad fejlődésében és 
ilyenkor a madarak olyan területre mennek, főképpen a korán 
költő idősebbek, hol zavartalan, emberi munkálatoktól mentes ősi 
biotopjukat fellelik, ilyen évben a halastavakon csak későbben 
költő egyedek maradnak vissza. A leilei halastavak szempontjá-
ból nem közömbösek a szomszédos területek sem. Mivel a ber-
kek és a zsombikos legelők kevésbbé őrzött területek, itt nagyon 
sok fészket elpusztítanak. A tojásaiktól megfosztott madarak má-
sodik költésükhöz a biztonságosabb halastóban fognak, azért itt 
különösen május végén és június elején megszaporodik a friss 
épilésű és csak alig kotlott szárcsafészkek száma. E fajnak ez az 
utolsó költése. A halastón az említett kényszerűség miatt telep-
szik meg, de ez a halastó fontos madár biotop szerepét még 
jobban igazolja. A berekből és a szomszédos legelőkről tavasz 
közepére rendszerint annyira leszivattyúzzák a vizet, hogy csak 
a mélyebb helyeken maradnak sekély tocsogók. Az ilyen helyen 
fészkelésük pusztulása után nem fognak új költéshez, hanem 
betódulnak a halastóba, mely addigra teljesen kialakult és a leg-
megfelelőbb biotopokat nyújtja. A szárcsák nagy számának ezen 
a területen ez a legfeltűnőbb oka. 
Érdekes az itteni tavak szárcsáinak fészkelési módja. A vizet 
zsilipek segítségével duzzasztják. Ha a halastavat tápláló patak 
sekély vizű, akkor csak kevés vizet tudnak fogni, nagyobb eső 
után ellenben bőven szállítja a vizet és néhány nap alatt e g y -
két arasszal emelkedik a vízállás, aminek következtében az ala-
csonyabbra rakott szárcsafészkek tojásaikkal együtt víz alá ke-
rülnek. Több ilyen szárcsafészket találtam, mert úgy voltak meg-
építve, hogy a fészkek anyaga nem emelkedhetett a vízállással. 
Ilyenkor a szárcsák a víz alatt lévő tojásaikat az újonnan még 
magasabbra rakott fészkek anyagával befedték és a következő 
tojásokat már az újonnan felrakott fészkekben helyezték el. Ilyen 
fészkek közelében 22 tojást is találtam egy-egy fészekben, való-
színűleg több tojó rakta őket, talán mert a még nem kész fészkek 
víz alá kerültek. A 7. számú halastón 1937 május 3-a és 11-e 
közt a következőképpen alakult a fészkelő párok száma : Május 
3-án 18 pár fészkét találtam a tón. Ebben az időben a nád 
nagyon alacsony és ritka volt, úgy hogy teljes biztosságra! állítha-
tom. hogy az akkori fészkeket mind felleltem, mert a magasra 
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felrakott fészkek már messziről feltűntek. Egyik napról a másikra, 
a hirtelen melegre változott időjárás nyomán 10 nap alatt a nád 
psaknem egy félmétert nőtt, úgy hogy az előző fészkeken kívül május 
11-én további 30-at találtam, a mellékelt térképvázlaton található 
eloszlásban (1. ábra). Az üres karikák az első alkalommal, a fekete 
karikák a második alkalommal talált fészkeket jelölik. E két al-
kalommal végzett kutatásom eredményeképpen arról győződtem 
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1 á b r a . A szá rc sa (Fulica atra) f é szke inek e losz lá sa a leilei 7. sz. h a l a s l ó n . 
A z iires kar ikák a régi, a sötét k a r i k á k az új, hirtelen felnötl n á d k ö z é 
rakol l fészkeket jelölik. 
meg, hogy előbb a szárcsák a halastónak csak a régi nád által 
nyújtott fészkelő helyeit keresték fel, második alkalommal pedig 
mindenütt az új nád közt telepedtek meg. Az utóbbi alkalom'mal 
már nem is tudtam pontosan megállapítani a fészkelő párok szá-
mát, mert an. yira benőtte a tavat a nád, hogy a fészkeket csak 
egészen közelről lehetett meglátni. Ez alkalommal minden új nád-
fbltot átnéztem, új fészkeket csak ezekben találtam, ott ellenben, 
ahol az előző fészkeket találtam, egyetlen új fészek sem akqdt. 
: Megfigyelésem szerint több alkalommal kisebb csapatok kői-
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tésük előtt a szomszédos tavak sík vizein, sőt a Balaton hiná-
ros vagy gyér vízi növényzettel borított részein is tartózkodnak. 
Később fokozatosan eltávoztak innen a biotopok kialakulását 
követve. 
A Balaton mellékén egyetlen madárfaj költése sem megy 
végbe ugyanabban az időben, mert az idősebbek korábban szok-
tak költeni, mint a fiatalok. Mint érdekességet megemlítem, hogy 
a költés szempontjából mennyire fontos a biotopok kialakulása. A 
Tihanyi-félsziget Belső-taván a nyári ludat (Anser anser L.) figyel-
tem meg. Itt 1938 március utolsó és április első napjaiban az egész 
tavat végig jártam, de seholsem akadtam rájuk, pedig más esz-
tendőkben március elején meg szoktak jelenni a tavon költés vé-
gett Ebben az esztendőben a meleg tavaszi időjárás nagyon ko-
rán, már március második felében egy-két arasz magasságra nö-
vesztette az új nádat, de még mindenüvé jól be lehetett látni. Ebben 
az időben egyetlen lúdfészket sem találtam, pedig az öreg ludak 
nem sokkal a visszaérkezésük után hozzáfognak a költéshez. 
Ugyanez év május első napjaiban több napi kutatás eredménye-
képpen két lúdfészket leltem, az egyikben négy, a másikban há-
rom, alig kotlott tojással. Valószínűleg volt még a tavon több fé-
szek is, de a vízből kiállt levágott nádtorzsok miatt csónakkal 
nem lehetett közelükbe jutni. Erre vall az is, hogy több alkalom-
mal láttam a tóból kisebb lúdcsapatokat kihúzni. A korábbi köl-
tés elmaradásának oka az lehetett, hogy itt 1937—1938 telén 
a nádat a szokottnál kiadósabban vágták le s kora tavasszal az 
alacsony új nád nem nyújtott megfelelő rejtekhelyet. A ludaknak 
az otthona pedig — különösen a korán költőknek — kivétel nél-
kül a régi vízi növényzet zsombékos területein van. ahol meg-
felelő menedékhelyet is találnak. Ezeket az öregebb, korábban 
költő ludak itt kora tavasszal a nádirlás miatt nem lelték fel, ezért 
egyetlén párban sem telepedhettek meg. 
Későbben, mikor az új nád növekedése és a régi nád pusz-
tulása folytán megfelelő biotopok alakultak ki, csak a fiatalabb 
ludak telepedhettek meg, mert addigra az idősebbek már máshol 
fogtak a költéshez. Hogy valóban az idősebbek húzódtak máshová, 
azt a fészekalj tojásainak fészkenként talált kis száma és a begyűj-
tött tojó tüzetesebb vizsgálata igazolta. E madárfajjal is kétségte-
lenül igazolva látom a biotop említett kialakulásának fontossá-
gát. A kialakulás nemcsak itt, hanem tapasztalatom szerint a 
Balaton más vidékein is hasonlóan megy végbe. A madarak meg-
telepedése vagy eltűnése mindenütt össszefügg a biotopok kiala-
kulásával. A tihanyi Belső-tón a zsombikos részek igen kicsi-
nyek s legtöbbször szabadon úsznak a vízen. Ha a nádat nagyon 
levágják, nincs ami megtartsa a zsombékokat, azért a szél a tó 
partján vastag torlaszban halmozza fel őket. így tönkre megy a 
ludak fészkelő területe és csak akkor alakul ki újra. amikor a 
tóból ismét felszakadoznak az itt újra növő kisebb nádcsomók és 
a víz tetején szabadon úsznak. Ezek a felnövő új nádban meg-
akadnak és így újra kialakul a ludak alkalmas fészkelő területe. 
Mivel a későn kialakuló fészkelési lehetőséget csak a későbben 
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költő fiatal ludak használhatják, ilyenkor már csak ezek teleped-
hetnek meg a tavon. 
A madarak szempontjából a fentebbi esetekkel kapcsolat 
ban fontosnak tartom az évenként változó biotop kialakulását, 
mivel összefüggésben van a különféle területek madárbősége. A 
biotopok kialakulásától függ, hogy valamely területen mennyi ma-
dár telepszik meg ; ott az időjárás és az emberi munka évenkénti 
változásától függően eltérő a madarak bősége. 
Ha a madár valami okból nem leli fel biotopját a Balaton 
egyik részén, akkor a többi hasonló biotopokba is ellátogat és ahol 
kedvező megtelepedési helyet talál, ott költ. Ezért egyes területe-
ken az egyik évben több, a másikban kevesebb madár telepszik 
meg az életterekben beálló mélyreható változások következtében. 
A régebbi megfigyelők sok madárfajról azt tartották és a maiak 
is azt tartják, hogy visszatér előző fészkelő területére. Ezt gyű-
rűzési kísérletekkel is sikerült igazolni, de csak abban az esetben, 
ha a madarak biotopjában nem következtek be változások. Vannak 
területek (pl. a Balaton mellékén a Kis-Balaton), amelyeknek madár-
világa évtizedeken át nem változik lényegesen. Ide, kisebb-nagyobb 
számban, minden évben visszatérnek mint megszokott fészkelő 
területükre. Ilyen madár biotopokban egyik évről a másikra csak 
lényegtelen változások állapíthatók meg. De a madarak még ezt 
is megérzik, mert a különböző években ugyanazon terület más-
más pontján telepszenek meg. A Balaton mellékén a Kis-Balaton 
tartotta meg leginkább ősi állapotát, de kisebb eltérései miatt 
évenként eltérő a madártelepek helye, terjedelme és népessége, 
bár a madár biotop nagyjában ugyanolyan, mint az előző esz-
tendőben volt. 
Oly területeken, amilyenek a leilei berekben létesített halas-
tavak, a változások szembeötlők. A madár biotopok kialakulása 
több tényezőtől függ. Ezek csak kedvező körülmények között ma-
radnak fenn. Ha valami okból a madárság eltávozni kénytelen 
onnan, a változások mérve szerint ott ismét csak akkor teleped-
hetnek meg, ha a számukra kedvező viszonyok újra kialakul-
tak. Ehhez azonban legtöbbször hosszú idő szükséges. 
A d a n k a s i r á l y (Larus ridibundus L.), ahol huzamo-
sabb ideig megtalálja biotopját, oda a költési időben minden 
évben visszatér. Az ország több pontján ismerjük népesebb fész-
kelő telepeit. Ez azért van, mert fészkelő területükben nincsenek 
lényeges változások. A lel lei berek halastavain, a nagy területen 
összetorlódott úszó nádon bőségesen talál fészkelő területet. Itt 
más vidékről való sirályok is költenek, mert pl. gyűjtési adataim 
szerint egy Csehországban, Voitlsbrunn"Nimmersatt mellett fióka 
korában meggyűrűzött dankasirály itt költött Ez az adat is iga-
zolja, hogy a biotop milyen fontos a madarak szempontjából, és 
ha valahol kedvező megtelepedési helyre találnak, akkor nem 
térnek vissza szülőhelyükre vagy előző fészkelő területükre. 
Különösen fontos a biotop kialakulása ama telepesen költő 
vízi madárság szempontjából, melynek különleges követelményei 
vannak. Ha megszokott biotopjuk elpusztul, más területekre kény-
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telenek vándorolni. Ezért van, hogy egyik évben nagyszámban 
élhetnek bizonyos területeken, másik évben meg mint költő ma-
darak egészen eltűnnek a vidékről, vagy a változások mérve 
szerint csak gyér számban telepszenek meg. A lellei berek halas-
tavain évekig nem volt lényeges változás Akiket megkérdeztem, 
10 évre visszamenőleg emlékeztek az itt minden évben nagyszám-
ban költő sirályokra. Kedvező körülmények folytán, esetleg más 
biotopokban keletkezett változások miatt, más területekről is ide 
telepedtek, mint a csehországi gyűrűs sirály is igazolja. Ennek 
következtében a sirályok állománya az évek során 1500 pórra 
gyarapodott. 1938 tavaszán itt nem költöttek, mert a tóra nem en-
gedték fel a vizet Ebben az esztendőben május végéig napköz-
be n a lecsapolt, nedves, gazos tófenekén üldögéltek. Néhányan 
fészkük építéséhez is hozzáfogtak és a félig kész fészkekben 
egy-egy tojásra is akadtam. Szinte látszott, hogy a sirályok szívó-
san ragaszkodnak évek óta megszokott fészkelő területükhöz. 
A nyirkos, zsombikos tófenék, ha nem kultur területen és emberi 
településektől távol lett volna, megfelelt volna még így is a sirá-
lyoknak, mert előfordul, hogy csak gyér vizű turjánokban is köl-
tenek. Azonban biztonságérzet hiánya miatt május végén mind 
eltűntek e vidékről, de költési idejük előrehaladása miatt nem 
tűntek el a Balaton mellékéről, hanem június elején feltűnő nagy-
számban fészkeltek a tihanyi Belső-tón és a szántódi l erekben. 
Mivel a Tihanyi-félszigeten május első napjaiban csak kb. 50 
fészkelő párt találtam a tó nyugati szögletében, nagy a valószí-
nűsége annak, hogy a június elején a tó közepére települő kb. 
300 pár dankasirály a lellei halastóról való. A tihanyi Belső-tón 
talált két dankasirály település azért volt érdekes, mert az első 
település csaknem egy hónappal megelőzte a másodikat. A május 
eleji településben a fészkek szétszórtan a tó nyugati szögletében, 
lévő letöredezett és levágott, a vízen összetorlódott nádon és 
ei yéb vízi növényzeten voltak elhelyezve, a nád mozgását a fel-
növő új nád akadályozta meg. A s k vizeken lévő települést a 
vízből kiálló nádtorzsokok tették lehetővé. A magasabb vízállás-
koi levágott nádtorzsok a viz apadása folytán néhány centiméterre 
kiállanak a vízből, mintegy összegyűjtik a szél által össztorla-
szo t növény törmeléket és igy jó megtelepedési helyet nyújtanak 
a sirályoknak. Május elején a júniusi település helyén még egyet-
len sirályfészek sem volt, mert itt ebben az időben fészkelésre al-
kalmas hely nem alakult ki, hanem csak június elejére gyűlt ösz-
sz a fészkelésre alkalmas nádtörmelék. A mikor a nádas nö-
vekedése megindul, az avas nád nem sokkal utána pusztulni kezd, 
rohamosan kezd korhadni, annyira, hogy bizonyos idő elmultával 
az erősebb szél letördeli. Ez a régi nád az új nádi an megakad-
va összegyülemlik s nemcsak a sirályoknak, hanem több más 
v.zi madárfajnak is alkalmas fészkelő területet nyújt. 
A szántódi berek igen alkalmas fészkelő területe lehetne a 
sirálvoknak, de mivel itt csak kevés fészkelési lehetőség áll ren-
delkezésükre. csak kisebb számban, mintegy 80 — 100 pár teleped-
hetett meg. E területeken kívül 25 — 30 pár fészkelt a Kis-Bala-
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tonon, ezeknek szintén későn, május végén, még tojásaik voltak. 
Emiatt nem lehetetlen, hogy úgy, mint a tihanyiak és a szántódi-
ak, szintén a leilei telepről valók voltak. A leilei berekben, mint 
említettem, az 1937. évben kb. 1500 pár dankasirály költött. Az 
1938. évben kb. 1000 párral kevesebb költött a Balaton mellékén. 
Lehetséges, hogy a Dunántúlon valahol másutt kisebb telepekre 
szakadozva költöttek. A leilei berek egyik kisebb, üzemben lévő 
halastaván mindössze hat pár költött ; ezek abban az időben 
telepedtek itt meg, amikor a szomszédos területeken nagyszám-
ban tartózkodtak a sirályok, ezért mondhatjuk, hogy kényszerű-
ségből telepedtek át az egyik szomszédos halastóra. 
A madarak megtelepedésére vonatkozó nézetemet megerősít-
ve látom C e r v a F r i g y e s megfigyelésével, aki ugyancsak a 
leilei berekben a cséreknek kései költését észlelte (v. ö. az 
Aquila 1926. évi kötetének 171 —173. oldalán a „A küszvágócsér, 
Sterna hirundo L kétszeri költése 1923-ban" címen közölt cikkét). 
E tavakon a c s é r e k legmegfelelőbb fészkelési helyei, meg-
figyelésem szerint, nyár végére alakulnak ki. A tavasz és nyár 
folyamán a halastavak növényzetét több alkalommal lekaszálják, 
hogy íelburjánzását és terjedését megakadályozzák. A levágott 
zöld nád és gyékény rothad a vízben és nyár végére nagy terü-
leten olyan vastagságban gyülemlik fel, hogy a csérek a C e r v a 
által jelzett tömegben megtelepedhettek. A tavasz közepe után 
kezdenek felszakadozni a tőzegszigetek, úsznak a víz felszínén, 
de a sekély vízben helyükről nem távolodhatnak el. E helyek is 
megfelelő költő területei a cséreknek és a szerkőknek. Nem lehe-
tetlen, hogy a cséreket abban az esztendőben ugyanazok a körül-
mények kényszerítették rendellenes költésre, mint a sirályokat, 
azért fogtak olyan későn a költéshez. Időpontjuk jobban eltolódik, 
mint a sirályoké, azonban a csérek és a kormos szerkők köz 
ismert kései költők, legalább is az előbbiek itt mindig június 
második felében, fő tömegük meg csak július elején fogott a köl-
téshez. Megfigyeléseim szerint itt későn alakult ki a biotopjuk, 
ezért telepszenek meg olyan későn. Az bizonyos, hogy a C e r v a 
által jelzett költés második költés, s az sem lehetetlen, hogy 
pótlóköltés, a más vidéken megkísérelt és a biotoppal együtt el-
pusztult első költésük után. Az első költést C e r v a adatni sze-
rint e faj ezrei végezték. Ez az adat azért is figyelemreméltó, 
mert C e r v a , aki ismerte hazánk nevezetesebb madártani terü-
leteit, azt írja, hogy 45 év alatt seholsem találta a cséreknek 
ilyen népes fészkelő telepét. A Balaton mellékén ez a faj ked-
vező körülmények között ilyen nagy számban megtelepedhetik. A 
cséreken kívül én a k o r m o s s z e r k ő t is nagy számban 
találtam az utóbbi években ezen a területen. Megfigyeléseim sze-
rint e két madárfaj itt közösen fészkelt. Érdekes, hogy C e r v a 
a Chlidonias-ról nem emlékezik meg, pedig közleményében fel-
sorolja az ott látott közönségesebb madarakat. A cséreket és a 
szerkőket legnagyobb számban az 1936. és 1937. évben találtam, 
amikor 200 pár Chlidonias nigra és 50—60 pár Sterna hirundo 
költött a levágott vízi növényzeten és a felszakadozott tőzegszige-
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tekeri. 1938-ban а 7. számú halastavat üzemen kívül helyezték, 
azért e madárfaj száma is nagyon megcsappant. A szomszédos 
kisébb halastavakban költött 12 pár Chlidonias nigra, míg a Sterna 
hirundo csak vendégként jelent meg kisebb-nagyobb számban a 
távak fölött. A kormos szerkőt a Balaton mellett egyebütt csak á 
szántódi berekben és a földvári halastón találtam meg. Itt néhány 
pár egyidőben költött a leilei példányokkal. 
A leilei berekben lévő halastavak madár népessége, meg 
figyelési adataim szerint, a következőképpen ingadozik. Az év 
négy hónapján keresztül a lehalászás miatt nincs víz á tón, de 
a. tó mélyebb részein, a halágyakban megmarad, azért olt kevés 
madárság is van minden időben. A január, február, november és 
december hónapok a madárélet szempontjából a legsivárabbak. 
A tó egyik leggazdagabb időszaka április végétől június első nap-
jaiig terjed. Ebben az időben megállapításom szerint kb. 1500 pár 
dankasirály, 100 pár feketenyakú vöcsök, 80 pár szárcsa, 15 
pár búbos vöcsök költ vagy tartózkodik ott a közönségesebb 
madárfajokból, és ezeken kívül még több más madárfaj néhány 
párja. Június második felében a sirályok nagy része eltűnik a 
vidékről, így a tó madarainak száma tetemesen csökken, de jó-
részt pótolják őket a júniusban költő nádi énekesek, küszvágó 
csérek és a kormos szerkők. Június közepén tömegesen érkeznek 
a tavakra a szárcsák, már fejlett fiókáikkai együtt. A madár-
népességnek ez az állapota június közepétől július közepéig tart. 
Július második felében és augusztus elején a szerkők és csérek 
befejezik költésüket és azután csak kisebb számban, táplálék-' 
szerzés végett látogatnak el a halastóra. Augusztus első felében 
a tó madárvilága csaknem eléri az április végétől június közepéig 
tárló gazdagságot. Az ekkori madárbőséget a kikelt fiatal mada-1 
rak tömege és a tőkés récék csapatos megjelenése okozza. Az 
utóbbiak а tarlókról különösen a hajnali órákban nagy számban' 
látogatnak a tóra, de az itt kisebb számban előforduló más fajú 
récék közt napközben is megfigyelhetők. 
Az évszaknak megfelelő szárazság következtében az idő-
szakos vizekből kiszorult vízi madárság tömegesen lepi el a ta-
vat. Ilyenkor kezd kóborolni a fiatal batla, kanalas és szürke 
gém, valamint a kócsagfiókák, melyek a Kis-Balatonról ide is el-
látogatnak s megfigyelésem szerint néha huzamosabb ideig itt 
tartózkodnak. Több alkalommal megjelennek a kora nyári vonuló 
madarak, kisebb csapatokban vagy egyenként. 
A nádi énekesek közül a n á d i r i g ó r a (Acrocephalus arun-
dinaceus) vonatkozólag a gyékényvágók segítségével sikerült meg-
tudnom pontosabb adatokat. Ezek különösen július végén és 
augusztus elején látnak hozzá a gyékénygyüjtéshez. Az álfaluk 
hozott és mutatott fészkek alapján következtetve az 1937. évben 
30—40 pár költhetett a tavon ; a szám más években is ennyi 
volt. A gyékényvágók az egész tavat bejárták és így csaknem 
minden nádfoltból előkerült a madár fészke. 
Szeptember első felében a nádi énekesek száma erősen 
megfogyatkozik. Szeptember második felétől kezdve kb. október 
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közepéig egyforma a madarak száma s csak a tó vizének leen-
gedése után jut mélypontra, mert állataink távozni kénytelenek. 
A tavak lehalászásának időpontja évek szerint változik. Vannak 
esztendők, amikor hamarább kénytelenek eltávozni, azért a nagy 
csökkenés időpontja ismét az emberi munkálatoktól függ. A víz 
lecsapolása után néhány napra újra felszökken a madarak szá-
ma, mert a tófenéK vízi állatok sokaságát nyújtja táplálékul. 
Ilyenkor újra ezrével jelennek meg a sirályok. A leapadt tófenék-
re özönlenek a szalonka, bíbic, csér és a cankó fajok, aztán el-
tűnnek a vidékről és november elején az előző hónapokhoz viszo-
nyítva mélypontra süllyed a madarak száma. Föntebbi megálla-
pításaim a közönséges madárfajokra vonatkoznak, mert ezek ad-
ják a tó madarainak fő tömegét, azonkívül e fajokat ismerték a 
tó őrei, azért pontosan megfigyelhették őket. 
A halastón az 1. ábrán feltüntetett nádast szükséges ir-
tani, mert az egészet oly sűrűn ellepné, hogy még a haletetést 
sem tudnák végezni. Vízi növényzettel benőtt tó nem alkalmas 
halak tenyésztésére. Ha a haltermelés fokozása miatt nagy mér-
tékben kiirtják a nádat, vagy a tavat üzemen kívül helyezve 
„pihentetik", egyik évről a másikra annyira megváltozik a mada-
rak élettere, hogy bizonyos madárfaj ugyanezen a területen csak 
évek múlva, kedvező körülmények között tud ismét megteleped-
ni. Ez nem csak itt, hanem a Balaton környék más madár élet-
terében is így van, mert a legnagyobb része kultúrterület, ahol 
minden évben bekövetkeznek kisebb-nagyobb változások. A ma-
dárélet tanulmányozásakor ezeket a sajátságokat nem lehet figyel-
men kívül hagyni, mert a madár nehezebben tud alkalmazkodni 
az életterekben létrejött változásokhoz, és emiatt lehetnek fajok, 
melyek évekig kimaradnak, mint költő madarak a Balaton fauná-
jából, viszont kedvező körülmények között mód lehet arra, hogy 
ott nagy számban megtelepedjenek A tó madárfaunájának több 
tagja jelentéktelen szerepet játszik a tó madáréletében. Ezekről 
még nem is tudok mennyiségi adatokat adni, mert rejtettebb élei-
módjuk miatt egy-egy faj után huzamosabb ideig kellene kutatni. 
A grafikonon (2. ábra) egyébként a tó néhány közönségesebb ma-
darának hónapok szerinti ingadozását is bemutalom. Az 1 37. év 
adatait tüntetem fel rajta ; ez évben u i. csupán július hóban nem 
volt módomban saját magamnak megfigyeléseket végezni, de a tó-
őrök megfigyelése e hónapról is megvan. 
A lellei berekben évente három alkalommal figyelhetők meg 
madártömegek. Először a költés; időben, mikor a sirályok lepik 
el a halastavakat, másodszor augusztus másedik felében, amikor 
az itteni költésből származó fiatalok mellett rrás vidékekről is 
sok madár tódul ide. harmadszor, amikor a halastóról leengedik 
a vizet és ezt táplálkozás céljából több faj nagy mennyiségben 
keresi fel. Ez alkalommal a madarak nem tartózkodnak huzí- mo-
sabb ideig a tón, nagy részük néhány nap alatt eltávozik, a 
sirályok meg pl. éjszakára mindig elhagyják a halastavakat. 
Összefoglalva vizsgálataimat, ismét ki kell emelnem, hogy a 
madarak megtelepedése a Balaton mellékén elsősorban az élet-
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terek kialakulásától függ. Ezek keletkezésében többféle tényező 
játszik szerepet. Mivel a Balaton mellékének csaknem minden 
része művelt terület, a biotopokban a legnagyobb változást az 
emberi munka okozza, mely csaknem minden területen jelentős 
változásokat eredményez és ez nagy hatással van a madárfajok 
megtelepedésére. A vízi madarak életterében a nádirtás okozza 
a legnagyobb változásokat, nemcsak a halastavakon, hanem a 
Balaton nádszegélyében mindenütt. A régi nád a vízi madárság 
megtelepedése szempontjából fontosabb, mint az új, mert sok 
madárfaj ezt használja költő területnek Mivel a Balaton környé-
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kén a régi nádat csaknem mindenütt levágják, érthető, hogy a 
Balatonon, különösen a nádasok környékén, csak kevés vízi 
madár telepszik meg. A Balatonon a madár élettér lényegileg 
ugyanolyan változást szenved, mint a halastavakon a nádírtás 
miatt Ezeken kívül fontos a biotop kialakulására a nádasok víz-
állása. Ha télen magas vízálláskor vágják le a befagyott nádast, 
akkor tavasszal az alacsonyabb vízállásnál a nádtorzsokok 
magasan kiállnak a vízből s köztük a nád és egyéb vízi növé-
nyek törmeléke összegyülemlik, alkalmas megtelepedési helyeiül 
a madaraknak. Ha a tavaszi vízállás magasabb a télinél, akkor 
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a nádtörmelék a víz felszínén szabadon úszik és a szél vagy a 
nádas melléki partra hordja össze, vagy ellenkező szélirány eseté-
ben gyakran nagy távolságra olyan helyre sodorja, ahol más 
okok miatt nem telepedhetnek meg a madarak. Ilyen vízi növény 
összetorlódást a Balaton több pontján megfigyelhetünk, leggyak-
rabban a Tihanyi-félsziget Csúcs-hegy alatti partjain találtam, 
ahol a parton vezető út közelsége egyik oka annak, hogy ott a 
vízi madárság nagyobb számban nem telepedhetik meg. 
A régi nád fontos madár biotop szerepét semmi sem igazol-
ja jobban, mint az, hogy a levágott s ipari célokra összekötözött 
nádkupacokat is előszeretettel keresik fel megtelepedésre, pl. a 
tőkés réce fészkét több alkalommal találtam rajtuk. Ha a nádat 
nem irtanák olyan nagy mértékben, akkor a Balaton nádja a ter-
mészet erőinek segítségével kiváló madár biotoppá alakulna át, mert 
a szél és a felszakadozó jég letördelné a nádat és kedvező szél 
mellett alkalmas helyen felhalmozná. 
A biotop kialakulása függ még az időjárástól (hőmérséklet, 
szél, csapadék), és attól, hogy az új nád milyen ütemben fejlődik. 
Kedvező időjárás esetén gyors fejlődésnek indul s szintén felfog-
hatja és összegyűjtheti a régi vízi növényzet pusztuló törmelékét, 
és ez is nyújthat a vizi madaraknak fészkelő alkalmatosságot. A nö-
vényzettel kapcsolatos változásokat legjobban a fentebb emlí-
tett halastavakon sikerült észlelnem. Vannak esetek, mikor az 
emberi munka következtében alakulnak ki alkalmas fészkelő te-
rületek. A halastavakon a tavasz és a nyár folyamán rendszere-
sen irtott zöld nád a cséreknek és a szerkőknek nyújt fészkelő 
területet. A leilei berek sirályai részben a levágott vízi növényzet 
vízen úszó törmeléken költenek. Ez a biotop kialakulásának meg-
gyorsulását jelenti számukra, mert a régi nád ilyen sekélyvizű te-
rületen nem töredezik össze olyan könnyen, mint a Balatonon, 
ahol a víz nagyobb mélysége miatt erősebb hullámok kelet-
keznek. Vannak területek, ahol kisebb nádcsomók tenyésznek, 
pl. a tihanyi Belső-tón. Ezek egy-két méter mélységből nőnek, 
azonban a szél állandó mozgatására meglazulnak, majd fel-
szakadoznak s a víz tetetején úszva s helyenként a nádtorzsok-
ban vagy az új nádban fennakadva alkalmas költőhelyévé lesz-
nek több madárfajnak. Jelentősek a vízi madarak szempontjából 
a leilei berek felszakadozó, különböző terjedelmű, egyszer csak 
egy-két, máskor meg 40—50 négyzet méternyi tőzegszigetei. Mi-
vel azonban rendszerint csak tavasz végén és a nyár elején sza-
kadoznak fel, kevés faj tudja költő területnek felhasználni őket. A 
szigeteket dúsan ellepi a gaz, azért később a rejtettebb életmódot 
folytató fajok (Crex, Rallus) is felkeresik. 
* * 
* 
Über die Bedeutung der Ausbildung der Biotope in der Um-
gebung des Balaton-Sees für die Ansiedlung der Wasser-
vögel. (Mit 2 Textabbildungen). Von Dr. N. H о m о n n а у. 
Auf Grund meiner über die Lebensräume der Wasservögel 
durchgeführten Untersuchungen kann festgestellt werden, dass 
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sich die Vogelwelt in der Umgebung des Balaton-Sees je nach den 
Veränderungen der Biotope in gewissen Jahren in grösserer An-
zahl niederlässt, in anderen Jahren wieder in geringerer. Nach 
meinen an verschiedenen Vogelarten, so an Lachmöven, Grau-
gänsen, schwarzen Seeschwalben, Flußseeschwalben und Blass-
hühnern durchgeführten Beobachtungen hängt die Niederlassung 
der Wasservögel in erster Linie von der Beschaffenheit der Le-
bensräume ab. Die am Ufer des Balaton liegenden Gebiete stellen 
zum Grossteil kultivierte Flächen dar, so dass also die auffallend-
sten Veränderungen der einzelnen Biotope meist durch Menschen-
hand bedingt werden. Als Ausgangspunkt für meine Untersuchun-
gen wählte ich die in den sogen, „berek" von Balatonlelle an-
gelegten Fischteiche, wo in kurzen Zeitspannen tiefgreifende Ver-
änderungen in den Vogelbiotopen wahrzunehmen sind. Diese 
Veränderungen können hier in zwei aufeinanderfolgenden Jahren 
mitunter derartige sein, dass z. B. in einem Jahre auf einem sol-
chen Fischteiche 1500 Lachmöven-Paare brüten, im folgenden 
Jahre aber an derselben Stelle kein einziges Paar mehr zu finden 
ist, da durch die inzwischen stattgefundene Ausserbetriebsetzung 
des Fischteiches das Biotop zugrundegegangen ist. In solchen 
Fällen lassen sich dann die Lachmöven an anderen, für sie al-
lerdings weniger geeigneten Brutstellen der Umgebung nieder und 
brüten in kleinere Kolonien aufgesplittert dort, wo sich ein ent-
sprechendes Biotop ausbildet. 
Die grössten Veränderungen in den Biotopen der Vögel be-
dingt der Schilfschnitt, der nicht nur auf den Fischteichen durch-
geführt wird, sondern auch überall in dem verhältnismässig schma-
len Schilfsaume des Balaton. Das junge Schilfrohr spielt bei der 
Ansiedlung der Vögel eine viel geringere Rolle als das alte Röh-
richt, weil die zeitig im Jahre brütenden Vögel nur das alte Schilf 
als Brutmilieu benützen. Da nun das alte Schilf fast überall ge-
schnitten wird, so ist es versländlich, dass der Schilfgürtel des 
Balatonufers nur von verhältnismässig wenig Vögeln besiedelt 
wird. 
Für die Ausbildung der Biotope sind ferner die Wasser-
standsverhältnisse im Röhricht von ausschlaggebender Bedeu-
tung. Wenn der Schilfschnitt im Winter bei hohem Wasserstande 
erfolgt, dann ragen im Frühjahr — vorausgesetzt, dass nun der 
Wasserspiegel tiefer liegt — die Schilfstümpfe weit über das Wasser 
empor und zwischen ihnen können sich dann die Überreste der 
zugrundegegangenen Wasserpflanzen ansammeln. In diesem Falle 
entsteht also ein für die Ansiedlung von Wasservögeln geeignetes 
Biotop. Ist aber der Wasserstand im Frühjahr höher als im vor-
hergehenden Winter, so schwimmen die Überreste der Wasser-
pflanzen frei auf dem Wasserspiegel und werden vom Winde am 
Ufer des Röhrichtes zusammengetrieben, oder aber bei entgegen-
gesetzer Windrichtung oft über grosse Entfernungen hin an solche 
Stellen verschleppt, welche vielleicht aus anderen Gründen als 
Vogelbrutstellen ungeeignet sind. Solche vom Wind bedingte An-
häufungen zugrundegegangener Wasserpflanzen kann man im 
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ersten Frühjahr an vielen Stellen des Balatonufers beobachten. 
Die grosse Bedeutung des alten Schilfrohres als Brutbiotop 
geht auch daraus hervor, dass die Stockenten häufig die für in-
dustrielle Zwecke zusammengebundenen Schilfbündel als Niststel-
len benützen. Wenn das alte Schilf nicht in so grossem Ausmasse 
ausgerottet würde, so könnte sich das Schilfgebiet des Balaton-
Sees mit Hilfe der Naturkräfte zu einem hervorragenden Vogel-
biotop entwickeln, da der starke Wellenschlag des Balaton und 
die Gewalt der aufbrechenden Eisdecke bei günstiger Windrich-
tung die Wasserpflanzen rasch vernichtet und an geeigneten Stel-
len anhäuft. 
Die Abhängigkeit der Entstehung der Biotope von den Wit-
terungsverhältnissen (Temperatur, Wind, Niederschlag) beruht auf 
dem Einfluss dieser Faktoren auf die Entwicklungsgeschwindigkeit 
des Rohres. Bei günstigen Witterungsverhältnissen wird nämlich 
das Wachstum des jungen Schilfes beschleunigt, das dann eben-
falls die Reste der zugrundegegangenen Seevegetation aufzufan-
gen und anzuhäufen vermag (der sogen. „Belső-tó" auf der Halbin-
sel Tihany). 
In gewissen Fällen können günstige Brutbiotope auch als 
Folgeerscheinungen menschicher Eingriffe in die Natur entstehen. 
So werden z. B. auf den Fischteichen die Wasserpflanzen im 
Laufe des Frühlings und Sommers fortwährend ausgerottet und 
häufen sich nach einer bestimmten Zeit an der einen oder ande-
ren Stelle des Fischteiches in solchen Massen an, dass die Was-
servögel auf ihnen brüten können. An solchen Stellen brüten 
Chlidonias nigra, Sterna hirundo und Larus ridibundus, von wel-
chen Arten sich jedoch dort kein einziges Paar niederlassen könn-
te, wenn die Rottungsarbeiten nicht durchgeführt würden. An ei-
nigen Stellen so z. B. im „Belső-tó" auf Tihany sind sich auf 
eigentümliche Weise entwickelnde Schilfbündel zu beobachten. 
Diese keimen am Boden des 1—2 m tiefen Wassers und ver-
grössen ihren Umfang im Laufe der Jahre immer mehr. Durch die 
andauernde Bewegung infolge der windbedingten Wellen werden 
diese Schilfbündel vom Boden aufgelockert und schliesslich ab-
gerissen. Auf dem Wasser liegend verfangen sie sich dann mit 
der Zeit zwischen den aufrechtstehenden Schilfstrünken und bil-
den so den Vögeln geeignete Bruststellen. Die Anordnung dieser 
Schilfinseln ist zerstreut, ebenso wie auch die Niederlassungen 
der hier brütenden Lachmöven, da auf ihnen nur wenige Nester 
nebeneinander Platz finden. 
Charakteristische Brutbiotope bilden für die Wasservögel 
auch die aufbrechenden Torfinseln mit verschieden grosser Ober-
fläche, die aber in der Regel erst am Ende des Frühjahres und 
zu Beginn des Sommers in grösserer Menge auf der Oberfläche 
des Wassers erscheinen, weshalb sie auch nur von spät brüten-
den Vogelarten als Niststellen benü'zt werden. 
Im beiliegenden Graphikon sind diejenigen Vogelarten auf-
genommen, die im Jahre 1937 auf dem Fischteich von Balaton-
lelle in ausserordentlich grosser Zahl brüteten. Im folgenden Jahre 
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wurde die Fischteich ausser Betrieb gesetzt und das Biotop ging 
dadurch zugrunde, was zur Folge hatte, dass hier mit Ausnahme 
der Stockente kein einziges dieser Vogelpaare mehr brütete. Die 
Zahlen des Graphikons bezeichnen während der Brutmonate die 
Anzahl der nistenden Paare, in den übrigen Monaten die der 
einzelnen Individuen. 
E r k l ä r u n g d e r A b b i l d u n g e n . 
A b b . 1. Die Vertei lung der B la s shuhn Nester (Fulica atra) a u t dem Fischteich 
Nr. 7. von Bala tonle l le . Die weissen Kreise b e z e i c h n e n die zwischen dem 
alten Schilt g e b a u t e n Nester, die s c h w a r z e n die z w i s c h e n d e m neuen , 
plötzlich a u f g e s c h o s s e n e n Schilf angelegten Nester . 
Abb. 2. Die V e r ä n d e r u n g de r Indiv iduenzahl einiger Vogelar ten auf d e m Fisch-
teich Nr. 7. von Bala tonle l le in den v e r s c h i e d e n e n Monaten des Jahres . 
A József Nádor Műszaki és Gazdaság tudomány i Egyetem ana tómia i 
intézetéből. 
I 
ADATOK A JUH HASÜREGÉNEK 
TÁJ AN ATOMIÁJÁHOZ.1 
(2 szövegábráva l ) . 
Irta d r . Z i m m e r m a n n G u s z t á v . 
A hasüreg zsigerei felfüggesztési módjának ismeretéhez, ille-
tőleg a hasüreg tájanatomiai viszonyainak közelebbi vizsgálatá-
hoz a rendszeres anatómia megfelelő fejezeteinek beható ismerete 
szükséges. Éppen ezért a hashártya különböző alakulásai részle-
tesebben csupán a zsigertani fejezetek ismertetése után tárgyal-
hatók megfelelő eredménnyel ; ennek során összefoglaló ismeretek 
nyerhetők és a tájanatomiai viszonyokra vonatkozó elszórt adatok 
szinthetikusan rendezhetők. 
A hasüregbeli zsigerek tájanatomiai viszonyainak tanulmá-
nyozása tulajdonképen azonosítható a hashártya különféle kettő-
zeteinek leírásával A hasüreg anatómiája terjedelmes fejezetének 
egyik érdekes részlete a cseplesz topográfiájának vizsgálata, ilyen 
vonatkozásban a többüregű gyomorral bíró kérődzők különleges 
helyzetet foglalnak el.2 
A cseplesz, mint a gyomor felfüggesztésére szolgáló has-
hártyakettőzet, elsősorban az előbél e részének rögzítésében sze-
repel, ezen kívül egyes lemezeiben túlnövekedvén tartaléktáplálék 
felhalmozására szolgál (zsírszerv), továbbá felületi kiterjedeltségé-
nél fogva a hashártya üregében történő felszívódásban vesz részt 
' E l ő a d t a a s z e r z ő a z Á l l a t t an i S z a k o s z t á l y 1938. év i j ú n i u s h ó 3 - á n tartot t 387. ü l é s é n . 
3
 A v i z s g a l a t o k a t u P h y l a x i a s e r u m t e r m e l ö r. t á l ta l o l t ó a n y a g t e r m e l é s r e h a s z n á l t j u h o k o n v é -
g e z t e m , me lyeke t a t e r m e l é s v e z e t ő j e , d r . K e r b l e r N á n d o r m e s s z e m e n ő s z í v e s s é g g e l , a szükség-
h e z k é p e s t s z i n t e ko r l á t l en s z á m b a n , vol t s z í v e s r e n d e l k e z é s r e b o c s á t a n i , miér t e h e l y e n is hálás kö-
s z ö n e t e m e t l e j e z e m ki. 
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és mint az alsó hasfalon végighúzódó kötényszerű szerv, a has-
üregbeli zsigerek lehűlés elleni védelmében is szerepel, végül a 
hashártya üregét terjedelmes lemezeivel részekre tagolja. Ez utóbbi 
körülmény különlegesen fontos szerepet tölt be a hasüregbeli szer-
vek tájanatomiai viszonyainak meghatározásában. E jelentősége 
a kérődzőkön, tehát közelebbről a juhon is, különleges szerep-
hez jut annyiban, hogy a c s e p l e s z z s á k o n (bursa omentalis) 
kívül bursa supraomentalist is ad, melyben a bélcső legnagyobb 
része (az eleje és vége kivételével) foglal helyet. 
A cseplesznek, mint savóshártyakettőzetnek, megjelenési for-
mája kétféle : nagycseplesz (mesogastrium dorsale) és kiscseplesz 
(mesogastrium ventrale). A gyomron kívül a cseplesz lemezei bél-
részletekkel, a májjal, a hasnyálmiriggyel és a léppel állnak kap-
csolatban. A máj felfüggesztésében a kiscseplesz mellett a mellék-
bélfodor is szerepel. Többüregű gyomor esetén a gyomornak egyes 
részleteit a csepleszlemezek különleges képződményei kötik ösz-
sze. A kérődzők nagycsepleszén lateralis, felületes vagy fali lemez 
(lamina superficialis, s. parietalis, s infraomentalis) és medialis, 
mély vagy zsigeri lemez (lamina profunda, s. visceralis, s. suprao-
mentalis) különíthető el. Ezek a bendő hosszanti barázdáiból in-
dulnak ki és az alsó bendőzsákot magukba foglalják, tapadási 
szélük az oltón és az epésbélen folytatódik. 
A cseplesz irodalmában teljesen hiányzanak közelebbi ada-
tok a recésgyomornak a csepleszzsákhoz való viszonyáról, továbbá 
a csepleszzsák, egyben a cseplesz felületes és mély lemezének 
cranialis irányban való kiterjedéséről. Csupán felületesek a bél-
fodorral való kapcsolatokra és részben kiegészítésre szorulnak a 
hasüreg dorsalis részén levő összenövésekre vonatkozó leírások. 
A csepleszlemezeknek cranialis és caudalis határai az eddigi le-
írásokban leginkább azért részesültek kevesebb figyelemben, mert 
a kérődzők csepleszének általánosan elterjedt harántmetszetben 
való ábrázolásánál nem juthattak kellő érvényesülésre. A juh 
csepleszéről rendelkezésre álló adatok kiegészítése és helyesbítése 
ez elmondottak alapján szükséges. 
A juh nagycsepleszének felületes és mély lemeze a bendő 
hosszanti barázdáiból indul ki. Miután a két hosszanti bendő-
barázda a hátulsó végén egymásba folytatódik, e két cseplesz-
lemez is hasonlóképen átmegy egymásba (1. az 1. ábrán). A le-
mezeknek cranialis átmenete, illetőleg egymásba való folytatódása 
nincsen, miután eredetileg a savóshárlya tapadási széle craniocau-
dalisan folytatólagosan tér az egymás után helyeződő gyomor-
részletekre. A gyomrok tengelyének megtörésével azoknak patkó 
alakban való elrendeződése kapcsolatos és így a nagycseplesz 
lemezeiből egymásba illesztett, egymással a caudalis részükön 
összefüggő két rendszer alakult ki, a belső mély és a külső felü-
letes lemez. Ezáltal a csepleszzsák folytonos tapadási széle ket-
tős patkó alakban jelentkezik (az 1. ábrán vastag vonallal feltün-
tetve). Cranialis és caudalis átmenet a lemezek között így nyilván-
valóan nem lehetséges, hanem ezek kétoldalt caudalisan folyta-
tódnak egymásba és mindegyiknek külön-külön cranialis határa 
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van (1. az 1. ábrán). E folytonos vonal mentén a csepleszzsák 
eredési és tapadási széle egymásba folytatódik, megszakítás, he-
lyesebben a lemezek kiindulása, a csepleszlyuknál van (I. az 1. 
ábrán IV) A lemezeknek cranialis határa mindezideig több vonat-
kozásban még közelebbről nem ismert. A nagycseplesz felületes 
és mély lemezének cranialis határa az elül különálló két lemez-
nek megfelelően kettős, és pedig felületes külső és mély belső fal 
van. A csepleszzsák cranialis irányban való terjedelmét pedig a 
felületes csepleszlemez határozza meg. A felületes lemez adja a 
csepleszzsák elülső, a mély 
lemez ennek hátulsó hatá-
rát, közelebbről és helye-
sebben a felületes lemez 
jobboldalról, a mély lemez 
pedig a baloldalról hatá-
rolja el a csepleszzsákot 
(1. az 1. ábrán). A patkó 
kettős jobboldali szára ma-
gasabban, a dorsalis ol-
dalhoz közelebb van, míg 
a baloldali kettős patkószár 
mélyebben, inkább ventra-
lisan helyeződik el. Az át-
menet a két részlet között 
a mély lemeznek megfele-
lően a Winslow-lyuk (I. az 
1 ábrán IV) szomszédsá-
gában a plica gastropanc-
reatica révén adódik, a fe-
lületes lemeznek megfele-
lően pedig a pankreas (1. 
az 1. ábrán 10) szomszéd-
ságában található. 
A jelzett problémák 
rendezése és csoportosí-
tása során hat különféle 
kérdés tisztázását lehet ki-
tűzni, ezek : 
1. A recésgyomor 
helyzete a csepleszzsákhoz 
képest, 2. a felületes csep-
leszlemez elülső határa, 3. a mély csepleszlemez elülső határa, 
összeköttetései a májjal, hasnyálmiriggyel stb, 4. a kiscseplesz 
terjedelme, 5. a csepleszlemez bélfodri összeköttetései és a bélfo-
dor tájanatomiai viszonyai, 6. a hasüreg dorsalis részén levő felü-
leti összefüggések. 
1. ábra. A juh c s e p l e s z z s á k j á n a k s c h e m á j a 
horizontal is me t sze tben (a dorsa l i s oldalról 
tekintve, a t a p a d á s i szé lek egy s íkba ve-
títve). 1 = r u m e n . Г = s a c c u s dorsa l is , 
1 " = ( jobboldal t ) s a c c u s vent ra l i s ruminrs , 
(baloldalt) = a t r ium ventriculi , 2 = reticu-
lum, 4 = a b o m a s u s , 9 = hepa r , 10 = p a n c -
reas , 12 = lien. I = l amina superf ic ia l is 
omenti major is . III = lig. ruminore l icu la re , 
IV = fo ramen epip lo icum Wins lowi , V = 
m e s o r u m i n u m . 
1. A bendő atriuma, ventralis zsákjának elülső vakzsákja, a 
recés és az oltó a hasüreg cranioventralis részén a baloldalról át-
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tekinthető módon találkoznak (1. a 2. ábrán). Az oltógyomor a 
dorsalis irányból, a százrétűből való kiindulása helyén rövid dara-
bon szabadon van, majd baloldali felületével szoros savóshártya 
összeköttetés révén hosszant, terjedelmes vonalban a bendő át-
riumához, kis részen ventralis zsákja első vakzsákjához, köze-
lebbről ennek jobboldalához rögzített, mint ezt közelebbi meg-
jelölés nélkül M a r t i n-S c h a u d e r is megemlíti. Az oltónak 
caudalis irányban elkeskenyedő pylorusi része, amely vissza- és 
dorsalis irányba kanyarodik, ismét szabadon van. Az oltó kezdeti, 
szabadon levő részlete a recés és a bendő atriuma között a juh 
csepleszüregének specialis kitüremkedése vagy kiöblösödése (re-
cessus ruminoreticularis bursae omentalis) állapítható meg (1. a 2. 
ábrán III.). E kiöblösödés a csepleszzsák üregével csupán egy jól 
elhatárolt nyíláson át közeledik, melyet valamennyi gyomorrészlet, 
tehát a százrétű is határol. A nyíláson túl azonban a kiöblösö-
dés szegélyezésében a százrétű már nem vesz részt. A cseplesz-
zsák e kiöblösödése révén a recésnek is van a csepleszzsák felé 
irányuló felülete. A kiöblösödést a határoló három gyomorrészlet-
nek savóshártyával bevont falán kívül juhon savós szalagok is 
határolják (1. a 2. ábrán III.), a marhán azonban nem. A recés, 
a bendő és az oltó között elterülő savóshártyarészlet fejlődéstani 
alapon mint a nagycseplesz felületes lemezének járulékos lemeze 
(lamina accessorial fogható fel, kifejlett állaton azonban önmagá-
ban zárt, különálló részlet. E kiöblösödés ürege a közelében ív-
ben megtapadó nagycseplesz felületes lemeze által bezárt csep-
leszzsákrészlettel semmiféle közlekedésben vagy közvetlen vonat-
kozásban nincs, sőt a recessus ruminoreticularis bursae omenta-
lisnak a fentjelzett egyetlen egy nyíláson túl, mely a kiöblösödés 
üregéből caudodorsalis irányban a csepleszzsák üregébe vezet, 
sem a hashártya ürege, sem a csepleszzsák irányában semmiféle 
más közlekedése nincs. 
A bal oldalon a recessus ruminoreticularist a recés és a 
bendő atriuma közötti szalag határolja, amely a bendő és a recés 
közötti barázda (sulcus ruminoreticularis) folytatásában van, ezért 
ez, mint lig. ruminoreticulare jelölhető meg (1. 2. ábrán III.); a 
marhán a recessus kisebb terjedelmű, nem éri el a felületet és 
így külön savósszalag sem határolja. A lig. ruminoreticularen kívül 
tovább ventralisan a kiöblösödés határát a recés és az oltó kö-
zött elterülő kettőzet (lig. abomasicoreticulare) határolja, amely a 
jobb oldalra áttérve fokozatosan keskenyedik és még a százrétű 
elérése előtt megszűnik ; ugyanis még ez előtt a recés és az oltó 
szélei dorsalisan ismét találkoznak s csak ez után, tovább dorsali-
san következik a százrétű. A kiöblösödésnek caudalis határát a 
bendő atriuma, továbbá a bendőnek az о tóval való összenövése 
és az oltónak a recessus ruminoreticularis felé eső felülete szabja 
meg, míg a ventralis bendőzsák elülső vakzsákja a kiöblösödés 
elhatárolásában nem szerepel. A kiöblösödésnek egyedüli nyílása 
caudodorsalisan irányul. 
2. A bendő bal hosszanti barázdájából kiinduló felületes csep-
leszlemez (lamina superficialis s. parietalis s. infraomentalis) elülső 
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határát a csepleszzsák baloldali vakzsákja adja (I. a 2. ábrán I.). 
A nagycseplesz felületes lemeze a bendő bal hosszanti barázdá-
jából a recés, a bendő és az oltó találkozási helyétől kezdve 
indul ki. Innen ventralis irányba húzódik, így a felületes cseplesz-
Iemez a ventralis bendőzsákot befoglalja, illetőleg ezt az alsó 
hasfaltól elkülöníti. A felületes csepleszlemez az alsó és a jobb 
oldalsó hasfalon keresztül másik végével az oltóhoz és az epés-
bélhez jut (1. az 1. ábrán, a jobb oldalon levő vastag vonal). A 
bendőnek és az oltónak szomszédságából következik, hogy a bal 
hosszanti bendő barázda cranialis végéről a csepleszlemez tapa-
dása a recés kihagyásával a szomszédos oltógyomor nagygörbü-
letére folytatódik (I. a 2. ábrán 4.), tehát a csepleszzsák a bal ol-
dalon vakzsák alakjában végződik. 
Eleinte keskeny, majd a bendőnek és az oltónak, továbbá a 
2. á b r a . A juh hasü regbe l i zsigerei baloldalról , je lzések mint 1. á b r á n . 
belőle folytatódó epésbélnek fokozatos széjjeltérése révén széles, 
terjedelmes lemezzé lesz. A felületes csepleszlemez, mint a neve 
is utal reá, felületesen halad, a mély csepleszlemez ventrolateralis 
oldalán. 
3. A nagycseplesz mély lemezének (lamina profunda s. visce-
ralis s. supraomentalis) elülső határa a Winslow-lyuk, itt a plica 
gastropancreatica formájában a hasnyálmirigy befoglalásával a 
colon transversumra tér át, hogy caudalisan a felületes lemezbe 
folytatódjék. Különleges kapcsolatai révén a bélfodorral lép szoro-
sabb érintkezésbe és elhatárolja a bursa supraomentalist, cranialis 
szélével a csepleszlyukat (foramen epiploicum Winslowi) szegé-
lyezi és így cranialis irányban kisebb távolságra terjed a felületes 
csepleszlemeznél (1. az 1. ábrán). A bursa supraomentalis tulaj-
donképen egybevethető a nagycseplesz felületes lemezének bal 
vakzsákjával, de előbbi a csepleszzsák, utóbbi a hashártya üre-
gének részlete. 
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A jobboldali bendőbarázdából kiinduló ketiőzet a balból ki-
indulónak belső felületén halad, rajta reáhelyezve található, éppen 
ezért nevezik lamina supraomentalisnak is. A felületes a mély 
csepleszlemezbe caudalisan, az alsó bendőzsák hátulsó vakzsák-
ját befoglalva megy át. A mély csepleszlemez a csepleszlyuk 
caudalis szegélyezéseképen a jobb hosszanti bendőbarázdából a 
a hasnyálmirigy befoglalásával a colon transversumon való tapa-
dására tér. 
A kérődzőkön előfoiduló közös bélfodor kiágazást bocsát az 
epésbél megfelelő részletéhez, erről ered a felületes lemez, míg 
a mély lemez a harántremesének a közös bélfodorhoz közelebb 
lévő részletéről indul ki; a mély csepleszlemez kiindulása tehát 
párhuzamos a mesoduodenummal. (Ezzel szemben az eddigi 
helytelen felfogás szerint a mély csepleszlemez is az epésbél pars 
descendensén, találóbb megjelöléssel pars interflexuralisán tapad). 
A mély lemez vakzsákjának (bursa supraomentalis, 1. az 1. 
ábrán) elülső határa a csepleszlyuk szomszédságában van, a 
hasüreg elülső részletével nincsen összeköttetésben, kettős elül-
ső falát a mély csepleszlemez és a kiscseplesz adja. A mély 
csepleszlemez vakzsákja nem a csepleszzsák kiöblösödése, hanem 
a hasüregnek caudalis irányból való beöblösödése révén jön létre, 
szemben a felületes lemeznél említett vakzsákkal (1. az 1. ábrán). 
A bursa supraomentalis a közép- és utóbél legnagyobb részét 
(előbbinek eleje, utóbbinak vége kivételével) magábafoglalja oly-
módon, hogy e bélrészletek, fodraik közvetítésével, falán rögzítettek. 
A nagycseplesz mély lemeze cranialis irányban a cseplesz-
lyuknál végződik és így kisebb terjedelmű a felületesnél, amely 
egyrészt harántirányban terjedelmesebb, másrészt cranialis irány-
ban is előbbreterjed, miután elülső határa a Winslow-lyuk síkjá-
tól cranialisan van (I. az 1. ábrán). A cseplesznek harántmetszet-
ben való ábrázolásánál ezek a viszonyok nem érzékelhetők meg-
felelő módon, ezzel lehet magyarázni azt is, hogy a csepleszzsák 
cranialis határai eddig kevesebb figyelemben részesültek. 
4. A kiscseplesz (mesogastrium ventrale, omentum minus) a 
gyomor kisgörbületéről a májra tér. A kiscseplesz a máj, a 
százrétű, az oltó és az epésbél között terül el, a cardián és a 
recésen is megtapad rövid darabon. Innen a százrétű rekeszi 
felületére tér. A máj zsigeri felületéről a májkapuban cranioven-
tralisan ferde vonalról indul ki, miután a máj még ferdébb, a 
hátulsó üres vena rekeszi nyílása felé iapadási vonala emelkedik. 
A májról való kiindulásának caudalis határa a Winslow-lyuknak 
megfelelő. 
Elülső részlete a porta előtt indul ki, ez a nyelőcsőhöz és 
a recéshez tér; a májkapuból kiinduló rész a százrétűre jut, en-
nek elülső felületén a kis- és nagygörbület között tapad meg és 
nem a ventralisan lévő kisgörbületén. A kiscseplesz a százrétűn 
túl az oltóra folytatódik, ennek kisgörbületére térve, tapadása előtt 
a S c h m a l t z által is megjelölt faggyúfüggeléket is tartalmazza. 
Ezután a lazán helyeződő májepésbéli szalagba megy át. 
A kiscseplesznek a recésen mindössze rövid tapadási széle 
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van, mely a májnak a májkapu előtti részével köti össze. A 
recésről a százrétűre és erről az oltóra tér ót a kiscseplesz. itt 
alkotja a százrétű-mójszögletet. ez megfelel a vestibulum bursae 
omentalisnak ; elhatárolásában a hasnyálmirigy-százrétű redő is 
résztvesz. 
5. A két csepleszfekvetnek a bélről való kiindulása egymással 
párhuzamos. A felületes csepleszlemez (lamina superficialis s. pa-
rietalis s. infraomentalis) az epésbél pars interflexuralisából indul 
ki, mely utóbbinak bélfodra a közös bélfodor kiágazása. A mély 
csepleszlemez (lamina profunda s. visceralis s. supraomentalis) a 
remeselabyrinthus ansa distalisának külső (alsó) szárából veszi 
eredetét. Tovább proximalisan a mély lemez elülső részletén a 
bélfodor magábafoglalja a hasnyálmirigyet, hátulsó részletén pe-
dig a remese kezdeti kaccsónak külső vagy alsó részletére tér. 
Erről a vakbélre megy át, majd a remese korongjára folytatódik, 
hogy végül a vékonybélkacsokon végződjék. 
A csepleszzsók caudalis végének dorsalis részletén három 
bélrészlet caudalisan convex kacsot alkot: kívül, jobboldalt, felü-
letesen az epésbél, belefoglalva a harántremese és ezek mögött 
a remese kezdeti kaccsa. Ennek értelmében a bélfodor legelőször 
az epésbél pars postflexuralisához tér, innen a harántremesére, 
erről pedig a remese kezdeti kaccsához jut. 
6. A kérődzők gyomrának és a vele szomszédos középbéli mi-
rigyeknek rögzítésében a cseplesz a kifejlett állaton, speciális 
alakulása miatt, nem szerepel, hanem e szervek a hasüreg dor-
salis részén felületi összefüggés útján vannak rögzítve, 
A máj dorsalis, tompa szélén hosszanti irányban terjedel-
mes részlettel függ össze a hasfallal, ami a mellékbélfodor helyén 
következik be. A cranialis irányban lévő bal lebenye szabadon 
van, míg a hátulsó üresvena belépése után következő többi rész-
lete a tompa szélnek megfelelően a rekesszel felület útján függ 
össze. A hátulsó üresvena rekeszi nyílása a máj-százrétű szög-
lettel egy magasssógban található. 
A májhoz hasonló hosszúságban, de szélesebb sávban függ 
össze a bendő is a rekesszel (I. az 1. ábrán), a lép közbeékelő-
désével. A bendőnek megerősítési felülete a rekesz nyelőcsői nyí-
lásán kezdődik, innen e tapadási felület a rekeszen keresztül az 
ágyékizmokra is kiterjed (I. a 2. ábrán). 
Ö s s z e f o g l a l á s . A kérődzők csepleszének fejlődéséről 
szómos irodalmi adat áll rendelkezésre, ezzel szemben a kifej-
lett állaton található viszonyok leírása táj«inatomiai nézőpontból 
gyakran és sok vonatkozásban nem elégít ki. Ilyen, eddig még 
nem elég részletes és teljes pontossággal leírt tájanatomiai fejeze-
teknek ismertetésére terjeszkedik ki e dolgozat. 
1. A recésgyomron a hashártya ürege és a csepleszzsók felé 
néző felület található. A juh recésgyomra csupán dorsalis, beme-
neti részén függ össze egyéb gyomorrészletekkel, ventralis részén 
elkülönül ezektől; itt a bendővel és az oltóval eddig le nem írt 
külön szalag köti össze, mely a csepleszzsáknak a bendő, a re-
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cés és az oltó közötti kiöblösödését a ventralis oldalról határolja. 
2. A nagy cseplesz felületes lemezének tapadási széle a bal 
hosszanti bendőbarázdáról, a recésen való tapadás kihagyásával, 
az oltógyomorra térve, vakzsákot alkot 
3. A nagy cseplesz mély lemeze nem az epésbélen hanem a 
harántremesén indul ki, elülső határa pedig a Winslow féle lyu-
kig terjed, itt a bélfodorral, a májjal és a hasnyálmiriggyel van-
nak összeköttetései. 
4. A kiscseplesz a májról a portán és a porta előtti részen a 
hátulsó üresvena rekeszi nyílásáig terjedő vonalról indul ki, a 
cardián és a recés felső részletének jobboldalán is kis részlettel 
megtapad. 
5. A csepleszlemezek a jobboldalon dorsalisan a bélfodorban 
folytatódnak, és pedig a felüleles lemez a duodenuméban, a mély 
a colon Jransversuméban. Ezek után a bélfodor a hasnyálmirigy 
befoglalásával a remese kezdeti kaccsához tér, továbbá a vak-
bélre, majd a colonlabyrinthusra, végül a vékonybélkacsokra foly-
tatódik. Mindezek a bélrészletek a bursa supraomentalisban, a 
mélylemez vakzsákjában helyeződnek. 
6. A bendő és a máj a hasüreg dorsalis részén hosszant meg-
nyúlt tapadási felület révén függ össze a hasfallal, e felület na-
gyobb részével a rekeszre, kisebb részével az ágyékizmokra ter-
jed ki. A máj dorsalis felületi összefüggése a mellékbélfodor ma-
radványa, párhuzamos a bendő dorsalis tapadási részletével és 
ezzel együtt a hasüreg elülső részletének dorsalis területét kitölti, 
illetőleg elzárja. 
Beiträge zur topographischen Anatomie der Bauchhöhle des 
Schafes. (Mit 2 Textabbildungen). Von Dr. G u s t a v Z i m -
m e r m a n n . (Aus dem veterinäranatomischen Universitäts-
institut zu Budapest). 
Die Beschreibung der topographisch-anatomischen Verhält-
nisse der serösen Verbindungen in der Bauchhöhle des Schafes 
scheint in mancher Hinsicht noch weitere und eingehendere Un-
tersuchung zu bedürfen. Obzwar in der Entwicklungsgeschichte 
bereits manches wesentliches darüber veröffentlicht wurde, findet 
man über das vollentwickelte Stadium wenigere Angaben. Die 
Lehrbücher erwähnen über die topographischen Verhältnisse der 
serösen Verbindungen in der Bauchhöhle des Schafes nur ziem-
lich spärliche Andeutungen, noch am meisten sind solche bei 
M a r t i n - S c h a u d e r zu finden. Der Exenterationsnachweis 
von S c h m a l t z bezieht sich allein auf das Rind. Es fehlten 
bisher nähere Angaben über das Verhalten der Haube zum Netz-
beutel, bzw. Netzbeutelsack. 
Beim Schaf besitzt der Netzbeutelsack eine mächtige Aus-
stülpung zwischen Pansenvorhof, Labmagen und Blättermagen, die 
zur Kaudalfläche der Haube hinzieht und dort bis zu ihrer vent-
ralen Krümmug hinabreicht. Zwischen Pansen und Haube ist also 
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nicht nur eine Furche, sondern eine Höhle zu finden, nämlich 
die Aussackung der Netzbeutelhöhle. Dieselbe wird nicht nur von 
einzelnen Magenabteilungen begrenzt, wie beim Rind, sondern 
von einer accessorischer Falte des Netzes, die entwicklungs-
geschichtlich zum oberflächlichen Blatt des grossen Netzes gehört. 
Das oberflächliche Netzblatt bildet durch seine craniale Ab-
grenzung einen Blindsack zwischen Pansen und Labmagen, der 
andererseits durch die Verwachsung der genannten beiden Mägen 
begrenzt wird. Das tiefe Netzblatt erstreckt sich cranial bis zum 
Winslowschen Loch, hier wendet es sich dorsal zum Colon 
transversum. 
Das kleine Netz entspringt von der Leberpforte und noch 
weiter cranial davon. Das oberflächliche Netzblatt verbindet sich 
mit dem Mesoduodenum, das tiefe mit dem Mesocolon transver-
sum ; hiervon zieht das Bauchfell auf die Anfangsschleife des 
Grimmdarms und danach zum Kolonlabyrinth, um schliesslich 
zum Dünndarm zuziehen. 
Das Befestigungsfeld des Pansens erstreckt sich auf das 
Zwerchfell und auf die Lendenmuskeln. Die dorsale Befestigung 
der Leber entspricht einem Uberrest des entwicklungsgeschichtlich 
vorhandenen Nebengekröses. 
E r k l ä r u n g d e r A b b i l d u n g e n . 
Abb. 1. S c h e m a e ines Hor izon ta l schni t l es du rch den Netzbeute lsack d e s S c h a -
fes (von der Dorsa lse i le bet rachte t : d ie Anhe f lungs r ande r auf e ine E b e n e 
projiziert). 1 = Rumen , Г = S a c c u s dorsa l i s . Г ' = (rechts) Saccus ven t ra l i s 
ruminis , (links) = Atrium venlriculi . 2 = Ret iculum. 4 = A b o m a s u s , 9 = He-
par , 10 = P a n c r e a s , 12 = l . ien. 1 = L a m i n a superficial is oment i m a j o -
ris, 111 = Lig. ruminore t icu lare , IV = F o r a m e n epiploicum Wins lov i , V = 
M e s o r u m i n u m . 
Abb. 2. Die Eingeweide der B a u c h h ö h l e d e s Schafes , von der linken Seite g e s e h e n . 
Beze i chnungen w i e in A b b . 1. 
I r o d a l o m . — L i t e r a t u r . 
B r o m a n (1938): W a r u m wird die En twick lung der Bursa o m e n t a l i s in 
L e h r b ü c h e r n for twährend unricht ig be sch r i eben ? Ana tomische r Anzeiger 86., p. 195 
—202. — К r ü g e r (1929) : Die ve rg l e i chende Entwick lungsgesch ich te im Diens te 
der L ö s u n g des Homolog i s i e rungsp rob lems an den Darm- und Gekrösabschn i t t en . 
Zeitschrif t für Ana tomie und Entwick lungsgesch ich te , 90., p. 458—548. (E do lgoza t 
rész le tes i rodalmi jegyzéke összefog la l ja a z 1929-ig megjelent h a s o n l ó tá rgyú 
köz leményeke t ) . — M a r t i n — S c h a u d e r (1935): Leh rbuch der A n a t o m i e der 
Haus t ie re . III. 2. Ve rdauungs - und A t m u n g s a p p a r a t der H a p s w i e d e r k ä u e r . III. 
Aufl . S 'u t tga r t .— S c h u m m e r (1932): Zu r Formbi ldung und Lageveränderun 'g 
des e m b r y o n a l e n W i e d e r k ä u e r m a g e n s . Zeilschrif t für Ana tomie und Entwick lungs -
gesch ich te . 99. p. 265—303.— S u s s d o r l (1931). Das Netz in se inem Verhä l t n i s 
zum Bauchfe l l und zu den B a u c h e i n g e w e i d e n bei den Haussäuge t i e ren . A r c h i v 
f. wiss . u. p rak t . T ie rhe i lkunde . 63., p. 189— 200. 
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MIKROOPERÁCIÓS KÍSÉRLETEK A MAGDIMOR-
PHISMUS ÉLETTANI JELENTŐSÉGÉNEK 
MEGVILÁGÍTÁSÁRA.1 
(33 szövegábráva l ) . 
Irta d r . H o r v á t h J á n o s . 
A véglények magdimorphismusa élettani jelentőségének föl-
derítésére kezdetben a conjugatio megfigyelése volt az egyetlen 
alap (De V r i e s, H e r t w i g, stb.). A conjugatiós megfigyelések 
eredményeképpen a mikronucleust a makronucleustól azzal külö-
nítették el, hogy a mikronucleusnak germinativ, örökítő szerepet 
tulajdonítottak. A germinativ tulajdonságot úgy értelmezték, hogy 
csakis mikronucleus jelenlétében tud az állat oszlani, konjugálni 
és ujrapótolni, a makronucleus pedig csak az emésztést, felszívást, 
kiválasztást . . . stb . . . irányítaná, tehát mirigyműköd^st teljesítene. 
Mikrooperációval először C a l k i n s (1911) igyekezett fényt 
deríteni a dimorph magvak élettani működésére. Eredményei 
azonban nagyon kétes értékűek (így pl. azt állítja, hogy a 
plazma mikronucleust tud létrehozni). Dolgozatát inkább csak 
a mikrooperativ megoldás gondolatának újszerűségéért érdemes 
felemlíteni. T a y l o r és F ä r b e r (1924), valamint D e m b o w s -
k a (1925, 1926) Hypotrichákon ismét megkísérelte mikrooperativ 
úton megoldani a magdimorphismus kérdését, de eredményeik újra 
csak a De Vries-Hertwig-féle elméletet támasztották alá. Szerintük 
ha az állatból a mikronucleust eltávolítjuk, rögtön vagy rövid idő 
múlva elpusztul — és így újra csak azt állíthatták, hogy az állat 
életének fennmaradására döntő a mikronucleus jelenléte. Annál 
nagyobb meglepetést keltett S c h w a r t z 1934, ill. 1935-ben meg-
jelent két dolgozatával. Kiderítette ugyanis a Stentor coeruleus-ról, 
hogy mikronucleus nélkül sem az oszlásában, sem a regeneráció-
jában nem áll elő semmi változás. Életfolyamata biztosítva van 
akkor is, ha csupán makronucleusa van. A Paramaecium cauda-
1um-mai végzett mikrooperációs kísérleteiből viszont az tünt ki, 
hogy a mikronucleusától megfosztott egyed még tud oszlani, de 
az oszlása már csökkenő ütemű és az utódok mind elpusztulnak. 
S c h w a r t z kísérleteiből az tűnik ki, hogy a makronucleus élet 
tani szerepe az oszlásban, helyrepótlásban és más elemi élet-
megnyilvánulásokban ugyanakkora, mint amekkorát T a y l o r és 
F ä r b e r , valamint D e m b o w s k a kísérletei a mikronucleusok-
nak tulajdonítottak a Hypotrichák életében. S c h w a r t z é s e 
szerzők közötti ellentmondás késztetett arra, hogy valamely Hypo-
irichán megismételjem a makro-, illetőleg mikronucleusok eltávolí-
tását mikrooperativ úton, azaz megismételjem T а у 1 о r-F a r b e r 
és D e m b o w s k a kísérletét. 
Kísérleteim folyamán tünt ki, hogy az elmondottakon kívül 
még az is kérdéses, hogy a Hypotrichák Oxytncha nemére jellem-
1
 E l ő a d t a a s z e r z ő a z Á l l a t t an i S z a k o s z t á l y 1938 o k t ó b e r 7 . - én tartott 388. Ülé3én, 
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ző kettős makronucleus két darabja között van e eltérés élettani 
szempontból s továbbá, hogy a változó számú mikronucieusok 
egyenlő értékűek-e az élettani hatás szempontjából ? 
T e n y é s z t é s i m ó d s z e r e k . A Szeged melletti Lengyel-
kápolna zsombékaiból gyűjtött mohából került elő a Usérleteim-
ben használt Oxytricha chlorigella K a h l aképpen, hogy a szá-
rított mohát vízzel öntöttem fel. Ebből a vadtenyészetből oltottam 
át a következő tiszta tenyészetre : 1 : 20 hígítású földoldatot ke-
vertem 0.01 %-os Benecke oldattal (a törzsoldatok előállítását 
lásd : H a r t m a n n [1928] és P é t e r f i-B e I a r [1928]). Tenyész-
tésemben tiszta vonalból (clon) indultam ki. Tenyészedényül a 
H a r t m a n n professzor által ajánlott Boveri-csészét használtam. 
Az így tenyésztett, tiszta vonalból minden negyedik nap frissen 
elkészített oldatba oltottam át 25—30 egyedet Táplálékul a H a r t-
m a n n professzor intézetében régóta tenyésztett Chlorogonium 
elongatum szolgált. Ezt a Phytomonadinát céljaimnak megfelelően 
0.01 °/o-os Benecke oldatban tenyésztettem mesterséges napfényen, 
három-naponkénti áioltással. Ebből az élő növényi tápanyagból 
az Oxytrichá-nak minden átoltáskor adtam bőségesen enni. Es 
hogy a már adagolt táplálék se induljon pusztulásnak, az Oxy-
trichá-1 tartalmazó Boveri-csészét is mesterséges napfényen tar-
tottam. 
Ez a tenyésztő-anyag felülmulta eredményeiben a számos 
csillós véglény tenyésztésénél oly szívesen használt Knop-féle fi-
ziológiai oldatot, vagy a Knop alkalikus változatával elért ered-
ményekel, sőt magát a természetes állapotnak megfelelő vadtenyé-
szetet is (t. i. a vízzel felöntött mohát), amennyiben a legmaga-
sabb napi oszlási számot az 1 : 20 hígítású föld + Benecke 0.01-
°/0-os oldata alkalmazása esetén nyertem. Napi oszlási átlag 4—5-
szörös volt, míg a többieknél csak 2—3-szoros 
Az o p e r á c i ó t e c h n i k á j a . A mikrooperáló kést 
S c h w a r t z nyomán (1936) a következő módon állítottam elő: 
kb. 0.3 mm vastag hegyű acélvarrótűt fokánál üvegcsőbe forrasz-
tottam be. A beforrasztáskor az egész tű izzásba jött, utána lassan 
lehűtöttem. A tű hegyét binokuláris mikroszkóp alatt finom fenő-
kövön először laposra fentem, majd a lap két szélét kiélesítettem, 
más tűnek pedig egyszerűen csak a végét finomítottam hegye-
sebbre. 
Az operációt binokuláris mikroszkóp alatt, vájt tárgylemezen 
hajtottam végre, aképpen, hogy a bal kezemben tartott mikropi-
pettával vékonyra pipettáztam a tenyészvizet s így az állat moz-
gását fölfelé korlátoztam. A jobb kézben tartott operálókéssel kö-
vettem az állatot és alkalmas pillanatban a célnak megfelelő vágást 
ejtettem rajta. Az operációnál nagy segítségemre volt a felületi 
feszültség kihasználása is. Semmiféle narkotikumot sem alkalmaz-
tam, hogy az operált egyed rendes életfolyamatai változatlanok 
maradjanak. 
K é s z í t m é n y e k e l ő á l l í t á s a . Az állat meghatározá-
sára a Bresslau-féle opálkékes eljárást, a Gelei-féle formol-osmiu-
mos eljárást (1927) és az én foszfor-wolframsavas eljárásomat (1937) 
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használtam. A mag vizsgálatára a Feulgen-léle magreakciót (1926), 
a mag-, valamint a tápláléküregek vizsgálatára a Geitler-féle kar-
min-ecetsavas festőeljárást (1934) alkalmaztam. A Geitler-féle kar-
min-ecetsavas festő eljárás legalkalmasabb egyes állatok festésére. 
Emellett az eljárás gyorsasága céljaim érdekéhen felbecsülhetetlen 
értékű, csak kár, hogy az anyagot eltartani nem lehet. 
A z á l l a t a l a k i b é l y e g e i n e k r ö v i d i s m e r t e t é s e . Nagysá-
ga 110—120 í ' . Alak ja k a r c s ú , to jásdad , a lest hos sza két és f é l sze rese szé les-
ségének (de csak jól táplá l t á l l apo tban) . A tenyészvíz normál i s 7 '3—7'4 p l i 
é r t ékének megvá l tozása e se t én az á l l a tban a l a k v á l t o / á s (depressio) ész le lhető . 
I lyenkor megnyúl ik A h o s s z ú s á g a a s zé l e s séghez viszonyí tva 1 : 3, illetőleg 
1 : 3 '5 lesz. Valószínű, hogy leírója, K a h l , ilyen dep res s ió s á l l a p o t b a n ta lá l ta . 
Csi l lóinak s z á m a tek in te tében kb. a z Oxyf r ichd-kka l egyezik meg. Helyzetük 
némi tek in te tben eltérő a K a h l adta leirástó). Megfigyelésem szerint a t rans-
versa l i s c i r rusok végei n o r m á l i s á l l apo tban tú lnyúlnak a test há tu l só szegé lyén . 
Depress iós á l l apo tban előál l , K a h l le í rásóval megegyezően , a z a helyzet , hogy 
Csak a két jobboldal i t r ansve r sa l i s cirrus nyúlik a test há tu l só szegé lyén tűt. 
Jól fejlett ö rvényszerve a test h a s o l d a l ó n o k e ' s ő h a r m a d á b a n kezdőd ik a szá j -
nyí lásná l s a test e lülső végé t körü lvéve á tnyúl ik a jobbolda l ra . A szój tér kes-
keny, e lü l ső vége e n y h é n b a l r a haj l ik . 
K a h l a két m a k r o n u c l e u s t a ha so lda lon ra jzol ja , a z a z a száj tól c a u d a l i s 
he lyze tben ; így én c s a k d e p r e s s i ó s á l l apo tban ta lá l tam Különben az 1. á b r á n 
lá tható he lyze t a jel lemző, m e l y az oszlás előtti á l l a p o t b a n t e rmésze tesen meg-
változik. A m i k r o n u t l e u s o k s z á m a 2 és 4 kö /ö t t vá l takoz ik . (Erről a je lenségről 
e dolgoza t fo lyamán m é g b ő v e b b e n szólunk) . 
Á l t a l á n u s r e g e n e r á l ó k é p e s s é g . C a l k i n s 
egyik dolgozatában (1911) az Uionychiá-n végzett mikrooperációs 
kísérlete kapcsán a Hypotrichák újrapótló képességével is foglal-
kozott. Arra az eredményre jutott, hogy ha a mag megsértése 
nélkül kivágott az állat testéből egy részt, nem minden esetben 
egyformán következett be az üjrapótlás. Szerinte az újrapótló-
képesség legnagyobb fokú az oszlás alatt, míg ha közvetlenül az 
oszlás után vágott ki a plazmából, az üjrapótlás csekély, vagy 
semmi sem volt. 
Az Oxytricha chlorigella újrapótlóképességének a megálla-
pítására megismételtem C a l k i n s kísérletét. A nyugvó mag 
állapotáb n kivágtam az állat két magva közölt lévő plazmából 
egy darabot: az üjrapótlás mindig bekövetkezett. Közben a két 
makronucleus mindegyikén kereszlcsíkolat jelent meg, mely mind-
addig látható volt, míg a plazma helyrepótlása be nem követ-
kezett, de sohasem követte oszlás az ilyen megcsonkítást (lásd 
a 2. ábrán). Ugyanez következett be, ha az állat elülső vr gy 
hátsó feléből vágtam ki egy darab plazmát a mag megsértése 
nélkül. Ha a vágást az állat hátoldalán végeztem úgy, hogy az 
egyik makronucleust is eltávolítottam egy darab testplazmával 
együtt, de a makronucleushoz tartozó mikronucleus garnitúra (1 
vagy 2 mikronucleus) visszamaradt a plazmában, akkor az állat 
teste a következőképpen reagált : a seb 30 perc alatt regeneráló-
dott, de a megmaradt hátulsó makronucleuson a fent említett kereszt-
csíkolat nem jelent meg (1. a 9. ábrát). Ha az utói bi kísérletet úgy haj-
tottam végre, hogy csak a hátulsó makronucleust operáltam ki, azaz 
az elülső makronucleus mikronucleusaival és a hátulsó mikronuc-
leusok visszamaractak a testplazmában, akkor is létrejött a seb 
újrapótlása. A megmaradt elülső makronucleuson keresztcsíkolatot 
ekkor sem észleltem. 
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Mit jelent a mag keresztcsíkolata ? S o к о 1 о if (1930) azt 
állítja, hogy ez a csíkolat a mag hártyájának felületmegnagyobbí-
tását szolgálja, a mag ké-
miai működésének kedve-
zőbb lebonyolítása érdeké-
ben. Magam is erre az e-
redményie jutottam a Kah-
/íd-val végzett oszlás-életta-
ni kísérleteim során (1936). 
Meglepő azonban, hogy 
bár ez a csíkolat nemcsak 
oszláskor, hanem mint lát-
juk, regenerációt megindító 
hatáskor is jelentkezik, 
mégis abban az esetben, 
ha csak az egyik makro-
nucleust távolítjuk el, ilyen 
magkeresztcsíkolatot nem 
észlelünk a visszamaradt 
makronucleuson. Lehet-e 
szó arról, hogy a csíkolatot 
életrehívó okot a két mak-
ronucleus egymásra való 
hatásából magyarázzuk ? 
Megvizsgáltam ezt a lehe-
tőséget is. Nyugvó mag ál-
lapotában lévő egyedeket 
vágtam középen keresztül 
úgy, hogy a csonkok mind-
egyikében maradt vissza 
egy-egy makronucleus a 
hozzátartozó mikronucleu-
sokkal együtt. Eredményül 
minden esetben azt nyer-
tem (lásd a 4. és 5. ábrát), 
hogy a makronucleuson 
keresztcsíkolat jelent meg. 
Ugyanekkor azeg^ik mik-
ronucleus (ha történetesen 
kettő is volt) a makronuc-
leus mellett mitotikusan 
oszlani kezdett, míg a má-
sik mikronucleus nyugalmi 
állapotban maradt és ké-
sőbb a regeneráció vég-
bemenetele után felszívó-
dott. A makronucleus ke-
1. ábra. Oxylricha chlorigella К a h I kü l ső 
a lka ta a hasoldal ró l nézve. Bress lau- fé le 
o p á l k é k e s e l j á r á s és élő á l lapot egybeve -
téséből készül t rajz. Nagyítás X 300. 
2. é s 3. ábra. A p l azma megsé r t é senek ha-
tása a m a k r o n u c l e u s r a . A nyilak i r ánya 
a levágott p l azmarész t jelzi. Karmin -ece t sa -
v a s kész í tmény után . Nagyí tás X 300. с 
4 é s 5. ábra. Középen kettévágott ál lat c sonk-
jaiból r egene rá lódó egyedek. Két k ü l ö n b ö z ő 
korú pé ldány . A 4.-nél a z egyik mik ronuc -
leus már oszlik, a z 5.-nél a m a k r o n u e l e u -
son meg je len ik a keresztcsík ; a z egyik 
mik ronuc l eus p rophas i sban van. Nagy í t á s 
X 300. 
7 é s 8 ábra. Egy c s a k n e m ket téoszlot t 
á l lat há tu l só testrészéből kele tkezet t fiók-
egyed k ö z é p e n ket tévágva. 7. az e lülső, 8. 
a há tu l só testrészből r egene rá lódó egyed.-
A 7 .-nél lá t juk , hogy c sak az egyik mik-
ronuc leus oszlik. Módszer 1. 2. Nagy í tás 
X 300. 
6. 
resztcsíkolatának megjele-
nése után az állat hossztengelye irányában megnyúlt tojásdad 
alakot vett föl, majd középen befűződott és kettéoszlott. Ez^el 
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egyidőben kettéoszlott a mikronucleus is. Az oszlás után a mag 
nyugalmi állapotának elérésével egyidejűleg a subpellicularis ele-
mek újrapótlása is befejeződött. Tebát ebben az esetben nemcsak 
a keresztcsíkolat megjelenése, de a mag oszlása is bekövet-
kezett, igya két makronucleus kölcsönhatásából a keresztcsíkolat 
megjelenését nem tudjuk megokolni, mert megjelent a keresztcsí-
kolat abban az esetben is, mikor csak egy makronucleus volt 
jelen. Föl kell tennünk, hogy a sok mikronucleus és az egy mak-
ronucleus között van valami ellensúlyozó hatás. Valami hatás, 
ami a makronucleust működésében gátolja. 
A fent elmondottak alapján megállapíthatjuk, hogy a rege-
nerálóképesség független mind az oszlási, mind a nyugvó álla-
potban lévő magtól, mert, amint láttuk, a plazma megsértésével 
— egy helyzetet kivéve — mindig oszlást megelőző folyamatot 
(keresztcsíkolat), sőt oszláshoz hasonló folyamatot indít meg a 
magvakban. 
A m i k r o n u c l e u s o k k i o p e r á l á s a . Mivel a nyug-
vó mag állapotában lévő egyedekben sem helyezkednek el a mik-
ronucleusok a makronucleusoknak valamelyik oldalára csoporto-
sulva, azaz helyzetükben szabályosságot nem mutatnak, ezért a 
nyugalmi állapotban lévő mikronucleust maradéktalanul kiope-
rálni nem lehet. Oszlás közben azonban igen kedvezően csopor-
tosulnak a mikronucleusok s az ilyenkor tapasztalható vándor-
lásuk lehetőséget ad kioperálásukra. 
Az oszlás fontosabb mozzanatait a 10—15. ábrán mutatom 
be. A 10. ábrán láthatjuk, hogy a makronucleusokon megjelenik 
a keresztcsíkolat, a mikronucleusok pedig szemcsés szerkezetűek 
lesznek. A 11. ábrán a következő fázist szemlélhetjük, látjuk a 
két makronucleus között képződő plazmahidat, mig a mikronuc-
leusok közül 2 duzzadtabbá válik és megkezdődik bennük a 
chromatinállomány szálazatos rendeződése. Látjuk azt is, hogy két 
mikronucleus újra nyugalmi állapotba került és eltávolodott a mak-
ronucleustól. A 12. ábra a már összeolvadt két rrcakronucleust 
ábrázolja, bár mint látjuk, a plazmacsíkolatok alapján még elkü-
löníthető a két eredeti makronucleushoz tartozó rész. A mikro-
nucleusok közül az a kettő, amelyik az oszlásban aktive vesz 
részt, még jobban megduzzad. Közülök az egyik az összeolvadt 
makronucleusok elülső bal oldalához közel, míg a másik a hátul-
só bal oldala közelében foglal helyet. Az oszlásban részt nem 
vevő mikronucleus jelen esetben 1 — még mindig az állat 
bal felén foglal helyet, de elég távol a makronucleustól. A 13. áb-
rán látjuk, hogy a makronucleus állománya kezd kisebb területre 
összesűrűsödni. A mikronucleusokban megjelenik a kialakult chro-
mosoma. A 14. ábrán a makronucleus sűrűsödése még nagyobb 
mérvű. A sűrűsödés most oly nagyfokú, hogy a makronucleus 
alig látszik nagyobbnak, mint egyetlen nyugalmi állapotban lévő 
makronucleus. A keresztcsíkolat még jelzi, bár eléggé halványan, 
a két makronucleushoz tartozó magállományt. Az oszlásban részt-
vevő mikronucleusok közül az egyik a makronucleus frontalis vé-
géhez, a másik a caudalis végéhez közel foglal helyet Duzzadt-
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ságuk ebben a stádiumban éri el a tetőfokát, úgyhogy 50-szeres 
nagyítással, ami mellett a mikrooperációt végeztem, kellően lát-
hattam a mikronucleust is. A 15. ábrán láthatjuk a keltéoszlás 
előtti állapotban lévő, tojásdadon kinyúlt makronucleust, amint kö-
zépen már kezd belűződni. A rajzon a makronucleustól balra van 
a két oszló mikronucleus, jobbról meg két, az oszlásban részt 
nem vevő mikronucleus ; ezek később felszívódnak. 
Az oszlás fontosabb szakaszait feltüntető rajzokon láthatjuk 
léhát, hogy legalkalmasabb pillanat volt a mikronucleusok kiope-
rálására az az állapot, midőn az egységes testűvé összeolvadt 
9 á b r a Az elülső m a k r o n u c l e u s k ioperá lva . Nagyí tás x 300. 
10—15. ábra. Az osz lás íon losabb s z a k a s z a i k ü l ö n b ö z ő egyedekről összeá l l í tva . 
Módsze r I. 2. Nagyí tás x 300. 
16. ábra. Mikronuc leus e l távol í tása a nyíl i r á n y á b a n véghezvit t metszésse l . Na-
gyí tás x 300. 
makronucleus kezd megnyúlni, középen befüződik és az oszló 
mikronucleusok a bal oldalán foglalnak helyet (ahogy azt a 15. 
ábra mutatja). Ekkor ugyanis hosszanti metszéssel az egymáshoz 
közel fekvő mikronucleusokat könnyű kimetszeni. Ha meg is sért-
jük ebben az állapotban a makronucleust, sőt, ha le is vágunk 
belőle, nem folyik ki a külvilágba. Az általános regenerációs kí-
sérletek bebizonyították, hogy egy ilyen makronucleus hatására, 
ha mellette mikronucleus is van, létrejön a regeneráció. A 16. áb-
rán látható és az itt adott módon a magállapotot megközelítő 
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időben összesen 20 operációt végeztem. Az így operált egyedek 
jobb fele hosszabb-rövidebb idő alatt mindig elpusztult, hiába 
gondoskodtam a legnagyobb körültekintéssel, hogy a mikronucle-
usától megfosztott állat a neki legmegfelelőbb tenyészoldatba jus-
son és táplálékkal láttassék el. Természetesen az operációnak csak 
megközelítően azonos volta a különböző egyedeknél, valamint az 
állatok egyéni különbözősége a mikronucleusaiktól megfosztott 
csonkok életét változó időtartamúvá tette. Volt a 20 között olyai% 
amely az operáció után csak hat óra hosszat élt, mig a felső ba-
tárt szintén csak egy egyed érte el 30 órás élettartamával. Át-
lag számítva 12 óra 12 percet ért meg egy-egy mikronucleusától 
megfosztott egyed. 
A csonkok életműködéseinek egyes mozzanatai, ha időben 
el is térnek, egymásutánjuk azonos. Ezért csak egy, az élettartam 
középarányosát megközelítő egyed életműködéséről adok leírást: 
Az állatot délelőtt 10 órakor a 16. ábrán feltüntetett módon 
hasítottam két részre. Az egyik részbe (I.) két élettevékeny mik-
ronucleus és a makronucleus fele jutott a test bal oldalával, a tes-
ten lévő két szájnyílással és az örvényszerv egy részével együtt. 
A másik (II.), jobboldali félbe jutott a makronucleus egy része és 
a már nem működő mikronucleus, vagy mikronucleusok. (A nem 
működő mikronucleusok számát tekintettel arra, hogy a működő 
mikronucleusoknál kisebbek, élve, szabad vízcseppben sem tudtam 
pontosan megállapítani. Csupán egyet láttam). 13 órakor az I-gyel 
jelzett fél normális alakúvá regenerálódott, a II. jelzésű fél mak-
ronucleusa a vágási felülettől befelé húzódott és legömbölyödött. 
A test megnyúlt maradt. A vágási felület határán 8—9, lüktetőhó-
lyag nagyságú és alakú hólyag képződött s közülük egy ürített is. 
Ürítési idő átlag 38 másodperc volt (a normális átlag 30 másod-
perc). 
14 órakor az I. jelzésű oszlott. Az utódok normálisak, / bár 
az átlagnál valamivel kisebbek. A II. jelzésű csonkban egy hatá-
rozott slakú lüktetőhólyag alakul ki a hát balközépső részén, mig 
a többi alig észlelhető, kicsivé vált. A lüktetőhólyag ürítési ideje 
42 másodperc. 
17 órakor az I. jelzésű rendesen növekszik, a II. jelzésűnek 
a cirrusai még mindig nem regenerálódtak, bár az alakja meg-
közelíti a normális állat alakját. Szájat, örvényszervet nem fejlesz-
tett. Protoplazmája táplálékkal bőven el van látva még az operá-
ciót megelőző időből. 7 óra leforgása alatt — az operációtól szá-
mítva — alig észlelhetünk emésztést a tápodvakban. Csonka 
mozgási szerveivel csak időközönként változtatja helyét és ter-
mészetesen akkor is egyenlőilenül rugdalkozva. 
22 órakor az I. jelzésű csonk utódai normálisan fejlettek. A 
II. jelzésű csonk alakja annyiban változott, hogy protoplazmája 
már erősebben megduzzadt. Helyét alig változtatja, bár csonka 
cirrusai szüntelenül mozognak. Ez az erőtlen mozgás úgy hat a 
szemlélőre, mintha az állat valamely sóval mérgezve volna. Táp-
odvainak tartalmán semmi csökkenést nem észlelünk, vagyis 
emésztés most sincs. Lüktetőhólyagját 6—7 percenként üríti csak 
a normális 30 másodperc helyett. 
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23 óra 30 perckor a II. jelzésű csonk szétpukkant. 
Tehát ezekből a kísérletekből kitűnik, hogy a mikronucleus 
nélküli csonk nem regenerál szerveket és nem tud emészteni. 
Az emésztés csekély voltáról karmin-ecetsavas készítmények győz-
tek meg. A 17. ábrán a fent leírt módon operált egyed tápodúit 
operác ió ulán 9 óra múlva . A regenerác ió csekély . Nagyí tás x 500. 
18. ábra. Az egyik aktív mikronuc leus e l távol í tása az oszló á l la tból . Nagyítás 
x 300. 
19. ábra. Folytatólag k ioperá lva az inaktív mik ronuc l eus is. Nagyí tás x 300. 
20. ábra Az egyik rnikronucleusétól megfosztott egyed egyenlőt len o s z l á s b a n . 
Nagyilas x 300. 
21. é s 22. ábra. Az egyenlőt len oszlás e r e d m é n y e egy h á r o m m a k r o n u c l e u s o s 
egyed két m i k r o n ' c l e u s s z a l és egy m i k r o n u c l e u s nélküli egyed egy makro-
nucleussza l . Élő á l lapot és k a r m i n - e c e t s a v a s e l j á r á s egybeve téséve l Na-
gyítás x 300. 
23. á b r a M a k r o n u c l e u s e l távol í tása . Gyéren cs íkozot t rész a há to lda l i sebet , a 
sű rűn csíkozott rész a haso lda l i sebet mu ta t j a . Gelei-féle formol o s m i u m o s 
rögzítés. Nagyí tás x 300. 
24. á b r a Regenerál t haso lda l i seb . Módszer 1. 23. Nagyítás x 300. 
és magját tüntetem lel. Ez a rajz az operáció után 9 órával rög-
zített egyedről készült. Láthatjuk rajta, hogy bár szájszervet nem 
regenerált, ennyi idő elteltével is még zsúfolva van tápodvakkal A 
tápodvak tartalmában csaknem ép Chlorogonium-okat láthatunk. 
Kilenc óra multával is csak ilyen csekély emésztés volt. A mak-
ronucleus alakja, bár eredetileg az állat testének hosszanti irányá-
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ban megnyúlt volt, közvetlenül az operáció után legömbölyödött. 
Nem lehet meglepő, hogy két darab mikronucleus is van a plaz-
mában, mert láttuk lentebb az oszlás tárgyalásánál, hogy csak 
két mikronucleus vesz részt az oszlásban, míg ha több van, mint 
kettő, a többi inaktív lesz és a 16. ábrán látható állapotban a 
test jobb oldalára vándorol. így természetes, hogy az operációnál 
az aktív mikronucleus nélküli csonkban maradt vissza az inaktív 
mikronucleus. Az egyik közülök — mint a rajzon látjuk — 9 óra 
multán már szétbomlásban van, de általán a normálishoz képest 
mind a kettő gyengébben festődik annak jeléül, hogy magjellegü-
ket elvesztették, inaktívokká lettek. 
Vájjon a hiányzó mikronucleus közvetlen hatásának az ered-
ménye-e a lüktetőhólyag fokozatosan lassubbodó ürítése, vagy 
közvetlen annak tudható-e be, hogy a felgyülemlett tápodvak 
tömegei bomlásukkal, mint élettelen szerves anyag bomlásával 
mérgezték meg a plazmát és csökkentették a lüktetőhólyag élet-
tevékenységét ? Ezekre a problémákra csupán ez a kísérlet nem 
ad még feleletet. 
A sebfelület nagysága, a makronucleus rendszerinti meg-
sértése, valamint az a körülmény, hogy az operáció révén min-
dig került a makronucleus mellett egy-két inaktív mikronucleus is 
a csonkba, arra késztettek, hogy meggyőzőbb módot találjak ki 
a mikronucleus nélküli egyed élettevékenységének vizsgálatára. 
A 16. ábrán bemutatott operáció alkalmával megfigyeltem, hogy 
az a darab, melyben egyaránt maradt vissza makro- és működő 
mikronucleus — jóllehet oszlás alatt vágtam hosszába az állatot 
— nem oszlott azonnal, hanem először pótolta elvesztett szerveit 
és csak azután oszlott normálisan. Felvetődött az a gondolat, 
hogy oszlik-e az állat abban az esetben, ha akkor, mikor leg-
kisebbre, csaknem kerekre gömbölyödött le az oszlás alatt az 
egyesült makronucleus, kivágom a homlok irányába került mikro-
nucleust ? Ha egyáltalán létrejön az oszlás, milyen lesz a z ? A 
feltevés ugyanis azt mutatná, hogy egy teljes maggarniturájú és 
egy mikronucleus nélküli egyed jönne létre. 
Az operációt a 18. ábra szerint hajtottam végre. Kettős met-
széssel kivágtam a frontális irányban fekvő, duzzadt, oszlás előtt 
lévő mikronucleust. Kivágás után, 5 perccel később készült a 19. 
ábra, mely már a megnyúlt makronucleust és a működő mikro-
nucleus kivágásával az állaton ejtett seb részben való újrapótlá-
sát mutatja. Ugyanezen a rajzon látható a makronucleustól jobb-
ra egy vágás, mellyel az inaktív mikronucleusokat távolítottam el. 
A következő rajz (20. ábra) 20 perccel későbbi állapotról készült, 
midőn, mint látjuk, annyira előrehaladt már a megkezdett oszlás, 
hogy a regenerált egyed csaknem lefűződött. Meglepő azonban, 
hogy az elülső részből alakult utód részére, mely tetemes plazma-
veszteséget szenvedett az operáció alatt, csak egy makronucleus 
jut, míg a hátulsó részre három. A 20 esetben megismételt kísér-
let mindig azonos eredményre vezetett. Az a makronucleusos fél, 
mely tulajdonképpen az elülső végből képződött utódot illetné-
meg, megfigyelésem szerint azért maradt a hátulsó részből képző-
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dött utódban — bár ott a makronucleus garnitúra teljes — mert 
az operáció alatt történt bevágáskor az oszlás síkjától hátrább 
tolódott. Úgy látszik tehát, hogy ebben a magstádiumban a test-
plazma már elkülönült a két utód részére (bór alaktanilag ezt 
nem észleljük). A plazma ilyen elkülönültsége magyarázná meg 
az egyenlőtlenné vált oszlást (bár a visszamaradt egyetlen aktív 
mikronucleus is megzavarhatta helyzeténél íogva az oszlást). Bár-
miként álljon is a dolog, az eredmény az, hogy még az oszlás alatt 
újrapótlódik mind a két fióka minden szerve. De ez természetes, 
mert a mikronucleus nélküli elülső félre is hathat még a hátulsó 
fél mikronucleusa, az összekötő plazmán át. 
Az operáció utón átlag két óra alatt fejeződik be az oszlás, 
holott a sértetlen egyed átlag 50 perc alatt kettéoszlik. A három 
makronucleusos egyed (1. 21. ábra) középértékben számítva (20 
kísérlet alapján) 19 óra múlva ismét oszlik. Oszlása normális le-
folyású és utódaiban csak 2—2 makronucleus képződik ki. Egyet-
len rendellenessége tehát a számszerinti magtöbbletén kívül az, 
hogy nagyon kinyúlik a magvak nyugalmi stádiumónak ideje. 
(Normálisan ugyanis átlag minden 8 óra alatt bekövetkezik egy 
oszlás). Ilyen hosszú idő alatt sem nő nagyobbra a normálisnál. 
Az egy makronucleusos és mikronucleus nélküli egyed (1 22. áb-
ra) életére vonatkozólag áll mindaz, amit a fent leírt másik ilyen 
irányú operációval kapcsolatosan elmondottunk. Különbség az, 
hogy az utóbbi kísérlettel alaktanilag látszólagosan egész szerve-
zetet nyerünk, melyből csak a mikronucleus hiányzik így sem 
következelt be újabb oszlás, hanem 20 kísérlet középértékét vé-
ye, a mikronucleustalan egyedek 7 óra 40 perc alatt elpusztultak. 
Önálló életük első órájában normálisan esznek, de már akkor is 
minimális az emésztés. Később, a harmadik órában már ellökdö-
sik maguktól az örvényszerv segítségével a táplálékot. Csak alig-
alig kebeleznek be egy-egy Chlorogonium-o\. Ekkor már gyengül 
a mozgásuk is. Az emésztés elenyészően csekély. Az 5. és 6. 
órában alig-alig mozdul el az állat. A test ekkor már egészen 
gömbölyűvé duzzad. A lüktetőhólyag ürítése a 6. óra végén 3 
perc, míg végül is szétpukkan az állat. Élete folyamán növekedés 
alig észlelhető. Ez a kísérlet tehát megegyező képet ad teljesen 
a 16., valamint a 17. ábrán bemutatott operáció eredményével. 
A két azonos célú operációt egybevetve az azonos életmeg-
nyilvánulások alapján állíthatjuk, hogy az inaktív mikronucleusok-
nak semmi szerepük sincs, azaz nemcsak hogy a regenerációban 
nem vesznek többé részt, hanem inaktív állapotuk folytán az 
emésztésben sem. 
A m a k r o n u c l e u s n é l k ü l i e g y e d e k l é t r e h o -
z á s á n a k t e c h n i k á j a é s é l e t m e g n y i l v á n u l á s a i k . 
A tenyészet vízét tartalmazó vízcseppet a zsírtalanított tárgyleme-
zen kiterítettem. Bal kézben tartott mikropipettával az operációra 
kiszemelt állat mellől hirtelenül kipipettáztam a vizet, úgy hogy 
csak az állat közvetlen közelében maradt vissza belőle. A jobb 
kézben tartott operálókéssel az állat háta közepén, de a makro-
nucleusok fekvésétől balra, hosszanti vágást ejtettem. Ekkor a fe-
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lületi feszültség hatására kifolytak az állatból a makronucleusok, 
valamint elég sok tápodu ,és plazma, természetesen elég gyak-
ran a mikronucleusok is. így mindig ki kellett válogatni azokat a 
példányokat, amelyekben maradt vissza mikronucleus, ezt meg-
könnyítette a tápodu kifolyása, mert nélkülük a protoplazma át-
látszóvá vált. A kísérletek bonyolultságát fokozta az, hogy csak 
2 mikronucleusról tudtam bebizonyítani minden kétséget kizáróan, 
hogy résztvesz az életfolyamatban Tehát könnyen előállhatott az 
a helyzet, hogy bár jelen volt mikronucleus, de élettevékenységet 
nem végzett. Ezért, hogy a kísérletet bizonyító értékűvé emeljem, 
itt már nem 20, hanem 30 mikrooperációs kísérletnek vettem a 
középarányosát. Az operáció itt sem hozta a S c h w a r t z által 
a Paramaecium-on kapott eredményeket, hanem azt, hogy bizo-
nyos idő múlva mind a 30 egyed elpusztult. Legtovább élt egy 
egyed : 48 óráig, legrövidebb ideig, 21 óra élettartammal, két 
egyed A 30 sikeresen operált makronucleus nélküli egyed élet-
tartamának középértéke 29 óra. 
A 23. ábra közvetlenül az operáció után készült élő állatról 
és formol-osmiumos rögzítés után. A seb a hátoldalon, ahol a 
kés először vágott az állat testébe, nagyobb, mint a hasoldalon. 
Rajzunk egy olyan egyedet ábrázol, melyben két mikronucleus 
maradt vissza az operáció után. A 24. ábra az operáció után hat 
perccel későbbi állapotról készült, midőn már a hasoldali seb tel-
jésen beforrt. A seb helyét hosszanti pelliculagyűrődés jelzi. Eb-
ben az állapotban már a hátoldali seb is kétharmadával kisebb. 
A 25. ábra az operáció után 10 perccel készült. Ezen a rajzon 
látjuk, hogy a hátoldali seb már beforrt, de a hasi barázda még 
megvan. Az állat caudalis vége kihegyesedett. Ez a három utóbbi 
rajz egyúttal a makronucleus nélküli egyed rendkívül gyors rege-
nerálóképességét is bemutatja. A regeneráció nemcsak a testsebre 
vonatkozik, hanem a subpeílicularis elemekre is kiterjed Az állat 
kb. 50 perc leforgása alatt pótolja elvesztett cirrusait, örvényszer-
vét, stb. 
Az állat a regeneráció után látszólag normálisan táplálkozik, 
de mozgékonysága nem olyan élénk, mi t a teljes magú egye-
deké, a test caudalis végén az operáció következtében létrejött 
torzulás végig megmarad. 
A tápodvak emésztése az első 10 óra leforgása alatt hihe-
tetlenül gyors. A hatodik órában tápodvakkal zsúfolt, m.kronuc-
leusos egyedet különítettem el táplálék mentes tenyészoldatban. 
Egy óra alatt a plazma teljesen kitisztult. A 10. óráb n végre-
hajtott kísérletben is megközelítőleg ezt az eredményt kaptam. Az 
operáció után átlag 0 óra elteltével észrevehetően kevesebbet 
eszik az állat A lüktetőhólyag rendesen működik. Mozgása azon-
ban állandóan csökken A test petyhüdtsége — ami kezdetben 
eltorzulásban nyilvánult meg — még fokozódik. Növekedést a 
kiedós emésztés ellenére sem észlelünk. Középértékben 18 óra 
elteltével már nem eszik az állat. Innét kezdve csak az emész-
tést észlelhetjük, aminek eredményeként két óra alatt darabos táp-
odút többé nem látunk a plazmában. Az állat teste egyre kisebb 
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és kisebb lesz (lásd 25. és 26. ábrát), az eredeti nagyságának 
kb. felére csökken, alig-alig mozog s végül szétfolyik. 
Mi okozhatja a táplálkozás beszüntetését? Nem tudunk rá 
felelni. A táplálkozás beszüntetése közvetlen oka-e az állat el-
pusztulásának? A felelet erre is nehéz Annyi azonban bizonyos, 
hogy az állat még a táplálkozás beszüntetése után is emészt. 
Tehát elpusztulásában valamiképpen a táplálkozás hiánya is közre-
játszik, de azonkívül természetesen egyéb kideríthetetlen okok is. 
Míg a mikronucleus nélküli egyedeken egyszer sem észlel-
tem még csak előké-
születet sem az osz-
lásra, addig a makro-
nucleus nélküli egye-
dek három példányán 
láttam oszláshoz való 
készülődést, ami ab-
ban nyilvánult meg, 
hogy az állat kezdett 
befűződni. Azonban 
ezekben az oszlás-
hoz való készülődé-
sekben teljesen hiány-
zott a véglények osz-
lásánál olyan jól lát-
ható aequatoriális el-
vizeuyősödés. Az ae-
quator síkjában je-
lentkező plazmaduz-
zadás helyett egy-
szerű befűződést ész-
leltem, mely 5 óra a-
latt haladt csupán 
annyira, amennyire a 
normális oszlásban 5 
perc alatt jut előre az 
állat. Az oszlás egyik 
esetben sem fejező-
dő t be, az egyik e-
gyed 7 óráig, a má-
sik kettő közel 10 ó-
ráig élt így félig oszló 
állapotban, míg végül 
is szétfolytak. Emészteni oszlás alatt is tudtak, 
rendesen működött. 
A m a k r o - é s m i k r o n u c l e u s s z e r e p é n e k e g y -
b e v e t é s e a r e n d e s t é n y é . s z é l e t b e n m i k r o o p e -
r á c i ó s k í s é r l e t e k a l a p j á n . I. Sem a makronucleus 
nélküli (mikronucleusos), sem a mikronucleus nélküli (makronuc-
leusos) egyed nem életképes. 
2. Nem minden mikronucleus élettevékeny, hanem csak 
25. á b r a . Az állat a l a k j a a regenerác ió u t án . Mód-
szer 1. 23. Nagyí tás x 300. 
26. é s 27. ábra. l ak 'onuc leusá tó l megfősz ott egyed 
az ope rác ió u tán 18 órával . H o m o g é n p l a z m a , 
t áp lá léküreg n incs Ka imin -ece t s avas e l j á rás . Na-
gyi á s x 3 )0 . 
28—32. ábra. A be tokozódás f o n t o s a b b s z a k a s z a i , 
módsze r 1. 2.3. Nagyí tás X 300. 
A lüktetőhólyag 
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kettő. A többi — egy vagy két mikronucleus — sem a vegetativ 
életre, sem az oszlásra nincs hatással 
3. A makronucleus nélküli egyed mikronucleus jelenlétében 
tud regenerálni, sőt ez a regenerációs folyamat gyorsabb, mint a 
normális egyedé, de csak közvetlenül az oszlás után. A mikro-
nucleus nélküli egyed makronucleus jelenlétében nem tud rege-
nerálni. 
4. A mikronucleus nélküli egyed emésztése csaknem semmi. 
Makronucleus nélküli egyed emésztése gyorsabb, mint a teljes-
magu állatoké. 
5. A mikronucleus nélküli egyedek lüktetőhólyagjának lük-
tetése az élettartam előrehaladásával kevesbedik, aminek követ-
kezménye az erősen puffadt test feszülése és végül szétpukkaná-
sa. A makronucleus nélküli egyedek lüktetőhólyagjának működési 
üteme normális. A test nem vizenyősödik el, sőt állandó pety-
hüdtséget mutat. 
6. A mikronucleus nélküli egyed nem növekszik, csak fel-
puffad a teste a vízbőség miatt. A makronucleus nélküli egyed 
sem növekszik, sőt megkisebbedik a teste akkor, mikor megszűnik 
a táplálkozás. Lehetséges azonban, hogy a víz normális eltávolí-
tása a testből és a tápodvak emésztése — karöltve a táplálkozás 
beszüntetésével — okozza a test látszólagos megkisebbedését. Az 
a nagy legyengülés viszont, amely a táplálkozás beszüntetése és 
a tápodvak megemésztése után észlelhető, azt a feltevést vonja 
maga után, hogy a lest áthasonított anyagát túlzottan és pót-
lás nélkül használja fel az állat 
7. A mikronucleus nélküli Oxytricha chlorigella oszlani nem 
tud, a makronucleus nélküliek is csupán készülődnek az oszlásra 
(csak három esetben figyeltem meg), de már az aequatorialis sík-
ban az oszlással kapcsolatos plazmaduzzadás nem mutatkozik. 
Itt és a fent elmondottakkal együttesen látjuk, hogy a vízforgal-
mat a makro- és mikronucleus kettős behatása szabályozza. A 
plazma duzzadását — mint láttuk — a makronucleus irányítja, 
de hogy ez a duzzadás ne legyen veszélyes az életre, azt a mik-
ronucleus hatása ellensúlyozza (petyhüdt, vízszegény testet hoz 
létre). 
M i k r o o p e r á c i ó s k í s é r l e t e k a d i m o r p h - m a g -
v a k s z e r e p é r ő l a b e - é s k i t o k o z ó d á s b a n . Min-
denekelőtt meg kellett vizsgálnom a betokozódó állat viselkedé-
sét, alakváltozásait, a tok szerkezetét és a kitokozódás végbeme-
netelét. Vizsgálnom kellett, hogy milyen tényezőkkel lehet a be-, 
illetőleg a kitokozódást elősegíteni? Az operáció, azaz a test meg-
sértése elősegíti-e, vagy hátráltatja a betokozódást ? Általában 
milyen ellenállást tanúsít az operációval szemben a betokozódó 
állat ? Csak e bevezető kísérletek után térhettem át annak a sze-
repnek a megvizsgálására, melyet a dimorph-magvak a be-, ille-
tőleg kitokozódásban játszanak 
A b e t o k o z ó d á s é s k i t o k o z ó d á s f o l y a m a t á -
n a k a l a k v á l t o z á s a i . Ha a tenyészvizet nem frissítettem 
fel minden negyedik nap, akkor a hatodik nap a pH az optimá-
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lisnak ítélt 7.3 alá szállt (6.7-ig) és az állatok 24 óra leforgása 
alatt mindnyájan betokozódtak. A betokozódás azonban 24 óra 
alatt sem terjedt ki az egész tenyészetre abban az esetben, ha 
csunán csak a táplálékot vontam meg tőlük, ellentétben W e y e r 
(1930) tapasztalatával, akinek egy másik Hypotrichán végzett kí-
sérleteiben száz százalékos eredményt adott ez a módszer. Meg-
állapításom szerint a clon egyéneinek ellenállóképessége a pH 
értékének változásával szemben és reakciója az éhségre nem 
egyforma. Egy részük betokozódással felel az éheztetésre, más ré-
szük kannibálizmussal csillapítja éhségét. Felfalták betokozódott 
társaikat s így a tenyészet tagjainak egy része tovább tudta biz-
tosítani aktiv vegetativ életét. Teljes betokozódás az ilyen tenyé-
szetben is csak akkor következett be, ha a pH érték alászállt. 
Mikor a pH érték 7.3 alá esett és eltolódott a savanyusági érték 
felé, a betokozódás igen gyakori lett. 6.7 pH értéknél alább n ár 
egyetlen egyed sem birta a szabad életet. Tenyésztési módsze-
rem mellett a nem frissített tenyészet hatodik napján rendesen el 
is értem ezt a pH értéket. 
Az egyes egyedeknél először a tápodvak megritkulásában 
mutatkozott előkészület a betokozódásra. Ez az előkészület szem-
betűnőbb lett, a dehydratisatio első jeleként mutatkozó lateralis 
irányú elkeskenyedéssel. Innét kezdve középértékben (20 egyed 
megfigyeléséből) 55 perc alatt felszívódnak a mozgásszervek és 
a száj, a test legömbölyödik és a kettős cystaburok megjelenik. 
A betokozódás előtti alakváltozások egyes szakaszait a Ge-
lei-féle formol-osmiummal rögzített példányokról készült rajzokon 
mutatom be (28—32. ábra). 
A 28. ábrán látható egyed a dehydratisatio következtében 
lateralis irányban, főleg a farkrészen, elkeskenyedik. Az állat 
plazmájában tápodút nem látunk. A mozgás- és szájszervek még 
teljesen épek. 
A 29. ábrán feltüntetett alakváltozás kb. 20 perc múlva 
követi az előbbit. A lateralis eikeskenyedés fokozódik, karöltve 
fronto-caudalis megrövidüléssel. Az örvényszerv membranái alkotó-
elemeinek, az egyes csillóknak gyengül az összetapadása. Ez a 
szétpamatolódás főként frontalis részen következik be először. 
A 30. ábrán, mely az előbbi állapothoz képest kb. 4 
későbbi alakváltozásról készült, a betokozódás folyamatána 
előhaladását észleljük. Az állat a hossztengely irányában feltűnően 
megrövidült. A szegélycirrusok közül azok, melyek a test középső 
részét övezték, félig felszívódtak. Néhány már a frontalis cirrusok 
közül is szétpamatolódott. A pamatolódás és egyben a felszívás 
az örvényszervek egyes alkotó elemeire egészen kiterjedt. A száj 
eltűnt, az állat egy helyben maradt. 
A következő ábrán (31.) feltüntetett állapotba 3 perc múlva 
jut el az állat. A test lateralis irányba szélesedik, hossztengely 
irányában viszont rövidül: kezd legömbölyödni. Csupán a caudalis 
részen és a jobboldali szegélyen találunk még ép cirrusokat. A 
többi cirrus teljes szétpamatolódásban van, vagy már fel is 
szívódott. Az örvényszerv egyes membránéit meg lehet még 
számolni, de ezek is felszívódásban vannak. 
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Két perc múlva a legömbölyödés is bekövetkezik (32. ábra). 
Csillókat már csak a volt caudalis és frontalis részen találunk. A 
két makro- és a mikronucleus a legömbölyödés folytán közel 
kerül egymáshoz. Látható cystaburok még nem alakult ki. 
Az állat elkezd lassan forogni. 
15 , perc múlva az állaton kialakul a külső és belső cysta-
burok. Elő állapotban csillózatot már nem észlelünk, forgása azon-
ban a cystaburkon belül tovább tart, sőt fokozódik. Karmin-ecet-
savas készítmények jól mutatják a két egymáshoz közeledő 
makronucleust. A mikronucleusok száma kettő és négy között 
váltakozik (lásd a 33a. ábrát'. 
10—12 óra leforgása alatt az immár cystaburokkal körülvett 
állat további vízveszteségen megy keresztül. Az előbbi állapothoz 
képest kb. egyharmaddal csökken a térfogata. A makronucleusok 
helyzete még ennyi idő múlva is olyan, mint az előbbi állapot-
ban (lásd a 33b. ábrát). 
A betokozódás kezdetétől számított 26—30 óra leforgása 
alatt a két makronuc'eus egyesül és kiterjed a cysta térfogatának 
egyharmad részére (lásd a 33c. és d. ábrákat). Az egyik mikronuc-
leus abban különül el a többitől, hogy karmin-ecetsavval nem 
festődő, világos udvar veszi körül. Ebben az állapotban a belső 
és a külső cystaburok közötti tér az előbbiekhez képest meg-
növekszik. Ezt az állapotot, melyet a 33d. ábrán mutatok be, 
W e y e r (1930) az érett cysta állapotának nevezi. 
W e y e r a Gastrosty'a Steini nevű Hypotrichát egyszerűen 
a íenyészvíz felfrissítésével és táplálékadagolással rábírta a ki-
tokozódásra. Állatomnál ez a módszer eredménytelen volt. Teljes 
eredményre vezet azonban az a módszer, hogy beszárítjuk a 
cystát tartalmazó tenyészet vizét és — 1, —5 C°-on tartjuk leg-
alább 12 óra hosszat. Utána felöntjük friss tenyészoldattal és, 
akár adunk táplálékot, akár nem, egyaránt megindul a kitokozó-
dás folyamata. Természetesen nem egy időbe tokozódnak ki a 
tenyészet tagjai, de átlag 18—20 óra alatt a tenyészet összes 
tagjai túlesnek rajta 
A kitokozódás három fontosabb fázisát a 33e., f.. g. ábrán 
mutatom be. Ezek a rajzok is karmin-ecetsavas készítményektől 
készültek. 
A kitokozódás első stádiumát jellemzi, hogy a makronucleus 
chromatinállománya durvább szemcsézetű lesz és a protoplazmá-
ban számtalan víztér i denik meg, ahogyan az a 33e. ábrán lát-
ható A mikronucleusok még nyugalmi állapotban vannak. A 
következő állapot a 33f ábrán látható A makronucleus kétkarajúvá 
válik, központi része homogén, míg a külső karaj az előbbi álla-
pothoz hasonlóan durva szemcsézetű. Az egyik mikronucleus 
kezd mitotikusan oszlani, a másik mikronucleus eltávolodik a 
makronucleustól és nyugalmi állapotban marad A protoplazma 
ismét homogénebb lesz a belső cystaburok felszívódik, megszű-
nik az állat apolaritása és a test fronto-caudalis tengelye kezd 
kialakulni. A lüktetőhólyag ekkor már kb. óránként űrit Végül a 
makro- és az oszlásnak indult mikronucleus is kettéoszlik, a test 
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tojásdad alakot vesz föl s megindul a mozgató- és szájszervek ki-
alakulása. 
Az előző fejezetben láttuk, hogy a protoplazma duzzadását, 
a vízfelvételt a makronucleus okozza, míg a mikronucleus a víz-
telenedésben tevékenykedik. Itt a 33e. ábra a protoplazma fel-
hígulását abban a stádiumban mutatja, melyben a makronucleus 
nyugalmi állapotát feladja ; mikor pedig a mikronucleus is mutatja 
ezt az állapotot, akkor újra homogénebb lesz a protoplazma. 
A z o p e r á c i ó á l t a l á n o s h a t á s a a t e s t r e é s 
a m a g v a k s z e r e p e a b e t o k o z ó d á s b a n . A 2 8 - 3 2 . 
ábrákon láttuk, hogy a víztelenedés folyamata a betokozódó állat 
caudalis részén kezdődik meg. Ebből a szemléletből önként adó-
dott az a probléma, 
hogy ha az állat cau-
dalis végén a mag 
megsértése nélkül csu-
pán csak a test pro-
toplazmatikus részét 
vágjuk le, vájjon meg-
akadályozható e a be-
tokozódás, illetőleg a 
betokozódást sietfe-
ti-e, vagy hátráltatja ? 
A 29. ábra szerint az 
alsó mutató irányá-
ban levágtam a cau-
dalis részt. A betoko-
zódás mégis bekövet-
kezett s a betokozó-
dási idő általában ,'0 
perc volt, míg a nem 
operált ellenőrző ál-
latok ugyanebből a 
stádiumból általában 33 ábra. A m a k r o n u c l e u s a l akvá l t ozá sa a cys taburok 
55 perc alatt tokozór'- képződésétől a z érett cystáig (d); e, g, a ki toko-
tak be Ha Ugyancsak z ó d á s fo lyamata , m ó d s z e r 1. 2. Nagyí tás x 450. 
a 29. ábra szerint a 
homlokrészből vágtam le egy darabot a rajzon látható nyíl irá-
nyában, akkor a betokozódás 30 perc alatt következett be. 
Ebből a két kísérletből már gyanítani lehetett, hogy a test 
első, illetőleg második harmadában helyet foglaló egy-egy makro-
és hozzátartozó mi:- ronucleusok élettani működése nem azonos, 
vagy legalább is az azonos működési idejük nem esik egybe. 
Amikor ugyanis levágtam az első részt, akkor a két makro-, ille-
tőleg a mikronucleusok együttes hatásából annak kellett volna 
következnie, hogy a betokozódás gyorsabbodjék, mert hiszen a 
jobban elvíztelenedett testrész maradt meg. Ugy látszik azonban, 
hogy a két makronucleus, illetőleg a mikronucleus-csoport nem 
egy időben indította meg a víztelenedést. 
Az elülső és hátulsó makronucleus egymással ellentétes vi-
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selkedésének kiderítésére a 29. ábrán látható módon a két mag 
között kettévágtam az állat testét. Nagyságra nézve kb. azonos 
csonkokat kaptam. Ezt a kísérletet 20 egyeden lehetőleg mindig 
a 29. ábrán látható nagyságú egyedeken hajtottam végre. (Itt 
ugyanis csak a nagyság lehetett irányadó arra nézve, hogy a 20 
egyed betokozódási állapota kb. azonos fázisú). Eredményül azt 
kaptam, hogy a test elülső részének csonkja 30 perccel később 
tokozódott be, mint a test hátulsó részéé, regenerációt azonban 
egyik csonkon sem észleltem. Ha az így létrehozott kétféle cson-
kot friss tenyészvízbe vittem át, akkor a test elülső részének a 
csonkja mindig regenerálódott, a hátulsó részé ellenben regeneráció 
helyett betokozódott. Ez a kísérlet tehát meggyőzött arról, hogy a 
test elülső harmadában lévő makronucleus és a hozzátartozó 
mikronucleusok más élettani állapotban vannak a betokozódás-
nak ezen a stádiumán, mint a test hátulsó harmadában lévő 
makro-, illetőleg mikronucleusok. 
Vájjon csak a két mag azonos élettani hatásának fázis-
késéséről van-e szó, vagyis arról, hogy a víztelenedés és a tektin-
képzes az első makronucleus terében későbben kezdődik meg? 
Vagy állandó magfiziologiai különbség volna a két maggarnitúra 
között ? Ezekre a kérdésekre az alábbi kísérlet adott feleletet A 
29. ábra szerinti állapotban lévő 20 betokozódó egyedet ketté-
vágtam és a test elülső, valamint hátulsó felének csonkjait külön-
külön edénybe tettem. 30 óra múlva, midőn a csonkok az érett 
cysta állapotába értek, a fentebb említett módon kitokozódásra 
késztettem őket. Az eredmény az lett, hogy a test elülső részé-
nek csonkjai mind kitokozódtak, míg a hátulsó rész csonkjainak 
65 и/ц-а nem tokozódott ki. A ki nem tokozódott egyedeket meg-
festettem karmin-ecetsavval és azt találtam, hogy magvuk az érett 
cysta állapotában maradt meg Nyilvánvaló, hogy az elülső és a 
hátulsó makronucleusuk közöt1, illetőleg a hozzájuk tartozó mikro-
nucleusok között a kitokozódás tekintetében élettani hatáskülönb-
ség is van. Ez a különbség abban nyilvánul meg, miként a nor-
málisan tokozódó mikronucleusok meggyőztek bennünket, hogy 
csak egyetlen mikronucleus tevékenykedik a kitokozódásnál. Ez 
az egyetlen mikronucleus már a betokozódásnál kiválasztódott 
erre a szerepre. Ez kiválasztódás is a 29. ábra állapotában lévő 
egyednél következett be és így hiába volt más makro- és mikro-
nucleus jelen, nem következhetett be a kitokozódás, mert ezek a 
mikronucleusok inaktivokká váltak. 
* * 
* 
O s s s z e f o g l a l á s . Kísérleti alanyul a két makro- és több 
mikronucleussal bíró Oxytricha chlorigella К a h l-t választottam. 
Az állatot földoldat + Benecke-oldatban tenyésztettem. Magfestést 
Feulgen-féle magreakcióval és Geitler karmin-ecetsavas eljárásával 
készítettem. 
1. Sem a makronucleus, sem a mikronucleus nélküli egyed 
nem életképes. 
2. Nem minden mikronucleus játszik aktiv szerepet az állat 
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éleiében, hanem csak kettő. A többi — egy vagy két mikronuc-
leus — sem a vegetativ életre, sem az oszlásra nincs hatással. 
3. A makronucleus nélküli egyed mikronucleus jelenlétében 
sem regenerálódik. 
4. A mikronucleus nélküli egyed emésztése csaknem semmi. 
Makronucleus nélküli egyednek az emésztése gyorsabb, mint a 
teljesmagú állatoké. 
5. A mikronucleus nélküli egyedek lüktetőhólyagjának frek-
venciája az élettartam előhaladásával csökken, aminek következ-
ménye az erősen feszes, puffadt test és végül a szétpukkanás. A 
makronucleus nélküli egyedek lüktetőhólyagjának működési ideje 
normális. A test nem vizenyősödik el, sőt állandó petyhüdtséget 
mutat (dehydratisatiós hatás). 
6. A mikronucleus nélküli egyed nem növekszik, csak fel-
puffad a vízbőség miatt. A makronucleus nélküli egyed növekszik, 
sőt a táplálkozás megszűntével kisebbedik a test. Lehetséges 
azonban, hogy a víz normális eltávolítása a testből és a táplálék-
üregek megemésztése — karöltve a táplálkozás beszüntetésével — 
eredményezi a test látszólagos megkisebbedését. Az a nagy legyen-
gülés viszont, amely a táplálkozás beszüntetése és a tápláléküre-
gek megemésztése után észlelhető, azt a föltevést engedi meg, 
hogy az állat a test áthasonított anyagát túlzottan és pótlás nélkül 
használja fel. 
7. A mikronucleus nélküli Oxytricha chlorigella nem tud 
oszlani. Oszlásra való készülődést áruínak el a makronucleus 
nélküliek (csak három esetben figyeltem meg!), de az aequatoria 
lis síkban a plazma nem duzzad meg az oszlásnál szokásos mó-
don. Itt és a fent elmondottakból kitűnik, hogy a vízanyagforgal-
mat a makro- és mikronucleus kettős behatása szabályozza. A 
plazma duzzadását — mint láttuk — a makronucleus okozza, de 
hogy ez a duzzadás ne legyen veszélyes az életre, azt a mikro-
nucleus hatása ellensúlyozza, amely, mint láttuk, a test petyhüdt-
ségének, vízben való megszegényedésének okozója. 
8. Ha betokozódáskor, amikor a víztelenedési folyamat meg-
kezdődik, keresztben kettévágjuk az állatot úgy, hogy a két csonk 
mindenikében maradjon egy makro- és a hozzátartozó mikronuc-
leus, a betokozódás végbemegy ugyan, de a hátulsó csonk cys-
tája nem tud kitokozódni, csak az elülső, ami a test elülső ré-
szében lévő mikronucleus döntő szerepét bizonyítja a kitokozó-
dás folyamatában. Ez a megállapítás cytologiailag is igazolt, mert 
ha sértetlen állapotban betokozódott egyedek kitokozódási folya-
matát megfigyeljük, azt találjuk hogy csak az egyik mikronucleus 
működik. 
* * 
* 
(A dolgozat a Kaiser-Wilhelm-Institut für Biologie-ban [Berlin-
Dahlem] készült. Osztályvezető dr. H e r t m a n n M.). 
* * 
* 
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Mikrooperations-Versuche zur Aufklärung der physiologischen 
Bedeutung des Kerndimorphismus. (Mil 33 Abbildungen). 
Von Dr. J. H o r v á t h . 
Als Versuchsobjekt wählte Verlasser die Art Oxytricha chlo-
rigella K a h l , die zwei Makronuclei und mehrere Mikronuclei 
besitzt, und züchtete sie in einem Gemenge von Erdlösung und 
Beneckescher Lösung. Die Kerne wurden mit der Feulgenschen 
Kernreaktion und mit dem Kaiminessigsäure-Verfahren von G e i t-
l e r gefärbt. Die Ergebnisse sind folgende: 
I. Weder die Individuen ohne Makronucleus, noch die ohne 
Mikronucleus sind lebensfähig. 2. Nicht alle vorhandenen Mikro-
nuclei nehmen aktiv am Lebensvorgange teil, sondern nur zwei. 
Die übrigen ein oder zwei Mikronuclei üben weder auf die vege-
tative Funktion, noch auf die Teilung einen Einfluss aus. 3. An 
Individuen ohne Makronucleus findet in Gegenwart des Mikro-
nucleus Regeneration statt, ja dieser Regenerationsvorgang verläuft 
sogar schneller als bei normalen Individuen, jedoch nur unmittel-
bar nach der Entfernung des Makronucleus. An Individuen ohne 
Mikronucleus gibt es aber auch in Gegenwart des Makronucleus 
keine Regeneration. 4. Bei Individuen ohne Mikronucleus ist die 
Verdauung fast ganz eingestellt, bei solchen ohne Makronucleus 
jedoch schneller als bei Tieren mit vollständiger Kerngarnitur. 
5. Die Frequenz der pulsierenden Vakuole von Individuen ohne 
Mikronucleus nimmt mit fortschreitender Lebensdauer ab. Infol-
gedessen wird der Körper des Tieres stark gespannt und aufge-
bläht und zerplatzt schliesslich. Bei Individuen ohne Makronucleus 
ist der Rhythmus der pulsierenden Vakuole normal, der Körper 
wird nicht von überschüssigem Wasser aufgetrieben, sondern 
erscheint im Gegenteil andauernd schlaff (dehydratisative Wirkung). 
6. Bei Individuen ohne Mikronucleus findet kein Wachstum statt 
und der Körper wird nur als Folge des Wasserüberflusses auf-
gebläht. Auch die Tiere ohne Makronucleus zeigen kein Wachs-
tum mehr ; nach Einstellen der Nahrungsaufnahme tritt sogar eine 
Verkleinerung des Körpervolumens ein. Es ist jedoch leicht mög-
lich, dass diese scheinbare Verkleinerung des Körpervolumens 
nur eine Folge der normalen Entleerung des Wassers aus dem 
Körper und der Verdauung der Nahrungsvakuolen ist, mit welchen 
Erscheinungen parallel die Einstellung der Nahrungsaufnahme er-
folgt. Die hochgradige Entkräftung. die nach dieser Einstellung 
der Nahrungsaufnahme und nach der Verdauung der Nahrungs-
vakuolen bemerkbar wird, lässt aber auch den Schluss zu, dass 
das ermattete Tier die Assimilationsprodukte des Körpers über-
mässig schnell aufbraucht, ohne dass aber Ersatz geschaffen 
werden kann. 7. Individuen von Oxytricha chlorigella ohne Mik-
ronucleus sind zur Teilung unfähig, die ohne Makronucleus jedoch 
zeigen Ansätze zur Teilung (konnte aber nur in drei Fällen be-
obachtet werden), doch fehlt die für die Teilung charakteristische 
Plasmaanschwellung in der Äquatorialebene. Wenn wir nun diese 
Tatsachen mit dem in Punkt 6. erwähnten Ergebnisse vergleichen, 
so sehen wir, dass die Regulierung des Wasserhaushaltes durch 
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die gemeinsame Einwirkung des Makronucleus und des Mikro-
nucleus beding! wird. Die Anschwellung des Plasmas wird also, 
wie wir oben sahen, durch den Makronucleus hervorgerufen. Dass 
aber diese Anschwellung nicht lebensgefährdende Ausmasse an-
nimmt, dafür sorgt die paralysierende Wirkung des Mikronucleus, 
die (s. oben) zur Erschlaffung und zur Wasserarmut des Körpers 
führt. 8. Wenn wir während der Encystierung, u. zw. im Zeitpunkte 
des Einsetzens des Dehydratisationsvorganges das Tier in der 
Weise quer durchschneiden, dass in beiden Teilstücken je ein 
Makronucleus und der zu ihm gehörige Mikronucleus zurückbleibt, 
so erfolgt zwar die Encystierung, doch ist die aus dem hinteren 
Teilstücke hervorgegangene Cyste nicht mehr fähig, sich zu ent-
kapseln, sondern nur die aus dem vorderen Teilstücke entstande-
ne Cyste vermag diesen Vorgang durchzuführen. Diese Tatsache 
beweist die ausschlaggebende Rolle, die dem im vorderen Kör-
perabschnitte liegenden Mikronucleus bei der Entkapselung zu-
kommt. Diese Feststellung wird auch cytologisch bekräftigt, da 
wir bei der Beobachtung des Entkapselungsvorganges von unbe-
schädigten, encystierten Individuen sehen können, dass nur der 
eine Mikronucleus in Funktion tritt. 
E r k l ä r u n g d e r A b b i l d u n g e n . 
Abb. 1. Oxytrichii chlorigella K a h l . Ä u s s e r e Morphologie, von der Vent ra l -
sei te gesehen . Kombinier t nach mit d e m Opalb lau-Ver tahren von B r e s s -
1 a u behande l ten und nach l ebenden Tieren. Vergrösserung X 300. 
Abb. 2. und 3. Der Eintluss der Verle tzung d e s P l a s m a s auf den M a k r o n u c l e u s . 
Die Richtung der Pfeile bezeichnet den abget rennten P lasmate i l . Nach 
e inem Karminess igsäure -Präpara t . Verg rösse rung X 300. 
Abb. 4. und 5. Sich a u s den Teils tücken e ines in der Mitte en tzweigeschni t t enen 
Tie res regener ierende Individuen. Z w e i versch ieden alte Exempla re . In 
Abb . 4. teilt sich s c h o n der e ine M i k r o n u c l e u s ; in Abb . 5. e rsche in t e b e n 
der Querstreifen auf d e m M a k r o n u c l e u s und der eine Mikronuc leus steht 
in der P rophase . Vergrösse rung X 300. 
Abb. 6—8. Ein a u s dem hinteren Körpe rabschn i t t e e ines fast ganz zweigetei l ten 
Tie res en t s t andenes Indiv iduum, in de r Milte entzweigeschni t ten . A b b . 7., 
d a s sich a u s dem vorderen Körperteil, Abb . 8., d a s sich a u s d e m hin te ren 
Körperteil r egener ie rende Indiv iduum. Bei Abb . 7. s ehen wir, d a s s s ich 
nur de r e ine Mikronuc leus teilt. M e t h o d e 1. Vergrösserung X 300. 
Abb. 9. Opera t ive Entfernung des vorderen Makronuc leus . Vergrösserung X 300. 
Abb. 10 -15 . Die wicht igsten Abschni t te d e r Tei lung, zusammenges te l l t n a c h 
ve r sch iedenen Tieren. Es ist gut zu e r k e n n e n , d a s s bei de r Te i lung nur 
zwe i Mikronuclei funkt ionieren. M e t h o d e 1. und 2. Vergrösse rung X 300. 
Abb. 16. Entfernung des Mikronuc leus durch e inen in der Richtung d e s Pfei les 
geführ ten Schnitt . Vergrösserung X 300. 
A b b 17. Entfernung des ak t iven Mikronucleus . 9 S tunden nach der Opera t ion . 
Die Regenerat ion ist nur geringfügig, d a s Tier mit Nah rungsvakuo l en voll-
gepfropft . Vergrösserung X 500. 
Abb 18. Ent fernung des e inen akt iven Mikronuc leus bei e inem sich e b e n tei-
lenden Tiere. Vergrösserung X 300. 
A b b . 19. Das se lbe Tier, n a c h der spä ter e r fo lgenden Ent fernung d e s inakt iven 
Mikronucleus . Vergrösserung X 300. 
Abb. 20. Ein se ines Mikronucleus be raub tes Ind iv iduum in unrege lmäss iger Tei-
lung begriffen. Vergrösserung X 300. 
A b b . 21. und 22. Das Ergebnis der un rege lmäss igen T e i l u n g : ein Ind iv iduum 
mit drei Makronucle i u n d zwei Mikronucle i und e ines o h n e M i k r o n u c l e u s 
und mit e inem Makronuc leus . Kombin ie r t n a c h l ebenden und n a c h mit 
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d e m Karminess igsäu re -Ver fah ren b e h a n d e l t e n Tieren . Vergrösserung X 300. 
A b b . 23. En t f e rnung des Makronuc l eus . Der d ü n n schraf f ier te Teil beze i chne t 
die W u n d e auf dem Rücken , der dicht schraf f ie r te die auf der B a u c h -
f läche . Fixierung mit Fo rmol -Osmium n a c h G e l e i . Vergrösserung X 300. 
Abb . 24. Regener ier te B a u c h w u n d e . Methode 1. 23. Vergrösse rung X 300. 
A b b . 25 Körperges ta l t des Tie res nach der Regenera t ion . Methode 1. 23. Ver-
g rösse rung X 300. 
A b b . 26. u n d 27. Entfernung d e s Makronuc leus . 18 S t u n d e n n a c h der Opera t ion . 
Das P l a s m a ist homogen , N a h r u n g s v a k u o l e n fehlen . Karminess igsäure -
Ver fahren . Vergrösserung X 300. 
A b b . 2 8 — 3 2 . Die wichtigsten Abschn i t t e der Encys t ie rung . Methode 1 23. V e r -
. g r ö s s e r u n g X 300. 
A b b . 33a—d. Die Veränderungen a m M a k r o n u c l e u s von der Bildung de r Cys-
tenhül le an bis zur reifen Cyste (d) e—g. Ablauf der En tkapse lung . Me-
thode 1. 2. Vergrösserung X 450. 
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I g a z g a t ó d r . H a n k ó B é l a . 
ÚJ TEGZES-FAJ (TRICHOPTERA) 
MAGYARORSZÁGON.1 
(7 s zövegáb ráva l ) . 
Irta d r . S á t o r i J ó z s e f (Debrecen) . 
Az 1937. év nyarán végzett mátrai gyűjtéseim alkalmával Pa-
irádlürdő és Mátraháza környékén a Rhyacophila polonicá-val kö-
T—7. á b r a . Rhyacophila hungarica n. sp. c?- 1. A potroh vége felülről. 2. U . 
a. oldalról . 3. A pá rzó l áb vég ízének m é l y e b b e n kimetszett a l a k j a . 4. A 
pen i s felülről. 5—6. A 9. po t rohsze lvény n y ú l v á n y á n a k két s zé l sőséges 
va r i ác ió ja felülről. 7. A penis a lulról . 
zeli rokonságban álló tegzeseket fogtam, amelyek új fajhoz tarto-
zóknak bizonyultak. Az új faj leírása a következő : 
Rhyacophila hungarica n. sp. 
rt". Fej barna, a hátulsó ocellusok mellett két sötétebb folt-
tal. Csáp barna, az ízek végein világosabb gyűrűzéssel. Palp. max. 
világosbarna. Fej szőrözete sárgásbarna. Pronotum színe meg-
egyezik a fej színével, meso- és metanotum sötétebb. Lábak sár-
gásbarnák, sötétbarna tüskékkel. Elülső szárny világosbarna, sűrű, 
apró, világosszürke petlyezéssel, amitől a szárny mustrázata há-
lószerűvé válik. Az erek distalis végén egy-egy kisebb, a cubitus 
közepe tájától a 2. analis érig, ill. megszakítás után az analis 
1
 A z Ál la t t an i S z a k o s z t á l y 1938 m á j u s ' h ó 6 - á n ta i to t l 386. ü l é s é n b e m u l a t l a P o n g r á c z 
' S á n d o r . 
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szárnyszegélyig húzódó szélesebb, ferde sávon pedig egy na-
gyobb, alig sötétebb barna folt van. Erek sötétbarnák. Szőrözet, 
igen gyér, főként a costalis szegélyen vannak rövid, aranysárga 
s közöttük itt-ott barna szőrök. Szegélyszőrök sárgák és barnák 
keverve. Hyalinfolt a thyridiumon és arculuson fejlett. Pterostigma 
aranysárga szőrökkel, hátulsó szárnyon nem föltűnő. Hátulsó 
szárny szórványosan szőrözött, gyengén színjátszó. Potroh fölül sötét-
barna vagy feketésbarna, alul sárgásbarna, fekete oldalvonallal. 
A 9. tergitnyúlvány ív alakban lefelé hajlik és V4—V3 al 
hosszabb, mint az app. praeanales (1. ábra). E nyúlvány alakja 
nagy mértékben variál (1., 5—6. ábra), gyakran részaránytalan. 
Tövén a legszélesebb — esetleg töve mögött alig észrevehetően 
kiszélesedik — és hátrafelé egyenes vonalban vagy gyenge ív 
alakban fokozatosan keskenyedik. Vége legtöbbször egyenesen le-
metszett s ilyenkor sarkai szögletesek (1. ábra), de a sarkak tom-
pán lekerekítettek vagy oldalról levágottak is lehetnek (5—6. áb-
ra). App. praeanales tövük mögött kissé kiszélesednek s tompa 
szögben megtörve egyenes vonalban vagy gyengén hajlott ívben 
hátrafelé fokozatosan keskenyednek (1., 5., 6. ábra). A párzólá-
bak második íze olyan, mint a R. Hageni M с L a c h.-é : csú-
csa gyenge tompaszögben kimetszett (2., 3. ábra). A penis dor-
salis része kettős, tetőszerű, közepén elkeskenyedik. Felső lemeze 
háromkarélyú csúccsal, az alsó lemez vége gyengén bemetszett 
s az így keletkező két karély szélét a penis csúcsa túléri (4. ábra). 
A ventralis rész háromcsúcsú, középen elkeskenyedik, mint a Ha-
geni-é. Oldalról egy-egy homorú lemez hajlik rá a szélső csú-
csokra és azokat legtöbbször eltakarja, de a sötétebb csúcs a le-
mezen rendesen álfűnik. Ez az oldallemez — mint a R. po-
lonica M с L a c h.-on — fölülről is jól látszik. A penis oldalsó 
chitintüskéi kissé hajlottak és sötét végükön lévő fekete tövis a 
penis alsó lemezének bemetszéseit eléri (7. ábra). 
A test hosszúsága 9—11, a kiterjesztett szárnyaké 24—25 mm. 
2 ismeretben. 
Az új faj a Hageni csoportba tartozik és helye a Hageni 
M с L a c h , és a polonica M c L a c h , között jelölhető ki, bár 
az app. praeanales alakulásánál fogva sokban emlékeztet a prae-
morsa M с L a c b.-ra is. 
Lelőhelyei : Parádfürdő : Ilona-völgy : Ilona vízesés (350 m), 
1937. június 28—július 8 ; Mátraháza (700 m). 1937. június 30. 
A Rhyacophila Hageni M c L a c h , csoportjába tartozó fa-
jok: polonica M c L a c h , Hageni M c L a c h . , praemorsa M c. 
L a c h , közül eddig csak a polonica került elő hazánk területé-
ről (Relyezát, Vulkán). A Mátrában gyűjtött 13 drb. c? példányt 
— bár nagyjában hasonlít a polonicó-hoz — az ivarfüggelékek 
alapján föltétlenül új fajnak kellett tekintenem. Valószínű, hogy 
ez az á lat a Mátrára és egyúttal hazánkra is jellemző, esetleg 
endemikus fajnak fog bizonyulni, ezért hangarica névvel jelöltem 
meg. Föltevésemet alátámasztja a Rhyacophilá-к nagyfokú variá-
ciós hajlama, amely már több vidéknek kitermelte a maga jelleg-
zetes faját. 
* * 
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.Aus dem Zoologischen Institut der kgl. ung. S tephan Tisza Universität 
in Debrecen . Dir. Prof. D r . B. H a n к ó. 
Eine neue Trichopteren-Art aus Ungarn. (Mit 7 Textfiguren). Von 
Dr. J. S á t o r i (Debrecen). 
Während meiner Sammeltätigkeit im Sommer 1937 fand ich 
in der Mátra bei Parádfürdő und Mátraháza gemeinsam mit Rhya-
cophila polonica M с L a c h , nahe verwandte Trichopteren die 
als neue Art angesprochen werden können. Ihre Beschreibung ist 
folgende : 
RhyacophÜa hungarica
 n . sp. 
c f . Kopf braun, mit zwei dunkleren Flecken neben den hin-
teren Ocellen. Fühler braun, mit hellerer Ringelung an den En-
den der einzelnen Glieder. Maxillartaster hellbraun. Behaarung 
des Kopfes gelbbraun. Pronotum braun wie der Kopf, Meso und 
Metanotum dunkler. Beine gelbbraun, mit dunkelbraunen Spornen. 
Vorderflügel hellbräunlich, mit zarter, hellgrauer Retikulation. An 
den Distalenden der Adern finden wir je einen kleineren brau-
nen Fleck Von der Mitte des Cubitus zieht schief bis zur zwei-
ten Analader — bezw. nach kurzer Unterbrechung weiter bis zum 
Analrand — ein etwas dunklerer, brauner Fleck. Adern dunkel-
braun Behaarung der Flügel spärlich, besonders am Costalrand 
stehen kurze, goldgelbe Haare, dazwischen eine wenige braune 
Randbewimperung gelb und braun gemischt. Hyalinfleck am Thy-
ridium und am Arculus wohl ausgeprägt. Pterostigma mit gold-
gelben Haaren, am Hinterflügel nicht auffallend. Hinterflügel spär-
lich behaart, schwach irisierend. Hinterleib oben dunkelbraun oder 
schwarzbraun, unten gelbbraun mit schwarzer Seitenlinie. 
Der Fortsatz des 9. Tergites nach unten gebogen und um 
Vt—V$ länger als die App. praeanales (Fig. 2.). Die Form dieses 
Fortsatzes variiert stark (Fig. 1., 5., 6.) und ist oft asymmetrisch. 
An seinem Grunde ist er am breitesten, mitunter sich hinter der 
Basis kaum bemerklich ausbreitend und nach hinten gerade, oder 
schwach im Bogen allmählich schmäler werdend. Am Ende ist 
er meistens gerade abgeschnitten und in diesem Falle sind seine 
Ecken kantig (Fig. 1), die aber auch stumpf abgerundet, oder 
schief abgestutzt sein können (Fig. 5., 6). Die App. praeanales 
sind nach der Basis etwas ausgebreitet, stumpfwinkelig abgebro-
chen und ziehen in gerader Linie, oder schwach gebogen, sich 
allmählich verschmälernd nach hinten (Fig. 1., 5., 6.). Das zweite 
Glied der Genitalfüsse ist wie bei R. Hageni M с L a c h , ge-
baut : seine Spitze ist stumpfwinkelig ausgeschnitten (Fig. 2., 3.). 
Penis (Dorsalklappe) ist doppelt, dachförmig, sich in der Mitte ver-
engernd. Die obere Platte dreigipflig, die untere Platte am Ende 
ein bischen eingeschnitten, wodurch an ihr zwei Gipfel entstehen, 
welche die Spitze des Penis überragen (Fig 4 ). Die Ventralklappe 
ist dreispitzig, in der Mitte verengt, wie bei Hageni M c L a c h . 
Die äusseren Spitzen werden von der Seite von konkaven Plat-
ten bedeckt, doch schimmert die dunklere Spitze gewöhnlich durch. 
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Diese Seitenplatte ist — wie bei polonica M с L a c h . — von 
oben gut sichtbar. Die lateralen Chitingräten sind etwas gebogen 
und der sich an ihrem dunklen Ende befindende, schwarze Dorn 
erreicht den Einschnitt der Ventralklappe (Fig. 7.). 
Körperlänge 9—11 mm. Flügelspannweite 24—25 mm. 
9 unbekannt. 
Die Art gehört in die Hageni-Gruppe und ihr Platz ist zwi-
schen Hagem M с L a c h , und polonica M c L а с h. zu bezeich-
nen, obzwar die Form der App. praean. in vielen Beziehungen 
auch an die von praemorsa M c L a c h , erinnert. 
Fundort : Parádfürdő : Ilonavölgy: Ilona-Wasserfall (350 m), 
Juni, Juli ; Mátraháza (700 т . ) , Juni. 
E r k l ä r u n g d e r F i g u r e n . 
Fig. 1—7. Rhyacophila hungarica n. sp . сГ- 1. Hin te r l e ibsende v. oben . 2. Das -
se lbe v. d. Seite. 3. Endgl ied de r Geni ta l füsse ; e ine tiefer a u s g e s c h n i t -
tene Form. 4. Penis v. o b e n . 5 — 6. Der Fortsatz d e s 9. Tergits ; zwe i Ex-
t reme Var ia t ionen v. o b e n . 7. P e n i s v. unten. 
IRODALOM. — REVUE L1TTÉRAIRE. 
S c h i n d e w o l f H. 0 . : F o r t s c h r i t t e d e r P a l a e o n t o l o g i e . 1938. 
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Az u tóbb i években l a v i n a s z e r ű e n megnövekede t t é s a kutatót egyre n e h e -
z e b b h e l y z e t b e hozó ős lénytani i smere tekrő l ez a m u n k a a l a p o s át tekintést a d . 
Előnye, hogy n e m c s a k a d a t h a l m a z , h a n e m a régebbi v izsgá la tokra is k i ter jed é s 
így foga lmat nyúj t arról, amit e d d i g e l é a kihalt á l la tok szervezetéről é s r o k o n -
sági v i szonya i ró l tudunk. Ismerteti a z őslénytan f i a t a l a b b ha j t á sa inak , a p a l a e -
opa tho log ia , pa laeoneuro log ia , i chno log ia e redményei t . E e s z á m o l az ősé l l a t fö ld -
r a j z e r e d m é n y é r ő l , amely földtörténet i ko r szakokon keresz tü l kíséri f igye lemmel 
a z á l la tcsopor tok e l ter jedését é s té rhódí tásá t , be számol a z o n b a n az ő s fö ld re j zku -
taló m u n k á j á n a k nagy nehézsége i rő l is. Igen sok, e g y m á s s a l nem rokon csopor t 
h a s o n l ó é l e tkörü lmények közé ju tva , megegyező szervezet i vonások ra tesz szert . 
Ez a pa r a l l e l i zmus a modern r e n d s z e r e z ő ! sokszor megtévesz t i . Ezért is r e n d s z e -
rének és tö rz s fá inak m e g a l k o t á s á b a n ezeke t a p á r h u z a m o s je lenségeket mind ig 
tekinte tbe kell vennie . Az ős l ény tan i ku ta tásokból m i n d e n kétséget k i zá róan ki-
tűnt, hogy a földtörténet régebbi k o r s z a k a i b a n , a d e v o n b a n , a pe rmben r o b b a -
n á s s z e r ű a n bon takoz t ak ki egyes á l la t tö rzsek és ettől k e z d v e p á r h u z a m o s a n h a -
lad tak t o v á b b . De azt is tud juk , h o g y az első sze rveze tek sokkal r é g e b b e n je-
lentek meg, mint azt eddig tudtuk . M é r az algonki k o r b a n olyan fejlett kagy lós -
férgekkel t a l á lkozunk (Lingulella montana), a m e l y e k n e k evolúció ja c sak i s r égebb i 
k o r b a n mehe te t t végbe. A Xenusion auerswaldense. a legősibb Peripa t us - sze rű 
ízel t lábú is va lósz ínűleg a lgonki e r ede tű . A legrégibb k o r s z a k o k geologiai v i s zo -
nyai b i zonyos fokig a legrégibb f a u n á k életterére is v i lágosságot de r í t enek . De 
azért köve tkez te tése ink a l e g n a g y o b b óvatosságot igénye lnek . A legrégibb szer-
veze tek te rmésze tesen vízi l ények vo l t ak , de nem a s ó s tengerek, h a n e m i n k á b b ' 
a z édesv izek lakói . A tengerek b e n é p e s e d é s e k é s ő b b következet t be é s R a y-
m о n d szer int a z első s o k s e j t ű e k i n k á b b úszó életet folytattak, c s a k k é s ő b b 
lepték el a tenger fenekét . Nyi lván ezzel m a g y a r á z h a t ó a p rekambr i sze rveze tek , 
nagy r i tkasága . Hogy a szá raz fö ld i élet k i a l aku l á sá r a a z orogenet ikus t ényezők 
m é r kezdet től fogva olyan nagy m é r t é k b e n hatot tak v o l n a , mint azt e g y e s e k fe l -
veszik, a z n e m valószínű. Sőt ké rdés , hogy váj jon m i n d e n ese tben a k ö r n y e -
zet-e az á t fo rmá ló tényező ? T a n a Foramini fe rák h é j v á z á n a k a l a k u l á s á t föld-
történeti korokon keresztül v izsgá l ta é s arra az e r e d m é n y r e jutott, hogy a z m e g -
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határozot t i r ányban , a környezet tő l függetlenül ment végbe . Máskc r e g y h a n g ú 
élet térben is a l egnagyobb morfologiai d i f fe renc iá lódássa l t a lá lkozunk , Erre fő-
képen a Lamarck -e l l enesek h iva tkoznak , ak ik többnyi re a gene t ikusok sorából 
kerül tek ki, é s a környeze t közve t len h a t á s á n a k a f a j k é p z é s b e n jó formán sem-
mi je lentőséget sem t u l a j d o n í t a n a k . Ezzel e l lenté tbe ju tnak a z ős l ényku ta lóva l 
is, aki a z o n b a n nem tart ja e l égségesnek a gene t ikus m u n k á j á t . A gene t ikus az 
öröklés ku t a t á sako r mindig c s a k egyes je l legekre (pl. szín) van tekintettel, hol-
ott ilyen ké rdések f e szege té sekor a szervezete t mindig a m a g a e g é s z é b e n kell 
vizsgálni és a d inamika i e rők együttes h a t á s a i n a k megv i l ág í t á sába kell he lyezni 
a t ípusok á t f o r m á l ó d á s á n a k fo lyamatá t . Ennek kü lönösen az e m b r i o n á l i s k o r b a n 
v a n nagy jelentősége. Igen sok ese tben lát juk, hogy a szervezete t lárva k o r á b a n 
ért nagy e lvá l tozások dönt ik el va l ame ly csopor t lovébbi k i b o n t a k o z á s á t , é s 
hogy a lá rvaá l lapot k i to lódása , megnyú lá sa menny i r e fontos f a j k é p z ő tényező . 
Részben ez a körü lmény vezete t t a z á l la t törzsek nagy s z é t s z a k a d á s á h o z , a m e l y 
szinte explozive , mér jó k o r á n bekövetkezet t . A z emlősök kivételével v a l a m e n n y i 
ál lalcsoportról e l m o n d h a t j u k , hogy jóval régibb, mint edd ig fel tételeztük. De 
ez. s a jnos , nem vezetett k ö z e l e b b a h h o z a / ósszerveze lhez , a m e l y b ő l a z élővi-
lágot levezetni óha j t juk . A h a l a k e lső m a r a d v á n y a i v a l mér a k a m b r i u m b a n ta-
lá lkozunk . Az állatvilágot egyet len őssejtből s zá rmaz ta tn i mór c s a k azért s e m 
lehet, mert h iszen az élő f e h é r j é k n e k mór a földtörténet legrégibb k o r s z a k a i b a n 
is megszámlá lha t a t l an sok fé l e kombinác ió j a jött létre, ami a z u t á n mór kezdettől 
fogva egy soktörzsű, pol if i le t ikus fe j lődés a l ap j á t vetet te meg. 
A ger inc te lenekre v o n a t k o z ó ismerete ink ú j a b b a n igen é r d e k e s a d a t o k k a l 
g a z d a g o d t a k . S c h r a m m e n megállapí tot ta , hogy a sz ivacsok törzsfe j lődésé-
ben a v ó z k é p z é s azok l a s - ú k i h a l á s á h o z vezet . Tehá t e n n e k a je l legnek fokozó-
d á s a é p e n az e l lenkező h a t á s s a l v a n a szervezet re , mint a l á b a s f e j ű e k csoport-
jóban . Hogv a környeze tnek mérhetet len időkön keresztül v é g b e m e n ő vá l tozása i 
nem befo lyáso l j ák okve t lenül a szervezet a l aps t ruk tú rá já t , erre a kora l lok fej lő-
d é s e e lég s zép példa. A kora l l tes tének m e g v a n n a k a m a g a e l á g a z á s i törvény-
szerűségei , ame lyek a s z e r v e z ő d é s b e n rej lenek és függet lenek a külvilágtól 
Az ős lénytan egyes c sopor tok rendszer tan i helyét is t isztázta. A Cnidar i -
ókhoz sorolt S l roma toporáka t ú j a b b a n F o r a m i n i f e r á k n a k tekint jük. A Graptol i -
t h o k b a n egyesek Bryoza jel leget ismertek fel. A s icula és m e t a s i c u l a s t ád iumo-
kat a Bryozoák p r o t o e c i u m á v a l és ances t ru lá jóva l hason l í t juk össze . A tüskés-
bőrűek . d e egyes í ze l t l ábúak k ö r é b e n is gyakor i je lenség a l á rva fo rma á l l a n d ó -
s u l á s a és a z on togene t ikus növekedés i c ik lus k i to lódása . Ez kétségte lenül a 
szerveze t nagyfokú plaszt ic i tásót bizonyítja és J а e к e I szer int egészen új, 
m a g a s a b b r e n d ű rendsze r t an i kategóriák k i b o n t a k o z á s ó h o z vezet . P e c k égy 
kis termetű tüskésbőrü , a z Allegocrinus americartus fe j lődését n é h á n y é r d e k e s 
fej lődési fokozat a l ap ján t a n u l m á n y o z t a . F.nnek azért van nagy je lentősége, mert 
kiderült belőle, hogy a kar faoe l tók először a bal és jobb e lü lső rad ia lén . a z u t á n 
a bal há t són és jobb e lü lsőn , végül az e lülső r ad ia l én j e l ennek meg. E z e k n e k 
megje lenéséve l együtt a k e h e l y is megnöveksz ik . Az Ech ino ideák k ibon takozá -
s á b a n n e m a Bothroc idar idák csopor t jának , h a n e m egy m á s i k r e n d b e tar tozó 
Lep idocen l r idae csa lád t a g j a i n a k van je lentőségük. Soka t fogla lkoztak a puhates-
tűek szerveze téve l is E n n e k so rán egyes régóla ismert, de f e l e d é s b e ment t ípusok, 
mint pl. a Vnlborthellci n a g y jelentőségre e m e l k e d t e k : b e n n e lá t ják a Cepha lo-
podák legrégibb ősét. igaz ugyan , hogy K o b o g a s h i a P l e c l r o n o c e r a t i d á k b e n 
véli ezeke t fel ismerni. A G a s t r o p o d ó k h á z á n a k bordáza té , ha még olyan régi 
is, de nem ősi jelleg, h a n e m a törzsfej lődés fo lyamán bontakozot t ki. Az ízelt-
l á b ú a k tö rzs fá j ának m e g a l k o t á s a körül is sok vita hangzot t el. A Tri lobiták a 
rovarok eredetével k a p c s o l a t b a n emelked tek jelentőségre, d e T i l l y a r d é s 
C a i m a n ké lségbevonta a rovarok és Tri lobi ták összefüggésé t , noha elég 
súlyos e l lenérveket ők s e m tud tak felhozni. Az a r ány l ag m a g a s a n specia l izá lódot t 
Col lembolók meg je l enése a d e v o n b a n mindenese t r e a melleit szól . hogy a ro-
varok törzsének már a s z i l u r b a n kellelt k ibon takozn ia . A r o v a r o k n a k a pe rm 
k o r s z a k b a n történő ór iás i , mintegy t o b b a n á s s z e r ű fe lv i rágzása n a m c s a k azér t 
é rdekes , mert mutác iós p e r i ó d u s r a vall, ame lye t egyesek a Föld n ö v e k v ő radio-
akt iv i tásáva l h o z n a k ö s s z e f ü g g é s b e , h a n e m azér t is, mert o lyan gyüj tő t ipusokka l 
ismertei meg, ame lyek a l k a l m a s a k arra , hogy n é h á n y rova r rend edd ig nem is 
sejtett rokonsági össze függésé t t isztázzák. Igy tudtuk meg. hogy a Per l idók törzse 
ősi H y m e n o p t e r á k b a n gyökerez ik , viszont az ősrégi Per l idók a l k a l m a s a k ar ra . hogy 
belőlük az Embi idáka t l evezes sük Ezek szerint tehát a z E m b i i d á k és a há r tyás -
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szá rnyúak v é g e r e d m é n y b e n k ö z ö s ősi törzs ha j t á sa i . A b o g a r a k a t H a n d l i r s c h 
m é g ősi c só t ányokbó l s z á r m a z t a t t a , ú j a b b a n a z o n b a n kiderül t , hogy a z o k a 
Pro tocoleopterák révén a Pa laeod ic tyop te rák e g y e n e s l eszármazot ta i . 
A törzsfe j lődés tani k u t a t á s o k a ger incesek rendsze ré t is a l a p o s a n megvá l -
toztatták. A kö r szá jú ha l aka t S t e n s i ö A n a s p i d á k b ó l s z á r m a z t a t j a , n o h a m á r 
a Palaeospondylus igazol ja , h o g y a körszá jú ingola m i n t á j a igen régi. a tíevon 
k o r s z a k b a n készen volt Egyes devonkor i páncé los h a l a k anny i r a fe l tűnően 
u t á n o z z á k a mai kétél tűek lárvái t , hogy S c h l o s s e r kété l tűek ivarérett l á rvá-
inak tartja őket . Már a legrég ibb h a l a k e n d o k r á n i u m a is e lcsontosodot t , ezért 
is a csontos v á z a t törzsfe j lődés tani é r te lemben ő s i b b n e k kell tekinteni , mint a 
porcosat . Így az t án n incsen a k a d á l y a a n n a k , ha a c ápa fé l éke t a P l a c o d e r m á k k a l 
hozzuk össze függésbe , igaz, hogy a k k o r ú j p rob l éma előtt á l l u n k : a c á p á k v á z a 
c s a k k é s ő b b porcosodot t el. A k k o r ezek szer int eredet i leg a zs igerváz is c son-
tos e l emekbő l tevődött volna össze . A m á s o d l a g o s po rcosodás t S t e n s i ö a 
Crossopterygiák t a n u l m á n y o z á s a so rán ál lapítot ta meg, a m e l y e k n e k r endsze r t an i 
helyét is t isztázta. A Polypterus-okal már n e m tek in t jük bo j tosuszó jú h a l a k n a k , 
h a n e m a Chondros te i c sopo r tba kell so ro lnunk őket és így a Crossopterygiák 
c s o p o r t j á b a n k izáró lag ősi, régi k ihal t fo rmák m a r a d n a k meg. 
Az ú j a b b ős lénytani v izsgá la tok a kété l tűek egységes osz tá lyát is fe lbont-
ják . A mai f a rkos kétél tűeket igazság szerint nem egyes í the t jük a f a rka t l anok-
kal. Ezt már az e lőbb ieknek e rősen redukál t p a l a t o q u a d r a t u m a s e m enged i meg, 
a m e l y az e t h m o i d a l i s c son toka t s o h a s e m éri e l . A d e r m o p a t a t i n u m és a t rans-
ve r sum h i á n y a , t o v á b b á az o r r tokok fej let tsége épugy a Dipnoi-k felé mutat , 
mint a hyoid ív v isszafe j lődése . A fa rka t lan kété l tűek a S t e g o c e p h a l á k h o z kö-
ze lednek , sőt S ä v e - S ö d e r b e r g egyenesen Laby r in thodon l ákbó l szár -
maz ta t j a őket, h iva tkozván a pá ra t l an s p h e n e t h m o i d r a , a ket tős s t apes re , a z 
erős h y o m a n d i b u l a r e r a , a m i t e rmésze tesen nem zá r j a ki a két csopor t későbbi , 
lassú d ivergá lásá t . A S t e g o c e p h a l á k egységes csopor t já t e g y é b k é n t már r égebben 
több csopor t ra bontot ták szét é s e z e k n e k mindegyike m á s - m á s m a g a s a b b r e n d ű 
ger inces c sopor thoz közeledik, igy volt l ehe tséges a G y m n o p h i o n á k a t is főképen 
m e s z e s bő rvázuk , de k o p o n y á j u k a l ap j án is ebbő l a z ősi csopor tból levezetni . 
Részben a S t egocepha l ák exploz ív Fejlődése t isztázta a hül lők törzsfá já t is. Itt 
e l sősorban az lchthyosaurus-ok e m e l k e d n e k ki nagy j e l en tőségge l ; ezeke t a 
m a i e r e d m é n y e k szerint nem so ro lha t juk a Reptil iák közé. H u e n e v izsgála ta i 
egyenesen a r ra készte tnek, hogy a koponyaa l t ip i cson tok a l k a t a , a q u a d r a t u m 
nagysága , a t r ansve r sum h i á n y a s ал amph icoe l cs igolyák a l a p j á n a z o k k ö z é a 
kőszénkor i kétél tűek közé so ro l juk őket, melyeket m a Embolomer i néven fogla-
lunk össze. Ezen talán n incs mit c s o d á l k o z n u n k , ha a z Eogyrinus é s a z Ichthy-
osaurus s z á j p a d c s o n t j a i közötti f r a p p á n s ha son ló ságo t tek in te tbe vesszük . 
Az őshü l lők törzsfá ja l ényegében nem változott . A törzshül lőknek (Coty-
losauria) m a is é p e n olyan nagy je len tőségük v a n , mint r é g e b b e n , amió t a pedig 
B r o o m h a t a l m a s m o n o g r á f i á j á b ó l a T h e r o m o p h á k k a l köze lebbrő l is megismer -
ked tünk , t i sz tábban lát juk e n n e k a c sopor tnak rendszer tan i helyét , amelyről nem 
v o n h a t j u k többé ké t ségbe az e m l ő s ö k h ö z való köze ledés t . Az Eunotosuurus 
t eknős sz intén m e g t a r o t t a je lentőségét , c s a k n e m lá t juk indoko lva azt a fel-
tevést, mely szerint élet terüket e g y m á s u tán oly sokszo r fe lcserél ték. A Ptero-
dactylus-ró\ D ö d e r l e i n s z ő r m a r a d v á n y o k l enyomata i a l a p j á n megál lapí to t ta , 
hogy már me legvérű állat volt. Aki a H u e n e — K u h n féle l e g ú j a b b törzsfát végig-
nézi , lá that ja , hogy milyen i jesz tően növeksz ik a hü l l ő r endek s z á m a , de az> is, 
hogy egyre n e h e z e b b a m a d a r a k csoport já t a hül lőkétől s zé tvá la sz t an i . A Nop-
csa- fé le e lmé le tnek m a már k e v e s e b b híve van é s S c h i n d e w o l f egyenesen 
azt val l ja , hogy a m a d á r s ze rveze t e már kezdet től fogva önál ló , a hül lőkétől 
független u takon haladt . Ez a fe l fogás mindenese t r e n e h e z e n egyezte thető ösz-
sze azzal , a m e l y az Archaeopteryx-ei Struthiomimus-szerű ő s fo rmákka l kí-
v á n j a ö s s z e f ü g g é s b e hozni . L e g k e v e s e b b e t változott a z e m l ő s ö k törzsfája , d e 
egyes r e n d e k n e k , mint a z o r m á n y o s o k n a k , pá ra t l anu j jú p a t á s o k n a k fe j lődését 
m a t i sz tábban lát juk, a ceteket je lenleg ősi rova revőubő l s z á r m a z t a t j u k . Az em-
ber tö rz s fá j ában oly ő s m a j m o k eme lked tek je lentőségre , a m e l y e k e n a pi thecoid 
jel legek nem d o m b o r o d n a k ki o lyan é lesen , mint a ma i A n t h r o p o i d e á k o n . ö s i . 
d i luviál is e rede tű , fiatal egyének tő l s z á r m a z ó ember i k o p o n y á k o n m é g sokka l 
k e v é s b b é t ű n n e k fel a z ál lat i je l legek, a h a t a l m a s homloke re sz , a z e rősen ki-
s z ö k k e n ő j á romcson tok . ezért is va lósz ínű , hogy a z e m b e r ősein ezek a m a j o -
mi jellegek k i s e b b mér t ékben vol tak meg. A k o p o n y a t é r foga t ának ö s s z e h a s o n -
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i i tása is é r d e k e s e r e d m é n y e k r e vezetett. Belőle nem lehet okvet lenül a z értelmi-
ség f o k á r a következtetni . A diluviál is e m b e r koponya t é r foga t a középé r t ékben 
n a g y o b b a mai e m b e r é n é l . Az ő s e m b e r megí té lésekor á l t a l ában nem elég a 
leletek m a g a s korát tekinte tbe venni . A Modjoker to k o p o n y a sokka l régibb, mint 
a Pithecanthropus, d e tör/ .sfejlődéstani tekinte tben f i a t a l abb . Az e m b e r i törzsfa 
n a g y j á b a n nem változott , az Australopithecus n e m tartozik az e m b e r egyenes 
ősei s o r á b a . A Sinanthropus ő s ibb , mint a he ide lberg i ember , de a torus man-
d ibu la r i s je lenléte a mai mongoloid r a s szokra j e l l emző vonás . Az e m b e r n e k ma-
lomi e rede té re v o n a t k o z ó a n ú j a b b a n ismét n a g y o b b vi ták lángol tak fel. W e s 
t e n h ö f e r és D a c q u é a ma jomi eredet e l len fogla lnak állást. Érveikkel 
m á s he lyen fogunk foglalkozni , de addig is megá l l ap í tha t juk , hogy az ember i 
törzsfa m e g a l k o t á s á b a n végleges m e g á l l a p o d á s r a m é g mai napig s e m julo t a 
t u d o m á n y . Ugyanezt m o n d h a t j u k el a z állati törzsfákról is. A m o d e r n ős lénytani 
k u t a t á s o k n a k a z o n b a n óriási é r d e m ü k van a b b a n a m u n k á b a n , a m e l y immár 
e lkerülhete t lenül s z ü k s é g e s s é teszi a n a g y o b b r endsze r t an i ka tegór iák , főképen az 
á l l a t r endek s z á m á n a k növelését . Ez a pol i f i le t izmusnak sok hívet szerez , d e 
épen ezér t nem vezet a h h o z az ősi gyüj tő törzshöz, a m e l y b ő l az egyes csopor tok 
k i b o n t a k o z t a k . Úgy é rezzük , hogy az ál la lvi lág t ö r z s f á j á n a k ágai egyre jobban 
-összekuszá lódnak s ős lénytani i smerése inkben egyre n a g y o b b a k á o s z . 
D r . P o n g r á c z S á n d o r . 
W i n t o n F. R. a n d B a y l i s s L. E.: H u m a n p h y s i o l o g y . II. ed . London, 
19-37. 627 I.. 227 képpel . 
A cambr idge i , ill. ed inburgh i egyelem n e v e s t a n á r a i n a k é le t t ana a közel-
m ú l t b a n m á s o d i k bővített k i a d á s b a n látott napvi lágot . E l m o n d h a t j u k róla; hogy 
n a p j a i n k b a n megje lenő h a s o n l ó tárgyú m u n k á k tömegébő l is m e s s z e k imagas -
lik. N e m c s a k tárgykörénél fogva, melyei felölel — a mű biologiai p rob lémákka l 
is fogla lkozik h a n e m átfogó egye temes sze l l eméve l is, mely k l a s sz ikus művé 
ava t j a . Nincsen egyet len m o n d a t a , melyről azt m o n d h a t n ó k , hogy k imaradha to t t 
vo lna . Mindenü l t pozitív tényeket sorol fel, ezeke t é l e sen e lvá lasz t j a a hipoté-
zisektől . Egészen ú j g ra f ikonok egész so roza táva l lep meg, s z á m a d a t o k n a k va-
lóságos tömkelegét a d j a ané lkü l , hogy egy p i l l ana t r a is un ta tna ve lük . Az em-
beri lényt a z á l la tvi lág l á n c s z e m é n e k állí tva o d a . t u l a jdonképen az ember és a z 
emlősá l l a tok ös szehason l í t ó é le t tanát írja meg. 
M á r az e le jén is igen é rdekes , a m i n d e n n a p i e m b e r r e szinte ismeret len 
e r e d m é n y e k k e l ismertet meg. Elsősorban az i zmok é le t tanáva l k a p c s o l a t b a n , 
mely a m ű e lső fejezetét a lkot ja , é s a m e l y b e n é r d e k e s e n hasonl í t j a ö s sze az 
ox igénfogyasz tás t a k ü l ö n b ö z ő m e c h a n i k a i m u n k a k a p c s á n , a z egyes é le tműkö-
dések terén a nemek között megnyi lvánuló k ü l ö n b s é g e k e t is mindenüt t k iemelve. 
A vér t á rgya l á sa so rán részle tesen foglalkozik a vé rcsopor tokka l , a vérker ingés 
e r ede t ének kérdésével . Megismertet a z i m m u n i t á s t a n á n a k á l l á sáva l , t á b l á z a t b a n 
foglal ja ö s s z e a vér összeté te lére vona tkozó i smere te inket . E lo lvasásakor e s z ü n k b e 
jut, hogy váj jon épen a v é r s a v ó n a k kell-e oly nagy, dön tősze repe t tu la jdoni ta-
nunk e b b e n a „furcsa nedv" -ben , a m e l y n e k e lvégre v a n n a k fb io log i a i l ag fonto-
s a b b a lko tórésze i is. E s z ü n k b e jut, hogy vá j jon v o n h a l u n k - e oly m e s s z e m e n ő kö-
vetkezte téseket , amiko r angol kutatók v izsgá la ta iból kétségtelenül kiderült , hogy 
egy és u g y a n a z o n egyén is megvá l toz ta tha t ja vércsopor t j á t . 
Te l j e sen modern a lélegzésről szóló fej -zet is, me lynek so rán kiterjed az 
agyvelő lélegzési közpon t j a i r a vona tkozó l e g ú j a b b v izsgá la tokra , a medu l l a re-
g ionál i s t a g o z ó d á s á r a . 
N o h a a többi fe jezetekről is volna sok m o n d a n i v a l ó n k , kü lönösen a z ideg-
rendsze r f iziológiáját kell k i eme lnünk . Egyfelől azért , mert kü lönös tekintettel vari 
a z a u t o n ó m idegrendszer t á rgya lására , me lynek m ű k ö d é s é t nagysze rű színes, 
s e m a t i k u s táb láva l világítja meg. és mert a re f lexekre és az ezekke l kapcso-
latos k ísér le tekre is ki ter jed, másfelől , mert tö rzs fe j lődés tan i a l a p o n fejtegeti az 
egyes loka l i zác iós je lenségeket é s a z a l s ó b b r e n d ű ge r inceseken végzett megfi-
gyel seke t rendkívül t anu l s ágosan hasonl í t ja ö s sze azokka l , ame lyeke t a z ember i 
agyvelőn végez tek . A B a i n b r i d g e és M e n z i e s ál tal alkotott agyparce l l a tér-
képről . a m e l y ugyan n e m hívatott arra . hogy a z egyes lokal izációs lerületek kör-
v o n a l a i n a k b i zony ta l anságá t is kifejezze — hiszen az ú j a b b v izsgá la tok szerint 
a loka l izác iós rnezók korvona la i t nem tudjuk oly é lesen megvonni é s tudjuk, 
hogy fiatal k o r b a n szükség ese tén m á s se j tcsopor toka t is vonha t be a z agyvelő 
b i zonyos m ű k ö d é s e k e lvégzésé re — mégis ki tűnik, hogy a t u d o m á n y azóta 
mennyi t h a l a d t a z egyes lokal izác iós közpon tok he lyes é r t e lmezése terén. 
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Művüket a ho rmonku ta t á s sa l z á r j á k le a szerzők, akikel ebben a fe jeze t -
ben is a z átfogó, minden t felölelő e g y e t e m e s szemléle t vezeti . Szinte a modern-
o r v o s n a k az a v i l ágnéze te jut itt k i fe jezés re , amely nem az egészséget , a v a g y a 
betegségei , n e m egy-egy szervnek n o r m á l i s működésé t , h a n e m magá t a s z e r v e -
zetet a m a g a egységes egészében , t ehá t v é g e r e d m é n y b e n a z egészséges , a v a g y 
a beteg ember t v izsgá l ja . A morfologust b izonyos s z o r o n g á s é rzése fogja el a 
könyv t a n u l m á n y o z á s a k o r . Bonyolult f iz ikai és kémia i fo lyamatok i r ány í t j ák a 
sze rveze l dön tő e lvá l tozása i t , amely u t án az a lak, a z a l a k t a n i ku i a t á s t e rü le te 
min tha je lentékte len kicsinyre szoru lna össze . A férfi é s nő nemi h o r m o n j a i n a k 
kémia i képle te m a j d n e m azonos , de m é g i s a l egnagyobb szomat ikus e lvá l tozá-
soka t e i e d m é n y e z i , nem is szólva a két nem szellemi é le tében m e g n y i l v á n u l ó 
kü lönbségekrő l . A b iokémikus nem áll m e s s z e azoktól a z időktől, amikor n e m -
c s a k m i n d e n egyes szervnek, h a n e m m i n d e n egyes e g y é n n e k spec i f ikus fehér-
jéit is s ikerül megá l l ap í t an i , hogy ezze l megta lá l ja a z élet, az a l akbe l i d i f feren-
c i á l ó d á s kulcsá t . Az a lakot , a formát h o v a t o v á b b c s a k a szervezet k é m i z m u s á n 
keresz tü l fogjuk tudni megérteni és meg i smern i . A morfo logus m u n k a j a fölött a 
b i o k é m i k u s s z a v a fog ítélkezni. Min tha fordulat előtt á l l nánk az é l e tku ta t á s tör-
t éne tében 1 Dr . P o n g r á c z S á n d o r . 
K o l l e r G o t t f r i e d : H o r m o n e b e i w i r b e l l o s e n T i e r e n . P r o b l e m e 
der Biologie. 1. Bd.. Leipzig 1938. A k a d . Ver lagsges . . Vlll + 143 old. 
Az e m b e r és a ger inces á l l a tok é le t tana mér nagy mér t ékben felépí tet te 
a h o r m o n o k r ó l szó ló ismerete ink epü le t é t . A z utóbbi e sz t endők ku ta tása i a z o n -
b a n kiderí tet ték, hogy ho rmonok a ger inc te len és egyse j tű á l la tok (vég lények) 
t e s tében , sőt még a n ö v é n y e k b e n is v a n n a k . Eddig azt tartották, hogy c s a k a 
be l ső e l v á l a s z l á s ú (endokrin) mirigyek vá ladéka i t kell h o r m o n o k n a k tek in ten i , 
me lyek a v é r á r a m b a ju tnak s így a test kü lönböző helyein levő s z e r v e k m ű k ö -
d é s é r e h a t n a k . A m le az ú j a b b k u t a t á s o k kiderítették, hogy h o r m o n o k e s hor -
m o n s erű a n y a g o k mirigyek nélkül is ke l e tkeznek s a be lső e lvé l a sz t á sú miri-
gyek termel te h o r m o n o k k a l teljesen e g y e n l ő értékű h a t á s o k a t fe j tenek ki. Ezért 
K o l l e r szerint s z ü k s é g e s s é vált a h o r m o n o k f o g a l m á n a k kibőví tése é s ú j meg-
h a t á r o z á s a . Szer in te „a h o r m o n o k o l y a n s z e r v e s a n y a g o k , m e l y e -
k e t a s z e r v e z e t s a j á t s z ü k s é g l e t e i r e t e r m e l é s a m e l y e k a 
s z e r v e z e t b e l s e j é b e n s a j á t o s s z a b á l y o z ó m ó d o n m ű k ö d n e k ; 
n a g y o n cseké ly menny i ségük is h a t é k o n y . " Ebben az ú j m e g h a t á r o z á s b a n nin-
c s e n m e g az, hogy a hormon hol t e rmelőd ik . Ennek megfe le lően K o l l e r a z 
ál lat i h o r m o n o k k ö v e t k e z ő há rom csopor t j á t különbözte t i m e g : 1. s e j t h o r m o n o k , 
2. mirígi nélküli s z ö v e t h o r m o n o k ; 3. mi r igyhormonok . 
K o l l e r könyve e b b e n a s o r r e n d b e n tárgyalja a gerinctelen á l la tok hor-
monja i t . A s e j t h o r m o n o k kere tében a h o r m o n o s g é n h a t á s o k k a l , t o v á b b á a z á 1 -
lati vég iénvek (Protozoa) te- tében k imuta to t t h o i m o n o k k a ! foglalkozik. A mirígy-
nelkül i s z ö v e l h o r m o n o k közül is kevese t i smerünk még. I lyenek a g e ú n c t e l e n e k 
sz ívhormonja i , nz i degho rmonok és a z egyes férgek v e s e c s a t o r n á i b a n talált ösz-
s z e h ú z ó d á s i a n y a g o k . 
A könyv l egnagyobb r é szében a gerinctelen á l la tok mir igyhormonja i ró l 
v a l ó eddigi i smere te ink leírását ta lá l juk . A mi r ígyhormonok és a mir ígynélkül i 
s z ö v e l h o r m o n o k között t e rmésze tesen n e m mindig lehet é l es határ i vonn i . A mi -
rígytermelt • h o r m o n o k között e lőször a z ivari h o r m o n o k k a l i s m e r k e d ü n k meg . 
S z á m o s g t r inctelen á l l a tban előfordul a z ivarmirigy pa raz i t i zmus ; e b b e n a z eset -
ben a z é lő sködők a z ivarmirigyeket pusz t í t j ák el, mi ál tal a m á s o d l a g o s ivar i 
jel legek is m e g v á l t o z n a k . Ezek a j e l enségek kétségtelenül h o r m o n o k je len lé té re 
m u t a t n a k . Az a r á n y l a g csekély s z á m b a n végrehaj tot t kasz t rác iós kísér le tek e r ed -
ménye i is a r ra v a l l a n a k hogy a ge r inc te lenek ivarmirigyei h o r m o n o k a t is ter-
m e l n e k . Nagyon je l legzetesek a r o v a r o k v i l ágának k ü l ö n b ö z ő t ag j a iban k i m u -
tatott a z o k a h o r m o n o k , melyek kü lön -kü lön a vedlést , a b e b á b o z ó a á s t . a z át-
a l a k u l á s t o k o z z á k és s z a b á l y o z z á k . Ezek va lósz ínűleg a z a g y d ú c b a n és a c o r p u s 
a l l a l u m b a n k é p z ő d n e k . 
A ger incte len al latok l eg jobban ismert ho rmon ja i azok , ame lyek b i z o n y o s 
r á k o k , rovarok és l á b a s f e j ű e k t e s t sz ínének vá l tozása i t idézik elő. Bár ter-
mésze tüke t még n e m ismer jük te l jesen , tu la jdonsága ik , képzés i he lyük és a test-
ben va ló e l t e r j edésük mód ja már i s jól megállapítot t . Ezek a h o r m o n o k m u t a t j á k 
a l eg több hason l a to s ságo t a ger inces á l l a tok h o r m o n j a i h o z . 
A sze rző végül megemlíti a z o k a t a mirígytermelte h o r m o n o k a t , me lyek -
nek mirigyeit n é h á n y féregben, p u h a t e s t ű b e n és egyéb c s o p o r t o k b a n (Tunicate)-
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e d d i g megismerni sikerült . Az ér iékes , t a n u l s á g o s és gondola tke l tő Könyv végén 
f ü g g e l é k b e n i smet jük meg azt a n é h á n y ger incte len állatot, me lyekben a be l ső 
e l v á l a s z t á s meglétét szövet tan i ú ton muta t t ák ki, m a j d arról o l v a s u n k , hogy a 
ge r incesek pa jzsmir igyének , agya lap i mir igyének, mel lékvesé inek h o r m o n j a mi-
lyen h a t á s s a l van a gerincleien á l la tokra . 
A könyvet, melyből g a z d a g tar ta lma e l l enére is az derül ki, hogy a ger inc-
te lenek hormonja i ró l szóló i smere te ink m é g nagyon kezdet legesek , igen g e z d a g 
i roda lmi felsorolás zá r j a be. A sze rző nagy é r d e m e az, hogy e tárgyra vona t -
kozó szétszórt i smerete inket a l a p o s a n ö s s z e s z e d t e é s r endsze res egységbe fogla l ta . 
Dr . V a r g a L a j o s . 
G o e t s c l i W i l h e l m : D i e S t a a t e n d e r A m e i s e n . Vers tänd l i che W i s -
senscha f t . 33. Bd. Berlin 1937. Springer, VII + 159 I. 
A hangyákró l H e r o d o t o s óta annyi t í r tak mar , hogy k ö n y v t á r a k tel-
n é n e k meg, ha minden idevágó m u n k á t össze t u d n á n k szedni . Hol az e g y e s 
h a n g y á k é s hangya fa jok , hol a h a n g y a á l l a m o k é rdeke l ték a ku ta tóka t s a leg-
k ü l ö n f é l é b b szempontbó l v izsgá l ták őket. A h a n g y a k életéről va ló m a i t u d á s u n -
kat sz in te te l jesnek gondo l juk s így némi e l fogul tsággal vesszük k e z ü n k b e a 
hangyák ró l és á l lamaikró l szóló l egú j abb m u n k á k a t Váj jon h o z n a k - e v a l a m i 
úja t , eddig i smere t l en t ? — ké rdezzük önkén te l enü l . G n e t s c h l e g ú j a b b köny-
v é b e n igazán nem c s a l ó d u n k . A szerző s z á m o s o r s z á g b a n es távoli fö ldrésze-
ken utazott s mindenüt t a h a n g y á k életével is foglalkozot t . Csinos kis könyvé -
ben nagyon sok eredeti megfigyelést s így sok ú j ada to l közöl a hangyák ró l és 
a z o k á l lamairó l Egyéni ku ta t á sa i és meglá tása i , melyeket könnyen ér the tően és 
jól o l v a s h a t ó a n ír meg, sok eredet iséget k ö l c s ö n ö z n e k könyvének Ha ezt végig-
o l v a s s u k . ö römmel tesszük le, mert érezzüK, hogs megint sok újat és é r d e k e s e t 
t anu l tunk . 
A h a n g y á k t e s l a lko t é sának s a petéből va ló k i fe j lődésnek rövid, v i l á g o s 
le í rása u tán а h a n g y a á l l a m b a n élő királynőt, а szapor í tás ra képte len nős tények-
ből lett c sökevényes do lgozóka t és k a t o n á k a t , m a j d a termékenyítést végző szár -
n y a s h ímeke t ismerteti a szerző . T a n u l s á g o s а nász repü lés . és а f é s z e k a l a p í t á s 
h á r o m f é l e m ó d j á n a k : a függet len, függő és v e g y e s f é s z e k a l a p i t á s n a k a le í rása . 
M a j d a f é szekbe to lakodot t idegen, a h a n g y a é l l a m r a nézve káros á l la tok n é h á n y 
é r d e k e s f a j á n a k leírása után а h a n g y á k v a d á s z á t ó l és hadvise lésé i i smer jük 
meg. M e g k a p ó fejezetek s zó lnak az erdei , réti, kerti, sivatagi h a n g y á k l akása i -
ról, magtára i ról , gombásker t je i rő l , а levéltetvek gondozásá ró l . Nagyon t a n u l s á 
g o s a k az<>k a fejezetek, me lyek a h a n g y á k t á j ékozódásé ró l , a f é s z e k b e v a l ó 
visszata lá lás í i ró l , r iaszlójeleiről é s nyomjelzése i rő l s zó lnak ; a szerző e z e k b e n a 
f e j eze t ekben sa já t k ísér le te inek és v izsgá la ta inak l e g ú j a b b e redményei rő l s z á m o l be. 
H a s o n l ó módon nagyon t anu l ságosak a h a n g y a k m u n k a m e g o s z t á s á r ó l , 
lelki é s értelmi képességei rő l a l e . ú j a b b kísér le tek a l ap j án kiderített a d a t o k le-
í rása i is. A h a n g y a á l l a m k a t o n á i n a k ke le tkezésérő l és kifej lődéséről sz in tén sa -
ját megf igyelése inek és v i z sgá l a t a inak e redménye i t a d j a : szép kísérletek a l ap -
ján pld kiderí elle, hogy а do lgozókhoz h a s o n l ó a n a ka tonák ki fe j lődéséi is 
kü l ső kö rü lmények h a t á r o z z á k meg. még ped ig а táplá lék menny i sége és mi-
n ő s é g e a lárva fe j lődésének b izonyos i d ő s z a k á b a n . A fa j ta l répződés feltételeiről 
és a z á l lami élet évi s z a k a s z o s s é g á r ó l szóló fe jeze tek zá r j ák be а t anu l sá -
gos könyvet , melynek végén rövid ú tmuta tás t t a l á lunk arra is, hogy a k á r t é k o n y 
h a n g y á k a t milyen módsze rekke l lehet h a t n s o s a n leküzdeni . 
Dr . V a r g a L a j o s . 
B e h y n a M i k l ó s : A z a k v á r i u m é l ő v i l á g a , b e r e n d e z é s e é s g o n -
d o z á s a . 2. bővített é s átdolgozott k i a d á s . Budapes t , 1938. Л К. M. Ter-
mésze t tudomány i l á r s u l a l k i a d á s a . 
B e h y n a könyve 7 év leforgása alatt megér te második k i a d á s á t , nyi lván-
va ló b izonyságáu l a n n a k , hogy szükségletel elégített ki. A könyvet I. k i a d á s á n a k 
m e g j e l e n é s e a lka lmáva l m á r ismerlertel lük (1. Ál la t tani Köz lemények ,28 . kötet , 1931, 
191. old.), a z o n b a n nem mulasz tha t juk el, hogy m e g ne emlékezzünk róla most is, 
a m i k o r átdolgozott , bővíteti, d í s z e s e b b kiál l í tású m á s o d i k k i adása megje len t . Az 
egyébkén t nem jelentős t e r j ede lmű bővítés ú j a b b i smere tanyag felvételét, az át-
d o l g o z á s pedig főként st i láris s imí tásoka t jelent, azon kívül, hogy sze rző egy új, 
rövid, másfé l o lda l a s fe jeze tben az akvar i sz t ika történetét a d j a . E l l enben igen 
j e l en tékenyen bővült, a könyv minden b a r á t j á n a k b izonyára nagy ö römére , an -
n a k k é p a n y a g a , mert a z 1. k i a d á s 98 szövegképéve l s zemben az ú j 55 s z ö v e g -
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képel, 54 kü lön t áb lán 101 á b r á t é s azon kívül m é g két külön sz ínes táblá t is 
ad . Az u t ó b b i a k o n akvár iumi d í s z h a l a k képei l á tha tók ; a jól sikerült k é p e k e t 
é lö pé ldányokró l A r a t ó G y u l a f e s tőművész festette. Az akvar i sz t ika h íve inek 
nagy tábora b i z o n y á r a ö römmel f o g a d j a a m á s o d i k k iadás t , mely é p p e n úgy 
megad ja az e l e m i tá jékozta tás t a k e z d ő n e k , mint a m é l y e b b ismereteket a m é r 
gyakorlott a k v a r i s t á n a k . 
S o ó s L a j o s . 
MAGYARORSZÁGI FOLYÓIRATSZEMLE. - REVUE DES 
PÉRIODIQUES HONGROIS. 
A M a g v a r B i o l o g i a i K u t a t ó i n t é z e t M u n k á i . X. kötet. T i h a n y , 
1938. pp. VII + 474, spec . 1—153, és 2 0 3 - 2 7 4 . 
Az edd ig ieke t jóval fe lü lmúló , m a j d n e m 30 ív t e r j ede lemben , igen nagy-
s z á m ú és v á l t o z a t o s do lgoza tokban g a z d a g t a r t a lommal jelent meg a t ihanyi 
biologiai in tézet fo lyói ra tának l e g ú j a b b kötete. A c ikkek sokfé lesége a r ra kész -
tette e sze rkesz tőke t , hogy az a n y a g o t a z eddigiektől e l térő módon csopor tos í t -
sák . Ezzel k a p c s o l a t b a n az intézet e l ső osz tá lyán végzet t é s b e n n ü n k e t é rdek lő 
dolgozatokat is két részre osz to t ták s a z ál la t tani m u n k á k t ó l a c s a k n e m u g y a n -
olyan s z á m ú é s te r jede lmű véglénytan i é s é l t a l á n o s biologiai é r tekezéseke t kü-
lön vá lasz to t ták . Л dolgozatok ké tnye lvűek . A m a g y a r nyelvűek e r edménye i t 
h o s s z a b b - r ö v i d e b b német vagy angol kivonat , a z idegen nyelvűeket rövid m a -
gyar ö s sze fog l a l á s követi. He lymeg taka r í t á s cé l j ábó l a c ikkeknek c sak a z egyik 
nyelvű címét közö l jük , még pedig azét , mely r é sz l e t e sebben foglalkozik a tárggyal . 
A p o r L á s z l ó : „Egy pa jz smi r igykész í tmény („tethyriri" Richter) h a t á s a 
a Limax f l a v u s r a " c. d o l g o z a t á b a n a z o k a t a megf igye léseke t o l v a s h a t j u k , me-
lyekel akkor észlel t , midőn a c s igáka t tethyrinnel á t i t a to t t Jép lá lékra fogta. Mind 
élő, mind s z á r a z sú lyukban g y a r a p o d á s következet t be. Ö s s z e f o g l a l á s á b a n az t 
írja, hogy „ez szövet tan i lag is e l lenőr izhe tő" , a z o n b a n do lgoza t ában felhozott ér-
vek, sze rény cs igaszövet tan i i smere te im szerint, e g y á l t a l á b a n nem bizonyí tók. 
Végül W o I s k y mérése i a l a o j á n k imula t j a , hogy a kí-érlet i ál latok respi ra t iós 
h á n y a d o s a (RQ) va lamive l a l a c s o n y a b b , mint a z e l l enőrző ál la toké. 
C z ó g l e r K á l m á n é s R o t a r i d e s M i h á l y : „Ana lyse einer vom W a s -
ser a n g e s c h w e m m t e n Mol luske . r fauna . Die A u s w ü r f e der Maros und der T i s z a 
bei Szeged (Ungarn)" c ímen é r t e k e z n e k . A sze rzők a T i sza és a Maros több 
pont ján r e n d s z e r e s gyűjtéseket végez tek , melyek so r án 99 f a j b a tartozó mintegy 
25.000 pé ldány t vizsgál tak át. A z anyagga l k a p c s o l a t b a n a következő megá l l a -
pításokra ju to t tak : A fo lyóknak a fa jok t e r j esz tésében n incs s z - r epük , mivel a 
h o r d a l é k b a n , ha volt is élő cs iga , c s a k o lyanok , me lyek a folyók ár terüle te in 
élnek. H a s o n l ó k é p p e n , egy-két kivételt leszámí tva , n e m lehet b izonyos kevert di-
luviális f a u n á k a t horda lékból s z á r m a z t a t n i . A feldolgozott h o r d a l é k b a n c s a k 
a Nagy-Alföld keleti részének gyér f a u n á j á t k a p t á k meg. míg az erdélyi és ká r -
páti fajok r i tkák, a folyóktó! t á v o l a b b e ső b io topok je l l emző csigái pedig c s a k -
nem tel jesen h i ányoz l ak . 
H e l l e r L á s z l ó : „A s z ü r k e gém (Ardea c. c ine rea l , . ) tihanyi te lepéről" 
szóló d o l g o z a t á b a n a félsziget egyik madár t an i je l legzetességét ismerteti. Meg-
figyelései a l a p j á n leírja f é s z k ű i é t , köl tésüket , t áp lá lkozás i területeiket, megje le -
nésüket és v o n u l á s u k a t . Ügy látszik, írja. hogy a költő pórok s z á m a évről -évre 
csökken, de remél i , hogy ez c s a k á tmene t i á l lapot . 
H o m o n n a y N á n d o r : „A Tihany i félsziget m a d a r a i , kü lönös tekintettel 
a félsziget t á j a i ál tal nyújtott m a d á r é le t terekre" c. do lgoza ta az első m a g y a r 
biocönot ikai m a d á r t a n i dolgozat . Ö r ö m m e l kell f o g a d n u n k a szerző ú j i r ányú tö-
rekvését. b á r m e g kell j egyeznünk , mint ahogy azt a sze rző is h a n g s ú l y o z z a , 
hogy a f o g a l m a k beveze tése é s pon tos körü l í rása a m a d a r a k c sopor t j ában a z o k 
nagyfokú m o z g é k o n y s á g a köve tkez t ében n e h é z é s nem mindig lehetséges . A Ti-
hanyi-félszigeten 12 m a d á r biochor t különít el. Minden biochor kétféle é r tékű 
s költő vagy főbio topra és t áp lá lkozás i vagy a lb io topra oszlik fel. A főb io lopok 
közölt t o v á b b á első-, másod- , h a r m a d - s tb. rendű, a z a lb io topok között pedig 
m a g a s a b b é s a l a c s o n y a b b é r tékűeke t különbözte t meg. 
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K l e i n e r E n d r e : „A biotopok je len tősége a m a d a r a k vonu lá séná l (Meg-
f igye lések a Dunántú l n a g y o b b vizeinél) ." A szerző azoka t a z é rdekes megf i -
gye lése i t a d j a elő. melyek szer int a be l fö 'd i vonu lá s i út, az ura lkodó folyó víz-
á l l á s á n a k milyen befo lyása v a n a v o n u l á s r a . Dolgoza tábó l kitűnik, hogy a n a g y 
folyók és az ál lóvizek pa r t j án v é g b e m e n ő v o n u l á s közöt t kü lönbség v a n . amer iy-
ny iben a z e lőbbi szer in t parti m a d a r a k , a z utóbbi szer int szerint pedig m o c s a -
r a k b a n é lők vonu lnak . 
L u d w i g W i l h e l m (Hal le /S.) : „Uber den Z u s a m m e n h a n g zwischen Kör-
pergrösse , Lokomot ionsgeschwindigke i t , H e r z s c h l a g f r e q u e n z und ande ren Körper -
f r e q u e n z e n bei W i r b e l l o s e n " c. é r t ekezésében a r ra a z e r e d m é n y r e jut, hogy a z o k a 
me legvé rű á l l a tokon végzett megfigyelések, me lyek szer int „ha a test hossza növek-
szik, a k k o r pl a z ox igénfogyasz tás négyze tes a r á n y b a n , a szívsúly h a r m a d i k 
h a l v á n y a r á n y á b a n növeksz ik , az é r lökések és lé legzetvételek s z a p o r a s á g a 1_1 
a r á n y b a n c s ö k k e n " , a h idegvérűekre és k ü l ö n ö s e n a gerinctelen á l la tokra n e m 
é r v é n y e s e k . M o z g á s s e b e s s é g tekinte tében is k ü l ö n b ö z ő t ípusokat talált a v izsgál t 
c s iga - é s kagy lófa jokon . Kísér le teiben a Lithoglyphus naticoides az á l l a n d ó a b -
szolút s ebes ség , a Limnaea auricularia a z á l l a n d ó relat ív sebesség t ípusát , a 
Dreissensia pedig az á tmene t i típusi képvisel i . 
V a r g a L a j o s : „Llőze ' e s v izsgála tok a ba l a ton i nedves h o m o k p a r t élő-
v i l á g á n a k (pszammon) ál la ta i ról" . A szerző c s a k a köze lmúl tban felismert s a j á t -
s á g o s é le tközösség , a p s z a m m o n ál la tvi lágáról ír, mel lyel eddig h a z á n k b a n m é g 
senk i s e m foglalkozott . Evégből a Bala ton déli p a r t j á n a k több pont ján gyűjtött a 
p szammol i to rá l i s övben , de az a n y a g n a k c s a k a ke rekes fé reg fauné já t do lgoz ta 
fel. Ezzel k a p c s o l a t b a n két ú j fajt is leír Collotheca Wiszniewskii és Monostyla 
balatonica néven . Végül a h o m o k l a k ó (p szammob ion t ) és a h o m o k k e d v e l ő 
(p szammoph i l ) fa jok jegyzekét a d j a . Ez utói b iak közül n é h á n y új hazánk f a u n á j á r a . 
W o l s k y S á n d o r : „Füh le rmissb i ldungen bei der Blat twanze Raph igas t e r 
n e b u l o s a P o d a und deren morphogene l i s che B e d e u t u n g " с. do lgoza tában a téli 
b e n c e p o l o s k á n a k 13 r ende l l enes csép jé t v izsgál ta meg . A szerző ú j a b b e lméle t i 
e lveket sorol fel, melyek azt b izonyí t ják, hogy ezek a rende l lenességek n e m ve-
leszüle te t tek (mutációk), h a n e m tökéletlen r egene rác ió e redményei . 
W o y n á r o v i c h E l e k : „Die jahresze i t l i che und f luktuierende Var ia t ion 
v o n D i a p t o m u s gracilis G. 0 . Sars im B a l a t o n s e e " с. é r tekezésében megá l l ap í t j a , 
hogy e n n e k , a B a l a t o n b a n oly közönséges f a j n a k a z ö le lőcsápja h a r m a d i k ízén 
m u t a t k o z ó évszak i vá l t ozás éppen fordítottja a B r e h m által a Hal ls ta t t i - tóban 
megf igye l tnek . T o v á b b á megál lap í t ja nagy a n y a g o n végzett mérések a l a p j á n , h o g y 
az említet t c sáp íz a l a k j a szer int négy a lcsopor t ra osz tha tó . 
A vég lény tan i és á l t a l ános biologiai részt E n t z G é z a és S e b e s t y é n 
O l g a : „Biometr ia i var ia t iós t a n u l m á n y o k a ba l a ton i Cerat ium h i rund ine l l án" c. 
é r t e k e z é s e nyitja meg. A szerzők vizsgála t i a n y a g á t részben E n t z G é z a n a k 
1904-ben, r é szben H a n k ó B é l á - n a k 1926-ban gyűjtött anyaga ad ta . Vizsgá-
la ta ikból kiderült , hogy a tavasz i és őszi p h a e n o t y p u s o k a t egyaránt je l lemzi , 
hogy a z ö s sze s mére tek var iác iós sorai a b inomiá l i s gö rbe tö rvényszerűségéve l 
h a s o n l í t h a t ó k össze . Kitűnt t ovábbá , hogy a p h a e n o t y p u s o k tavaszi a lak ja i h c s s z -
m é r e t e i k b e n lényegesen fe lü lmúl ják az őszieket . A ké t , 24 éves időközből szá r -
m a z ó a n y a g méretei között . s ta t i sz t ikai lag k i m u l a l h a t ó kü lönbség nincs." 
A köve tkező két do lgoza t szerzője G e l e i J ó z s e f ; c í m e i : „Bei t räge zur 
C i l i a t en fauna der U m g e b u n g von Szeged (und Tihany) . VIII. Condylos toma vor-
ticella Ehrbg ." és „Beiträge zur Ci l ia tenfauna der U m g e b u n g von Szeged (Ti-
Ьнпу). IX. B a l a n o p h r y a sphae r i ca (Lagynus sphee r i cus ) Gelei 1934." A s ze rző а 
c í m e k b e n említeti két csi l lós véglény rész le tes le í rását ad j a , ra jzok k í sé re t ében . 
A z utóbbi f a j K a h l szerint a Balanophrya collaris-szel, ill. mamillatc-vel a z o 
nos, írja G e l e i s „akkor a h á r o m e lnevezés közül a B. coliaris K a h l t a r t a n d ó 
m e g é s a más ik két név s y r o n y m a m a r a d . " 
L u k á c s D e z s ő : „Kiegészítő megf igye lések két Holotricha p r o s l o m á s 
vég lényen , a P s e u d o p r o r o d o n niveuson é s P l a lyophrya s p u m a c o l á n " c í m e n érte-
kezik . L u k á c s D e z s ő e két fa inak rész le tes a l a k t a n á t , ma jd é l e tmód já t é s 
r e n d s z e r t a n i helyét ismerteti . 
S e b e s t y é n O l g a : On an eupe lag ic Dinoí lagel la ta occurr ing in L a k e 
Ba la ton , G lenod in ium gymnod in ium P e n a r d " c. d o l g o z a t á b a n a B a l a t o n n a k e 
je l lemző, d e nem gyakori pe lagikus , s t eno the rm és va lósz ínű leg myxotroph tag-
ján végzet t b e h a t ó megfigyelései t ismerteti . 
S t i l l e r J o l á n : „Neuere Beiträge zur K e n n t n i s der Per i t r ichenfauna d e s 
T e i c h e s Belső-tó bei T i h a n y " с. é r t ekezésében a Belső- tóban 1934-ben gyüftött 
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Peri t r icha cs i l lósok vert ikál is e losz lásá t ismerteti . Kb . 50 cm mélységből két ú j 
Vorticella é s a Vorticella lutea é s incisa, míg a f e sz ínhez közel tekvő rétegből is 
egy ú j la j , a Pyxicola limbata kerül t elő. H a s o n l ó k é p p e n talált egy ú j Cothurriia 
fajt is, d e ezt még nem nevez te el, mivel edd ig c s a k egy pé ldányát ta lá l ta . 
U I l y o t t P h i l i p (Cambridge) és K n i g h t F. С. E. ( M ü n c h e n ) : 
„Light pene t ra t ion into Lake Bala ton " c ím a la t t 1934-ben Bernhe im-fé le fotoe-
lekl romos ce l láva l végzett méréseikről s z á m o l n a k be. Mások h a s o n l ó i rányú 
vizsgála ta i t é s mérései t f igye lembe véve , a r ra a végső következte tésre jutot tak, 
h o g / a B a l a t o n n a k n ö v é n y e k b e n és ettől függően á l l a tokban való v i szony la -
gos s z e g é n y s é g é t nem a fény elégtelen volta, h a n e m i n k á b b a h u l l á m z á s é s a z 
á r a m l á s o k m e c h a n i k a i h a t á s a okozza . 
Vi téz V a r g a L a j o s és B a c s i c h P á l : „Ujabb észlele tek a Try-
p a n o s o m a rotatorium szerkezetéről tenyésztési é s szövet tan i v i se lkedéséve l k a p -
c so l a tban . " c. do lgoza tukban a d e b r e c e n i b é k á k v é r é b e n t talált Trypanosoma f a j -
nak e g y e s a l ak t an i és kémia i sa já t sága i ró l , v a l a m i n t tenyésztési kísér le te ikről é s 
megf igyelése ikről s z á m o l n a k be. 
S o ó s Á r p á d . 
SZAKOSZTÁLYUNK ÜLÉSEI. — COMPTES RENDUS DES 
SÉANCES DE NOTRE SECTION. 
(Összeál l í to t ta d r . M ö d l i n g e r G u s z t á v , a Szakosz tá ly jegyzője) . 
390-ik ü l é s . 1938 d e c e m b e r hó 1-én. 
E l n ö k : P o n g r á c z S á n d o r . 
E l n ö k megnyi tva az ülést , nap i rend előtt k iment i E n t z G é z a é s Z i m -
m e r m a n n Á g o s t o n professzorokat , ak ik m á s i r ó n y ú e l fogla l tságuk miatt a z 
ü lésen n e m je lenhet tek meg. Ma jd üdvözl i D u d i c h E n d r é - t abbó l a z a l k a -
lomhói, hogy a Szent István A k a d é m i a IV. o s z t á l y a t i tkárává vá lasz to t t a . Fel-
o lva s sa t o v á b b á G y ő r f f y I s t v á n szegedi egye temi t aná r ind í tványá t a Fel-
v idék f a u n á j a és f lórá ja k u t a t á s a ügyében . Az e lnök a m a g i részéről , mint a z 
O r s z á g o s T e r m é s z e t t u d o m á n y i Múzeum fő igazga tó ja , a mozga lmat a l e g m e l e g e b -
ben t á m o g a t j a , a z o n b a n úgy lá ja. hogy a k é r d é s n e k anyag i nehézsége i v a n n a k 
és e p i l l a n a t b a n a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a t ámoga tá sá ra gondo l . 
A z e lnök i e lő ter jesz téshez a Szakosz t á ly e g y h a n g ú l a g hozzá já ru l . 
Az e lnök bemula t j a a „ F r a g m e n t e Faun i s t i ca Hungar ica" c. folyóirat be-
fejezett e l ső kötetét és ez a lka lombó l melegen üdvöz l i S z e n t - I v á n y J ó z s e f 
sze rkesz tő t é s munka tá r sa i t . 
1. D u d i c h E n d r e „A r á k o k m é s z p á n c é l j á n a k k e l e t k e z é s e 
é s r e n d e l t e t é s e " c. e l ő a d á s á b a n kifejti, h o g y a r á k o k m é s z p á n c é l j a m á s o d -
lagos k é p z ő d m é n y . Az e l ő a d ó e lméle te s z e d n t a r á k o k szerveze te a re tenc iós 
CÖa t köti m e g szilárd a l a k b a n . V é g e r e d m é n y b e n b e r e n d e z é s a sze rveze t s a v -
báz i s e g y e n s ú l y á n a k a m e g ó v á s á r a . Részben a ta r ta lék alkáli szerepét is j á t sza . 
S z á r m a z á s t a n i l a g J i c k e l i e lmé le téhez c sa t l akoz ik . 
E l n ö k h o z z á s z ó l á s á b a n megjegyzi , hogy t u d o m á s a szerint a l egrégebbi , 
tehát a k a m b r i u m korbel i r á k o k p á n c é l j á b a n mesze t nem talál tak. 
E l ő a d ó v á l a s z á b a n ezt a megvál tozot t légköri v iszonyokra vezet i v i s z s z a ; 
azelőtt a l evegő CO» tar ta lma m á s lehetett . 
2. A c z é l M á r t o n „ Ú j a b b T r y p e t i d a - t a n u l m á n y o k " c. e lő-
a d á s b a n egy ú j Tephritis faj t , a Telekia speciosa ( S e h r e b ) B a u m g . fész-
keiből neve l t T. Dalich -t ismertet te , m a j d egy. a Tephril inae a l c s a l á d b a n edd ig 
fon tosnak tartott rendszer tan i bélyeget tett k i t i k a t á r g y á v á vizsgálatai a l a p j á n . 
3. H o m o n n a y N á n d o r „А В a I a t о n - m e 11 é к i b i o t o p o k k i -
a l a k u l á s á n a k j e l e n t ő s é g e a v í z i m a d a r a k m e g t e l e p e d é s e 
s z e m о о n t j á b ó 1" c ímű e l ő a d á s a mos tan i f ü z e t ü n k b e n jelent meg. 
D o m i n g H e n r i k h o z z á s z ó l á s á b a n kifejti , hogy Budapes t mellett is 
van egy h a l d o k l ó biotop, a l ágymányos i ho t D u n a ág. Álla ndóan n é h á n y pár 
b ú b o s v ö c s ö k fordul elő e he lyen, a m i n e k az a m a g y a r á z a t a , hogy sok hal v a n 
b e n n e . Ezzel s z e m b e n s z á r c s a k e v e s e b b él ra j ta , mert a z i n k á b b n ö v é n y e v ő . 
4 K a s z a b Z o l t á n „ G y á s z b o g a r a k U j - G u i n e á b ó l " c . 
• e l őadásóban b e m u t a t j a B í r ó L a j o s ú j -gu inea i gyászbogár a n y a g á n a k tudo-
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m á n y o s fe ldo lgozása so rán kapot t e r e d m é n y e k e t és foglalkozik a p á p u a terület 
á l l a t fö ldra jz i v iszonyaival . 
E l n ö k h o z z á s z ó l á s á b a n rámuta t a r r a , hogy e csoport helyzetét ese t l eg 
a pa laeon to iog ia fogja t isztázni. 
391-ik ü l é s . 1939 j a n u á r hó 13-án. 
Elnök : P o n g r á c z S á n d o r . 
E l n ö k a nap i rend előtt a S z a k o s z t á l y nevében meleg s z a v a k k a l üd-
vözl i özv. b á r ó E e j é r v á r y G é z á n é, G o m b o c z E n d r e , K a d o -
c s a G y u l a és U n g e r E m i l t ag t á r s aka t e lőléptetésük a l k a l m á b ó l . 
1. B o d r o s s y L e ó „A m a d a r a k v é n a r e n d s z e r e " cí-
m ű e l ő a d á s á b a n kifejti, hogy a m a d a r a k v é n a r e n d s z e r e az emlősökétő l s z á m o s 
s a j á t s á g á b a n eltér. Az e l térések mór a v é n á k szerkezet i fö lépí tésében is meg-
m u t a t k o z n a k . a m e n n y i b e n b e n n ü k k e v e s e b b a billentyű, de l e f u t á s u k b a n a n n á l 
t öbb c s o d n r e c e és o rsószerű tágulat t a lá lha tó . Az erek e losz tása á l t a l á b a n sűrű , 
a m i nz é lénk anyagcse réve l magya rázha tó , s így többszörös kapcso la tok , ös sze -
köt te tések, a n a s t o m o s i s o k rendkívül g y a k o r i a k 
Z i m m e r m a n n Á g o s t o n h o z z á s z ó l á s á b a n rámuta t a r ra , hogy 
a v é n a r e n d s z e r igen é r d e k e s , a z o n b a n e g y s z e r s m i n d nehéz fe jezete az a n a t ó m i á -
n a k , e z okból dicséretet é rdemel az e l ő a d ó , a m i d ő n a m a d a r a k o n e sze rv rend-
szert e r e d m é n y e s e n kutat ta . 
E l n ö k sz ívé lyesen üdvözli a z e l ő a d ó t S z a k o s z t á l y u n k b a n tartott e l ső 
e l ő a d á s a a lka lmábó l . 
2. K l e i n e r E n d r e „ E g y ú j b a l k á n i s z a j k ó f a j t a " cí-
m e n b e m u t a l j a a s za jkó görögországi a l f a j á t , ame ly kisebb, há tán s z ü r k é b b , 
h a s o l d a l á n fehé resebb , mint a törzsfaj ta . Közel áll a s z o m s z é d o s krétai a l f a j h o z 
(Ga> ulus glandarius cretorum), másrész t a Nyuga t -Balkánon élő G. gl. albipec-
í u s - h o z é s ezért G. gl yraecus néven mint ú.i a lfaj t elkülöníti . 
3. V a s v á r i M i k l ó s „A p u s z t a i s a s (Aquila nipalensis 
orientuli- С a b j h a z a i e l ő f o r d u l á s a " c. e l ő a d á s á b a n e f a j e l ső b izo-
nyító pé ldányá t muta t ja b e (Dunanenle le , 1929. máj.) és e n n e k k a p c s á n e f a j 
e l t e r j edésé i , vonu lá sá t é s biologiáiát ismertet i . 
D o r n i n g H e n r i k h o z z á s z ó l á s á b a n az e l ő a d á s h o z n o m e n k l a t ú r á i 
meg jegyzéseke t fűz és egyszersmind megemlí t i , hogy szükséges vo lna a Csató 
g y ű j t e m é n y példányai t megvizsgálni . 
E l n ö k Kérdi a z e lőadótól , hogy n e m fordul-e elő ez a fa j a h a r m a d -
kori f a u n á b a n ? 
Az e lőadó D о r n i n g-nak vá l a szo lva megemlíti , hogy H a r t e r t köny-
vében a nipalensis neve t említi. E lnöknek vá l a szo lva a fossilis s a s o k hova ta r to -
z ó s á g á n a k nehézsége i re muta t rá. 
4 V a s v á r i M i k l ó s „A b a k c s ó é s ü s t ö k ö s g é m t á p -
l á l k o z á s i b i o l o g i á j a " c. e l ő a d á s á b a n a bakcsó 114 és a z ü s tökös 
gém 108 gyomor ta r t a lmának , t ovábbá a f i ó k á k köpete inek v izsgá la ta a l a p j á n is-
merteti . A dolgozat a z „Aqui la" -ban je lenik meg. 
5 A n g h i C s a b a G e y z a „A t i g r i s l o v a k r é s z l e g e s 
a l b i n i z m u s a , c s i k o z a t r e n d u k c i ó j a é s a z ú. n. w a r d -
t i p u s" c. e l ő a d á s a folyóiratunk köve tkező füze tében jelenik meg. 
392-ik ü l é s . 1939 f e b r u á r hó 3-án. 
Elnök : P o n g r á c z S á n d o r . 
1. D u d i с h E n d r e „A R a s s e n k r e i 8-t a n " c ímű e l ő a d á s á -
b a n "Z e l ő a d ó ismerteti váz l a to san a fe jkérdés t , ame lynek fo lynmánya a Ras.sen-
kre is lan . E l ő a d á s á n a k fő té te le i : A tan történeti i smei te tése , kr i tér iumok ; p é l d á k ; 
a l k a l m a z h a t ó s á g , nehézségek , gyakorlat i kivitel ; célja és h a s z n a . 
E n ' z G é z a az egész Szakosz t á ly nevében há l á s köszönete t m o n d a z 
e l ő a d ó t anu l ságos és kerek összefogla ló e l ő a d á s á é r t és a m a g a részéről c s a k 
anny i t f ű z hozzá , hogy a z ilyen vizsgála tok e se t ében kü lönösen két dolgot kell 
s z e m előtt tartani. Először pontosan kell t a n u l m á n y o z n u n k és i s m e r n ü n k a var iá -
lást és tt kü lönösen nagy je lentőségűek a biometr ia i mérések . A más ik fontos 
s z e m p o n t , melyet s z e m előti liell tartani , a gene t ika . A m a g a részéről azt hiszi, 
hogy a hybr id izác iónak n a g y o b b je len tősége v a n . mini ahogy azt a z e l ő a d ó em-
lítette. Utal a növények v i l ágában végzett v i z sgá la tok ra (pl. Hierac ium-ok) , a h o l a z 
i lyen i rányú vizsgálatok nagy szerepet j á t s z a n a k és az á l la t taniak előtt j á r n a k . 
Végül megemlít i , hogy Németo r szágban a ló é s s z a m á r ke resz teződésébő l ter-
m é k e n y öszvérek s z á r m a z t a k . 
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P o n g r á c z S á n d o r f e l s z ó l a l á s á b a n megemlí t i , hogy ú j a b b a n o l -
vasot t egy c ikket , melyben a c ikk írója a r a s szok k i a l a k u l á s é b a n a z exogén 
erők mellett a k ivá loga t á snak is nagy je lentőséget tu la jdoní t . T o v á b b á m e g e m -
líti, hogy m á s a rassz zoologia é s m á s a rassz an th ropo log ia , az utóbbi az exo-
gén erőket a r a s szok k i a l a k u l á s á b a n k iküszöböl i . Ezt he ly te lennek tartja, mivel 
a z ember i é s ál lat i r a sszok k i a l a k u l á s á b a n u g y a n a z o k n a k a t ényezőknek kell 
szerepet j á t szan iok . 
E l ő a d ó E n t z G é z a h o z z á s z ó l á s á r a megemlí t i , hogy e l ő a d á s á -
b a n , sa jnos , r é sz le tesebben nem térhetett ki a hybr id izác ióra és ezért egé szen 
röviden ismertet i a hybr id izéció sze repé t a „ R a s s e n k r e i s " - t a n b a n . Az ő s z a p ó é s 
a f ü l emü le k a p c s á n a hyb r id i zác iónak k ü l ö n b ö z ő fokozata i t és eseieit vázo l j a . 
2. E n d r ő d i S e b ő „ A z o r r s z a r v ú b o g á r (Orycíes nasi-
cornis L.) f ö 1 d r a j z i a l a k j a i " c. é r tekezés t D u d i c h E n d r e mu-
tat ja be. A z é r t ekezés az e lőző e l ő a d á s a n y a g á n a k i l lusz t rá lására szolgált, m e r t 
k ivá lóan s ikerül t a l k a l m a z á s a a Ras senk re i s - t annak egy bogá r f a j a l akso roza t a ra . 
3. K l e i n e r E n d r e „ R e n d s z e r t a n i t a n u l m á n y o k a 
K á r p á t o k m e d e n c é j é n e k v a r j ú f é l é i n é s a z o k f a j k ö -
r e i n . III. A c s ó k a (Coloeus monedula L.)" c. e l ő a d á s á b a n az á l t a l ános 
rendszer tan i e l ő a d á s k iegész í léseképen e lőzetes je lentés t tesz kb. 750 c s ó k á n 
végzett v izsgála táró l , a m e l y n e k so rén bemuta t j a a szín é s méretbel i egyenle tes 
á tmene teke t a monedula-csoporlon. Rámutat a v o n u l á s által okozott z a v a r o k r a , 
a sötét, egysz ínű m a d a r a k v i z s g á l a t á n a k n e h é z s é g é r e és a nagy soroza tok s zük -
ségességére . A d a u u r i c u s - c s o p o r t n á l a ha t á re se t ek re é s a ved lés által e lőidézet t 
v izsgála t i nehézségek re . Megkülönböz te t i a monedula, turrium, spermologus, 
cirtensis, coliaris, Soemmeringi, ultracollaris, dauuricus és khamensis fa j táka t , 
va l amin t e lő re lá tha tó lag e l v á l a s z t a n d ó n a k véli a z ibér és pontusi populat iót . 
Szerinte Magya ro r szágon a turrium költ r endsze re sen , c s u p á n a Duna és Dráva 
men tén lép fel mint költő m a d á r a coliaris. R e n d s z e r e s e n telel ná lunk a S o e m -
mer ing! és a l k a l o m adtán el-elvetődik a monedula és spermologus is. 
4. V á s á r h e l y i I s t v á n „ A d a t o k a B ü k k d e n e v é r -
f a u n á j á h o z " c. é r tekezésé t E n t z G é z a mu ta t j a be. (Az e lőadás folyó-
i ra tunk köve tkező füze tében jelenik meg). 
393-ik ü l é s . 1939 márc iu s h ó 3 -án . 
Elnök : P o n g r á c z S á n d o r . 
E l n ö k a nap i rend előtt me legen üdvözli a Szakosz tá ly nevében W o l s -
k у S á n d о r-t abbó l a z a lka lombó l , hogy a Szen t István A k a d é m i a r e n d e s 
t ag j ává vá lasz to t t a . 
1. W o l s k y S á n d o r „ A d a t o k a m e g t e r m é k e n y í t é s 
é s s e j t l é l e k z é s ö s s z e f ü g é s é n e k i s m e r e t é h e z ( s e -
l y e m l e p k e p e t é k e n v é g z e t t k í s é r l e t e k a l a p j á п)" c. elő-
a d á s á b a n k imuta t j a , hogy megte rmékeny í téskor a s e lyemlepke peték oxigénfo-
gyasz t á sa mintegy 50 °/o-kal e m e l k e d i k . U g y a n a k k o r a lé lekzési enz imrendsze r 
— feltéve, hogy menny i sége a megte rmékeny í téskor n e m változik — csak mint-
egy fe le részben v a n igénybevéve a se j t lé lekzés k a t a l i z á i é s á r a . Ezzel meg lehet 
magya rázn i a z e l ő a d ó n a k azt a z észleletét , hogy a megtermékenyí te t len se lyem-
lepke pete l é lekzése nem c s ö k k e n t h e t ő a W a r b u r g — Keilin rendszer rész leges 
mérgezéséve l ' s z é n m o n o x i d , cián) . A rendszer f e l e ré sze ugyanis fölöslegben lé-
vén, e n n e k a fölöslegnek ese t leges megkötése m é g nem okoz f e n n a k a d á s t a z 
ox idác iós f o l y a m a t k a t a l i z é l é s á b a n . 
2. S á t o r i J ó z s e f „ A d a t o k a M á t r a é s B ü k k r o -
v a r f a u n á j á h o z " c. é r tekezésé t P o n g r á c z S á n d o r muta t ja be . 
A z e l ő a d á s fo lyóira tunk legköze lebbi füze tében je lenik meg. 
3. J a c z ó I m r e „ A l a k t a n i , b i o m e t r i a i é s é l e t m ó -
d i v i z s g á l a t o k e g y T h u r i c o l á n ( C i l i a t a , P e r i t r i c h а ) " 
с. e l ő a d á s a sz in tén köve tkező f ü z e t ü n k b e n je lenik meg. 
K e s s e l y á k A d o r j á n fe lhívja a z e l ő a d ó figyelmét arra, hogy 
a biometr ia i v izsgá la tok e r e d m é n y e egy ké tcsúcsú görbe , tehát a z anyag öröklés-
tani s z e m p o n t b ó l i nhomogén . 
E l ő a d ó v á l a s z á b a n kifejti, hogy ezt a je lenséget б is észrevette, d e 
mivel konzervá l t anyagga l dolgozott , öröklés tani v izsgá la toka t nem végezhetet t . 
E l n ö k a z e lőadót me legen üdvözl i S z a k o s z t á l y u n k b a n tartott első elő-
a d á s a a l k a l m á b ó l . 
D u d i c h E n d r e : A Rassenkre i s - t an 95 
E n d r ő d i S e b ő : Az o r r s za rvú bogár (ü ryc l e s nas icorn i s L.) íöldrajzi 
• ' a l a k j a i _'_ : 96 
К l e i n e r E n d r e : Rendsze r t an i t anu lmányok a Kárpá tok m e d e n c e i é n e k 
var júfé lé in és a z o k fa jköre in . III. A c s ó k a (Coloeus m o n e d u l a L.) 96 
V á s á r h e l y i I s t v á n : A d a t o k a Bükk d e n e v é r f a u n á j á h o z 96 
W o l s k y S á n d o r : A d a t o k a megte rmékeny í tés és se j t l é lekzés ösz-
sze függésének i s m e r e t é h e z 96 
S á t o r i J ó z s e f : Ada tok a Mólra és a Bükk r o v a r f a u n ó j ó h o z 66 
J a c z ó I m r e : Alaktani , b iometr ia i és é le tmódi v izsgála tok egy Thuri-
colón (Ciliata, Per i t r icha) 96 
Az ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK ügyrendje: 
A folyóirat tisztán és kizárólag az Állattani Szakosztály 
folyóirata lévén, elsősorban a bemutatásra kerülő dolgozatokat, 
másodsorban apró közleményeket, továbbá az állattani irodalom 
ismertetését és a Szakosztály jegyzőkönyveit közli. A dolgozatok 
kiadása szempontjából az a szerző részesül előnyben, aki a 
Szakosztály működésében állandóan résztvesz. A nem szakosz-
tályi tagok dolgozatait a Szakosztály folyóirata alkalmilag közöl-
heti, de írói tiszteletdíjat nem fizet. 
A közlemények tartalmáért a szerzők felelősek. 
Polemikus cikkek elvileg nincsenek kizárva, de közlésük és 
terjedelmük fölött az intézőbizottság határoz. 
A folyóirat lehetőleg évente négy füzetben jelenik meg. 
Az ívek számát az intézőbizottság a költségvetéssel kap-
csolatban állapítja meg. 
Egy közlemény, a rajzokat is beleértve, egy nyomtatott ív-
nél többre rendszerint nem terjedhet. Nagyobb terjedelmű dolgo-
zatok közlését az intézőbizottság esetról-esetre engedélyezheti. A 
16 oldalas íven felüli terjedelmű szövegért a folyóirat írói liszte-
letdijat nem fizet, azonban az idegen nyelvű összefoglalást a fo-
lyóirat díjazza. 
Az ívenkénti írói díjat az évi költségvetéssel kapcsolatban* 
az intézőbizottság évenként, állapítja meg. 
A szerzők legfeljebb 50 különlenyomatra tarthatnak igényt. 
Egyébként a szerzők különleges kívánságajt az intézőbizottság 
esetről-esetre a méltányosság elvei és az Állattani Közlemények 
érdekeinek szemmeltartásával bírálja el. 
A folyóiratot a Társulat adja ki és az 1901. évi november 
20-i választmányi ülés határozata alapján évi segélyben részesíti. 
A Szakosztály bevételei: a) alapítványok, b) folyó és egyéb 
bevételek. 
a) Az alapítványokat az „állattani folyóirat-alap" címén a 
Társulat külön kezeli és csak kamatai fordíthatók a Szakosztály 
folyó. kiadásainak fedezésére. 
b) A folyó és egyéb bevételeket a társulati segéllyel együtt 
a Társulat az Állattani Szakosztály számlája címén a szakosz-
tályi folyóirat kiadásaira fordítja. 
A Szakosztály feloszlása esetében az „állattani folyóirat-
alap" a Társulat kezelésébe megy át és a Szakosztály számlája 
címéri a Szakosztály újból való megalakulásakor a folytonosság 
megmarad. 
Budapest, 1938. április hó 12-én. 
Dr. Mödlinger Gusztáv Dr. Entz Géza 
szakosz tá ly i jegyző szakosz tá ly i e lnök 
A KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT 
KIADÁSÁBAN MEGJELENT 
BEHYNA MIKLÓS: 
Az akvárium élővilága, berendezése és gondozása 
című művének második bővített és átdolgozott kiadása 
211 oldalon, 101 képpel 52 táblán, 2 színes műmellék-
lettel és 55 szövegközti képpel. 
A mű felöleli az akvarisztika minden kérdését, azért nélkü-
lözhetetlen minden akvarista számára. 
Fejezetei: 
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3. Az akvárium-medencék beszerzése és készítése. 
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12. Alsórendű állatok az akváriumban. 
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14. Az akvárium fűtése és fűtőkészülékek. 
15. Az akváriumi állatok etetése és az eleség meg-
szerzése. 
16. Az akvárium-medencék gondozása. 
17. Algaveszedelem az akváriumban. 
18. A szaporító-medence és a halivadék. 
19. Az akváriumi halak betegségei. 
20. Tengeri állatok akváriuma. 
21. Irodalmi tájékoztató. 
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ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK 
A KIR. M. T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I T Á R S U L A T 
ÁLLATTANI S Z A K O S Z T Á L Y Á N A K FOLYÓIRATA 
XXXVI. KÖTET. 1939. 3 - 4 . FÜZET 
A BÉKÁK BŐRÉNEK MIKROSZKOPIKUS 
BEIDEGZÉSE.1 
(4 szövegóbráva l ) . 
Irta d r . Á b r a h á m A m b r u s . 
A békák bőre, mint a Rana arvalis N i 1 s s., Bufo viridis 
L a u r. és Bombinator igneus L a u r. különböző bőrterületein vi-
tális methylénkékkel végzett vizsgálataimból kiderül, idegekben 
rendkívül gazdag. Methylénkékkel végzett injiciálás után supravi-
tálisan festett bőrdarabokon hatalmas idegtörzseknek, dús idegfo-
nadékoknak s a tér minden irányába futó egyes és erősen vari-
cosus rostoknak olyan hatalmas és élesen körülhatárolt tömege 
tűnik szemünk elé, amilyennel más gerinces állatok bőrén nem 
találkozunk. Ezt a nagy ideggazdagságot a békabőr igen sokirányú 
működése s a megfelelően rendkívül bonyodalmas szövettani szer-
kezet teszi érthetővé. 
A békák bőre fontos védőszerv ; a belső szerveknek hatha-
tós védelmet nyújt a külvilág ártalmas befolyásaival szemben, 
amit azonban nem az epidermis vékony szarurétege, hanem a vas-
tag s a kollagen rostok három irányú rendszeréből álló, léces 
szerkezetű irha tesz lehetővé. De nagy szerepük van a védelem-
ben a bőrmirigyeknek is, mert váladékukkal távoltartják a táma-
dót s nyállal vonják be a felhámot. Ezenkívül nagy része van a 
védelemben a melanophoroknak, iridocytáknak s az allophorok 
különböző formáinak, amelyek épúgy, mint a bőrmirigyek külön-
böző alakjai, erős ideghatás alatt állanak s a pillanatnyi szük-
ségletnek megfelelően reflektorikusan működnek. 
Nem kevésbbé fontos feladat jut osztályrészül a békák bő-
rének a lélekzésben. Erre a célra a vízben és a szárazföldön 
egyformán alkalmas. Mivel pedig a bőrt e fontos működés elvég-
zésére az artéria pulmo-cutanea egyik ága, az artéria cutanea 
magna képesíti, amennyiben egyes bőrterületeket túlnyomó rész-
ben venosus vérrel tölt meg, természetszerűleg ezeknek a bőr-
területeknek, valamint maguknak a véredényágaknak az idegellá-
tása is érthetővé teszi az ideggazdaságot. 
A békák bőrének igen fontos szerepe van az anyagcserében 
is, mert anyagfelvételre és anyagleadásra egyaránt képes. Ebben 
1
 E l ő a d t a a s z e r z ő a z Ál l a t t an i S z a k o s z t á l y 1939 ápr i l i s 14-én tar tot t 394. ü l é s é n . 
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a tekintetben elsősorban a vízfelvétel és vízleadás jöhet szóba, 
amiben főleg a nyálmirigyek játszanak fontos szerepet, amelyek-
nek ritmikus működése ideghatásra indul és áll meg ( D r a s c h ) . 
A békabőr, mint minden köztakaró, fontos általános érzék-
szerv, de egyes területei, mint a membrana nictitans, a conjunc-
tiva bulbi és a membrana tympanica a magasabbrendű érzék-
szervek szolgálatába szegődtek s ezeknek segédszerveit szolgál-
tatják. Ezeknek a segédszerveknek pedig, specifikus szerepüknél 
fogva, magától értetődőleg nagyobb az idegigényük, mint más bőr-
területeknek. 
A békabőrnek sokféle működése és a működésnek megfele-
lően bonyolult szövettani szerkezete sok, még eddig egyáltalában 
nem tisztázott kérdést ad fel a neurologus számára, amelynek ki-
bogozgatása hálás feladat volna, azonban, mivel a megvilágításra 
váró kérdések tömkelege túlterjed egy ilyen, terjedelmében kisza-
bott dolgozat határán, a jelen esetben csak a bőridegek eloszlá-
sával, a chromatophorák idegkapcsolataival és a méregmirigyek 
beidegzésével foglalkozom. 
A békabőrt érző, mozgató és elválasztó végződésekkel 
ellátó idegek, túlnyomórészben a septa intersacculariákban ha-
ladnak, vagy pedig különleges nyirokhüvellyel körülvéve a bőr-
alatti nyiroküregeken keresztül futnak be a subcutisba. Itt fona-
dékot alkotnak, amelyet С z e r m а к nyomán plexus nervorum 
interior s. profundus névvel illetünk. Ez a fonadék az összes 
megvizsgált békafajokban rendkívül gazdag, idegtörzsei vastagok, 
a rostok átmérője változó, vannak köztük aránytalanul vastagok, 
de nagyon vékonyak is, amelyek szinte neurofibrilla számba men-
nek. A vastag rostok között sok van olyan, amely a keresztező-
désekben dichotomikusan osztódik, és pedig néha úgy, hogy az új 
ágak nem egyformák s az egyik csak oldalág jellegű. Az ilyen-
féle elágazások különösen gyakoriak a Bombinator igneus has-
bőrében levő melanophormentes, erősen mirigyes, sárgás foltokon. 
A durva fonadékból a tér minden irányába vékonyabb idegtör-
zsek indulnak, amelyek a főfonadék hálószemein belül kisebb há-
lószemeket formálnak (1. ábra). A hálószemek szinte szabályos 
polyederek, alakjuk az állat testének különböző részein változó, 
néhol pedig, mint a sternalis bőrben, egészen jellegzetes formá-
júak. A fonadékok legszegényebbek a végtagok belső oldalán, s 
leggazdagabbak a has elülső részén s a torok alatt. Az idegek-
nek ez a különleges csoportosulása nemcsak ugyanazon faj kü-
lönböző bőrterületein, hanem a különböző fajok szerint is más és 
más képet tár elénk. A megvizsgált békafajok közül legjellegze-
tesebbek a Bombinator igneús hasfonadékai, amelyeknek ágai 
különösen a melanophormentes területeken szinte koncentrikus 
elrendeződésűek, ami az itt csoportosuló mirigyek sokaságával 
lehet kapcsolatban. 
A plexus nervorum profundusból az áthaladó rostkötegeken 
keresztül vertikális ágak indulnak felfelé, átmennek a stratum 
compactumon s a stratum spongiosumban részben hosszanti 
irányba térnek. Az így felkerülő ágak egymás alatt és felett fut-
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nak, rostjaik a találkozás helyén gyakran elágaznak s így egy 
második fonadékot formálnak, amelyet C z e r m a k szerint plexus 
nervorum superficialisnak nevezünk. Ez a fonadék érthetőleg jó-
val szegényebb az alsónál, hiszen elmaradt a subcutis hatalmas 
edényrendszere s elmaradtak a stratum compactum vastag kolla-
gén rostnyalábjai. A fonadékból érzőrostok lépnek a stratum spon-
giosum hullámos kötőszöveti rostjai közé s az epidermisbe és 
1. á b r a . Bufo viridis L a u r. H a s b ő r ; i deg fonadék a s u b c u t i s b a n ; Ehrl ich-féle 
vitális me thy lénkék e l j á rás . 
mozgatórostok indulnak a stratum compactumból az epidermis 
felé tartó sima izomnyalábokhoz s a chromatophorákhoz. A fel-
hámba lépő idegrostok E b e r t h é s B u n g e vizsgálatai szerint 
kétfélék. Az egyik részük az irha idegrostjainak egyenes folyta-
tása, a másik pedig különleges, az irodalomban végsejtek néven 
ismert sejtekkel áll kapcsolatban. Ezek a sejtek az E b e r t h és 
B u n g e féle adatok értelmében megvannak az ujjvánkosok stra-
tum spongiosumának felső szélén, közel a membrana basalishoz, 
<Je máshol is, főleg a vola manuson, valamint a has- és hátbőr-
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ben. A sejtek orsó alakúak, olykor csillagszemek, testükből két fő-
irányba futó nyúlványok erednek. A nyúlványok egy része, ame-
lyet E b e r t h és B u n g e terminális nyúlványnak, protoplazma-
nyúlványnak vagy egyszerűen dendritnek nevez, egyenesen be-
lép az epidermisbe, a másik pedig, amelyet centralis vagy ideg-
nyúlványnak mondanak, a corialis idegrostokhoz társul. E b e r t n 
és B u n g e a „terminális rostok hüvelysejtjeinek" tartja a kérdé-
ses sejteket. G a u p p azonban azon az alapon, hogy H u b e r 
a Rana fusca nőstényeinek nászszemölcseiből olyan multipolars 
idegsejteket írt le, amelyekből számos idegrost lép be az epider-
misbe, továbbá, hogy В e t h e a béka szájpadlásából szintén em-
lít olyan hámalatti bipoláris idegsejtet, melynek periferikus nyúl-
ványa a hámba lép, centralis nyúlványa pedig idegrostokhoz tár-
sul, annak a véleményének ad kifejezést, hogy az Eberth—Bunge-
féle sejteknek „ideg természetét talán még sem lehet lehetet-
lennek tartani." Ezzel szemben az én határozott felfogásom az. 
hogy az Eberth—Bunge-féle sejtek nem egyebek, mint a Golgi-
féle eljárással kapott műtermékek. Ezt a felfogásomat arra alapí-
tom, hogy olyan bőralatti idegsejt, amelynek intraepithelialis érző-
nyúlványai volnának, a gerincesekben sehol sem fordul elő. A 
Huber-íéle adatot elnézésnek tartom, a Bethe-féle bipoláris ideg-
sejtnek a nem létezését pedig e folyóiratnak egyik korábbi füze-
tében már bebizcnyítottam, amivel együtt az analógia elveszti 
értékét. De az én felfogásom mellett szól a mikroszkópi kép is, 
amely sem a totalis készítmények nagy sokaságán, sem pedig a 
metszetsorozaton sohasem mutat olyan alakulatot, amelyet hoz-
záértő szemmel idegsejtnek lehetne mondani. Ezeknek a sejtek-
nek az irodalomból való eliminálásával természetesen elesik a 
bőralatti diffúz idegrendszernek az eshetősége is, amivel esetleg 
központi hatás nélkül lehetne megoldani a bőrreflexek kérdését. 
A plexus nervorum superficialisból erednek azok az idegros-
tok is, amelyek a chromatophorákhoz, elsősorban pedig a mela-
nophorokhoz mennek. Ezek a rostok szerfölött vékonyak, velőtle-
nek s a methylénkékkel festett készítményeken erősen varicosu-
sak. A rostok a stratum spongiosumot, főleg pedig ennek felső 
részét, ahol igen sok a chromatophora, sűrűn átjárják, amiről külö-
nösen sorozatos metszetekben lehet tisztán meggyőződni. Az a 
tény, hogy ezek a rostok, ameiyek a fekete vagy sárgás-barnás 
színezetű epidermis alatti rétegben kígyóznak, a festéksejtekkel 
szoros kapcsolatban vannak, В a 1 1 о w i t z vizsgálatai nyomán 
már régóta ismeretes az irodalomban. Az is köztudomású, mint 
maga В a 11 о w i t z egyik legújabb tanulmányában írja, hogy 
„a pigmentnek a sejtek belsejében való áramlása a chromato-
phoraidegek hatása alatt megy végbe," amelyek különösen a ha-
lak bőrében igen nagy gazdagságban mutatkoznak. 
F r i s c h nek a csontos halakon legújabban végzett vizsgá-
lataiból az is kiderül, hogy a nyúltagy elején van egy központ, 
amely a pigmentösszehúzódást eszközli. Ha izgatjuk ezt a köz-
pontot, a pigment összeáll, ha pedig szétroncsoljuk, a pigment-
szemecskék a test összes pigmentsejtjeiben a nyúlványokba ván-
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dorolnak. A nyúltagyi központból a pigmentmozgató idegek a 
gerincvelőbe lépnek s ebben farki irányba haladnak egészen a 
tizenötödik csigolya tájáig, ahol átkerülnek a sympathikus rend-
szerbe, amelyben előre és hátra futnak, majd pedig a megfelelő 
gerincvelő ágakon a bőrbe kerülnek. A chromatophorák között az 
általam megvizsgált békák bőrében is nagyon sok az idegrost, 
csak a kapcsolat nem olyan, mint amilyenről В a 1 1 о w i t z be-
szél. A chromatophorákhoz rendesen egy, vagy néha több ma-
gános idegrost jön, ezek azonban nem ágaznak el a sejteken és 
nem végződnek a pigmentsejtek felületén „gazdag végelágazódás-
ban", mint B a l l o w i t z 
írja (2. ábra). 
A 2. ábra a zöld va-
rasbéka egyik melanopho-
ráját ábrázolja 2400-szoros 
nagyítással olyan állapot-
ban, amikor a nyúlványok-
ból a pigmentszemecskék 
a sejt központjába gyüle-
keztek A sejt helyzete, va-
lamint a methylénkékkel 
való festés érthetőleg igen 
alkalmas volna arra, hogy 
elénk tüntesse a végződés-
formákat, azonban, mint a 
rajzon jól látszik, itt sem-
miféle olyan alakulat sincs, 
mint amilyet B a l l o w i t z 
után általában tanít a mai 
irodalom. A rostok, ame-
lyek szerfölött vékonyak s 
amelyeken sűrű egymás-
utánban hatalmas cso-
mócskák sorakoznak, szo-
rosan a sejt alatt vagy fe-
lette és alatta is haladnak, 
azonban olyan végelága-
zásokat, amilyeneket B a l l o w i t z közöl, a legjobban festett 
készítményeken sem láttam soha. 
A plexus nervorum superficialisból indulnak ki azok az ideg-
rostok is, amelyek a bőrmirigyek beidegzésére szolgálnak. A bú-
várok többségének véleménye szerint, amihez magam is csatla-
kozom, a békák bőrében kétféle bőrmirigy foglal helyet, egyik 
nyálkamirigy, a másik méregmirigy. A két mirigyféleség különösen 
szövettani tekintetben sok megegyezést mutat, azonban sok olyan 
alak- és élettani bélyeget ismerünk, amely a kettéválasztást indo-
kolttá teszi. Szövettanilag a lumentől kifelé haladva mind a két-
féle mirigy elválasztó hámból, tunica fibrosaból és tunica muscu-
larisból áll. A különbségek a nagyságbeli eltérésből, az izomréteg 
vastagságából, a hámsejtek alakjából, magvaik helyzetéből s a 
mirigyekben termelődő váladék milyenségéből adódnak. 
2. á b r a . M e l a n o p h o r be idegzés a Bufo viri-
dis h a sbő rébő l , A = m e l a n o p h o r , В 
a m e l a n o p h o r nyú lványa , С ideg-
rost, D = varix ; 2400-szoros nagyí-
tás . Ehrl ich-féle vitális m e l h y l é n k é k 
e l j á rás . 
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Azt, hogy a bőrmirigyek ideghatás alatt állanak, igazolják a 
varasbékákon s az unkákon általánosan észlelt megfigyelések, 
melyek arról szólnak, hogy az állatok mechanikai hatásra vagy 
kisebb sérülésre pillanatok alatt egész testük felületén tejfehéres, 
habzó anyagot termelnek. Igazolják a régi morphologusok közle-
ményei és igazolják azok a régi és újabb élettani megfigyelések, 
melyek szerint a bőrmirigyek állandó ritmikus mozgásban vannak, 
amit úgy kell érteni, hogy a lumen időről időre szűkül, eltűnik, 
majd pedig a mirigy ismét gyűrű alakúvá válik ( E n g e l m a n n , 
D r a s c h ) . 
Hogy a bőrmirigyekhez idegek mennek, arról már E n g e l -
m a n n megemlékezik, sőt arról is beszámol, hogy a plexus ner-
vorum superficialisból eredő rostok a nyálmirigyek tunica muscu-
larisáig mennek és rajta szétágaznak. Az idegrostok további sor-
sáról, valamint a méregmirigyek beidegzési viszonyairól eddig 
semmi adat sincsen az irodalomban. Éppen ezért nem kis örö-
mömre szolgált, mikor több mint száz, methylénkékkel festett, Bu-
fo viridis és Bombinator igneus hasbőréből készült totalis készít-
mény és több metszetsorozat átvizsgálásakor olyan képekre akad-
tam, melyeken a méregmirigyek beidegzési viszonyai teljesen 
tisztán láthatók. 
Már totalis készítményen egészen világosan láttam, hogy a 
mirigynek a tokján, ami a tunica muscularisból és a tunica fib-
rosaból áll, finom idegfonadék van, amely kosárszerűleg veszi kö-
rül az egész mirigytestet (3. ábra). 
Azt, hogy az az idegfonadék, amely a 3. ábrán látható, mé-
regmirigyen van-e és nem nyálkamirigyen, roppant nehéz megálla-
pítani, mert totalis készítményről lévén szó, a szövettani viszo-
nyok természetszerűleg nem ütköznek ki, ezek ismerete nélkül 
pedig nagyon nehéz megmondani, hogy valamely bőrmirigy mé-
regmirigy-e, vagy pedig nyálkamirigy. Még jobban megnehezíti a 
feladatot az a körülmény, hogy maguk a metszetsorozatok sem 
egészen döntők, mivel épp az idegfestés miatt rögzítés nélküli 
anyagból készülnek és festetlenek. Ilyenformán nem marad más 
hátra, mint az, hogy csak a mirigy helyzetét, helyét és méretét 
mérlegeljük és mivoltát ebből próbáljuk megállapítani. 
Tekintetbe véve azt, hogy azoknak a mirigyeknek a száma, 
amelyeknek idegrendszere methylénkékkel megfestődött, az át-
vizsgált készítmények számához képest elenyészően csekély, to-
vábbá azt, hogy a készítmények a has bőréből készültek, ahol 
a sok nyálkamirigy között alig akad néhány méregmirigy, a mirigye-
ket méregmirigyeknek kell tartanunk. Méregmirigyeknek kell tar-
tanunk azért is, mert mindig aránytalanul nagyobbak, mint az 
őket körülvevő nyálkamirigyek nagy sokasága, és méregmirigyek to-
vábbá azért is, mert a metszetek tanúsága szerint mélyen lenyúl-
nak az irhába. Mindezekből a körülményekből szinte bizonyos-
sággal állapítható meg, hogy a kérdéses mirigyek csakugyan mé-
regmirigyek. 
A mirigyekhez több-kevesebb rostot tartalmazó idegtörzsecs-
kék lépnek. Az idegtörzsecskék a mirigy alatt elhaladnak, de ága-
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kat adnak le a mirigytokhoz is és olykor hosszú darabon körül-
futnak a tunica muscularis mellett, máskor pedig egészen vékony 
ágacskákra hullanak szét, amelyek más, hasonló alakú rostok 
végágaival gyakran anasztomizálni látszanak. Ilyenformán egy 
rendkívül dús fonadék jön létre, amelyben, mint a 3. ábrán lát-
juk, egymás felett két, egymással szorosan összefüggő, lazább fo-
nadék foglal helyet, amelyek hálószemen veszik körül a mirigy-
testet. Ezekben a fonadékokban, mint már mondottuk is, sok a 
kiágazás s az anastomosis látszata is igen gyakori, úgy hogy első 
vizsgálatra magam is azon a véleményen voltam, hogy itt a leg-
3. á b r a . i d e g f o n a d é k a Bufo viridis mé regmi r igyének fa lából . A = idegrost , 
В = varix, C — c s o m ó p o n t . Ehrl ich-féle vi tál is me thy lénkék e l j á rás . 
tisztább hálóról van szó, azonban a szövettani vizsgálat egészen 
más véleményalkotásra késztetett. Igaz, hogy a kérdést tökélete-
sen úgy lehetne megoldani, ha totalis vizsgálat után magából a 
kérdéses mirigyből készítenénk sorozatos metszeteket, azonban 
mivel nem szabad feltételeznünk azt, hogy több, mint száz prae-
paratumon csak ez volna az egyetlen mirigy, amelynek idegeit 
pontosan sikerült megfesteni, elfogadhatjuk objektív ítéletnek azt 
is, amit más bőrdarabból készült metszetsorozatokról sikerült 
leszűrni. 
A kérdés tisztázása azért volt nagyon fontos, mert az eset-
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leges folytonos hálónak a neurológiában vallott alapmorphologiai 
és fiziologiai tételekre vonatkozólag is súlyos befolyása volna. Ép-
pen ezért igen nagy jelentősége van annak a nem igen több, mint 
három szövettani képnek, amelyet több különböző darabból ere-
dő sorozat áttanulmányozásakor sikerült kapnom. Ezeknek a ké-
peknek az értékét természetesen erősen fokozza az a körülmény, 
hogy majdnem mind a három csaknem egészen teljes, ami te-
kintetbe véve azt, hogy mind a tunica muscularis, mind a tunica 
fibrosa aránylag vékony, a mirigytest pedig lombik alakú, csak a 
legritkább esetben s a legszerencsésebb körülmények között ke-
rülhet a mikroszkóp lencséje alá. Ezek a ritka képek győztek 
meg róla, hogy tulajdonképen nincsen reticulum, csak kiágazások 
és keresztezések vannak, melyek nem kényszerítenek arra, hogy 
a neurológiában vallott felfogásomat megváltoztassam (4. ábra). 
Amint a 4. ábrán látjuk, amely egy méregmirigynek egy met-
szetről vett beidegzési viszonyait tünteti fel 800-szoros nagyítás-
sal, a mirigy szélén futó vastagabb, erősen varicosus rostból több 
oldalág ered ; ezek az ágak egymásután többszörösen is elágaz-
nak, azonban sohasem záródnak. Az kétségtelen, hogy néha még 
800-szoros nagyítással is az a látszat, mintha ott határozottan 
zárt hálószemek volnának, azonban nagyobb, 1200, 2400-szoros 
nagyítással minden esetben arról győződtem meg, hogy a rostok, 
még azok is, amelyek a legnagyobb nagyítás mellett is elenyé-
szően vékonyak, mindig egymáson mennek át, és sohasem men-
nek egymásba. Hogy milyen sokat számít a nagyítási viszonyok-
nak a lehetőség szerint való teljes kihasználása, mi sem bizo-
nyítja jobban, mint az a körülmény, hogy 1200-szoros nagyítással 
határozott keresztezésnek látszik az, amit 800-szoros nagyítással 
a legmegbízhatóbb kiágazásnak, vagy anastomosisnak minő-
síthetnénk. 
A fenti szempontok és vizsgálatok tekintetbevételével hatá-
rozott álláspontom az, hogy a méregmirigyeket beborító rendkívül 
finom idegrostok nem alkotnak reticulumot, hanem idegvégfákat, 
amelyeknek végágai szabadon végződnek. Arról természetesen 
lehet vitatkozni, hogy azok a kerek végcsomócskával ellátott, a 
legerősebb nagyítások mellett is csak a látás határán álló ros-
tocskák, amelyeket a 4 ábrán látunk, csakugyan végei-e az ideg-
rendszernek, avagy csak varixok s vég a nagy varix után követ-
kező kis csomó, amit a kérdéses idegrost másik oldalán szintén 
láthatunk, az azonban bizonyos, hogy végződéseknek kelllenniök 
a mirigynek mindhárom rétegében s ezek sem alakban, sem az 
idegrosttal való összefüggésüket illetőleg nem lehetnek mások, 
mint azok, amik a rajzon ábrázolva vannak s amiket egy met-
szeten s egy idegképen a legpompásabbarelehet látni. Hogy csak-
ugyan ezek az idegrendszer végei s itt van az a benső kapcso-
lat, amely az idegrendszert s a méregmirigyeket elválaszthatatlan 
működésbeli egységbe köti, a mondottakon kívül még az is- bi-
zonyítja, hogy a metszetsorozaton sem előbb, sem utóbb semmi-
féle más végződésforma sem látszik. 
Az elmondottak értelmében megállapíthatom, hogy a mé-
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regmirigyeket finom kettős fonadék veszi körül, amelyek közül 
az egyik a tunica muscularishoz, a másik a tunica fibrosához 
simul. E fonadékok egyes rostjai szerfölött varicosusak, egymásba 
bele nem mennek s a nevezett rétegeken szabadon végződnek. 
A belső fonadék rostjai, amint azt a metszeteken igen gyakran 
látni, benyúlnak a hámsejtek közé s ezek között végződnek, egé-
szen a lumen határán. Az egymás mögött fekvő két idegfonadék 
eredetét alaktanilag megállapítani nem lehet, azonban az élet-
/ 
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4. á b r a . Bufo viridis. I dege lágazások é s i d e g v é g z ő d é s e k a méregmir igy fa lából . 
A = idegrost . В = c somópont , C = v a r i x , D — idegvégződés . 800-szoros 
nagyí tás . Ehr l ich-fé le vitális m e t h y l é n k é k e l j á rá s . 
tani vizsgálatok, amelyek szerint cerebrospinalis idegek ingerlé-
sére a mirigyfal egészén beöblösödések állanak elő, sympathikus 
ingerlésre pedig a hámsejtek megnyúlnak, obliterálják a lument, 
amellett szólnak, hogy az idegek valóban két rendszerhez tar-
toznak. Ez ellen, amint fönt láttuk, a morphologus sem tiltako-
zik, sőt egyenesen azzal a kivételes helyzettel állunk szemben, 
amikor az alaktan és élettan egészen fedi egymást, csak épen 
az idegek eredetére vonatkozólag kell protestálnunk az élettani 
megállapítások ellen, mert a sima izmokat eddigi tudásunk értel-
mében mindenütt a sympathikus látja el mozgató ágakkal. 
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Ö s s z e f o g l a l á s . 1. A plexus nervorum profundus ideg-
törzsei között üresen maradó polygonalis mezők nemcsak ugyan-
azon fajba tartozó állatnak különböző testtájékain, hanem a kü-
lönböző fajú békákon is eltérők. 
2 A chromatophorák erős ideghatás alatt állanak, azonban 
idegvégződésekre nem akadunk sem a sejt testében, sem pedig 
a nyúlványokban. 
3. Az Eberth—Bunge-féle terminális sejtek a kezelés követ-
keztében keletkező műtermékek, amelyeknek az intraepithelialis 
rostok eredetében semmiféle része sem lehet. 
4. A méregmirigyeket kettős fonadék veszi körül, amelyek-
nek rostjai fa alakúan elágaznak s anastomosis nélkül végződnek. 
5. A fonadékokat alkotó rostok eredete a mikroszkópi kép-
ből meg nem állapítható, de a más területekről szerzett neuromor-
phologiai tapasztalatok amellett szólnak, hogy a tunica muscula-
rist ellátó rostok a sympathikus rendszerből erednek és nem a 
cerebrospinalis rendszerből, mint a fiziologusok vélik. 
* * 
* 
Die mikroskopische Innervation der Froschhaut. (Mit 4 Textab-
bildungen). Von Dr. A. Á b r a h á m . 
Verfasser gibt im Folgenden eine kurze Zusammenstellung 
der Ergebnisse seiner vorliegenden Arbeit: 
1. Die zwischen den Nervenstämmen des Plexus nervorum 
profundus frei bleibenden polygonalen Felder sind nicht nur an 
den verschiedenen Körperteilen von Tieren, die derselben Art 
angehören, abweichend gestaltet, sondern auch and den verschie-
denen Froscharten. 
2. Die Chromatophoren stehen unter starkem nervösem Ein-
fluss, doch finden wir weder in den Zellen selbst, noch in ihren 
Fortsätzen Nervenendigungen. 
3. Die Eberth-Bunge sehen Terminalzellen stellen Kunstpro-
dukte dar, die als Folgeerscheinung der Behandlung (Konserva-
tion, usw.) Zustandekommen und denen bei der Entstehung der 
intraepithelialen Fasern keinerlei Anteil zugeschrieben werden 
kann. 
4. Die Giftdrüsen werden von einem doppelten Geflecht 
umsponnen, dessen Fasern sich baumartig verzweigen und ohne 
Anastomosen zu bilden, endigen. 
5. Der Ursprung der die Geflechte bildenden Fasern lässt 
sich aus dem mikroskopischen Bilde nicht feststellen, doch spre-
chen die auf anderen Gebieten erworbenen neuromorphologischen 
Erfahrungen dafür, dass die die Tunica muscularis versorgenden 
Fasern dem sympathischen Nervensystem entstammen und nicht 
dem cerebrospinalen, wie dies von den Physiologen angenommen 
wird. 
E r k l ä r u n g d e r A b b i l d u n g e n . 
Abb . 1 ß u f o viridis L a a r , b a u c h h a u t : NervengeFlecht in der Subcu t i s , Vital-
f a r b u n g mit Methy lenblau n a c h E h r l i c h . 
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Abb. 2. Me lanophoren- Inne rva t inn a u s der B a u c h h u u t von ö u f o viridis. A 
Melanophore , В = Forsa lz der Me lanophore , С — Nervenfaser , D = Varix. 
2400-fache Vergrösse rung . V i ta l fä rbung mit Methy lenb lau n a c h E h r l i c h . 
Abb. 3. Nervengef lecht a u s der W a n d der Gi f tdrüse von Bufo viridis. А — Ner-
venfase r . В — Varix, С = Kno tenpunk t . V i t a l i ä rbung mit Me thy lenb lau n a c h 
E h r l i c h . 
Abb. 4. Bufo viridis. Ne rvenve rzwe igungen und Nerv e n e n d i g u n g e n a u s der W a n d 
der Gif tdrüse. А = Nervenfase r , В = Kno tenpunk t , С = Vaiix. D = Nerven-
end igung . 800-fache Vergrösse rung . V i l a l f ä rbung mit Methylenblau n a c h 
E h r l i c h . 
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A SZÚNYOG ELLENI VÉDEKEZÉS ENTOMOLOGIAI 
ELŐKÉSZÍTÉSE HÉVÍZEN.1 
(3 s zövegáb ráva l ) . 
Irta d r . M i h á l y i F e r e n c . 
1904-ben jelent meg e folyóirat 3. kötetében K e r t é s z 
К á 1 m á n-nak „A magyarországi szúnyogfélék rendszertani ismer-
tetése" cimű munkája. Azóta az alkalmazott rovartannal foglalkozó 
entomologusok mind többet tanulmányozták a szúnyogféléket, je-
lentékenyen gyarapítva főleg azok biológiájára vonatkozó isme-
reteinket. Elsősorban az orvosi entomologusok azok, akik minden 
vérszívó rovart bizonyos gyanakvással néznek, mert a legtöbbről 
kiderült, hogy valamely emberi vagy állati betegséget terjeszt. De 
nem közömbös a vérszívó rovarok csípése során keletkező, az 
egyén érzékenysége szerint különböző fokú bőrreakció sem. Gaz-
1 E l ő a d t a a s z e r z ő a z Á l l a t t an i S z a k o s z t á l y 1939 á p r i l i s 14-én tarlóit 394. ü l é s é n . 
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dasági kárt is okozhatnak a vérszívó szúnyogok. Fürdő- és üdülő-
helyen például a szúnyogok nagymértékű elszaporodása elűzheti 
a fürdővendégeket, jelentékenyen megkárosítva ezáltal a fürdőte-
lepet. 
Orvosi és gazdasági szempontból egyaránt fontos tehát, hogy 
a hazai szúnyogfaunát megismerjük, az egyes fajoknak az em-
berhez való viszonyát, életmódjukat, tenyészőhelyeiket kikutassuk, 
hogy aztán az ellenük való védekezés legolcsóbb és legeredmé-
nyesebb módját megállapíthassuk. 
Ezért az Országos Közegészségügyi Intézet parazitologiai 
osztálya 1938-ban a hazai maláriát terjesztő Anopheles maculi-
pennis tanulmányozásán kívül programmjába vette a többi szú-
nyogunk megismerését is. Alkalmat adott ezekre a vizsgálatokra 
az a felkérés, amellyel Hévízfürdő gyógyhelyi bizottsága 1938 
tavaszán fordult intézetünkhöz, hogy Hévízen a szúnyogok elsza-
porodásának okait kutassuk ki és az ellenük való védekezésre 
javaslatot terjesszünk elő. A munka megszervezésében d r. Ma-
k a r a G y ö r g y működött közre, az entomologiai megfigyelé-
seket én végeztem. A mérnöki terveket a szombathelyi áll. kul-
túrmérnöki hivatal V a s s E l e m é r mérnökkel együttműködve 
állapította meg. 
A vizsgálatok elvégzése céljából 1938 áprilisától októberéig 
összesen 8 ízben tartózkodtam rövidebb-hosszabb ideig Hévízen. 
A gyűjtött anyagot részben a helyszínen, részben intézetünkben, 
részben a tihanyi Magyar Biologiai Kutató Intézetben dolgoztam fel. 
Összesen 15 szúnyogfajt sikerült Hévízen fogni. Legtöbbnek 
lárváját is sikerült megtalálnom. A lárvameghatározások helyessé-
géről minden esetben kitenyésztéssel iparkodtam megbizonyosodni. 
A talált szúnyogfajok a következők : 
Anopheles bifurcatus M e i g. + 
Anopheles maculipennis M e i g. 
Culex apicalis A d a ms. 
Culex pipiens L. + 
Theobaidia annulata Schrank 
Mansonia Richardii F i с a 1 b i + 
Aedes cantons M e i g. + 
caspius Pallas +• 
Aedes cataphylla D у a r 
var. rostochiensis M a r t . 
diversus T h e о b. 
lateralis M e i g. + 
leucomelas M e i g. + 
ornatus M e i g. 
quartus Mart. 
uexans M e i g + 
Ezek közül nyolc fajt (a felsorolásban kereszttel jelölve) ta-
láltam nagyobb mennyiségben, hetet csak kisebb számmal. 
Választ iparkodtam adni arra a kérdésre, hogy a Hévízen 
előforduló szúnyogfajok közül melyek okoznak kellemetlenséget, 
ezek milyen mértékben, milyen arányban, időben, évszakban csí-
pik az embert? Ebből a célból minden alkalommal iparkodtam 
minél nagyobb számmal gyűjteni vérszívás közben tettenért szú-
nyogokat. A szúnyogok legkedvesebb tartózkodóhelye a tó nyu-
gati oldalán emelkedő domb, főleg fenyőfákkal beültetett parkja 
volt. Itt mozdulatlanul ülve sikerült is arcomon, karomon és lá-
bamon összesen 508 csípő szúnyogot meghatározásra szippantó-
üveggel elfogni. Az elfogott szúnyogok szám és faj szerinti meg-
oszlását az I. sz. táblázatban tüntetem fel. 
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1. sz. láblázat. 1938-ban Hévízen csípés közben elfogott szú-
nyogok megoszlása fajok szerint. 
Május Jún. Júl. Aug. Szept 
3 - 6 2 1 - 2 6 1 8 - 2 1 26 28 3 
Aédes vexans — 239 12 45 44 
Aédes cantans — 46 45 — — — 
Mansonia Richardii — 18 6 
Aédes lateralis 21 — — 
Aédes quart us — 3 3 3 — — 
Aédes leucomelas 4 3 — — — 
Aédes cataphylla 1 3 3 — — — 
Anopheles bifurcatus — 2 5 — — — 
Theobaldia annulata 1 — — — — — 
Aédes ornatus — — 1 — — — 
Az 1. sz. táblából kitűnik, hogy Hévízen a szabadban szú-
nyogok által okozott kellemetlenség legfőbb okozója az Aedes 
vexans. Ez évben júniusban jelent meg tömegesen, 71 %-át téve 
a csípő szúnyogoknak. Nyár derekán számuk erősen megcsap-
pant, az augusztusi esőzések után megint felszökött, legnagyobb 
volt októberben, szerencsére mór a fürdőszezon utón. Nyár vé-
gén és ősszel, amikor a szúnyogok száma a legnagyobb volt, ki-
zárólag az Aedes vexans csípett. 
Tavasszal, nyár elején elég nagy számmal csípett az Aedes 
cantans. Kis számmal fordult elő és csak júniusban az Aedes 
lateralis, csak egészen jelentéktelen volt a száma az Aedes leu-
comelas és cataphylla var. rostochiensis nevű szúnyogoknak. En-
nek okát részben abban kereshetjük, hogy az erdei pocsolyák-
ban fejlődő fajok lárváit tavasszal petróleummal jórészt elöltük, 
csak kevés menekülhetett meg és fejlődhetett szúnyoggá. Kisebb 
számmal volt található a Mansonia Richardii, amely a Balaton 
környékén folyó munkámban a környék legközönségesebb nyári 
szúnyogjának bizonyult. Említésre méltó még az Anopheles bi-
lurcafus-nak elég nagyszámú megjelenése az erdőben nappal csípő 
szúnyogok között. 
Az embert csípés szempontjából nagy különbségeket talá-
lunk az egyes szúnyogfajok között. Legmohóbban, legszomjasab-
ban rontanak az emberre és rögtön csípnek az Aédes fajok Óva-
tosan és csak mozdulatlan vagy alvó embert csípnek az Anophe-
les fajok, végül egyetlen csípést sem tapasztaltam a Hévízen óri-
ási mennyiségben tenyésző Culex pipiens részéről. 
Nagymértékben függ a szúnyogok vérszívó kedve az időjá-
rástól. Hideg, szeles időben alig csípnek, meleg, szélcsendes idő-
ben a legvérszomjasabbak. 
A különféle fajok különböző napszakban csípnek. Az Anophe-
les maculipennis csak sötétben, az Anopheles bifurcatus világos-
ságban is csíp. A Mansonia Richardii főkép alkonyatkor, az 
Aédes fajok legszívesebben világos nappal, erdőben csípnek. 
A legtöbb szúnyog csak a szabad ég alatt, főleg erdőben 
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csíp. De az Aedes vexans néha éjjel a lakásba is belátogat, az 
Anopheles maculipennis pedig csaknem kizárólag lakásban csípi 
az embert. 
Évszakok szerint nagyon különböző volt a csípő szúnyogok 
száma. Hogy erre adatokat gyűjtsek, az erdő legszúnyogosabb 
pontján 1 óra hosszat, a földön ülve, gyűjtöttem a karomon, lá-
bamon vért szívó szúnyogokat. Mivel az elfogottak száma csak 
egy része volt a tényleg csípőknek, legalább kétszer annyi volta 
tényleges szám. Ez alapon az óránként elszenvedett szúnyogcsí-
pések száma a következő volt: 
Május Június Július Augusztus Október 
kb. 10-50, 100-600 40 150 1C00 
Ezek a számok természetesen a maximumokat jelentik. Ren-
des körülmények közölt az ember nem ül mozdulatlanul az er-
dő legszúnyogosabb pontján, tehát a szúnyogok által okozott kel-
lemetlenség a fenti számoknak csak csekély hányadát teszi. In-
nen száz méter távolságban, az erdőn kívül, a szúnyogok már 
egyáltalában nem csíptek. 
A szúnyogfajok évszakonkinti megoszlását a csípő fajok táb-
lázata mutatja. Tavasszal elsőnek jelenik meg, már április köze-
pén, az Aedes leucomelas. Röviddel utána az Aedes cataphylla 
var. rostochiensis, A. diversus és a legközönségesebb tavaszi szú-
nyog, az A. cantans. Csak júniusban jelennek meg a nyári fajok, 
a fürdővendégek legnagyobb ellensége, az Aédes vexans, azután 
az A. lateralis és a Mansonia Richardii. Végül novemberben ta-
láljuk legnagyobb számban az embert nem csípő Culex pipiens-t 
és a kevésbbé ártatlan Theobaldia annulata-t. 
Nem egyforma az okozott csípések fájdalmassága sem. Az 
Aédes fajok csípése a legfájdalmasabb, az Anopheles-ekét nem 
vagy alig érezzük. 
A kellemetlen szúnyogfajok tenyésztőhelyeinek felkutatásá-
hoz és elpusztításához feltétlenül ismerni kell életmódjukat. A Hé-
vízen talált szúnyogokat biológiailag két csoportra oszthatjuk : 
1. Olyan fajok, amelyeknek peterakás céljából vízre van 
szükségük. A víz felszínére rakott peték egy-két nap alatt kikel-
nek Ameddig vizet találnak, a nemzedékek szakadatlan sorban 
váltják egymást. A vizek kiszáradásával tenyészésük megsza-
kad, a szúnyogok száma is megcsappan. Az újabb eső után a 
megmaradt állatok petéiket lerakják, de csak hosszabb idő múlva 
szaporodnak el újra. Ide tartoznak az Anopheles, Culex, Theo-
baldia és az évente csak egy nemzedéket termelő, tehát állandó 
vizet igénylő Mansonia. 
2 Teljesen más az Aédes nembe tartozó fajok biologiája. 
Ezek a szúnyogok petéiket száraz földre, fűre, faodvak falára rak-
ják, ahol hetekig, hónapokig, vagy akár évekig beszáradva ma-
radhatnak. Ha azután bőséges esőzések után a peték víz alá ke-
rülnek és a hőmérséklet kedvező, a peték gyorsan kikelnek és 
a lárvák nyáron már néhány nap alatt kifejlődnek. Az esővíz el-
szivárog, felszárad, de a szúnyogok milliói már egy hét alatt 
szárnyra is keltek. Ha a víz tovább is áll, több nemzedék nein 
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fejlődik benne. Előbb a területnek ki kell száradnia, hogy a szú-
nyogok lerakják földre, fűre petéiket. 
Ezeknek tehát annyi nemzedékük lehet, ahány szárazság és 
vizáradás váltogatja egymást. Két csoportjuk van. Az egyik az 
erdő mélyedéseiben télen, tavasszal meggyűlő esővízben fejlődik 
és csak egy nemzedéke van évenként, ilyen pl. az Aedes can-
tans. A másik csoport évenként többször is rajzik, ilyen az erdei 
Aedes lateralis és az árteres réteken tenyésző A. vexans. 
Nemcsak a vizek időtartama, hanem napos vagy árnyékos 
volta is fontos szúnyogtenyésztés szempontjából Eszerint a szú-
nyogokat napos vizeket kedvelő fajokra, árnyékos vizeket ked-
«N0PHELES MACUIIPENNIS 
THEOBALDIA AN NULATA 
AEDES VEXANS 
CANTANS 
CULEX PIPI ENS 
AEDES LEUCOMELAS 
CATAPHYLLA 
LATEPALIS 
CASPIUS 
1. á b r a . Szúnyog tenyészö vizek a Héviz-tó köze l ebb i és távolabbi kö rnyékén . 
N a p о s 
V 1 
velőkre és a víz fényviszonyaival szemben közömbös fajokra oszt-
hatjuk. 
Á r n y é k o s 
z e k b e n t e n y 
Anopheles bifurcatus 
Aedes cataphylla 
diversus 
cantans 
lateralis 
ornatus 
leucomelas 
A szúnyogfajok viselkedése a víz szennyezettsége szerint is 
teljesen különböző. A Culex apicalis-t mindig kristálytiszta vízben 
találtam, a Theobaldia annulata lárváit pedig csak zavaros, bű-
Aedes vexans 
caspius 
quartus 
Anopheles 
maculipennis 
M i n d e n f é l e 
s z i k 
Culex pipiens 
apicalis 
Theobaldia annulata 
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zös vízben. Az Aedes cantans lárvái az olyan vizet kedvelik, 
amelyet barnára festett a sok rothadó falevél. 
A növényzet szerint is nagy különbségeket látunk. Anophe-
les lárvákat csak olyan vizekben találunk, ahol sok az apró nö-
vényzet, a Mansonia Richardii nem is tud megélni levegőjárato-
kat tartalmazó növényi gyökerek nélkül. Viszont az Aedes fajok-
nak élő növényzetre egyáltalán nincs szükségük. 
Végül a víz hőmérséklete is különböző hatással van az 
egyes fajokra. Az Aedes leucomelas, cantans petéi csak hideg-
ben kelnek ki és március, áprilisban fejlődnek a lárvák. Az Ano-
pheles bifurcatus a hideg, az Anopheles maculipennis viszont a 
2. á b r a . Aedes leucomelas, cataphylla, divers us, cantans és lateralis t e n y é s z ő 
hely a hévízi p a r k b a n . 
meleg vizet kedveli Ősszel, a vizek lehűlésével indul meg a Cu-
lex pipiens és C. apicalis fejlődése. 
Végeredményben azt mondhatjuk, hogy a különféle vizek-
nek és évszakoknak más-más szúnyogfaunéjuk van. 
* 
Lássuk már most, milyen vizeket találunk Hévíz környékén 
és milyen szúnyogfajok tenyésznek bennök. 
Sem a Hévíz-tóban, sem a Hévíz-csatornában nem találtam 
szúnyoglárvát. A szúnyogtenyésztésre alkalmas vizeket két tér-
képvázlaton mutatom be, az egyes vizekben talált lárvafajok meg-
jelölésével (1. ábra). 
A tó körüli tőzeges erdőnek északnyugati, a strandépület 
mögötti része a meleg nyári hónapok kivételével víz alatt áll. Itt 
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tenyészik kora tavasszal az Áédes leucomelas, cataphylla var. 
rostochiensis, diversus, cantans, később pedig az A lateralis (2. 
ábra). Április 7 én az itt gyűjtött lárva- és bábanyagból 252 szú-
nyog kelt ki. 
Ebből volt : 
56 Aedes leucomelas 
36 „ cataphylla var. rostochiensis 
6 „ diversus 
154 „ cantans 
A tó észak felé néző régi kifolyója, amelyet csak tökéletle-
3. á b r a . A P á h o k p a t a k á r t e rének а г augusz tus i e s ő z é s e k köve tkez tében víz a l á 
került részlete. Aedes vexans é s caspius t enyészóhe lye . 
nül töltöttek fel, ma szintén szúnyog tenyésző hely, Culex apica-
lis és az ártalmatlan Culex pipiens lárváit találtam benne. 
Az erdő öreg fái súlyuk miatt bemélyedtek a laza tőzeges 
talajba, körülöttük pocsolyák keletkeztek. Az uralkodó északi szél 
sok ilyen fát megdöntött, ezeknek szélárnyékos oldalán találunk 
egy-egy pocsolyát. Ilyen pocsolyákban Aédes cantans, vexans, 
Culex apicalis és Theobaldia annulata lárvákat találtam. 
Az erdő keleti sarkát az Óberek-csatorna kiáradásai elborít-
ják vízzel, itt Aedes vexans és Culex pipiens lárváit találtam. 
Az erdő északkeleti oldalát szegélyező, állóvízű árokban 
nyáron nem találtam lárvákat, októberben azonban óriási szám-
ban voltak Culex pipiens lárvák, s közöttük kevés Theobaldia 
annulata és néhány Anopheles maculipennis lárva is akadt. 
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Nem játszik lényeges szerepet, de érdemes megemlíteni, hogy 
a parkban levő szökőkútban is találunk kis számmal Culex pi-
piens és Anopheles maculipennis lárvákat. 
A hévizi park pocsolyáinál, árkainál sokkal nagyobb jelen-
tősége van a környező rétek időszakos vizeinek (3. ábra). 
A legveszélyesebb szúnyog tenyészőhelynek ezidén a Páhok-
patak árterét találtam. Augusztus hónapban, amikor a csapadék-
mennyiség szokatlanul nagy volt (183 mm Hévizén mérve), kö-
rülbelül arasznyi magasságban állott a víz az ártéren, a szúnyog-
lárvák mennyisége kb. 10—100 között váltakozott dm2-enként. A 
lárvák 65 °/0-a Aedes vexans, 35 °/0-a Aedes caspius volt. 
Ugyancsak temérdek szúnyoglárva tenyészik az Óberek-csa-
torna árterén. A hévizszentandrási községházától északra nagy 
pocsolyákban áll állandóan a víz, benne Anopheles lárvák vol-
tak találhatók nagy számmal. Az augusztusi esőzések után a kör-
nyékről ide íolyt össze az esővíz, belemosva a kikelő Aedes lár-
vákat, úgy hogy pár nappal az esőzések után tömegesen talál-
tam Aedes vexans és Aédes caspius lárvákat ezekben a pocso-
lyákban. 
A réten végighúzódó lecsapoló árkokban a csekély esés 
miatt a víz majdnem áll, azért szintén alkalmas szúnyog tenyé-
szésre. Az Óberek csatornában tömérdek Culex pipiens lárvát ta-
láltam, a Gyöngyös pataktól nyugatra húzódó egyik árokban pe-
dig 5 Aedes vexans, 4 Aedes caspius, 1 Aedes quartus, 19 Ano-
pheles maculipennis és 31 Culex pipiens lárvát sikerült gyűjteni. 
Az időszakos és állandó vizekben élő fajok ilyen érdekes keve-
redése arra mutat, hogy a sok esőzéstől az árokban megáradt a 
víz és elöntötte a máskor száraz partokat, kikeltve az ott elrejtett 
Aedes petéket. 
Az összes gyűjtött lárvák fajainak évszakszerinti megoszlá-
sát a 2. sz. táblázatban mutatom be. 
II. táblázat. A gyűjtött szúnyoglárvák faj és évszak szerinti 
megoszlása. 
IV. V. V. VI. VII. VII. X. 
7—21 3 - 6 2 1 - 2 6 1 8 - 2 1 2 6 - 2 7 2 7 - 2 9 3 - 4 
Aédes leucomelas ++ — — — — — — 
cataphylla ++ — ++ — — — — 
diversus + — — — — — — 
cantans + + + + — — — — — 
lateralis — — + 4- + — — — — 
vexans — — + + + — — + + + — 
caspius — — — — — + + + — 
quartus — — — — — + — 
Theobaldia annulata — + — — — ++ + 
Anopheles maculipennis — — — + 4 - 4 - 4 - 4 -
Culex pipiens — — — + 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -
Culex apicalis — — — — — + — 
— semmi, + kevés. +-Ь sok, + + 4 - tömegesen. 
A vérszívás és tenyészés vizsgálatán kívül szükséges volt a 
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szúnyogok más biologiai tulajdonságaira is megfigyeléseket gyűjteni. 
Emberi lakásokban főleg Culex pipiens-ekel találtam, egy-
két Aedes vexans-szal. 
Istállóban elsősorban az Anopheles maculipennis száma ér-
dekelt. Áprilisban 5 istállóban csak 8 at találtam. Nagyon érde-
kes volt a szúnyogok megoszlása két istállóban gyűjtött anyag-
ban június végén. 72 szúnyog között volt: 
30 Anopheles bifurcatus 
23 „ maculipennis 
14 Aedes vexans 
2 „ lateralis 
1 „ cantans 
1 Mansonia Richardii. 
Feltűnő, hogy a bifurcatus száma nagyobb volt, mint a 
maculipennis-é. Végül októberben 2 Anopheles maculipennis-1 és 
25 Aedes vexans-1 találtam egy istállóban. Az Anopheles maculi-
pennis nagyon csekély száma eloszlatja azt az aggodalmat, hogy 
itt malária járvány kitörésétől tartani kelljen. 
Az áttelelt szúnyogok vizsgálatával arra kerestem választ, 
milyen eredménnyel kecsegtethet az áttelelő szúnyogok irtása. Pin-
cékben április elején gyűjtött 103 szúnyog fajmegoszlása a követ-
kező volt : 
96 Culex pipiens 
3 „ apicalis 
4 Anopheles maculipennis. 
103 szúnyog közül tehát 99 embert egyáltalában nem csipő 
Culex volt, 4 pedig Anopheles maculipennis. Az előbbiekkel nem 
kell törődni, az utóbbiak nagyobb része nem pincében telel át, 
nyári sűrűségüket pedig nem az átteleltek száma, hanem a te-
nyészőhelyek mennyisége szabja meg. Azt kell tehát mondanunk, 
hogy az áttelelő szúnyogok irtása kárbaveszett fáradság és kido-
bott pénz. 
Az Országos Közegészségügyi Intézet az entomologiai meg-
figyelések eredményeit a javasolt intézkedésekkel együtt jelentés-
ben közölte az összes érdekeltekkel. A keszthelyi járás főszolga-
bírája véghatározatban el is rendelte azonnali hatállyal a fövény-
fürdő körüli pocsolyák feltöltését, a meg nem szüntethető vizek-
nek petróleummal való szúnyogtalanítását, a növényzettel benőtt 
árkok megtisztítását addig is, amíg a tervezés és tárgyalás alatt 
álló vízrendészeti munkák elkészülnek. Ez által már az 1939. 
évben a szúnyogok száma jelentékenyen csökkent, a mér-
nöki munkák befejezésével pedig a szúnyog kellemetlenség telje-
sen meg fog szűnni, ami a fürdőhely látogatottságát tovább fogja 
emelni, bőségesen kárpótolva a szúnyog elleni küzdelem kiadá-
saiért. 
Ö s s z e f o g l a l á s . 1. Hévízen a szúnyogok által okozott 
kellemetlenség nyáron túlnyomóan, ősszel kizárólag az Aedes ve-
ocans nevű szúnyogfaj rovására írandó. Ennek a szúnyogfajnak 
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lárvái a Páhok-patak és az Óberek-csatornának az év legnagyobb 
részében szárazon fekvő árterén, nagyobb, bőséges esőzések után 
fejlődnek. Védekezés: A Hévíz körüli árterek lecsapolási rend-
szerének megjavítása olyan mértékig, hogy a legnagyobb esőzé-
sek után se álljon rajtuk a víz két napnál hosszabb ideig. De 
pocsolyák se maradjanak hátra. 
2. Második helyen állnak a kellemetlenség okozói közt az 
erdei pocsolyákban tenyésző tavaszi Aedes-fajok. Védekezés : Az 
erdei pocsolyák feltöltése vagy lecsapolása, ideiglenesen, a tavaszi 
hónapokban több ízben petróleummal való bepermetezése. 
3. A malária szúnyog, az Anopheles maculipennis csak kis 
számmal fordul elő, gyógyhelyen azonban semmi körülmények 
között nem tűrhető meg. Védekezés : Az árterek lecsapolásán kí-
vül a csapolóárkok időnkénti megtisztítása a növényzettől. 
4. A szabadban valamennyi csípő és kellemetten szúnyog-
fajunk pete vagy lárva állapotban telel át. A pincék téli kiper-
metezése tehát céltalan és felesleges. 
5. A lárvák mesterséges irtását csak mint ideiglenes meg-
oldást ajánlanám. Állandó alkalmazása az Aedes vexans tenyé-
szőhelyeinek nagysága miatt olyan költséges, hogy azt gyakorlatilag 
kivihetetlennek tartom. Eredmény pedig csak akkor jelentkezhe-
tik, ha a lárvákat tényleg ismerő ember irányítja a védekezést. 
6. Ideiglenes megoldásnak az erdei pocsolyák feltöltését, a 
többi víz bepetroleumozását a keszthelyi járás főszolgabírája már 
el is rendelte, a vízügyi munkálatok elvégzése folyamatban van, 
úgy hogy a közeljövőben a probléma teljes megoldást fog nyerni. 
* * 
* 
Entomologische Vorarbeiten zur Bekämpfung der Stechmük-
kenplage in Héviz. (Mit 3 Textabbildungen). Von Dr. F. 
M i h á l y i . 
Auf Aufforderung des Kurortes Héviz untersuchte die Parasito-
logische Abteilung des Staatlichen Hygienische-Institutes (Direktor : 
Prof. Dr. J. T o m c s i k ) die Mückenplage in Héviz, um die Mög-
lichkeit, bezw. die Art und Weise ihrer Bekämpfung zu bestim-
men. Die diesbezüglichen Untersuchungen wurden im Jahre 1938 
durchgeführt. 
Zur Bestimmung der als Plagegeister auftretenden Arten sam-
melte Verf. von April bis einschliesslich Oktober 508 Stechmük-
ken, die alle während des Saugaktes gefangen wurden. In Ta-
belle I. sind diese Exemplare nach Art, Zahl und Jahreszeit ge-
ordnet angesehen. Es wurde bewiesen, dass die Stechmücken-
plage in Héviz während des Sommers zum grössten Teil, wäh-
rend des Herbstes aber ausschliesslich von Aedes vexans verur-
sacht wird. Diese Art brütet in den in der Umgebung von Héviz 
befindlichen Ausschüttungsgebieten der regulierten Bäche Gyön-
gyös und Páhok. Ausser Aedes vexans fing Verf. in den Früh-
lingsmonaten noch die Arten Aedes cantans, leucomelas, cataphylla 
var. rostochiensis und lateralis in grösserer Anzahl, die sich ini 
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'Waldtümpeln entwickeln. Auch einige Exemplare von Mansonia 
Richardii wurden erbeutet. In Tabelle II. sind die gefundenen 
Larven und ihre Häufigkeit aufgezeichnet. Abb. 2. und 3. zeigen 
zwei charakteristische Brutplätze, die zwei Kartenskizzen die 
Brutgewässer der engeren und weiteren Umgebung von Héviz 
mit Angaben über die dort gefangenen Larven. Als Bekämpfungs-
mittel wird vorläufig das Besprengen der Brutplätze mit Petroleum 
empfohlen, zur endgültigen Beseitigung der Mückenplage aber 
die vollständige Entwässerung der Umgebung. Diese Massnahmen 
wurden bereits in Angriff genommen. 
E r k l ä r u n g d e r A b b i l d u n g e n . 
A b b . 1. Mückenbruts te l len in der engeren und wei teren U m g e b u n g d e s Hévizer 
Teiches . 
Abb. 2 Brutstelle von Aedes leucomelas. cataphylla, diversus, cantans u n d 
lateralis im P a r k e von Héviz . 
A b b . 3. Das infolge der im A u g u s t s l a t tge fundenen Regengüsse ü b e r s c h w e m m t e 
Inunda t ionsgebie t d e s P ä h o k - H a c h e s bei Héviz. Brutstelle von Aedes 
vexans und caspius. 
ADATOK A BÜKK DENEVÉRFAUNÁJÁHOZ.1 
Irta V á s á r h e l y i I s t v á n . 
A magyar emlősfauna leghasznosabb tagjai a denevérek. 
IMégis, ha nagyon is szegény denevérirodalmunkat figyeljük, ab-
ban elterjedésükről, életmódjukról, különösen az utóbbi időkben, 
még országos viszonylatban is kevés és alig valamit mondó ada-
tokat találunk, némely vidék denevérfaunájáról pedig jóformán 
semmit. Az egyes adatok legnagyobb része is csak szétszórtan s 
csupán véletlenségből került az irodalomba. Ez alól a hegyes-
völgyes, erdős és barlangokban bővelkedő Bükk sem kivétel. Pe-
dig itt a denevér igen jól megtalálja életfeltételeit. Megfelelő s 
bőséges élelmet az erdők gazdag bogár, lepke stb. faunája, lakó-
és búvóhelyet pedig azok odvas fái. összerakott tűzifasarangjai s 
barlangjai nyújtanak számukra. Bár a korszerű erdőgazdálkodás 
odvas fát nem tűr meg, az odúlakó denevérek még hosszú ideig 
megtalálják majd megfelelő lakóhelyüket a Bükkben, nem is szól-
va a barlangokról, amelyek szintén kedvelt tartózkodási hellyel lát-
ják el, az idők végtelenségéig, az ilyeneket kedvelő fajokat. Ez meg 
is látszik mind a fajok, mind az egyedek nagy számban való elő-
fordulásán. Nyugodtan állíthatom, hogy országunkban kevés hely 
van, ahol annyi denevér és denevérfaj található, mint a Bükkben. 
Ez a denevérgazdagság örvendetes erdőgazdasági szempontból, 
mert az aránylag nagy táplálékszükségletű denevér jelentős meny-
nyiségű, főleg káros rovart, lepkét stb. fogyaszt, amivel felbecsül-
1
 Az Á l l a t t an i S z a k o s z t á l y 1939 f e b r u á r 3 - án tartot t 392. ü ' é s é n b e m u t a t t a d r . E n t z G é z a . 
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hetetlen hasznot hajt. Ennek kétségtelen bizonyítéka a lakóhelyei-
ken felhalmozott s nagyrészt az elfogyasztott rovarok chitinvázá-
ból álló guánó. 
Nagyon érdekes az odúlakó fajok alkalmazkodó képessége. 
Azokban az erdőrészekben, völgyekben, ahol elegendő odvas fát 
nem találnak, a levágott s összerakott tűzifasarangokba húzódnak, 
főleg nyáron. Telelésre azonban elhagyják ezeket a szellős nyári 
szállásokat, s még ha nagyobb távolságra kell is vonulniok, telelő 
helyül akkor is odvas fát keresnek. A barlanglakókat télen-nyáron 
itt találjuk. Azonban tapasztalatom szerint ez alól is van kivé-
tel. 1936 nyarán a garadnai halköltőnél készülő épület csendes 
s pár hónapig nem háborgatott padlásán pár ezer Miniopierus 
Schreibersi К u h 1 ütött tanyát. Az újra megkezdett építő mun-
káktól háborgatva a kb. 100 m-re levő költőház padlására hú-
zódtak át, ahonnét csak a vándorpatkány (Epimys norvegicus 
E r x 1) folytonos háborgatására távoztak ismeretlen helyre Pedig 
eddigi tudásunk szerint ez a faj kizárólag barlanglakó. Én itt a 
Bükkben, ezt az egyetlen esetet leszámítva, mindig barlangban 
találtam. 
A denevér hasznosságában, sajnos, még napjainkban is so-
kan kételkednek. Az itteni falvakban még ma is szokás, hogy 
elevenen kiszögezik s ahol érik, pusztítják, a köz nagy kárám. 
A bükki denevérirodalom nagyon szegény. Mindössze hat 
közleményt találtam, amelyben idevonatkozó adatok vannak Ez 
szinte érthetetlen, mikor a denevérek fő lelőhelyei a barlangok. 
Az ország területéhez viszonyítva pedig a legjobban a bükkiek 
vannak feldolgozva. Sajnos, barlangkutatóink, kevés kivétellel, a 
recens faunára nem sok gondot fordítottak. így bizony a bolyga-
tott barlangokból sok értékes denevéradat ment veszendőbe. 
A legelső idevonatkozó denevéradatokat S z e n d r e i J á -
n o s könyvében, 1886-ból találjuk Itt a szerző Miskolc környéki, 
de ha jól sejtem, főleg bükki denevéreket sorol fel, számszerint 
ötöt. Ezek a következők : Miniopterus Schreibersi К u h I, Plecotus 
auritus L., Vesperugo noctula K e y s , et B l a s , (ma Nyctalus 
noctula S с h r e b.), Vespertilio murirtus L , Rhynolophus ferrum-
equinum S с h r e b. 
Ezeket az adatokat sem M é h e 1 у (1900) denevérmonographi-
ájában, sem pedig a Fauna-katalógusban nem találjuk felsorolva. 
Utána M é h e l y L a j o s denevérmonographiájában fedez-
hetünk fel ismét néhány bükkki adatot, számszerint négyet, a 
lelőhely, gyűjtési idő pontos felsorolásával : Rhynolophus euryale 
B l a s . (Kecskebarlang, M a d a r á s z , 1894), Rhynolophus fer-
rum-equinum S с h r e b. (Hámor, H e r m a n О., 1875), Pipistrel-
lus pipistrellus S с h r e b. (Eger, M a 1 1 á s z, 1898), Miniopierus 
Schreibersi К u h 1 (Hámor. M a d a r á s z , 1894). 
Ugyanezeket az adatokat közli a Fauna-kalalógus (1918) is, 
kibővítve a Miniopterus Schreibersi-né\ D a d а у tapolcai adatával. 
A következő adatok ifjú S e b ő s K á r o l y (1934) közlemé-
nyében találhatók, aki a királykúti zsombolyban az alább felsorolt 
fajok csontjaira bukkant: Myotis Bechsteini К u h I, Myotis dasy-
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спете В о i е, Myotis Daubentoni K ü h l , Myotis emarginatus G e-
o i f r . , Myotis mgstacinus K ü h l , Myotis Nattereri K ü h l . A fel-
soroltakat a Myotis dasycneme В о i e kivételével élő állapotban 
én is mind megtaláltam. 
Ezután már csak az én dolgozatom (1934) következik, amely-
ben Lillafüredről és környékéről a következő kilenc fajt említem : 
Rhynolophus hipposideros В e с h s t., Rhynolophus euryale B l a s , 
Myotis myotis B o r c h . , Pipistrellus pipistrellus S с h r e b., Vesper-
tilio murinus L., Nyctalus noctula S c h r e b„ Plecotus auritus L., 
Miniopterus Schreibersi К u h I, Barbastella barbastellus S с h r e b. 
E dolgozatom megjelenése után is továbbgyüjtöttem s mint 
alább látni fogjuk, ez a munkám nem is bizonyult hiábavaló fá-
radságnak, mert ma már 20 denevér fajt ismerek a Bükkből, 
úgy hogy a magyar faunából biztosan kimutatott 23 denevér faj-
ból csupán három, illetőleg ha az ifj. S e b ő s által kimutatott 
Myotis dasycneme В о i e -t számításba vesszük, csupán kettő 
nem került még elő. Pedig gyűjtéseim, szűkreszabott szabadidőm 
miatt, majdnem kizárólag csak Lillafüredre s környékére szorít-
koztak. Személyes utánjárás nélkül u. i. itt állatot kapni alig lehet. 
Habár azt mondhatom, hogy az alább közölt névsorral a 
Bükk denevérfaunája majdnem teljes, az ebben az irányban való 
munkálkodást még sem tartom feleslegesnek. Nagy meglepetésekre 
ugyan már nem számíthatunk, de a további kutatás esetleg még 
érdekes és értékes anyagot szolgáltathat a denevérek elterjedé-
sének, életmódjának, táplálkozásának s főleg hiányosan ismert 
szaporodásának ismeretéhez. Feldolgozatlan terület van még ren-
geteg, hiszen a legtöbb bükki barlangban él denevér. Ezeknek 
pedig nagy a számuk. Ezt a háládatos s szép munkát tőlem tel-
hetőleg folytatom s e helyen is kérem ehhez feljebbvalóim továb-
bi jóakaratú támogatását. 
Alább tehát felsorolom az általam gyűjtött s meghatározott 
denevéreket lelőhely szerint, irodalmi adatokkal kiegészítve. A 
felsorolt állatokból legalább egy-egy, jól meghatározott példány 
van gyűjteményemben. 
1. Rhynolophus euryale B l a s . , kereknyergű patkósdenevér. 
Közönséges. Ismert lelőhelyei: Szeleta-, Kecske-, Herman Ottó-, 
Tapolcai barlangok és a királykúti zsomboly. Kivilágított lakásokba 
este elég gyakran berepül Így gyűjtöttem Lillafüreden, a garadnai 
halköltőnél, Diósgyőrben. A Kecske-barlangban már M a d a r á s z 
G y. is gyűjtötte 1894-ben. A Herman Ottó-barlangban télen, nyá-
ron tömegesen, míg a többi lelőhelyein egyesével, a mennyezet-
ről, szárnyaiba burkolózva, csüngve találtam. 1931. VI 22-én ifj. 
S e b ő s К. a tapolcai barlangban 20 darabot gyűjtött. Mind 
terhes nőstény volt. Mindegyik méhében csupán csak egy embriót 
találtam. K o r m o s T. (1911) a hámori Puskaporos (ma Herman 
Ottó) barlangban bukkant egy baloldali alsó állkapocsra s azt 
mint első hazai pleistocén leletet említi. 
2. Rhynolophus hipposideros B e c h s t . , kispatkós denevér. 
Közönséges. Ismert lelőhelyei: Csókási-, Szelet-a s az egri út mel-
letti mesterséges barlangok. Lakásba berepült a garadnai hal-
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költőnél. A Csókási-barlangban télen-nyáron tömegesen, többi 
lelőhelyein egyesével fordul elő. 
3. Rhynolophus ferrum-equinum S с h r e b., nagypatkós de-
nevér. Ritkább a két előbbinél. Ismert lelőhelyei : Szeleta-, Kecske-, 
Szent István-, Anna-barlangok ; egyesével, a mennyezetről csüng-
ve találtam. Alsóhámorból közelebbi lelőhely nélkül H e r m a n 
O t t ó gyűjtéséből M é h e 1 у s a Faunakatalógus is említi. S z e n d-
r e i is felsorolja Miskolc környékéről. A Szent István-barlangban 
minden télen találunk nyesttől széttépett példányokat. 
4. Barbastella barbastellus S с h r e b , pisze denevér. Arány-
lag ritka. Ismert lelőhelyei: Lillafüred, lakatlan fecskefészekből 1929. 
VIII. 5-én egy darab hím ; Kerekhegy, odvas fából 1929. VIII 12-
én egy darab hím, Lilla szálló padlásán 1934. IV. 2l-én két da-
rab nőstény került elő. Az egri úton alkonyatkor egy kerékpáros-
nak repült 1934. III. 14-én egy darab hím ; a Kecske-barlangban 
1937. XII. 29-én két darab hímet, Csókási-barlangban 1937. XII. 
31-én egy darab nőstényt fogtak (Gy. K e r e k e s J.); a garad-
nai halköltőnél 1938. VIII. 23-án este szobába repült egy hím. 
Barlangokban télen egyesével, mindig a kijárat közelében talál-
ható. 
5. Plecotus auritus L., hosszúfülű denevér. Közönséges. Is-
mert lelőhelyei : Diósgyőr, pincékből télen ; Szeleta- és Kapuszta-
féle barlang; Lillafüred, padlás, alagút, elhagyott fecskefészek, 
mesterséges fészekodú, odvas fa ; Ujhuta, padlás, épületrés, odvas 
fa ; Ujmasa, Jávorkút, Ómasa, padlás. Este lakásba is berepült a 
garadnai halköltőnél. Barlangokban, pincékben csak télen, összes 
lelőhelyein pedig egyesével, résekbe húzódva található. S z e n d-
r e i Miskolc környékéről említi. Gyűjtöttem még a következő he-
lyeken : Pusztapó, Jászberény (Szolnok m.), Felsőméra (Abauj m), 
Mátészalka, Ópályi, Nagydobos (Szatmár m.), Alsóberecki (Zemp-
lén m.), Csikoséger és Brennbergbánya (Sopron m.). 
6. Myotis dasycneme В о i e , tavi denevér. Csupán ifj. S e-
b ő s K. gyűjtötte recens csontmaradványait a királykúti zsom-
bolyból. 
7. Myotis Cctpaccinii В о n а p., hosszúlábú denevér. Göröm-
böly-tapolcai barlang, 1931. VII. 22-én egy darab nőstény (gy. ifj. 
S e b ő s K.); Lillafüred, vizesdolkai sziklaüreg, 1938. VII. 5-én 
egy darab hím. A Bükk faunájában új. К о 1 e n a t i az Agg-
teleki-barlangból említi, de ez adat helyességét M é h e 1 у kétség-
be vonja, bükki adatokkal azonban ez is valószínűbbé válik. 
8. Myotis myotis B e c h s t . , közönséges denevér. Közönsé-
ges. Ismert lelőhelyei : Szeleta-, Szent István-, egri út melletti mes-
terséges barlang. Barlangokon kívül épületek padlásáról is is-
mert. Szabadban repülve is gyakran kerül kézbe. Szent István-
barlangban télen a nyest pusztítja Gyűjtöttem még a következő 
helyeken : Tűrje (Zala m.), Esztergom és Felsőméra (Abauj m.). 
9. Myotis oxygnathus M о n t i с e 1 1 i, hegyesorrú denevér. 
Ismert lelőhelyei : Szeleta-barlang ; a Kecske-barlangból B. W o l f 
barlang katalógusa említi. Gyűjtöttem még Esztergomban is. 
10 Myotis Bechsteini К u h 1, nagyfülű denevér. Két pél-
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dányban ismerem, az egyiket Lillafüredről, ahol este repülve 1930. 
VIII 20-án egy himet, a Garadna végállomásnál pedig este tűz-
nek repülve, 1937. VIII. 2-án szintén egy hímet fogtam. A király-
kúti zsombolyban ifj. S e b ő s K. recens csontjait találta 
11. Myotis Nattereri Kuhl, horgasszőrű denevér. Egy példány-
ban ismerem : Lillafüredről, a Palota szálló előtti tufás patakmeder 
üregéből, 1938. VIII. 20-án egy nőstény került elő. Recens csont-
maradványait ifj. S e b ő s К. a királykúti Zsombolyban találta. 
12. Myotis Daubentoni K u h l , vízi denevér. Szintén 1 pél-
dányban ismerem : Lillafüred, Hámori-tó mellett, este repülve. 
1930. VI. 15-én egy hím. Recens maradványait ifj. S e b ő s К. a 
királykúti zsombolyból gyűjtötte. Gyűjtöttem még Türjén (Zala 
m.) is. 
13 .Myotis emarginatus G e о f f г., csonkafülű denevér. Ezt is 
egy példányban ismerem : Csanyik völgyben, kéreg alól 1935. VIII. 
4-én egy him. A királykúti zsombolyban ifj S e b ő s K. recens 
maradványait találta. 
14. Myotis mystacinus L e isi . , bajuszos denevér. Egy pél-
dányát ismerem. Lillafüredről, a Szinva pariján, odvas fűzfából 
1932. VII. 6-án egy hím került elő. A királykúti zsombolyban ifj. 
S e b ő s K. recens csontjait találta. 
15. Eptesicus serotinus S c h r e b . , kései denevér. Közönséges. 
Lelőhelyei : Lillafüred, Hámor, sziklafal repedéseiben télen, nyá-
ron ; Kerekhegy, Garadna, Jávorkút és Mahóca, összerakott tűzifa 
közül. Sziklafalak üregeiben nyáron egyesével, télen 5—10-es 
csomókban él. Télen az alig védett üregekben állandóan cincogva 
mozog, enyhe napokon repül is. Összerakott tűzifa között csak 
nyáron s ősszel tartózkodik. Könnyen szelídül. Egy hím példányt 
1937. IX. 6-tól 1938. V. 25-ig fogságban tartottam. A Bükk fauná-
jára ez is új. Gyűjtöttem még a következő helyeken : Jászberény, 
Esztergom, Felsőméra (Abauj m.), Mátészalka, Nagydobos, Ópályi 
(Szatmár m.), Tűrje (Zala m ) és Brennbergbánya (Sopron nr.). 
16. Vespertilio borealis N i l s . , északi denevér. Csupán egy 
példányban ismerem : Lillafüred, Kerekhegy, fakéreg alól, 1936. 
VII. 12-én egy hím. A Bükk faunájában új. 
17. Vespertilio murinus L., fehértorkú denevér. Három pél-
dányát ismerem: Lillafüred, Palota szálló ablakából, 1930. XII. 6-
án egy nőstény ; Lillafüred, felső vasúti alagútból 1933. I. 25-én 
egy hím ; garadnavölgyi kőbányából 1934 1. 6-án pedig egy hím 
került kezembe. Az 1У30 XII. 6-án gyűjtött nőstény két Nyctalus 
noctula S c h r e b . nősténnyel volt összekapaszkodva. Miskolc 
környékéről S z e n d r e i említi. Gyűjtöttem még Brennbergbá-
nyán is 
18. Nyctalus noctula S c h r e b . , korai denevér. Közönséges. 
Lelőhelyei: Lillafüred, Ujhuta, Óhuta, Bekény, Ujmasa, ,Ómasa, 
Diósgyőr, Ládi rakodó és erdő, Szilvásvárad és Dédes. Epületek 
padlásáról, odvas fából, télen-nyáron. Tűzifasarangból csak nyá-
ron. Korai repülése miatt a vándorsólyom is pusztítja ; 1933. V. 
10-én a szomorúi fészeknél, 1933. VII. 12-én pedig a Szent István 
oldalban levő tépőhelyén találtam maradványait S z e n d r e i 
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Miskolc környékéről Vesperugo noctula néven említi. Gyűjtöttem 
még Brennbergbányán és Esztergomban. 
19. Nyctalus Leisleri К u h 1, szőröskarú denevér. Két pél-
dányban ismerem, a ládi rakodóról, sarangból 1931. IX. 30-án egy 
hím, a szomorúi rakodóról, szintén sarangból 1934. IX 2-án egy 
nőstény került elő ; a Bükk faunájában új. 
20. Pioistrellus pipistrellus S c h r e b., törpe denevér. Közön-
séges Lelőhelyei : Egri út melletti mesterséges barlang, Jávorkút: 
épület padlásáról, Lillafüred : Lilla szálló, ablaktok üregéből. La-
kásba este berepült a következő helyeken : Lillafüred, Hámor, Di-
ósgyőr, Ujmasa?, garadnai halköltő és Garadna végállomás. A 
Lilla szálló ablaktok réséből 1934. IV. 1-én gyűjtött 12 darabból 
9 terhes, 3 darab pedig egy-egy újszülött fiókával volt. Egerben 
M a i l á s z J. gyűjtötte. Gyűjtöttem még Felsőmérán (Abauj m.) 
Mátészalkán, Opályin, Nagydoboson (Szatmár m.), Csetényben 
(Veszprém m.) és Türjén (Zala m.). 
21. Miniopterus Schreibersi N a t t , hosszúszárnyú denevér. 
Közönséges. Lelőhelyei : Kecske-, Háromkuti-barlang, hol télen-
nyáron ezrével található, garadnai halköltő padlása, hol 1936. nya-
rán a vándor patkány pusztította, a Herman Ottó-barlangból 
M a d a r á s z Gy. gyűjtötte, Hámor, Tapolca lelőhelyeket a Fa-
una-katalógus, Miskolc környékéről pedig S z e n d r e i említi. 
Gyűjtöttem még Brennbergbányán és Esztergomban. 
Könnyebb áttekinthetőség céljából még barlangok szerint is 
csoportosítom a bükki denevéreket. Az összeállítás a következő : 
1 S z e l e t a-b a r 1 a n g : Plecotus auritus L., Myotis myo-
tis В e с h s t., Rhynolophus ferrum-equinum S c h r e b., Rhynolo-
phus euryale B l a s . , Rhynolophus hipposideros B e c h s t . , Myo-
tis oxygnalhus M о n t i с e 1 1 i. 
2. L i l l a f ü r e d i A n n a-b a r l a n g : Rhynolophus ferrum-
equinum S с h r e b. 
3. S z e n t I s t v á n-b a r l a n g : Rhynophus ferrum-equinum 
S с h r e b., Myotis myotis B e c h s t . 
4. H e r m a n O t t ó - b a r l a n g : Rhynolophus e uryale 
Blas., Miniopterus Schreibersi Natt. 
5. K a p u s z t a - f é l e b a r l a n g : Plecotus auritus L. 
6. E g r i ú t k é t o l d a l á n l é v ő m e s t e r s é g e s 
barlang: Rhynolophus hipposiderns Bechst., Myotis myotis 
B e c h s t , Pipistrellus pioistrellus S с h r e b. 
7. К e с s к e-b a r l a n g : Rhynolophus ferrum-equinum 
S c h r e b., Rhynolophus euryale В I a s., Barhastella barbastellus 
Schreb., Miniopterus Schreibersi Natt., Myotis oxygnathus 
M о n t i с e 1 1 i 
8 K i r á l y k ú t i z s o m b o l y : Rhynolophus euryale 
B l a s . , Myotis Bechsteini К u h 1, Myotis dasycneme B o i e , 
Myotis Daubentoni K ü h l , Myotis emarginatus G e о f f г., My-
otis mystacinus К u h 1, Myotis Nattereri К u h I. 
9. H á r o m k ű t i - b a r l a n g : Miniopterus Schreibersi N a t t . 
10. C s ó k á s i - b a r l a n g : Rhynolophus hipposideros 
Bechst, Barbastella barbastellus Schreb. 
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11. G ö r ö m b ö l y t a p o l c a i b a r l a n g : Rhynolophus 
euryale B l a s . , Myotis Capaccinii В о n a p., Mirtiopterus Schreibersi 
N a t t . 
Sajnos, csak ennek a 11 barlangnak az adatait közölhetem, 
mert a többiből még nem volt módomban gyűjteni vagy adatot 
szerezni. 
Beiträge zur Kenntnis der Fledermaus-Fauna des Bükk-Ge-
birges. Von St. V á s á r h e l y i . 
Verlasser untersuchte in dem in Oberungarn liegenden Bükk-
Gebirge zahlreiche Höhlen auf das Vorkommen von Fledermäu-
sen hin und konnte insgesamt 21 dort lebende Fledermaus-Arten 
feststellen (die Aufzählung der Arten siehe im ungarichen Texte). 
5 der gesammelten Arten waren bisher der Literatur aus dem 
Gebiete des Bükk-Gebirges unbekannt. 
* * 
* 
I r o d a l o m . — L i t e r a t u r . 
F a u n a Regni Hungár i áé (1918). — K o r m o s T i v a d a r (1911): A h á -
mori P u s k a p o r o s pleistocen e m l ő s f a u n á j a . A M. Kir. Földtani Intézet Evkö.iyve. 
— M é h e l y L a j o s (1900): Magya ro r szág denevére inek m o n o g r a p h i á j a . — 
Ifj. S e b ő s K á r o y (1934): A királykúli z sombo ly a B ü k k h e g y s é g b e n . Bar-
langvi lág. — S z e n d r e i J á n o s (1886 —1911): Miskolc vá ros tör ténete . 5 kö-
tet (a te rmésze t ra jz i rész az 1. kö te tben van). — V á s á r h e l y i I s t v á n (1934) : 
Li l lafüred és k ö r n y é k e e m l ő s f a u n á j a . Ál la t tani Köz lemények . 
MADÁRTANI MEGFIGYELÉSEK DÉL-FRANCIA-
ORSZÁGBAN.1 
(2 szövegábráva l ) . 
Irta d r. K l e i n e r E n d r e . 
A IX. nemzetközi madártani kongresszus alkalmával mó-
domban volt betekintést nyernem a Rhone torkolata körül elterü-
lő változatos és madártanilag gazdag vidék orniszába. Megfigyelő 
útjaim kiinduló pontja Arles városka volt, ahol 1938 máj. 16 és 
17-ikén tartózkodtam. Megfigyelések szempontjából az idő, mint 
költésidő igen alkalmasnak bizonyult, amit csak az a körülmény 
hátráltatott, hogy hosszú hónapokig tartó szárazság után mindkét 
napon meglehetősen sok eső esett. 
Arles környékének három madártanilag nevezetes pontja 
van. Első a Csmargue, vagyis a Rhone torkolata és a körülötte 
elterülő lagunás, mocsaras vidék. A második Les Baux várrom és 
a környező hegyvidék, kopár, karsztos terület. A harmadik, Crau, 
1
 E l ő a d t a a s z e r z ő a z Ál l a t t an i S z a k o s z t á l y 1938 o k t ó b e r 7 . -én tartott 388. ü l é s é n . 
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köves sivatagi terület, ahol a sivatagi talpastyúk, rövidujjú pacsir-
ta, stb. él. Ez utóbbi helyet, sajnos, nem állott módomban felke-
resni. 
Első kirándulásom Les Baux-ba vezetett, meglehetősen ked-
vezőtlen körülmények mellett, mivel beborult, erős szél kereke-
dett és esni kezdett. A kopár sziklákon semmi állati élet sem 
mutatkozott. Az eső elől menekült a magasabb csúcsok felé — 
valószínűleg költési helyére — egy d ö g k e s e l y ű (Neophron 
p. percnopteous LJ. Remek, csillogó fehér szárnyainak vitorlázá-
sában sokáig gyönyörködhettünk. A levegőben ezenkívül sok 
s a r l ó s f e c s k e (Apus a. apus L e g y v ö r ö s v é r c s e (Fal-
со l. iinnunculus L.) keringett, és 5—6 t e n g e l i c (Carduelis 
carduelis ufricana H a r t . ) mutatkozott. 
Autónkkal egyre feljebb kapaszkodtunk a begyek közé, míg 
hosszabb időzésre közvetlenül Les Baux várrom alatt állottunk meg. 
Teljesen kopár vidék. A sziklák között száraz napkedvelő nö-
vényzet és sűrű bokrok, itt-ott néhány kőfejtő. A különös alkatú 
sziklákat jól szemügyre kellett vennünk, hogy melyik közülük szik-
laalakuiat, melyik kőfejtő és melyik várrom. A mély völgykalla-
nokban néhány lakott ház, szőlő és füge-ültetvények feküdtek. 
A sziklák és bozót közt állandóan járkált a b a j s z o s 
p o s z á t a (Sylvia с. cantillans P a 1 U, 1 —2 k e n d e r i k e (Car-
duelis cannabina mediterranea T s с h.), 1 b a j s z o s s á r m á n y 
(Emberiza c. cia L.) énekelt. A vidék legpompásabb madara a 
k é k k ö v i r i g ó (Monticola s. solitaria L.); 3 hímet sikerült meg-
figyelnem belőle, amint szorgalmasan járkáltak a sziklák közt és 
repültek le a szőlőkbe, ahonnan csőrükben rovarokkal tértek 
vissza. A tojók tehát valószínűleg még a tojásokon ültek, vagy 
az egészen fiatal fiókákat védték az eső ellen. Ugyanezt a moz-
galmat gyakran figyelhetjük meg a mi kövirigónknál is májusban : 
a hím jár le a sziklákról eleség után a sziklák alatt fekvő gyü-
mölcsösökbe, szőlőkbe, a tojó ellenben ebben az időben még 
nem mutatkozik. Az alacsonyabban fekvő, dúsabb bozótban és a 
fák közt két helyen énekelt a f ü l e m i l e (Luscinia m. mega-
rhynchos В r e h m), egy helyen a b a r á t k a p o s z á t a (Sylvia 
a. atricapil'a L.) és néhány s z é n c i n e g e (Parus m. maior L) 
bujkált. Az átmenti kőrisfán megzavarhatatlanul énekelt a déli 
geze (Hippolais p polyglotta V i e i 11.). Az utat környező fákon 
és bokrokon feltűnően sok c s i c s ö r k e (Serinus canarius se-
rinus L.) mozgott, számukat csak a Les Baux alatti autó-parkoló 
hely környékén kb. 7—8-ra becsültem. 
Már ezen a délelőttön ízelítőt kaptam a Camargueból. T. i. 
mielőtt még a hegyekbe mentünk volna, útba ejtettük a Marais 
du St. Hyppolite-mocsarat. Képe semmit sem különbözik a hazai 
füves, sásos mocsarakétól. Térdig érő növényzetben gázoltunk, 
amely a szárazság folytán csak helyenként állt víz alatt. A mo-
csarat vizesárkok szelik át, itt-ott egy-egy fűz vagy bokor áll. A mű-
út felé sűrű bozót határolja, a vasúti töltés túloldalán pedig cip-
rusok sorakoznak A mocsár legjellegzetesebb madara a s z u h a r -
b ú j ó (Cisticola juncidis cisticola T e m m ). Állandóan ott moz-
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gott, bujkált, repdesett előttünk, majd leiszállt egy bokorra, ahol 
hosszabb időn át tanulmányozhattuk. Fészkét azonban az idő 
rövidsége miatt itt nem találtuk meg, holott a madarat sokkal 
jobban láttuk, mint Capeliére-nél. Számát 4—5 párra becsültem. 
Legnagyobb számban a n á d i s á r m á n y t (Embetiza schoe-
niclus Witherbyi J o r d a n s ) figyelhettük meg, kb. 25—30 pél-
dányt. Hasonlóképen nagy számban mutatkozott a s á r g a b i l -
l e g e t ő (Motacilla flava cinereocapilla S a v.) is. Mint ismeretes, 
a dél-franciaországi sárgabillegető rendszertani helye bizonytalan. 
Sokan átmenetnek tartják (cinereocapilla 5 iberiae). Fehér torkát 
minden esetben tisztán láttam, de kb. 15 példány közül csak 
egyen észleltem fehér szemcsikot is. Az apró nádi madarak kö-
zül ezenkívül még felriasztottunk egy b a r k ó s c i n e g e (Pa-
nurus b. biarmicus L.) párt. A mocsárból két helyen 1 — 1 v ö r ö s 
g é m (Ardea p. purpurea L.) és egy kisebb kacsa-féle kelt fel. 
Felette 3 b a r n a r é t i h é j a (Circus ae. aeruginosus L.), 5—6 
s a r l ó s f e c s k e , 5—6 f ü s t i f e c s k e (Hirundo r. rustica L ) 
keringett. Átrepült 3 s z a r k a (Pica p galliae К 1 e i n s с h m.) és 
3 к а к u к (Cuculus c. canorus L.). Meglepő látvány volt a cip-
rusok közül hirtelen kivágódó j é g m a d á r (Alcedo atthis ispida 
L.). A ciprusok között h á z i v e r e b e k (Passer d. domesticus 
L.) kergetőztek. A nádas szélén a laza bokrokban megfigyeltük a 
következőket: 1 m e z e i p o s z á t a (Sylvia с. communis L a t h.), 
1 s о r d é 1 у (Emberiza c. calandra L.), 1 r o z s d á s c s a l á n -
c s u k (Saxicola r. rubelra L.); a sűrű bozótban pedig 1 f ü l e -
m i l e (Luscinia m. megarhynchos B r e h m ) énekelt. 
A jellegzetes camarguei Iaguna életet még aznap délután a 
legkedvezőtlenebb időjárásban, erős szélben és esőben Aigues-
Mortes városka bástyafalai alatt pillantottuk meg, ahol a parton 
2 k i s k ó c s a g (Egretta g. garzelta LJ és 3 e z ü s t s i r á l y 
(Larus argentatus Michahellis N a u m.) repdesett. A szél szétker-
gette az esőt s így napnyugta előtt, este, szőlők közt egy kies 
kis fenyvesben (Pinus) vegyes gémtelepben gyönyörködhettünk, 
nem messze a fenti várostól. A telep kb. 200—250 b a k c s ó 
(Nyclicorax n. nycticorax L.) és kb. 50—60 k i s k ó c s a g párból 
állott; többen 2—3 pár ü s t ö k ö s g é m e t (Ardeola ralloides 
S с о p.) is láttak, ezeket azonban én nem figyeltem meg. A fész-
kek 2V2—3 méter magasan a fenyők ágai közt épültek gályákból. 
A két faj fészke közt alig lehet különbséget tenni. A kis kócsag 
vastagabb ágakon szélesebb fészket épít, tojásai világosabbak. A 
fészkekben csaknem kizárólag tojások voltak. Mint említettük, a 
fenyves szőlők közepén feküdt, altalaja homok volt, helyenként 
mohapárnával fedve; az itt-ott álló bokrokban néhány fülemile 
énekelt. A szőlőkben sok s z a r k a és négy ízben b ú b o s b a n -
k a (Upupa e. epops L.) mozgott. 
A Nagy Camargue-ot másnap, május 17-ikén látogattuk meg. 
Az előző délutáni és az aznapi megfigyeléseknél nem szabad el-
feledkeznünk arról, hogy a megfigyelésre zavarólag hatott az is, 
hogy több mint száz ornithologus közös kirándulása alatt végez-
tük. Reggel 7 órakor zuhogó esőben, a legrosszabb kilátások mel-
lett indultak el autóbuszaink Arlesből. 
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Az eső még tartósan esett, amikor első állomásunk, Méje-
anne-nál megálltak az autóbuszok. Ezért alig távolodtunk el tőlük, 
de még innen is sok érdekességet láttunk. A vidék homokos sík-
ság, elszórt alacsony bozóttal. Karámokban tenyésztik bikaviada-
lok céljára az alacsony fekete bikákat ezen a helyen. Az első 
állomáson végzett megfigyelésem eredménye: Feltűnően sok a 
s о r d é 1 у mindenfelé ; 1 m e z e i p a c s i r t a (Alauda a. arven-
sis L.), 4 f e k e t e f ü l ű h a n t m a d á r (Oenanthe h. hispanica 
L.), az egyik magasabb tamariszk csúcsán 1 k í g y á s z ö l y v 
(Circaetus g. gallicus G m.). A levegőben f ü s t i f e c s k é k , 1 vö-
r ö s g é m , 1 k a c a g ó c s é r (Gelochelidon n. nilotica Gm.). 
Méjeanne után nem kellett messze hajtanunk, hogy elérjük 
a Grande Vaccarés nevezetű lagúnát, a vidék legnagyobb lagu-
náját. Ennek a partján két állomást tartottunk délelőtt Romieu-
és Capeliére-nél, majd délután ismét Capeliére-nél. Romieu-höz 
érve az eső alábbhagyott, majd el is állt Szakember részére 
feledhetetlen élmény ez a laguna, amely Dél-Franciaország leg-
nevezetesebb különlegességének, a f l a m i n g ó n a k (Phoenico-
plerus ruber roseus P a 1 1.) legfőbb tartózkodási helye. Minden év-
ben megkíséreli a költést, azonban a változó vízállás miatt rend-
szerint eredménytelenül, mivel telepeit, ha az emberek el nem 
pusztítják, akkor a víz önti el. A Camargue ma már állami véd-
terület, de olyan óriási kiterjedésű, hogy őriztetése szinte lehetet-
len. A költő párok számát messze felülhaladja az ott tartózkodó 
flamingótömegek mennyisége, ezért egyesek, pl. J o u r d a i n , fel-
tételezik, hogy a trópusi „tél" elől elvonuló tömegekről van a 
Cainargueban főleg szó. Az első kis csapat, amelyet megfigyel-
tem, 72 darabból állott, ezután egyre nagyobb csapatokat pillan-
tottunk meg a laguna közepén állani, vagy lassan ide oda mozog-
ni. Összesen 2—3000-re becsültük a megfigyelt példányok számát, 
azonban repülni csak egy kisebb, 20—25-ös csapatot láttunk. A-
lakjuk, mozgásuk annyira szokatlan, hogy órákra lebilincselték a 
kongresszus tagjait. A laguna nagy, de sekély vízfelületét a szá-
razság következtében széles fövenypart övezte, amely sűrűn fed-
ve volt az elpusztult szívkagyló (Cardium) héjjaival. A flamingók 
előtt a vízben a part szélén g u l i p á n o k (Recurvirosira a. avo-
cetta L.) futkostak és szálldostak nyugtalanul. Feljegyzéseim sze-
rint megfigyeltem 9+2—3+1—2 darabot, azonban valószínűleg jó-
val több példányról volt szó, hiszen a gulipánok voltak a legna-
gyobb mozgásban. A laguna fölött megfigyeltem még: 1 k o r -
m o s s z e r k ő t (Chlidonias n. nigra L.) 4 r é с é t (sp. ?), 3 vö -
r ö s g é m e t , 1 öreg és 2 fiatal e z ü s t s i r á l y t , 4 t ő k é s r é -
c é t (Anas p. platyrhyncha L ), és kb. 20 kis kócsagot, az utób-
biak a víz széléhez közel, a kinyúló tamariszk sűrűség mellett 
húzódtak meg szívesen és onnan vadászgattak. A fövényen a 
következők mozogtak : 8 s z é k i l i l e (Charadrius a. alexandri-
nus L.), 1 k i s l i l e (Charadrius dubius curonicus G т.), 1 s á r -
g a b i l l e g t e t ő (Motacilla flava cinereocapilla S a v.), 1 n a g y 
p ó l i n g (Numenius a. arquatus L.). A fövény után száraz, térdig 
érő bozótos terület következett, részben pedig tamariszk sűrűség, 
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amely átterjedt a műúton túlra is és e zóna utón következett a 
Marais de Vasel sás rengetegje. A tamariszkban a következő fa-
jok rejtőztek : A legeredetibb lakója a b e r k i p o s z á t a (Cettia 
c. cetli M a r m . ) , ez a rendkívül nyugtalan kis sötétbarna madár 
mindenfelé ott csettegett, hangjót messziről fel lehetett ismerni; össz-
szesen 6 példányát észleltem. Ezenkívül 1 s z a r k a , 2—3 n á di-
r i g ó (Acrocephalus a. arundinaceus L ), 1—2 c s e r r e g ő n á -
d i p o s z á t a (Acrocephalus s. scirpaceus Her rn . ) , 1 к а к и к. 
A száraz, alacsony bokrokon 20—30 cm-re a földtől építette 
fészkét a t ö r p e p o s z á t a (Sylvia с. conspicillata Т е ш ш ) ; 
fészke eléggé megnyúlt, magas építésű poszáta fészek, 5 tojás 
volt benne, a madár menekülésre a tamariszk bozótot használta. 
1—2 m e z e i p a c s i r t a énekelt, 1 p a r l a g i p i p i s t (Anthus 
c. campeslris L.) riasztottam fel, a tamariszk szélén pedig 2—3 
s o r d é l у szólt. A Marais de Vasel magas sás erdejében nem 
sokat tartózkodtunk. Ide csak egy madár, a s z u h a r b u j ó mi-
att jöttünk. Fészke valósággal a fészeképítés remekműve. Sűrűn 
összefont fűszálak közé épül, alakja hosszúkás, a csésze mély, 
nyílása olyan szűk, hogy az ember ujja éppen csak hogy befér. 
A fészekben csupasz fiókák voltak. A sásos felett b a r n a r é t i -
h é j a keringett. F ü s t i f e c s k é k utunk e szakaszán minden-
felé röpködtek. Capeliére voltaképen egyetlen épületből áll, amely 
a védterület egyik őrháza. Mögötte vizesárok fűzfákkal és tamarisz-
kokkal. Ezeken a fákon t e n g e l i c fészkelt. Az árok szélén a 
f ü g g ő c i n e g e (Remiza p. pendulinus L.) csaknem kész fész-
ke függött az egyik fűzfáról. A d é I i g e z e énekelt. A bokrok 
közt több b e r k i p o s z á t a csettegett, a sövényen pedig egy 
tojó ö r v ö s l é g y k a p ó (Muscicapa a. albicollis T e mm.) ült. 
A második őrház, ahol hosszabban időztünk, Salin de Ba-
don volt. Az épületen h á z i v e r e b e k ugráltak. A környékén 
1. ábra . T h ü r d u Valat . (Szerző felvétele). 
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szintén vizesárok húzódik füzekkel és tamariszkokkal, a ház előtt 
egy magas pálma és néhány fenyő (Pinus) áll, az utóbbi galyai-
ra kb. 4— 5 m magasan t e n g e l i c rakta fészkét. Az épület kö-
rül nagyobb kiterjedésű, árticsókával beültetett zöldséges kert fe-
küdt. Sövényén és karóin 5 tojó ö r v ö s l é g y k a p ó kergető-
zött. A bokrok előtt egy—két romba dőlt épület állt, mellettük 2 
k e c s k e f e j ő t (Caprimulgus e. europaeus L.) zavartam fel. A 
ház előtti bokron 1 hím v ö r ö s f e j ű g é b i c s (Lanius s. sena-
tor L.) ült. Az egyik fán itt is függőcinege kész fészkét találtuk. 
Mindkét helyen szorgalmasan járt a madár fészkére. A bokrok-
ban szólt 1 n á d i p o s z á t a-féle (Acrocephalus sp.), 3 f ü l e m i -
le, 2 b e r k i p o s z á t a , kinn a környező mezőkön pedig me-
z e i p a c s i r t á k . 
Salin de Badon körül magas mocsári növényzettel benőtt 
legelők terülnek el. Ezeken most száraz lábbal járhattunk, csak a 
2. á b r a . Gó lya töcs (Himantopus h. himantopus L.) fészke . (Szerző felvétele). 
mélyebb részek állottak víz alatt, és ahol az eső feláztatta a ta-
lajt. Rendes körülmények között ez az egész terület mocsár, most 
azonban durva szárú növényzettel benőtt legelő. A növényzet sok 
helyen ember magasságú. A bikaviadalokra szánt fekete bikákat 
nevelik mocsárban. Pásztoraik lóháton, hosszú pikákkal és fonott 
szijkorbácsokkal terelik őket. A magasabb fekvésű területen gyakori 
az üregi nyul. A végeláthatatlan síkságot itt-ott vizesárkok szelik át, 
melyek mentén fűzfasor vagy tamariszk sövény húzódik. Salin de 
Badontól keletre, a műúton tu! Thür du Valat (1. ábra) nevet visel 
a mocsár. Ezt a g ó l y a t ö c s (Himantopus h. himantopus L.) fész-
kelése miatt kerestünk fel (2. ábra). A madarat igen szép számban 
láttuk, becslésem szerint 50 példány körül. Fészkét is megtalál-
tuk két helyen. Az általam közelebbről megvizsgált fészek alacsoy, 
durva növényzet közé a földre volt rakva. A fészek gondosan 
megépített fészek volt a helyszínen található növények száraiból,. 
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most bokán felül érő vízen úszott 4 tojással. A gólyatöcsök csak-
nem mind teljesen fehér fejű példányok voltak. Megközelítésük 
nem ütközött nehézségbe, mivel fészkeik helyét nem szívesen 
hagyták el. Ha el is riasztottuk őket, csakhamar visszatértek. A 
mocsár másik leggyakoribb madara, a k i s k ó c s a g már igen 
óvatos. Kisebb-nagyobb csapatok, vagy elszórt példányok mesz-
sziről keltek, nagy szeretettel tartózkodtak a bikák közelében Sok 
helyen szállt fel előttünk t ő k é s r é c e , három ízben kb. 20-as 
csapat p a j z s o s c a n k ó (Philomachus pugnax L), egy ízben 
1 r é t i с a n kó (Tringa glareola L.), kétszer 2—3 v ö r ö s l á b ú 
c a n k ó (Tringa t. totanus L.). A mocsár felett 8—10 b a r n a 
r é t i h é j a keringett. Ezen kívül három helyen találkoztunk s á r -
g a b i l l e g e t ő v e l , ugyanígy a n á d i s á r m á n n y a l . Fel-
tűnő volt ellenben a b i b i c (Vanellus vanellus L.) hiánya, csak 
egyetlen egyszer kelt egy pár. A megfigyelők legnagyobb részé-
nek nagy örömére a gólyatöcsök szemlélése közben egyszerre 
csak 2 szépen kiszínezett f a t t y u s z e r k ő (Chlidonias h. hyb-
ride P a 11.) jelent meg rövid időre felettünk. Ugyancsak sikerült 
a Camargue egyik-másik jellegzetes madarát, az ü s t ö k ö s ré-
c é t (Netta tufina P a t t . ) is, bár csak egyetlen hímet, néhány pil-
lanatra megfigyelnem. Az ü s t ö k ö s r é c e hiányának a szá-
razság volt az oka, amerre mi jártunk, mint említém, rendes kö-
rülmények közt mocsár van, most innen kiszorultak a récék s a 
Földközi-tenger közvetlen közelébe húzódtak, ahová pedig mi, 
sajnos, nem jutottunk el. A d a n k a s i r á l y o k (Latus r. ridi-
bundus L.) száma a következő volt: 15—20+1—2+2— 3+1—2. 
Az egyik árokparti fán s z a r k a fészkelt, a fészekben még tojá-
sok voltak. Három helyen láttunk egy-egy pár szarkát. A varjú-félék 
hiánya eléggé feltűnő volt az egész Camargue-ban, csak itt a 
Thür du Valat-ban láttunk két helyen 1 — 1 f e k e t e v a r j ú t 
(Corvus c. corone L.). Az elszórt bokrokon 1 s z ü r k e l é g y k a p ó 
(Muscicapa s. striata P a l l . ) és 1 m e z e i p o s z á t a (Sylvia с. 
communis L a t h . ) volt látható, a tamariszkusz sűrűségben 1 
b e r k i p o s z á t á t , továbbá egy f ü z i k é t (Phylloscopus sp.) 
észleltem. Egyéb madarak a Thür du Valat-ban : 2 g e r l e (Strep-
topelia t. turtur L.), 15—20 f ü s t i f e c s k e , 8—10 s a r l ó s 
f e c s k e . 
A két nap legnagyobb részét városon kívül töltve, mégis 
magában Arles városban a következő fajokat figyeltem meg (máj. 
16. és 17. reggel és este, 18-ika reggel): f ü s t i f e c s k e , m o l -
n á r f e c s k e (Delichon u. urbica L.) — láttam a fészkébe jár-
ni az amphitheatrum közelében, a vasútállomásnál pedig fészek 
anyagot hordott — . s a r l ó s f e c s k e , h á z i v e r é b , e r d e i 
p i n t y (Fringilla c. coelebs L.), z ö l d i k e (Chloris chloris au-
rantiiventris С a b.), b a r á t k a p o s z á t a (Sylvia a. atricapilla 
L.) ; ezeken kívül közvetlen Arles határában láttam még: v ö-
r ö s f e j ű g é b i c s e t , c i g á n y c s a l á n c s u k o t (Saxicola 
torquata rubicola L.), b ú b o s p a c s i r t á t (Galerida eristata plu-
mata P. M ü l l . ) és v ö r ö s v é r c s é t . 
Dél-Franciaországban a Camargueon kívül még Monte Carle-
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ban töltöttem néhány órát (máj. 18). A híres kaszinó parkjában 
szép számmal él a h á z i v e r é b , két helyen szólt a b a r á t k a 
p o s z á t a , továbbá jól megfigyelhettünk egy hím v ö r ö s f e j ű 
g é b i c s e t vadászgatás közben, a környező forgalommal nem 
sokat törődött. A levegőben mindenfelé s a r l ó s f e c s k é k rep-
kedtek, a tenger felett pedig 6—8 e z ü s t s i r á l y . 
Arles és Monte Carlo között a vasútról természetes igen 
keveset figyelhettem meg. S a r l ó s f e c s k e és s z a r k a min-
denfelé volt bőven. Bandol állomáson a c s i c s ö r k e , Juan de 
Pin állomáson pedig a b a r á t k a p o s z á t a szólt. 
* * 
* 
Ornithologische Beobachtungen in Südfrankreich. Von Dr. A. 
K l e i n e r . 
Verf. gibt im ungarischen Texte eine Aufzählung der von 
ihm zwischen 16, —18. Mai 1938 in Südfrankreich beobachteten 
Vogelarten, bringt ferner einige biologische Angaben und schliess-
lich eine kurze Beschreibung des Biotopes. 
ALAKTANI, BIOMETRIAI ÉS ÉLETMÓDTANI VIZSGÁ-
LATOK EGY THURICOLÁN (CILIATA, PERITRICHA).1 
(5 s zövegáb ráva l ) . 
Irta d r . J a c z ó I m r e (Tihany). 
Vizsgálatom tárgya egy Thuricola faj, mely a Rudolf-tóból, 
az 1930—31. évben a keletafrikai tavakhoz vezetett Cambridge 
Expeditio 263. sz. gyűjtőhelyéről származik (W о r t h i n g t о n, 
1932).2 A Rudolf-tavat erős hullámzás, magas hőmérséklet (25—30), 
magas lúgosság (0.02 normal) és magas pH érték (9.3—9.6) jel-
jemzik (W o r t h i n g t o n — R i c a r d o , 1936). 
Az általam vizsgált Thuricolá-1 W o r t h i n g t o n és R i c a r -
d o Thuricola folliculata ( M ü l l e r ) néven említi s megállapítja, 
hogy a plankton 30'6 °/o-át alkotja. Rétegeződési adatokat is közöl-
nek, melyek szerint fajunk a legnagyobb számban a felszínen 
fordul elő s száma a mélység növekedésével csökken. A gyűjtést 
27 cm átmérőjű Nansen hálóval végezték. Az általam vizsgált 
planktonanyag a felszíntől 5 m mélységig terjedő rétegből szár-
mazik. A hálót 5 m mélységből 8'5 másodperc alatt húzták fel a 
felszínre s az így nyert planktonanyagban kereken 55,000 Thuri-
co/á-t, ill. üres Thuricola lakást találtak. Megemlítik, hogy az ü-
res, valamint a lakott Thuricola hüvelyekben „symbiotikus" Vor-
1
 F. lőadta a s z e r z ő a z Ál l a t t an i S z a k o s z t á l y 1939 m á r c i u s 3 . - á n tartot t 393. ü l é s é n . 
2
 E n t z G é z a p ro fe s szo r ú r n a k a v i z s g á l a t i anyaR s z í v e s á t e n g e d é s é é r t , v a l a m i n t a v i z s g a * 
lat s o r á n ado t t s o k k é s z s é g e s é s h a s z n o s ú t b a i g a z í t á s á é r t e z ú ton is h á l ó s k ö s z ö n e t e t m o n d o k . 
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ticellá-kat figyellek meg. Megállapítják, hogy a Vorticellá-к által 
lakott hüvelyek száma nagyobb, mint a Thuricolá-k által lakottaké 
(31 °/0 : 23 %). Arra a kérdésre, hogy ezek a Vorticellá-к a Thu-
ricola életcykiusának melyik szakában költöztek be, feleletet nem 
tudtak adni. 
Az én feladatom az volt, hogy megvizsgáljam az állatot, 
megvizsgáljam a Thuricola és a Vorticellá közötti viszonyt, és 
mivel bőséges anyag állott rendelkezésemre, megállapítsam ennek 
a Thuricola fajnak a változékonyságát. 
Festetlen és festett készítményeim átvizsgálása után az állat 
leírását a következőkben adhatom. Kívülről vékony, színtelen, 
chitinszerű anyagból álló hüvely veszi körül (1. 2. ábra, 1 —12. 
kép). A hüvely hosszúkás (1 :2.5) s az egyik irányban lapított 
(1 : 1.6). Distalis vége elkeskenyedik, majd lekerekítve zárul. Proxi-
malis vége kissé kiszélesedik s itt nyitott. A hüvely átmérője 
hosszának alsó harmadánál a legnagyobb. Oldalról lapított hü-
velyű Thuricola-1 említ és rajzol P e n a r d (1914), a Th. Kellicot-
1. á b r a . Thuricola Kellicottiana var . planctonica. A hüve ly a l ján lévő kiemel-
k e d é s formái a k o c s á n n y a l . 
tiana (S t о к e s)-t (Cothurnia castellensis P e n a r d ) . Ennek la-
pultsága még nagyobb, mint az általam vizsgált fajé. 
E n t z sen. (1901) említi a rokon Cothurnia cristallina hüve-
lyének nagymértékű variálását mind alak, mind nagyság tekinte-
tében. Ezt S t i l l e r (1931b) is megerősíti. Ilyent az általam vizs-
gált Thuricolá-n nem találtam. Az E n t z által említett és leraj-
zolt variánsok jelenleg önálló fajokként szerepelnek a Vagini-
cola, Cothurnia, Pyxicola, ill. a Thuricola nemekben. E n t z va-
riálásnak veszi a Thuricolá-k zárókészülékének jelenlétét is, ma 
ez mint nemi bélyeg szerepel, ez választja el a Thuricola nemet 
a Vaginicolá-tói. 
A hüvely hossza középértékben 184 у, a megfigyelt legna-
gyobb 203 у, a legkisebb 160 y. A hüvely legnagyobb szélessége 
középértékben 72 y, oldalnézetben 47 y, nyílásának nagyobb át-
mérője 58 У, kisebb átmérője 40 y, ugyancsak középértékben. A 
nagyság variálásának adatait dolgozatom más helyén adom (1. 
139-140. oldal). 
A hüvely zárt végének belső oldalán szabálytalan, kis dom-
bocska alakú kiemelkedés van (1. ábra, a, b, c). Ehhez rögzíti 
magát az állat kocsánya segítségével. Hasonlót rajzol K a h l 
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(1935) a Cothurnia pedunculata var. longipes (M e r e s с h k.) 
(p. 770, fig. 47,) valamint a Thuricola Kellicoitiana ( S t o k e s ) 
fajon (p. 785, fig. 5—6). 
A kocsány 2—3 g vastagságú, 10—37 /< hosszúságú, az állat 
testétől fénytörésében is elütő nyujtvány, distalis vége kissé hagy-
maszerüan kiszélesedik, majd újra elkeskenyül s így csatlakozik 
a Thuricola lakás fenekén lévő, előbb említett kis kiemelkedés-
hez (2. ábra, a, b, c). Proximaiis végével az állat testéhez csat-
lakozik (1. ábra, 3, 6. kép). Az állat elhalása után a kocsány 
benne marad a hüvelyben. 
Az állat teste — csak rögzített s így összehúzódott állapotban 
vizsgálhattam — az összehúzódás mértéke szerint gömb, tojás 
vagy fordított kúp alakot mutat. Pontos méreteket, mivel élő pél-
dányt nem vizsgáltam, nem adhatok. 
Festett készíményeimen jól látható az állat hosszú, többször 
megcsavart, szalag alakú macronucleusa (2. ábra, 5. kép). Ezt a 
hosszú, szalag alakú macronucleust a Vaginicolidák legtöbb faján 
megtaláljuk s ezekre jellemző. Micronucleust kevés esetben figyel-
tem meg s ekkor mindig a macronucleus aboralis végénél foglalt 
helyei. 
Gyakori az, hogy egy Thuricola lakásban, közös kocsányon, 
nem egy, hanem két egyén foglal helyet (2. ábra, 4, 5, 9- kép). Ez 
elterjedt jelenség a rokon fajokon is. Vizsgálataim során azt talál-
tam, hogy kétszer annyi 2 egyénes Thuricola hüvely van, mint 
1 egyénes (1. az 1. táblázat 18. rovatát). 
A Thuricolá-kra jellemző zárókészüléket az általam vizsgált 
fajon is megtaláltam. Olyan, mint amilyen К a h 1-nak a Th.folli-
culato és Th. Kellicottianá-ró\ közölt rajzán látható (1935, p. 785. 
fig. 1, 2, 4, 5). A zárókészülék két részből áll. Az egyik maga 
a rostokból összetett zárólemez, a másik ezt a zárólemezt műkö-
désbe hozó vékony hártya. A zárókészülék működését a 3. ábra 
a, b rajzán láthatjuk. Ha az állat összehúzódott állapotban van 
a hüvelyében, akkor szétnyomja a testét részben körülvevő finom 
hártyát, mely így megrövidülve húzó hatást fejt ki a zárólemez 
felső végére, következésképpen a zárólemez a hüvely nyílását 
elzárja (3. ábra, a). A test kinyujtásakor viszont a hártya visszanyeri 
eredeti hosszát, rugalmasságánál fogva a zárólemezt felemeli s 
így a hüvely nyílása szabaddá válik az állat kinyúló teste előtt 
(3. ábra, b). 
A Peritrichák — kivéve a Mobilia alrend tagjait — helyhez 
kötött életmódot folytatnak. A hüvelynélküliek testük basalis 
része vagy kocsányuk segítségével, a hüvelyben lakók külső ko-
csányuk vagy hüvelyük distalis végének segítségével valamilyen 
2. á b r a . Thuricola Kellicoitiana var . planctonica ; 1 — üres hüvely e lö lnéze tben ; 
2 — hüvely 1 Thuricolá-v o l d a l n é z e t b e n ; 3 = u g y a n a z e l ö l n é z e t b e n ; 
4 hüve ly 2 Thuricolá-val, o lda lnéze tben ; 5 — u g y a n a z t imsós h a e m a -
teinnel f e s t v e ; 6 hüve ly 1 Thuricolá-v al é s 2 Vorticellá-v al : 7 
u g y a n a z 1 Thuricola val és 4 Vorticellá-v al ; 8 = u g y a n a z más ik pél-
d á n y b a n ; 9 = u g y a n a z 2 Thuricolá veí és 6 Vorficeí /d-val ; 10 = hü-
vely 3 Vorficeí /d-val , Thuricola n é l k ü l ; 11 u g y a n a z 8 Vorticellá-v al ; 12 
" u g y a n a z 9 Vor/ice/Ztí-val. Nagyí tás 1 : 240. 
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aizathoz tapadnak. Az általam vizsgált Thuricola mintegy 2000 
példányán azonban azt állapítottam meg, hogy életükben kivétel 
nélkül szabadon lebegtek a többi planktonszervezetek között. Ha-
sonló módon szabadon lebegő Vaginicolidát, mégpedig a Cothur-
nta cristallináA, ez ideig, csak E n t z sen. (1902) figyelt meg a 
a patagoniai Lagodi Villa Rica planktonjában. Az általa megfigyelt 
Cothurnia cristallina talpkorongja azonban szemcsés alvadékcafat-
tal függött össze s ezért azt vélte, hogy ezek a példányok vala-
mi nyálkás-kocsonyás tömegre voltak rátapadva s ennek szétfolyása 
után kerültek a planktonba. Ilyen nyálkás cafatot én egyetlen Thu-
ricola hüvelyében sem találtam. Erre vonatkozóan végeztem mucin 
reakciókat is, de ezek mindig negativ eredménnyel jártak. Esetle-
ges külső kocsány feloldódást sem észleltem, amilyent S t i l l e r 
(1931a) említ az Epistylis ovum fajon. Azt megfigyeltem, hogy 
e g y e s Thuricola hüvelyek vége oly módon egyenetlen, mintha 
előzőleg valamire rátapadtak volna s valamilyen külső erő tette 
volna őket szabaddá. Ezt a feltevést azonban kizárja az, hogy a 
Rudolf-tóban gyűjtött állatok tudományos feldolgozása során sem 
epiphytikusan, sem epizoikusan nem találták meg ezt a fajt. Így 
megerősíthetem E n t z sen. rokon szervezeten tett megfigyelését, 
mely szerint normális módon helyhez kötött életmódot folytató 
Vaginicolidák szabadon a planktonban is előfordulnak, mégpedig 
úgy látszik, elsődlegesen, a nélkül, hogy előzőleg ülő életmódot 
folytattak volna. S t i l l e r (1932) azt figyelte meg, hogy epizoikus 
Vorticellá-k, melyek nagy tömegben lepték el a gazdaállatot, egy-
két óráig tartó vihar után lesodródtak, letöredeztek a gazdaállat-
ról s újból csak nagyon lassan telepedtek meg. A Rudolf-tavat 
nagyon erős hullámzás jellemzi s talán ennek is lehet szerepe a 
planktonikus élet kialakulásában. 
Az általam vizsgált véglény hüvelye, zárókészüléke, sejtmag-
va a Thuricola nemre jellemző, míg hosszú belső kocsánya, hü-
velyének lapultsága, a hüvely alján jelenlevő szabálytalan kiemel-
kedése alapján a Th. Kellicottianá-va1 egyezik meg a legjobban, 
azonban ettől és minden más rokon fajtól eltér azzal, hogy nem 
helyhez kötött, hanem planktonikus életmódot folytat, ezért mint 
változatot var. planctunica néven különböztetem meg. 
W o r t h i n g t o n és R i c a r d o (1936) említ „symbiotikus 
Vorticellákat", melyek a Thuricolá-к által lakott, ill. általuk elha-
gyott Thuricola hüvelyekben élnek. A behatolás okára, valamint 
idejére vonatkozólag nem adnak feleletet. Ehhez hasonló esetet, 
vagyis amikor egy véglény a másiknak a lakásába telepszik és 
ott él, eddig csak E n t z sen. (1901) említ és rajzol a következő-
képpen. „A Cothurniáknak a legnagyobb ellenségei a ragadozó 
Enchelidák, melyek héjokba tolakodva, őket felfalják, továbbá bi-
zonyos Acinetidák, melyek szívólábaikkal plasmájukat kiszívják, 
végre a Diatomeák, melyek héjukba betolakodnak s ott elsza-
porodva a héj jogos tulajdonosát saját lakásából kiszorítják", 
majd néhány sorral tovább : „Némely ázalékállatka, mely rende-
sen idegen tárgyakra rögzített kocsonyás hüvelyt választ el, gyak-
ran nemzedékeken keresztül szabadon kalandoz. Ilyen pl. a Sten-
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tor Roeselii E h r b r g. s a Stichotria secunda P e r t y. Ez utóbbi 
néha más véglények (Rhizopodák) üres héjaiban üt tanyát s úgy 
él bennük, mint a magakészítette hüvelyben". Az E n t z sen. ál-
tal megfigyelt esetekben tehát részben ragadozó véglények táma-
dásáról, részben pedig eredetileg is lakásban lakó véglények tá-
madásáról, részben pedig eredetileg is lakásban lakó véglények-
nek más véglények ü r e s lakásába való beköltözéséről van szó. 
A Vorticellá-к azonban sem nem ragadozók, sem nem lakást la-
kó állatok. P e n a r d — mint szíves levélbeli közléséből tudom — 
a Cyphoderia margaritacea nevű Rhyzopoda teste és háza kö-
zött élő kicsiny Flagellatát figyelt meg, de a jelenséget nem tanul-
mányozta közelebbről. Ugyancsak ő közölte velem, hogy a Ra-
phidiophrys viridis Heliozoával együtt egy kicsiny, 7 8 у hosz-
szú Ciliatát figyelt meg, mely a Heliozában élő zoochlorellákkal 
táplálkozott. 
Mivel ilyen kevés adatot találunk véglények együttélésére, 
érdemesnek tartom kissé részletesebben foglalkozni a Thuricola 
és a Vorticellá társulásával. Igyekszem elfogadható magyarázatát 
adni a Vorticellá-к beköltözése okának, valamint felelni arra a 
kérdésre, hogy mikor, a Thuricolá-к melyik életszakaszában köl-
töznek be a hüvelybe. A Vorticellá-k előfordulásáról Thuricola 
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hüvelyekben, 1500 hüvely átvizsgálása alapján a 137. oldalon 
látható táblázatot állítottam össze. 
Ebből a táblázatból kitűnik, hogy 934 drb. Vorticella nélküli 
hüvellyel szemben 566 drb., vagyis 377 °/0 Vorticella-к által la-
kott hüvely van. A 934 drb.-ból 610 drb., vagyis 40'9 % teljesen 
üres lakás, úgy hogy a csak Thuricolá-к által lakott lakások az 
összesnek 2Г4 °/0-át teszik ki, a Vorticellá-к által egyedül és 
Thuricolá-va\ közösen lakott 37 7 %-al szemben. W o r t h i n g t o n 
és R i c a r d o (1936) ezt az arányt 23 °/0 : 31 °/0-ban állapították 
meg 400 hüvely alapján, míg én 1500 hüvelyt vizsgáltam át. Azok 
a hüvelyek, melyekben Vorticella, ill. Vorticella és Thuricolá 
együtt fordul elő, 79'4 ° /o -ban csak Vorticellá-kat, 7'6 ° /o -ban 
egy Thuricolá egyént és Vorticellá-kat, 13 °/0-ban két Thuricolá 
egyént és Vorticellá-kat tartalmaznak, tehát a Vorticellá-к zöme 
üres, 77iurico/d-któl elhagyott hüvelyekben lakik, amit növel még 
az a tény, hogy egy hüvelyhen 5-nél több Vorticella legtöbbször 
csak akkor él, ha a Thuricolá már nincsen benne. A Vorticellás 
hüvelyek 58'9 °/0-ában 1—3, (2. ábra, 3, 10. kép), 24 6 °/0-ában 
4 - 5 (7, 8. kép) és 16 °/0-ában 6 - 1 1 (9, 11. 12. kép) Vorticella 
él. A legtöbb tehát az olyan hüvely, amelyben 1—3 Vorticella 
fordul elő, de míg a Thuricolá-któl elhagyott hüvelyekben 5—6 
Vorticella is gyakori, addig az olyan hüvelyben, melyben mái 
egy két Thuricolá egyén is él, már 4—5 Vorticella is ritkán for-
dul elő. Ez érthető is, mert míg az üres hüvelyekben van bőven 
hely arra, hogy 8—10 egyénes Vorticella telepek keletkezhesse-
nek (2. ábra, 11, 12. kép), addig a Thuricolá-k által lakott hü-
velyekben már 4—5 Vorticella jelenlétében is csak szűken fér-
nek el (7, 8. kép). 
Összefoglalva megállapíthatom tehát, hogy a Vorticellá-к zö-
me üres Thuricolá hüvelyben él. Thuricolá-k által lakott hüve-
lyekben az 1—2 Vorticella egyén jelenléte a leggyakoribb s szá-
muk az átvizsgált 1500 lakásban sohasem volt 6-nál több. 
Voríicel/d-knak Thuricolá lakásokba való beköltözésének 3 
oka lehet, ú. m. : 
1. védelmet nyerhetnek esetleges ellenségeik, vagy zavaró 
külső hatások ellen, 
2. hasonló táplálkozási módjuk következtében több táplálé-
kot remélnek így szerezni, 
3. csak mint alapot használják fel a Thuricolá hüvelyt arra, 
hogy magukat megrögzítsék. 
Az első föltevés helyességét erősíti, egyben az utolsóét gyön-
gíti az a tény, hogy planktonikus Copepodákon, melyek elég 
nagy számban élnek a Rudolf-tó planktonjában, nem találtam 
ilyen Vorticellá-kat, holott nagy felületükkel még sokkal jobb 
alapul szolgálhatnak a letelepedésre, mint a Thuricolá-k. Az. első 
feltevés helyessége nem zárja ki a másodikét, mert a védelem 
mellett kedvező táplálkozási lehetőség fennállhat, azonban az a 
tény, hogy a Thuricolá-któl elhagyott hüvelyekben is találunk 
Vorticellá-kat, melyek ottan a Thuricolá elhalása után tovább él-
nek, sőt mint az előbbi táblázat adataiból kitűnik, elszaporodnak, 
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valamint az, hogy a már üres hüvelyekbe is beköltöznek, arra 
utalnak, hogy ezek a Vorlicellá-k a Thuricolá-к nélkül is meg tud-
nak élni Tehát az esetleges táplálék nyereség — ha tényleg 
fennáll — nem lehet döntő jelentőségű. 
E meggondolások alapján feltételezhetjük, hogy ezek a Vorti-
cellá-k a védelemmel párosult jó letelepedési lehetőség kedvéért 
keresik fel a Thurico/ri-hüvelyeket s erre a célra az üres hüve-
lyek ugyanúgy, vagy talán még jobban megfelelnek, mint a la-
kottak. 
Ha a fenti esetet az állatok társulására nézve D e e g e n e r 
(1918) által felállított kategóriák egyikébe kívánjuk behelyezni, ak-
kor az irreciprok heterotypikus társulásra kell gondolnunk. Ennek az 
a lényege, hogy a különböző fajokhoz tartozó állatok társulásából 
csak az egyik fajnak van haszna (védelem és letelepedési lehe-
tőség), míg a másiknak nincsen, vagy egyenesen kára származik 
ebből az együttélésből (a Vorticella elveszi a helyet a Thuricolá-tói). 
A W o r t h i n g t o n és R i c a r d o által felvetett kérdésre, 
hogy mikor hatolnak be a Vorticella-к a Thuricola lakásokba, élő 
anyag rendszeres vizsgálata nélkül, nagyon nehéz feleletet adni. 
A már előbb közölt 1. sz. táblázatból kitűnik, hogy 155 drb. egy 
egyénes Thuricola hüvely közül 45-ben, 287 drb. két egyénes 
lakás közül azonban aránylag kevesebben, 73-ban volt Vorticella. 
Az olyan lakásba, melyben még él a Thuricola, a Vorticellá-k 
bekerülését véletlennek tartom. Ha szándékos volna, vagy az 
oszlás után új hüvelyt elválasztó rhuricola vitte volna magával, 
még több Thuricola által lakott hüvelybe kellene lenni Vorticella-
nak. Véletlen bekerülésük módját a következőképpen képzelhet-
jük el : A Thuricola testét kinyújtva a hüvelyből, szájkörüli csil-
lóival a vizet sodorva szerzi táplálékát. Ha a sodrás örvényébe 
kerül egy fiatal s még hátulsó csillókoszorúja segítségével úszó 
Vorticella, a Thuricola magához sodorja, de egyúttal az összeüt-
közés, mint mechanikai inger hatására hirtelen össze is húzódik 
s magával rántja a Vorticella-1 a hüvely üregébe. Valószínű, hogy 
sok Vorticella megakad a hüvely nyílásánál, vagy ha be is ke-
rül a hüvelybe, újra kiszabadul, de egy részük végleg benn ma-
rad, a Thuricola mellett megrögzíti magát, kocsányt fejleszt s meg-
kezdi helyhez kötött életmódját. 
Ha W o r t h i n g t o n és R i c a r d o mennyiségi adataiból s 
az általam megállapított, különböző számú Vorticella által lakott 
hüvelyek °/0 os arányából kiszámítjuk a Vorticella egyének szá-
mát, eredményül azt kapjuk, hogy ugyanabban a vízmennyiség-
ben 3 V2-szer annyi Vorticella él, mint Thuricola s így a Rudolf-
tó planktonjának tulajdonképpen ez a Vorticella sp. az uralkodó 
alakja. Ez a körülmény, ha nem is bizonyítja, de valószínűbbé 
teszi előbbi feltevésem helyességét, mert ilyen sok Vorticella ese-
tében sok fiatal s még szabadon élő olyan egyed fordulhat elő, 
mely a fent vázolt módon belekerülhet Thuricola hüvelyébe. 
Az olyan eset, amilyet a 2. ábra 12. képe ábrázol, azt bi-
zonyítja, hogy ezen a véletlennek tekinthető bekerülési módon 
kívül már üres hüvelybe is beköltöznek Vorticellá-k. Könnyen 
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megtehetik, mert ekkor már semmi sem akadályozza őket ebben. 
Amint a képen látható, a hüvely üres volt, de a nyitott végét, 
valószínűleg a fedőlemez rostocskái közé berakódott törmelék-
szemecskék elzárták, az eredetileg zárt vége pedig valamilyen 
külső hatásra letörött. Ebbe a hüvelybe költöztek be a Vorticellá-k. 
Hogy a Thuricola elhalása és a hüvely másodlagos nyílásának 
kialakulása után költöztek be, látható abból, hogy a hüvely ere-
deti nyílása felőli végén rögzítették le magukat a berakódott tör-
melékre s testüket a hüvely másodlagos nyílásán át tolták ki a 
szabadba. 
Tehát a Vorticellá-k, függetlenül a Thuricola-tói, bármikor 
bekerülhetnek a Thuricola hüvelyébe, részben véletlenül, a táp-
lálékát gyűjtő Thuricola segítségével, részint szándékosan, mert 
védelmet és letelepedési lehetőséget keresnek (az üres lakás 
-esetében). 
* * 
* 
E n t z sen. (1901) megemlíti, és S t i l l e r (1931b) megerő-
síti, hogy a rokon Cothurnia cristallina hüvelyének nagysága tág 
határok között ingadozik. Mivel anyag bőségesen állott rendelke-
zésemre, variációs vizsgálatokat is végeztem ezen a Thuricola 
fajon. Vizsgáltam a hüvely hosszának, legnagyobb átmérőjének 
variálását, a két méret egymáshoz való viszonyát, a hüvely nyí-
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lása nagyobbik átmérőjének, valamint a kocsány hosszának a 
variálását. A kapott eredményeket az 1. és 2. sz. variálási gör-
bén (4. ábra), a 2. sz. táblázaton s a 3. és 4. variálási görbén 
(5. ábra) tüntetem fel. 
A biometriai vizsgálat eredményeit a következőkben foglal-
hatom röviden össze. 
A hüvely hosszúsága 497 mérés alapján M - 18Г49 + 0'35, 
a 7'81. 
A hüvely legnagyobb szélessége 495 mérés alapján M 
724)45 + 0 18 i*. о 442. 
A fenti két méret közötti korreláció minimális, amit a 2. sz. 
táblázatból is láthatunk, de amely még jobban kifejezésre jut az 
5. á b r a . A hüvelynyí lás n a g y o b b á tmérő j ének (baloldal t ) é s a k o c s á n y h o s s z á -
n a k ( jobboldalt) v a r i á l á s a . 
r - 0 20 + 0 04 korrellációs koefficiensben. Tehát hosszabb hüvely-
hez nem tartozik nagyobb átmérő s így előfordul az is, hogy rö-
vid hüvelynek nagy átmérője, hosszú hüvelynek pedig kis átmé-
rője van. 
A hüvely-nyílás nagyobb átmérőjének variálása 508 méret 
a lapján: M = 57'85 + 0 168 p, » 3'89. 
A kocsány hosszúsága : 180 méret alapján : M = 26'29 + 
0 36 и a = 479. 
Mindezekből megállapítható, hogy a hüvely-nyílás átmérőjé-
nek a nagysága a legállandóbb. Ezt a sajátságot a fajok elkülö-
nítésénél felhasználni csak akkor lehet, ha még több rokon fajon 
is megvizsgálták s ezeken is állandónak, jellemzőnek találták. 
Fajokra jellemző lakásnyílás méretet találtam az édesvízi Tintinni-
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2. sz. táblázat. 
dáknál (1938); ezek fajait már a lakásuk nyílásának mérete alap-
ján is jól elkülöníthetjük egymástól. Hogy a Thuricola-kon és a 
többi Vaginicolidákon így van-e, azt még további vizsgálatoknak 
kell eldönteniök. 
A Thuricola Kellicotliana var. planctonicá-n végzett alaktani, 
biometriai és életmódi vizsgálataim eredményét a következőkben 
foglalhatom össze: 
1. A vizsgált faj hüvelyének nagysága, lapultsága, záróké-
szüléke, belső kocsánya és hüvelye alján levő kis kiemelkedése 
alapján a Thuricola Kellicottiana ( S t o k e s ) fajjal egyezik meg 
leginkább, de eltérően ettől, valamint összes rokonaitól, nem ülő,. 
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hanem planktonikus életmódot folytat, ezért mint fajváltozatot kü-
lönítem el Thuricola Kellicottiana var. planctonica néven. 
2. Az üres, valamint a Thuricolá-к által lakott hüvelyek egy 
részében Vorticellá-к laknak. A Vorticellá-к az üres lakást véde-
lemmel párosult letelepedési lehetőség kedvéért keresték fel, míg 
a lakott hüvelyekbe véleményem szerint véletlenül kerültek be. 
Két véglény hasonló együttélése, melyet mint irreciprok heteroty-
pikus társulást foghatunk fel, ezideig ismeretlen volt. 
3. Az állat hüvelyének variabilitását vizsgálva megállapítot-
tam, hogy a hüvely nyílásának a nagysága a legállandóbb ( a 
3'89) s ha a rokon fajokon is ilyen állandó, akkor mint jellemző 
bélyeget jól fel lehet használni a fajok elkülönítésénél. 
* * 
* 
Morphologische, biometrische und biologische Untersuchungen 
an einer Thuricola-Art (Ciliata, Peritricha). (Mit 5 Textab-
bildungen) Von I. J а с z ó. 
Verf. gibt im Folgenden eine Zusammenstellung der Ergeb-
nisse seiner vorliegenden Arbeit: Die Cambridge-Expedition sam-
melte im Jahre 1931 im Rudolfsee, an der Sammelstelle Nr. 263 
Plankton, in welchem unter anderem auch ein Protist, uzw. eine 
Thuricola-Art in grosser Individuenzahl vertreten war. E. B. W o r-
t h i n g t о n, der Leiter der Expedition, ersuchte nun Prof. G é z a 
E n t z, diese Art zu bestimmen. Prof. E n t z überliess mir auf 
liebenswürdige Weise das Material zur Bearbeitung. Dieses Unter-
suchungsmaterial enthielt ausser der erwähnten Thuricola auch 
noch eine Vorticellá-Art, die in den leeren, oder aber noch von 
Thuricolen bewohnten Gehäusen lebt. Die vorliegende Arbeit er-
streckte sich daher auf eine eingehende Bearbeitung dieser Thu-
ricola-Art und der zwischen ihr und der Vorticellá bestehenden 
Symbiose. 
Die in Frage stehende Thuricola-Art lebt in einem für die 
Vaginicolen charakteristischen, aus einem chitinartigen Material 
bestehenden Gehäuse (Fig. 2. Abb. 1 —12). Seine Länge verhält 
sich zur Breite wie 3 : 1 , die Abgeflachtkeit ist 1*6:1. In seiner 
Form steht es dem Gehäuse von Th. Kellicottiana ( S t o k e s ) am 
nächsten. Mittelwerte der Gehäuseausmasse : Länge 184 P, grösste 
Breite in der_ Vorderansicht 72 P, in der Seitenansicht 47 P, Durch-
messer der Öffnung von vorne 58 p und von der Seite 4U p. Am 
Boden des geschlossenen Gehäuseendes liegt eine unregelmässige 
Erhebung (Fig. 1, a, b, c), die in verschiedener Ausbildung auf-
tritt. An dieser Erhebung setzt sich der innere Stiel an, der das 
Tier am Gehäuse befestigt. Er stellt ein sehr dünnes (2—3 p) 
Gebilde von verschiedener Länge (10—37 p) dar, das sich mit 
seinem einen Ende an die erwähnte Erhebung anschliesst, mit 
dem anderen aber an den Körper des Tieres. Am unteren Ende 
des Stieles befindet sich eine zwiebelartige Verdickung, unterhalb 
welcher der Stiel wieder dünner wird (Fig. 1, a, b, c). Einen 
ähnlichen, langen Stiel, aber ohne zwiebelartige Erweiterung fin-
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den wir auch bei Th. Kellicottiana und Th. castellensis P e n . , 
die am Boden ihres Gehäuses ebenfalls eine, wenn auch weniger 
stark ausgebildete Erhebung besitzen. 
Der Körper des Tieres ist in zusammengezogenem Zustande 
eiförmig oder verkehrt kegelförmig (ich konnte leider nur in 2 °/0-
igem Formalin fixierte Tiere untersuchen). Die Pellicula, die al-
veolare Plasmaschichte und das granulierte Endoplasma konnten 
beobachtet werden, gemeinsam mit dem langen, bandförmigen 
Macronucleus, der infolge der Zusammenschrumpfung mehrfach 
geschraubt erscheint (Fig. 2, Abb. 5). Ein Micronucleus wurde 
nur in einigen Fällen beobachtet und lag dann immer in der Nähe 
des unteren Endes des Macronucleus. Vakuolen fand ich keine. 
Häufig sitzen an einem Stiel nicht nur ein, sondern zwei 
Thunco/a-lndividuen (Fig. 2, Abb. 6), was auch bei den verwand-
ten Cothurnia-Arlen häufig der Fall ist. 
Den für die Gattung Thuricola charakteristischen Verschluss-
apparat konnte ich auch bei der untersuchten Art feststellen. 
Aufbau und Funktion dieses Apparates sind in Fig. 3. a, b dar-
gestellt. Er besteht aus einer aus Fibrillen zusammengesetzten 
Verschlussplatte und einem feinen, den Körper des Tieres zum 
Teil umhüllenden Häutchen. Zieht sich nun das Tier zusammen, 
so spannt sein Körper dieses Häutchen aus, durch dessen Zug-
wirkung dann die Verschlussplatte die Öffnung des Gehäuses 
verschliesst. Streckt sich das Tier wieder aus, so zieht sich das 
Häutchen infolge seiner Elastizität auf seine normale Länge zu-
sammen, hebt dadurch die Verschlussplatte auf und die Verbin-
dung zwischen dem Gehäuseinneren und der Aussenwelt ist wie-
der hergestellt. 
Die Thuricola-Arten sind ebenso wie ihre verwandten Arten 
(z. B. Vaginicolae, Pyxicolae, Cothurniae, usw.) sessil. Die unter-
suchte Thuricola-Arl war aber in sehr grossen Massen frei schwe-
bend unter den übrigen Planktonorganismen zu finden und wäh-
rend der ganzen wissenschaftlichen Untersuchung des Rudolfsees 
wurde kein einziges sessiles Exemplar festgestellt. Bisher kennen 
wir aus der Literatur ( E n t z sen., 1902) nur einen einzigen, ähn-
lichen Fall, in welchem eine Cothurnia frei im Plankton schwe-
bend angetroffen wurde, Am Ende des Gehäuses dieser Tiere 
waren aber Schleimfetzen vorhanden, aus welchen der Unter-
sucher dieser Art, G. E n t z sen., schloss, dass diese Tiere ur-
sprünglich an einer gallertigen, schleimigen Masse befestigt ge-
wesen und erst nach Auflösung dieser Masse in Freiheit gekom-
men waren. Solche Schleimfetzen konnten aber bei der von mir 
untersuchten Art nicht festgestellt werden. Meine Untersuchungen 
ergaben daher, dass diese Thuricola-Art ein primäres Glied des 
Planktons darstellt und sich durch diese Eigenschaft von allen 
anderen verwandten Arten unterscheidet, die ausschliesslich ses-
sil sind. 
Die an der vorliegenden Art durchgeführten Untersuchungen 
ergeben also, dass sie mit Thuricola Kellicottiana ( S t o k e s ) 
übereinstimmt, von welcher Art sie sich nur durch ihre plankton-
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tische Lebensweise unterscheidet. Aus diesem Grunde habe ich 
sie unter dem Namen var. planctonica abgetrennt. 
E n t z sen. (1901) und S t i l l e r (1931b) stellten fest, dass 
das Gehäuse der verwandten Vaginicolen sehr stark variiert und 
dass auch ihre Grösse beträchtlichen Schwankungen unterworfen 
ist. Da mir nun ausreichendes Material zur Verfügung stand, 
führte ich auch biometrische Untersuchungen durch und erhielt 
nach der statistischen Aufarbeitung des Materials folgende Er-
gebnisse : 
Länge des Gehäuses, auf Grund von 497 Messungen : M 
18Г49 ± 0'35 о - 7 81 (Graphikon 1, Fig. 4). 
Grösste Breite des Gehäuses in der Vorderansicht, auf Grund 
von 495 Messungen : M = 72 045 ± 0 ' 1 8 p, o = 412 (Variations-
kurve 2). 
Längen-Breiten-Korrelation: r — + 0'20 ± 0.4 (Tabelle 2.). 
Durchmesser der Gehäuseöffnung von vorne, auf Grund von 
508 Messungen : M 57 85 ± 0' 17 P, а - 3'89 (Variationskurve 3). 
Länge des Stieles, auf Grund von 180 Messungen : M 
26 29 ± 0 36 P, tf- 479 (Variationskurve 4, Fig. 5). 
Auf Grund dieser Werte lässt sich aus der geringen Streu-
ung der einzelnen Masse feststellen, dass diese nicht besonders 
stark variieren, zumindest aber nicht in einem derartigen Aus-
masse, wie dies E n t z und S t i l l e r angenommen haben. Als 
auffalend konstant erwies sich der Durchmesser der Gehäuse-
öffnung. eine Eigenschaft, die sogar als Artmerkmal verwendet 
werden könnte, vorausgesetzt, dass sie sich auch bei den übri-
gen verwandten Arten als konstant herausstellt. Die gegenseitige 
Korrelation zwischen Gehäuselänge und -breite ist minimal, d. h. 
lange Gehäuse müssen nicht immer breit sein und kurze schmal. 
Der 3. Teil der vorliegenden Arbeit enthält die ausführlichen 
Untersuchungen über die Symbiose der Thuricola- und der Vorti-
cellci-Art. Schon W o r t h i n g t o n und R i c a r d o (1936) ver-
weisen auf diese Symbiose doch sprechen sie von „symbionti-
schen Vorticellen". Meine Untersuchungen wurde dadurch sehr 
erschwert, dass mir kein lebendes Material zur Verfügung stand. 
Insgesamt wurden 1500 Gehäuse untersucht, um 1. festzustellen, 
ob sie leer sind, oder 1, resp. 2 Thuricolen enthalten, und 2. ob 
und wieviel Vorticellen in den leeren, resp. noch bewohnten Ge-
häusen vorhanden sind. Das Ergebnis dieser Untersuchung ist in 
Tabelle 1. zusammengefasst und lässt erkennen, dass die Mehr-
zahl der Vorticellen in leeren Thuricola-Gehäusen lebt (Fig. 2, 
Abb. 10, 11, 12). In den von Thuricola bewohnten Gehäusen ist 
das Vorhandensein von 1—2 Vorticellen am häufigsten, doch 
war auch dies bei den untersuchten 1500 Gehäusen nur sechs-
mal der Fall (Fig. 2, Abb. 6, 7, 8, 9). 
Auf die Frage, warum die leeren Gehäuse von den Vorti-
cellen aufgesucht wurden, kann mit zwei Annahmen geantwortet 
werden. 
1. Die Vorticellen suchten in den Gehäusen Schutz gegen 
etwaige Feinde, oder gegen störende Ausseneinwirkungen. 
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2. Die Gehäuse dienten den Vorticellen nur als Unterlage 
zur Befestigung. 
Für die erste Annahme, aber gegen die Ausschliesslichkeit 
der 2. spricht nun die Tatsache, dass während der Untersuchun-
gen im Rudolfsee insgesamt nur 2 Vorticellen gefunden wurden, 
die auf einer Surirella sp. befestigt waren, und dass sie abgese-
hen von ihrer Befestigung an den Thuricolen weder epiphytisch 
noch epizoisch angetroffen wurden, obwohl die im Plankton vor-
handenen Crustaceen (Diaptomus sp.) durch ihre grosse Zahl 
und ihre beträchtliche Oberfläche eine viel geeignetere Unterlage 
für eine sessile Lebensweise geboten hätten. Die Thuricola-Ge-
häuse wurden daher von den Vorticellen deshalb aufgesucht, 
weil diese neben der Möglichkeit einer guten Befestigung auch 
noch Schutz boten. 
Warum suchten die Vorticellen von Thuricola bewohnte 
Gehäuse auf, resp. auf welche Weise gerieten sie in solche 
Gehäuse ? 
Auch in diesem Falle können die beiden oben angeführten 
Gründe als ausschlaggebend angenommen werden, doch lässt die 
Tatsache, dass in den bewohnten Gehäusen in der Regel nur we-
nige Vorticellen lebten, darauf schliessen, dass die noch von Thuri-
colen bewohnten Gehäuse den Vorticellen keine optimalen Bedin-
gungen boten, da sich diese sonst viel stärker vermehrt hätten. Es 
wäre daran zu denken, dass die Vorticellen durch die Ver-
gesellschaftung mit den Thuricolen, mit denen sie ja durch 
die ähnliche Art der Nahrungsaufnahme verbunden sind, eine 
reichlichere Ernährung erhofften, doch weist gerade der Umstand, 
dass die Mehrzahl der Vorticellen in leeren Gehäusen lebt, dar-
auf hin, dass ein sich vielleicht tatsächlich ergebendes Nahrungs-
plus auf keinen Fall von ausschlaggebender Bedeutung sein kann. 
Das Eindringen der Vorticellen in noch bewohnte Thuricola-Ge-
häuse erfolgt meiner Meinung nach zur ganz zufällig. Die junge 
Vorticelle, die noch mit Hilfe ihres hinteren Flimmerkranzes frei 
schwimmt, gelangt während der Nahrungsaufnahme der Thuricola 
in den Wirkungsbereich der dabei erzeugten Wasserströmung 
und wird durch diese angesaugt. Unter der Einwirkung des sich 
ergebenden, starken mechanischen Reizes zieht sich dann die 
Thuricola rasch zusammen und reisst dadurch auch die junge 
Vorticelle mit ins Gehäuse hinein. Viele Vorticellen bleiben aber 
dabei an der Eingangsöffnung hängen, andere gelangen wohl ins 
Gehäuse hinein, können aber wieder ins Freie kommen, während 
einige jedoch drinnen bleiben und neben der Thuricola ihre sessile 
Lebensweise beginnen. Wenn wir die Zahl der Vorticellen aus 
den von W o r t h i n g t o n und R i c a r d o (1936) gegebenen 
Mengenangaben und aus dem von mir festgestellten perzentuellen 
Verhältnis berechnen, so können wir annehmen, dass in dersel-
ben Wassermenge 3 V2-mal so viel Vorticellen leben als Thu-
ricolen, und dass daher reichlich Gelegenheit geboten ist. dass 
junge Vorticellen von Thuricolen angesaugt werden. Es wäre auch 
anzunehmen, dass die Vorticellen ausschliesslich auf diese Weise 
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in die Thuricolá-Gehäuse gelangen und dass die in leeren Ge-
häuse lebenden Vorticellen ebenso eingedrungen sind, die dort 
lebende Thuricolá überlebt und sich dann weiter vermehrt hätten. 
Gegen diese Annahme spricht aber die in Fig. 2. Abb. 2. dar-
gestellte Tatsache. Die Öffnung des vollständig leeren Thuricola-
Gehäuses ist verstopft und das ursprünglich geschlossene Ende 
abgebrochen. Dass nun die Vorticellen erst später, d. h. nach 
dem Zugrundegehen der Thuricolá eingedrungen sind und sich 
erst dann vermehrt haben, dafür spricht, dass sie sich an den 
die ursprüngliche Gehäuseöffnung verstopfenden Trümmern befes-
tigt und ihren Körper mit Hilfe des Stieles durch die sekundäre 
Gehäuseöffnung ins Freie geschoben hatten. Diese Tatsachen be-
zeugen also, dass die Vorticellen die leeren Gehäuse aufgesucht 
haben, da ihnen diese neben der Befestigungsmöglichkeit auch 
noch Schutz boten. In die noch von Thuricolá bewohnten Ge-
häuse werden die Vorticellen von den Thuricolen selbst einge-
strudelt, resp. eingesaugt. 
Eine ähnliche Symbiose zwischen 2 Protisten war bisher un-
bekannt. E n t z sen. (1901) erwähnt einen Fall, in welchem räu-
berische Protisten in ein Cothurnia-Gehäuse eindrangen und die 
Cothurnia auffressen ; nachdem sie ihre Beute verzehrt hatten, 
verliessen sie jedoch das Gehäuse wieder. Aus einer liebenswür-
digen brieflichen Mitteilung, die ich erhalten habe, geht hervor, 
dass P e n a r d eine Symbiose zwischen Raphydiophrys viridis 
und einem kleinen Ciliaten beobachtet hat, doch ernährte sich 
in diesem Falle der Ciliat von den Zoochlorellen der Raphydi-
ophrys. Wenn wir nun die zwischen Thuricolá und Vorticella 
bestehende Symbiose in eine der von D e e g e n e r (1918) aufge-
stellten Kategorien einreihen wollen, so müssen wir an die hete-
rotypische, irreziproke Soziation denken, u. zw. an das „Synoecium". 
E r k l ä r u n g d e r A b b i l d u n g e n . 
Abb . 1. Thuricolá Kellicottiana var . plartctonica; d i e F o r m e n der a m Boden 
d e s G e h ä u s e e n d e s bef indl ichen Erhebeung mit d e m Stiel. 
Abb. 2. Thuricolá Kellicottiana var . planctonica. Fig. 1. Leeres G e h ä u s e in 
Vorderans ich t . — Fig. 2. G e h ä u s e mit 1 Thuricolá in Sei tenans icht . — 
Fig. 3. D ie se lbe in Vorderans ich t . — Fig. 4 G e h ä u s e mit 2 Thur ico len in 
Se i tenans icht — Fig. 5. Diese lbe mit H ä m a l a u n gefä rb t . — Fig. 6. Ge-
h ä u s e mil 1 Thuricolá und 2 Vorticellen. — Fig. 7. Dieselbe mit 1 Thuri-
colá und 4 Vort icel len. Fig. 8. Dieselbe , ä h n l i c h e s Exemplar wie an 
Fig. 7. — Fig. 9. Dieselbe mit 2 Thuricolen u n d 6 Vorticellen. — Fig. 10. 
G e h ä u s e mit 3 Vorticellen o h n e Thuricolá. — Fig. 11. Diese lbe mit 8 
Vorticellen. — Fig. 12. Diese lbe mit 9 Vort icel len. Vergr. 1 : 240. 
Abb. 3. G e h ä u s e mit d e m Ver sch lus sappa ra t , a — in gesch lossenem, b in 
geöf fne tem Z u s t a n d e . 
Abb. 4. Va r i a t ionskurve der G e h ä u s e l ä n g e (links) u n d brei te (rechts). 
Abb. 5. Var i a t ionskurve des grössten Durchmesse r s de r G e h ä u s e ö f f n u n g (links) 
und der L ä n g e des Stieles (rechts). 
I r o d a l o m . — L i t e r a t u r . 
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A TIGRISLOVAK RÉSZLEGES ALBINIZMUSA, 
CSÍKOZATCSÖKKENÉSE ÉS AZ Ú. N. 
WARD-TYPUS.1 
(1 szövegábráva l ) . 
Irta A n g h i C s a b a G e y z a . 
A trópusi emlősök között igen ritkák az albino példányok, 
még részleges megnyilvánulásban is. Nem kivétel ebből a szem-
pontból a tigrisló sem. Az irodalomból u. i. ezideig nem isme-
rünk egyetlen olyan adatot sem, amely arról szólna, hogy — akár 
részleges alakban is — az albinizmus ebben a genusban elő-
fordul. Az általam átvizsgált 355 példány között is mindössze 
egyet (0 3 7 o) találtam, amelyik részleges albino volt. 
Bár általánosságban úgy látszik, hogy a tigrislovak albiniz-
musa a sötét csíkozat számának és terjedelmének megkevesebbe-
désében jut kifejezésre, mégsem nevezhető albínónak némely dél-
zambezii Burchell-alfaj, változat, annak ellenére sem, hogy nem 
egyszer teljesen vagy részlegesen csíkozatmentes végtagokkal is 
előfordul. Nem nevezhető pedig azért, mert a bőr, pata, termé-
szetes testnyílások környéke mindig festékanyag tartalmú. Ezek 
a példányok tehát nem albínók, noha a világos testfelület jelen-
tékeny megnövekedése valóban ezt a látszatot keltheti. A csíkozat-
csökkenés és az albinizmus ilyenformán könnyen összetéveszt-
hető. 
Ilyen, könnyen részleges albinónak nézhető tigrisló fény-
képét közli R i d g e w a y (1911) a Natúréban. Szerző ezt Equus 
quagga var. Goldfinchi-nek (helyesen : Equus Buvchelli Grcinli 
1
 E l ő a d t a » z e n i a z Á l l a t t a n i S z a k o s z t á l y 1939 j a n u á r 13-án la r to l t 391. ü l é s é n . 
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var. Goldfinchi) nevezte el G о 1 d fi n с h-ről, az akkori Angol-
Keletafrikai protektorátus vadászati felügyelőhelyettesérői, aki a 
typusos példányt elejtette. Az említett űj fajváltozaton a nyeregtáj 
fehér, csíkozatmentes és ebbe a világos foltba torkolnak bele a 
függélyes csíkok átmenet nélkül, élesen elvágva. Abban a mé-
nesben, ahonnan a typusos példányt kilőtték, minden egyén ilyen 
csíkozatjellegű volt. A tigrisló csíkozatjellege E. B. Granii-ra vall. 
Ehhez hasonló jellegű, de nem azonos, ezideig irodalmilag 
még nyilván nem tartott bőrt találtam a berlini Museum für Natur-
kunde tudományos gyűjteményében. A bőr 13.222 sz. alatt szere-
pel a leltárban és 1906. I. 17-én került valamelyik német állat-
kertből a gyűjteménybe. 
A bőr alapszíne teljesen fehér, a csíkok vékonyak, kávé-
barnák. A csíkozat teljes. A függélyes csíkok közül csak az első 
éri el a hasközépsávot, az is csak árnyékcsík alakjában. A többi 
függélyes és diagonális csík az alsó hasi tájék felső harmadában 
végződik. A sötét hátsáv (Iinea dorsalis) mentén a nyeregtájon, 
valamint a középvonalban kissé ez előtt és után kétoldalt, a 
a függőleges csíkok eredési helyén a sötét csíkozat felhősen fel-
oldódott, hasonlatosan az almásszürke és almáspej lovak rajzola-
tához. A carpus és tarsus alatt a csíkozat foltosán szaggatott és 
hullámos lefutású. A coronákon vastag fehér gyűrű van. Farokbojt 
sötét, proximalisan kevés világos szőrrel. Orrfolt rozsdás. Vendég-
csík sehol sincs. Fejcsíkozat feltűnően vékony. Homlokcsíkok szá-
ma 11-12. 
A múzeumban Hippotigris-nek van határozva ez a bőr Sze-
rintem : E. B. Crawshayi. 
Találtam azonban ugyanott egy nemcsak részleges albinó-
nak látszó, de valójában igen erős mértékben albino példányt is. 
amelyről még szintén nem emlékeztek meg az irodalomban. 
A bőr (jelzése: Exzellenz Koch. Nov. 1907.) csíkozata első 
pillantásra azt a benyomást kelti, mintha a „dér csípte" volna 
meg. A sötét csíkok szőrzetének u. i. fehér a vége. A bőrről két 
pata hiányzik, a meglévő ketlő teljesen pigmentmentes. Egyedül 
a hátközépsáv látszik sötétebbnek, mint a többi sáv, mert itt a 
szőröknek csak egészen a hegye (apex pili) fehér. A bőr teljes 
csíkozatú, az E. B. Granti alfajba tartozik. Hangsúlyozni kívánom, 
hogy a b ő r n e m r e d u k á l t , h a n e m t e l j e s c s í k o -
z a t ú . így tehát mai tudásunk szerint teljes csíkozatú tigris-
lovak lehetnek albinók, vagyis az albinizmus és teljes csíkozat 
egyszerre is előfordulhat, egyik nem zárja ki a másikat. 
Ami a csíkozatcsökkenést illeti, ezt a műkifejezést A n t o -
n i u s (1929) használja először. A „redukciót" viszonylag kell ér-
telmezni olyképen, hogy egyes alfajok egyéneinek csíkozata a 
teljes csíkozású alfajok egyéneinek c s í k o z a t á h o z k é p e s t 
„redukált" jellegű (V. ö. 1. ábra, 1—4). 
A csökkenés elsősorban a fő- vagy mellékcsíkoknak ágakra 
osztódásával veszi kezdetét, majd a nyeregtáj hálózatos rajzolatá-
ban jelentkezik. Ez a jelenség igen gyakori a Zambezitől délre 
előforduló alfajokon, valamivel ritkább az attól északra honosa-
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kon. A hálózatosság a csíkoknak egészen ködszerű, elmosódott 
feloldódásáig fokozódhatik. amint azt az említett berlini E B. 
Crawshayi példányról is leírtam. 
A hálózatosság mellett a főcsíkok között elsődleges, de néha 
másodlagos vendégcsíkok is jelennek meg. A vendégcsíkok annál 
gyakoribbak és erőteljesebbek, minél délebbre megyünk Afrikában, 
illetőleg a másodlagosak Délnyugat-Afrikában fordulnak elő (E.B. 
antiquorum). A vendégcsíkok mindig halványabbak és barnásab-
bak a főcsíkoknál. Szélük nem olyan éles, mint a főcsíkoké. 
1. Tel jes c s ikozású é s z a k z a m b e z i i tigrislovak a s c h ö n b r u n n i á l la tker tből : E q u u s 
Burchelli Granti (= Böhmi). — 2. Erősen vendégcs íkozo t t dé l zambez i i 
tigrisló a s c h ö n b r u n n i á l l a t k e r t b ő l : E. B. Chapmani. — 3. Kis mér t ékben 
reduká l t cs íkozatú d é l z a m b e z i i ligrislovak a nürnberg i á l la tker tből : E. B. 
Chapmani; a fa előtt e rő t e l j e s ebben redukál t vég tagcs ikozássa l (E. B. Po-
cocki-. vagy antiquorum-, vagy íypicus- jel legű vá tozal), ugyanar ró l a lelő-
helyről való, tehát sz in tén E. B. Chapmani pé ldány . — 4. Erősen redu-
kált cs ikozatú d é l z a m b e z i i tigrisló a berlini á l la tker tből Lelőhelye a l ap j án 
E B. Wahlbergi-пек h a t á r o z t á k meg ; c s íkoza t j e l l ege a l ap j án E. B. typicus 
(Szerző eredeti felvételei). 
A csíkozatredukció további megnyilvánulási alakjánál a füg-
gélyes csíkok nem érik el a hasközépsávot (linea ventralis), a 
humeralis és femoralis régiókon kisebb-nagyobb csíkozat feloldó-
dást látunk, a csíkok nem ritkán hullámos lefutásúak és meg-
rövidültek. Ez utóbbi jelleg az E. B. Wahlbergi-n typusos, de kis 
mértékben majdnem minden délzambezii alfajon előfordul. Ezek-
kel párhuzamosan, vagy tőlük függetlenül a végtagok különféle 
mértékű csíkozatcsökkenése is megállapítható (E. B. Pococki, an-
tiquorum, typicus, Chapmani, E quagga). 
Úgy látszik, hogy ezek a „csökkenések" az egyén- és törzs-
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fejlődés korábbi szakában fennállott rajzolatjellegek és így a csí-
kozat kialakulásáról adnak értékes felvilágosítást. Ezt bizonyítani 
látszik a zebroidok és a csikók csíkozata. Ugyanis nemcsak a re-
dukált csíkozatú alfajok, hanem a teljes csíkozatú Burchell-alfajok 
csikóin is igen sokszor észlelhető a csíkozatcsökkenés. Itt a rövid, 
hullámos, barnásszínű, vendégcsíkocskákkal kísért csíkok a növe-
kedés folyamán kiegyenesednek, a vendégcsíkok elhalványulnak 
s a főcsíkok barna színe (vadas szín !) sötétebb lesz. 
A csíkozatcsökkenés további formája az E. Grévyi három-
tagú tomporcsíkozata (trifidatio) és a faron átvonuló hátközépcsik 
két oldalának teljes csíkozatmentessége. 
Csíkozatcsökkenés az egyébként teljes csíkozású zebrák (E. 
zebra L.) „farrácsa" (gridiron, cribrum sacrale) is. Itt a hátközép-
csík a faron, mintegy a keresztcsont csigolyái harántnyulványai-
nak „röntgenképe", harántcsíkokká tagozódik. Ennek megfelelő 
jellegként fordulnak elő az E. Burchelli csoport egyik-másik al-
fajának egyénein a farok tövén kisebb-nagyobb terjedelemben 
harántcsíkocskák vagy foltocska harántsorozatok 
H a g e n b e с k-nek 1902-ben szintén volt hasonlóan farrá-
csozott, Burchell-csoportba tartozó tigrislova Ezt ő a zebra és 
Chapman-tigrisló kereszteződéséből származottnak vélte. 
R i d g e w a y (1900) említi, hogy a Crawshay-alfajon is elő-
fordul a farrács. Ugyanő a Grant-alfajon való előfordulásáról né-
hány képet mutat be. 
Vizsgálati anyagomban 2'5°/0-ban találtam a Burchell cso-
portból farrácsos példányokat, összesen hat darabot. Közülük öt 
az északzambezii Grant-alfajba, egy a délzambezii Chapman-
alfajba tartozott, ugyanoda, ahova az 1902-i Hagenbeck-féle pél-
dány: 
Ki kell emelnem, hogy vizsgálati anyagomban, a zebra ki-
vételével, ahol a farrács faji jelleg, csakis a Grant- és Chapman-
alfajokon találtam farrácsot. Ezek a következők : A Magyar Nem-
zeti Múzeum állattárában 1 drb. igen kis mértékben farrácsozott 
E. B. Granti bőr; a müncheni Wissenschaftliche Sammlungen 
des Staates zoologiai osztályában 2 drb., az egyiknek a faroktöve 
rácsszerűen pettyezett, a másiké kissé farrácsozott bőr(E. B. Gran-
ti) ; a drezdai Museum für Tierkundeban 3 drb. E. B. Granti bőr 
és a drezdai állatkertben egy élő E. B. Chapmani kanca. 
E hét példányból hat E. B. Granti lévén, viszonyítottam a 
vizsgált összes Grant példányokhoz (44 drb.) és azt találtam, hogy 
ezeknek 14 °/0-át adja. A vizsgált Chapman példányokból (45 drb.) 
2'2 °/o volt farrácsos. 
A farrácsos példányok előfordulási hely és ivar szerint : 
E. B. Granti: Baringo 9, Laikipia cf, Uasinghisu 9, Aberdare Range 
cf ( R i d g e w a y ) , Masai Steppe (Drezda, saját vizsgálati anyag), 
2 drb Khutusteppe (Drezda, saját vizsg. anyag) cf cf, Loieta Plains 
(Brit Kelet-Afrika) (München, saját vizsg. anyag) cf. Laikipia (Ru-
muruti) (München, saját vizsg. anyag) 9, Ruvanasteppe (Német-
Kelet-Afrika) (Budapest, saját vizsg. anyag) cf, E. B. Chapmani: 
drezdai állatkert (saját vizsg. anyag) 9-
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Hogy a vizsgálati anyagomban előfordult farrácsos példá-
nyok mennyiben adnak hű képet a való állapotról, azt még meg-
közelítő pontossággal sem lehet megítélni. Mindössze annyi bizo-
nyos, hogy mind a R i d g e w a y által, mind az általam meg-
figyelt példányok tanúsága szerint, az északzambezii Burchell-
csoportban ilyenek előfordulnak. A farrács tehát a Burchell-cso-
portban is előfordul, de itt egyéni jellegnek látszik. A hangsúly 
itt tehát nem azon van, hogy milyen mértékben, hanem azon, 
hogy egyáltalán előfordul. 
Noha, mint említettem, a farrács a délafrikai E. zebra faj 
jellege, E w a r l (1904) mégis már 1904-ben ismertetett egy olyan 
északzambezii példányt, amelynek a farrácsa nemcsak kis mér-
tékben, de a hegyi zebrákéhoz hasonló terjedelemben volt meg. 
E kérdéses példány lelőhelye — E w a r t szerint — Szomáli-föld, 
a Tana felső folyásvidékén, a Rudolf-tó környéke Pontosabban : 
Lombori Hills, Naiwasha Plateau, Uganda, Railway közelében (Brit 
Kelet-Afrika). 
Különféle híradások nyomán máig úgy tudtuk, hogy az állat 
vásárlás útján a párisi Jardin des Plantesba került. Innen — 
H e c k szerint — a híres Barnum és Bailey cirkusz vette meg, 
ahol fulladásos elhullással mult ki : felakasztotta magát kötő-
fékében. A hullát R o w l a n d W a r d vásárolta meg, kiprepa-
ráltatta és az edinburghi Royal Scottish Museumnak ajándékozta. 
Itt ismerte meg E w a r t , az edinburghi egyetem professzora, aki 
azután Equus zebra Wardi néven vezette be az irodalomba. 
Hozzátartozik a történethez még az is, hogy leirója akkoriban 
még nem ismerte pontosan származását és úgy tudta, hogy azt 
D e 1 a m a r e lord lőtte Szomáli-földön. Az a fénykép, amely e 
példányt mint új alfajt mutatja be, a lord által elejtettként ismer-
teti. Ezen a fényképen pedig egy nyírott sörényű tigrislovat látunk. 
Érdekes, hogy É w a r t - n a k nem tűnt fel, hogy a lord nyírott sö-
rényű zebrát ejtett el — Szomáli-földön. 
E példányt a szerző azért sorozta az E. zebra fajba — an-
nak ellenére is, hogy lelőhelyéül nem Délafrikát tudta — mert fü-
lét asinin-jellegűnek tartotta. De a hegyi zebrák közé való soro-
zásnak leghathatósabb okául a kifejezetten erőteljes farrács szol-
gált. 
Bizonyára nem érdektelen, hogy a Burchell-fajon e tipikusan 
E. zebra jellegnek előfordulását mi okozhatja ? Erre vonatkozóan 
természetesen csak feltevésekre vagyunk utalva és a varsói Rzas-
nicki-féle hybrid, amely keresztezéssel előállított farrácsos példány, 
még csak egyetlen eset a kétségtelen bizonyítékok között, de 
mindenesetre rendkívül meggyőző erejű. 
Mint említettem H a g e n b e c k-nek 1902-ben volt egy farrá-
csos példánya, ő a farrács jelenlétét az E. zebra-vérnek tulajdonítja. 
E w a r t is — mint látszik — ezen a nyomon járt 1904-ben. Nem 
hallgathatjuk el azonban, hogy az általa asinin jellegnek vélt 
hosszabb fül csak relative látszik hosszabbnak a lenyírt sörény 
miatt, de valójában éppen olyan, még arányaiban is, mint az 
equin-tigrislovaké. Hogy E w a r t a patát hasonlónak mondja a he-
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gyi zebra patájához, nem jelent még E. zebra jelleget. Köztudo-
mású, hogy minden tigrislónak szűkült, azaz asinin, mulin jelle-
gű a patája. De nem hagyhatjuk szó nélkül azt sem, hogy egy 
állítólag Szomáli-földről származó Burchell-tigrisló és egy délafri-
kai hegyi zebra keresztezéséből in natura hybrid származhassék. 
Minthogy pedig mindennek ellenére is fel kell tételeznünk a 
hegyi zebra vérének jelenlétét a Ward-tigrislóban, akkor ez a typus 
nem a természetben jött létre, hanem esetleg a Jardin des Plan-
tesben, vagy Barnum és Bailey cirkuszában. 
Ez volt a feltevésem 1938 ig. Ekkor állított elő R z a s n i c-
k i egy Ward-jellegű hybridet Varsóban, amely teljesen azonos 
jellegű a Ewart-félével. Tehát a Ward-typus körül lezártnak vélt 
vitát ki kell egészítenünk azzal, hogy eredete (Szomáli-föld) két-
séges, mert a legnagyobb valószínűséggel ez is Európában, keresz-
tezés révén jött létre 
A Ward-példányokban való hegyi zebra vér jelenléte mellett 
szól ezeknek a példányoknak terjedelmes fülvég-foltja is. A Bur-
chell-alfajok fülvégfoltja u. i. sokkal kisebb, mint a Ward-példá-
nyoké vagy a hegyi zebráké. 
A farrács jellege azonban más a Ward-typusnál, mint a 
hegyi zebráknál. Az eltérés abban jelentkezik, hogy a Ward tigris-
lovak farrácsának harántcsíkjai elérik a legfelső rézsútos csíkot 
egynéhány kivételével, míg a hegyi zebrák harántcsíkjai ezt nem 
érik el, hanem legtöbbször világos mezőben végződnek. A Ward-
farrácsok azt a gyanút keltik, hogy ezek mutatják az átmeneti 
typust, és pedig a fejlődésnek ezidőszerint legmagasabb fokára el-
jutott, erősen redukált Burchell-farrácsok és a fejlődésnek egy ré-
gebbi szakában megállapodott, illetőleg tovább még nem redu-
kálódott hegyi zebra farrácsok között. 
A mesterségesen létrehozott Rzasnicki-féle varsói Ward-pél-
dány farrácsa nem hagy kétséget az iránt, hogy ezt a farrácsty-
pust homomeria, azonos irányú gének megnyilvánulása idézte elő. 
A zebrák farrács kialakító génjei a Burchell-csoportnak ma 
már csak latens, de a phaenotypusban igen erősen redukált alak-
ban még realizálódott, farrács kialakító génjeit megerősítették, ille-
tőleg egy reverziós jelenség aktiválódását elősegítették, kiváltot-
ták. Hasonlatosnak mutatkozik ez a jelenség a vadszínű házinyúl, 
a diótarajú baromfi, a Darwin-féle Columba livia előállításához, 
a Goldschmidt-féle kutyahosszúsági kísérlethez, a müncheni állat-
kertben jelenleg folyó őstulok és szürke erdei vádló visszakeresz-
tezési kísérlet eredményéhez. 
A farrácsnak az E. Burchelli és E. zebra hybriden való jel-
legzetes feltűnése tehát nemcsak egyszerűen a praevalentia tör-
vény alapján történt, hanem valószínűleg meglévő, ősi eredetű, 
lappangó tényezők aktiválása következtében is. 
A farrácsnak a hegyi zebrák és Burchell-tigrislovak csoport-
jában eltérő jelleggel való megjelenése kapcsán talán feltételez-
hetem, hogy a Grant-, Crawshay-alfajok kismértékű farrácsa egyik 
példája a redukciós megjelenésű, Iransformációs átöröklésnek. 
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A ma leltételezett fejlődéssorozatbarT tehát a Ward-typus 
részleges visszaütés az asinin jellegre, illetőleg mintázatra. 
A tarrács tehát felléphet visszakeresztezés eredményeként 
(az edinburghi és varsói példányok) és megjelenhetik spontán is 
(Grant, Chapman, Crawshay bőrök). Azonban sohasem neokom-
bináció, hanem mindig a törzsfejlődés fiatalabb szakában erő-
teljesen jelen volt jelleg kisebb mértékű felbukkanása 
Az Equus zebra Wardi „alfaj" tehát nem állhat meg tovább 
ilyen értelemben, de különösen nem, mint a zebra-faj egyik alfaja, 
hanem a Ewart-féle példány mint Equus Burchelli (hybrid Wardi), 
a Rzasnicki-féle pedig mint Equus Burchelli Chapmanix Equus 
zebra zebra (hybrid). 
A különféle mértékben redukált csíkozatú fajok és alfajok 
közül a „redukciós" esetek befejezéséül még fel kell említenem, 
hogy kétségtelenül a quagga viselte a legteljesebb mértékben 
csökkent csikozatot. Ez a nagymértékű csíkozatcsökkenés pedig 
határozottan pozitív correlatióban van a quagga barnás-szürkés 
színével, amit nyugodtan tekinthetünk a vadszíneződés egyik meg-
nyilvánulási alakjának. Igaz ugyan, hogy ez a vadashoz hasonló 
színeződés nem a szőrszálak gyűrűs színeiosztódásától szárma-
zik, de összbenyomás tekintetében attól nem nagyon különbözik. 
Engem legalább is erről győztek meg az általam személyesen lá-
tott bécsi, berlini, müncheni, majnafrankfurti, két drb. mainzi, Wies-
baden) és bambergi példányok 
Ö s s z e f o g l a l á s 1. A tigrislovak részleges albinizmu-
sának eddig egyetlen esete ismerete : ez a most ismertetett és a 
berlini múzeumban lévő E. B. Granti példány (Jelzése : Exz. 
Koch. Nov. 1907). 
2. Az albinizmus és csíkozatcsökkenés határozottan elkülönít-
hető egymástól még a tigrislovak esetében is, ahol pedig az erős 
mértékű csökkenés egyes esetekben összetévesztésre adhat al-
kalmat. 
3. Ügy látszik, hogy az albinizmus és csíkozat csökkenés 
itt ellentétes irányú jelenségek : albinizmus ott fordult elő, ahol 
legfejlettebb a csíkozat és equinoid a habitus ; mig erősen „redu-
' A b e l , B p e h m , G r e g o r y , L a m b r e c h t . S с h a n d I n y o m á n é s s a j á t v i z s g á l a t i a n y a -
g o m a l a p j á n , m e l y b e n t ö b b ex t r a - é s i n t r au t e r in cs ikót , v a l a m i n t z e b r o i d o t is volt a l k a l m a m t a n u l m á -
n y o z n i . a t ig r i s lovak l e s z á r m a z á s á t a k ö v e t k e z ő k b e n f o g l a l h a t o m ö s s z e : A t igr is iovak (Hippoligris H. 
S m. ) l e g ő s i b b a l a k j á u l — а m a é lők közö t t — a z E. zebra-1 t e k i n t h e t j ü k . H a b i t u s a a s i n i n . c s i k o z a t a 
— a l e g f e j l e t t e b b é s z a k i B u r c h e l l - c s o p o r t c s í k o z a t á h o z v i s z o n y í t v a — a l e g s ű r ű b b . Az E. z e b r d - k kö-
zött is a z E. z. Hartmanrtae l á t sz ik ő s i b b j e l l e g ű n e k . A f e j l ő d é s m á s o d i k f o k o z a t á n l á t s z a n a k á l l a n i a z 
a b e s s z i n t ig r i s iovak : E. Grévyi Grevyi, E. G. berberensis. C s í k o z a t u k s ű r ű é s m á r m u l i n j e l l e g ű . A 
s o r o z a t o t e z i d ő s z e r i n t b e z á r j a a z e q u i n , h e l y e s e b b e n c s a k e q u i n o i d j e l l e g ű , s z é l e s s á v o k k a l t e l j e s mér -
t é k b e n c s í k o z o t t . l e g é s z a k i b b h o n o s E. Burchelli Granti a l í a j . A z e q u i n o i d o k közöt t a l e g ő s i b b n e k l á t sz ik 
a k ipusz t í to t t E. quagga, a m e l y a l e g j o b b a n megköze l í t i a v a d s z í n e z ő d é s t . V a l a m i v e l m a g a s a b b tokon 
á l l h a t n a k a k ü l ö n f é l e m é r t é k b e n c s ö k k e n ő c s í k o z a t ú a l f a j o k é s e g y é n e k . E z e k a n n á l t o v á b b j u to t t ak a 
t ö r z s f e j l ő d é s s o r á n , m i n é l k i s e b b m é r t é k ű a c s í k o z a t u k c s ö k k e n é s e . A c s i k ó k c s i k o z a t j e l l e g e ez t igen 
h a t h a t ó s a n l á t sz ik i g a z o l n i . U. i. m é g a k i f e j l ő d ö t t k o r u k b a n t e l j e s c s i k o z a t o t v ise lő a l f a j o k c s i k ó i n is 
e l ö - e l ő l o r d u l n a k a r e d u k c i ó s j e l e n s é g e k ! N e m k ü l ö n b e n a c s ikók c s i k o z a t a s o k k a l v ö r h e n y e s e b b ( v a d -
szin I). mint k i fe j lődöt t k o r u k b a n . A f e j l ő d é s l e g m a g a s a b b loká l i g a z o l j a a z é s z a k z a m b e z i i a l l a j ber l in i 
te l jes c s í k o z a t ú p é l d á n y á n a k a l b i n i z m u s a is. Ez ide ig a l b i n o p é l d á n y i e r ő s e n c s ö k k e n t c s í k o z a t ú e g y é -
n e k n é l n e m ta lá l t s e n k i , v a g y l e g a l á b b is p u b l i k á c i ó n e m je len t m e g r ó l a . Igy a z a l á t s z a t , hogy — 
e l m é l e t i l e g — miné l p r i m i t í v e b b v a l a m e l y a l f a j , a n n á l k e v é s b b é j e l e n h e t i k m e g . v a g y m a r a d é l e i b e n a z 
a l b i n o p é l d á n y . T e r m é s z e t e s e n ez l a f e l t evés t egy ese t (a ber l in i a l b i n o ) n e m b i z o n y í t h a t j a d ö n t ő e n . 
Hogy a hegyi z e b r a é s a Grévy- t ig r i s ló m a i n a p i g is l e n n m a r a d h a l o t t , b i z o n y á r a k ö z r e j á t s z o t t 
e b b e n e l s z i g e t e l t e b b e l ő f o r d u l á s i h e l y ü k , m i n t h o g y hegyi á l l a t o k . Igy é l e t s z i n l e r ü k v é d e t t e b b l ehe t e t t , 
min t a z a l f ö l d ö n é lő B u r c h e l l - c s o p o r t é . 
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kált" csíkozatú, tehát a kétségtelenül ősibb jelleget megközelítő 
csíkozású példányokról albinizmust ezideig nem írtak le. 
4. Az Equus zebra farrácsa szintén csíkozat csökkenésnek 
fogható fel : lényegében a linea dorsalis metamerizálódása a faron. 
5. Az Equus zebra és a Ewart-féle, valamint Rzasnicki-féle 
Ward-példányok farrácsa eltérő jellegű : előbbieknél (E. zebra) а 
harántcsíkok nem érik el — legfeljebb egy-kettő — utóbbiaknál 
(Ward-typus) csak egy-kettő nem éri el, de a harántcsíkok több-
sége eléri a legfelső diagonális sötét sávot. 
6. A Ward-farrácshoz hasonló, de kisebb terjedelmű farrács 
vizsgálati anyagomban Grant és Champan példányokon is észlel-
hető volt. 
7. A Ward-farrács atavisztikus csíkozat csökkenő Ha ke-
resztezés révén jött létre, akkor vagy aktiváló, vagy homozygota 
gének váltották ki, tehát homomer-jelenség. így mindig dominán-
sán kell öröklődnie. Ha nem keresztezés révén, hanem spontán 
jött létre, reverziós variációnak kell tekinteni ; visszaütés a törzs-
fejlődés korábbi állapotában megvolt jellegre. 
8. Az Equus zebra Wardi tehát nem tekinthető zebraalfaj-
nak, hanem az mint Equus Burchelli (hybrid Wardi) állhatja 
csak meg a helyét. 
• * 
* 
Uber den partiellen Albinismus bei Tigerpferden, die Streifen-
reduktion und den sogen. Ward-Typus. (Mit 1 Textabbil-
dung). Von С s. G. A n g h i. 
1. Der einzige, bisher bekannte Fall von partiellem Albinis-
mus bei Tigerpferden ist das im vorliegenden Aufsatze beschrie-
bene Equus Burchelli Grand-Exemplar aus dem Berliner Museum 
(Bezeichnung: Exz. Koch. Nov. 1907.). 
2. Albinimus und Streifenreduktion stellen ausgesprochen 
getrennte Erscheinungen dar, sogar auch bei den Tigerpferden, 
bei welchen jedoch die hochgradige Streifenreduktion in gewissen 
Fällen zu Verwechslungen der beiden Begriffe führen kann. 
3. Bei den Tigerpferden scheinen Albinismus und Streifen-
reduktion entgegengesetzt gerichtete Erscheinungen zu sein, d. h. 
Albinismus tritt nur an Exemplaren auf, an welchen die Streifen 
im höchsten Masse ausgebildet sind und die equinoiden Charak-
ter besitzen, während an Exemplaren mit stark „reduzierter" Strei-
fung, also an solchen, die zweifellos der ursprünglichen Streifen-
zeichnung näher stehen, Albinismus bisher nicht beschrieben 
wurde. 
4. Das „gridiron" (cribrum sacrale) des Equus zebra kann 
ebenfalls als eine Streifenreduktion aufgefasst werden. Es handelt 
sich dabei im Prinzip um die Metamerisierung der linea alba auf 
der Kruppe. 
5. Das „gridiron" des Equus zebra, sowie das der Ewart-
schen und Rzasnickischen Ward-Exemplare zeigt verschiedene 
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Ausbildung : Bei Equus zebra erreichen die Querstreifen den ober-
sten, diagonal verlaufenden dunklen Streifen nicht und nur aus-
nahmweise kann dies bei ein-zwei Querstreilen der Fall sein, 
während aber an den Exemplaren des Ward-Typus die Mehrzahl 
der Querstreifen den Diagonalstreifen erreicht. 
6. Auch an den Grant- und Chapman-Exemplaren des mir 
zur Verfügung stehenden Materiales konnte ich ein „gridiron" 
beobachten, das dem der Ward-Exemplare ähnlich ist, aber ge-
ringere Ausbreitung besitzt 
7. Das Ward-„gridiron" ist eine atavistische Streifenreduktion. 
Ist es durch Kreuzung entstanden, dann muss es durch aktivie-
rende, oder durch homozygote Gene ausgelöst werden und stellt 
daher eine homomere Erscheinung dar, die dominant vererbt wer-
den muss. Ist es aber nicht durch Kreuzung, sondern spontan 
entstanden, dann muss es als eine Reversionsvariation betrachtet 
werden, als ein Rückschlag auf eine Erscheinung eines Zustan-
des in der früheren Stammesgeschichte. 
8. Das Equus zebra Wardi kann daher nicht als eine selb-
ständige Unterart aufgefasst werden, sondern muss zu E. Burchelli 
(hybrid Wardi) gestellt werden. 
E r k l ä r u n g d e r A b b i l d u n g . 
1. Vollgestreifle Tigerpferde a u s Nordzarubezi . S c h ö n b r u n n e r T ie rgar ten . Equus 
Burchelli Granti (= Böhmi). — 2. Stark mit Zwischens t re i fen v e r s e h e n e s 
Tigerpferd a u s S ü d z a m b e z i . Schönb runne r Tiergarten. E. B. Chapmani. 
— 3. Tigerpferde mit s c h w a c h reduzierter Stre i fung a u s S ü d z a m b e z i . Nürn-
berger Tiergar ten. E. B. Chapmani; vor d e m Baum ein E x e m p l a r mit 
s tärker reduzierter S t re i fung an den Beinen (E. B. Pococki a b . antiquorum 
oder typicus) vom se lben Fundort , a l so eben fa l l s E. B. Chapmani. — 4. 
Tigerpferd mit s tark reduzier te r Streifung a u s Südzambez i . Ber l iner Tier-
gar ten. Auf Grund d e s Fundor t e s w u r d e d i e s e s Z e b r a a l s E. B. Wahl-
bergi b e s t i m m t ; auf G r u n d seiner Streifung gehört es zu E. B. typicus. 
(Or ig ina l au fnahmen d e s Verf.). 
I r o d a l o m . — L i t e r a t u r . 
A n t o n i u s (1929): Über Z e b r a s , i n s b e s o n d e r e d a s Burche l l zebra . Der 
Zool . Gar ten . Vol. I. — R i d g e w a y (1911): A n e w Variety of Z e b r a (Equus 
quagga var. goldfinchi). Nature , Vol. 86. — E w a r t J. C. (1904): On a new 
Zebra . Proc. Zool Soc. L o n d o n . — R i d g e w a y (1909): Cont r ibut ions to the 
Study of Equidae . I. T h e Differentia ion of the three Species of Z e b r a s . Proc. 
Zool . Soc. London. — R z a s n i c k i (1938): Vor läuf ige Mittei lung über die 
Z ü c h t u n g e ines sog. W a r d - Z e b r a . Ann. Mus. Zool . Polonici Vol. XIII. 
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ADATOK A BÜKK ÉS A MÁTRA 
ROVARFAUNÁJÁHOZ.1 
Itta d r . S á t o r i J ó z s e f . 
A Bükk-hegység neuropteroid faunájának vázát két dolgoza-
tomban (1935, 1938) röviden már ismertettem. Az utóbbi két év 
(1937—38) folyamán ismét több alkalommal gyűjtöttem e területen, 
de kutatásaimat a Mátrára is kiterjesztettem. 1937 június 21-től 
július 10-ig a hevesmegyei Sirok község határában ismét a deb-
receni piarista gimnázium cserkész-táborának vendége lettem és 
innen végezhettem gyüjtőkirándulásaimat, amiért ez úton is hálás 
köszönetemet fejezem ki N a g y M i k l ó s parancsnok úrnak. 
1938 júliusában pedig Mátraházán töltöttem két hetet, a Kékes 
és Galyatető környékét kutatva. A Mátra szintén hálás terület 
volt számomra, hiszen vízhez kötött rovarfaunájáról mindeddig 
egyetlen egyszer emlékeztek meg ( P o n g r á c z , 1936). 
Mielőtt újabb anyagom ismertetéséhez kezdenék, előző dol-
gozataim néhány tévedését kell helyesbítenem. 
A bükki tegzesek kutatásakor kezdetben sok lárvát, kevés 
bábot és imagót gyűjtöttem. Ez érthető is, hiszen a különböző 
korú lárvák az év legtöbb szakában megtalálhatók, a bábok és 
imagók ellenben csak bizonyos hónapokban fordulnak elő. Ahhoz, 
hogy az imagók megjelenésének idejét kitapasztaljam, bizonyos 
gyakorlat kellett. Ebből a szempontból a Közép-Európára vonat-
kozó ismereteket se használhattam föl teljes mértékben, mert az 
imagók megjelenésének időpontjában Közép-Európa és hazánk kö-
zött elég nagy eltolódások észlelhetők. Síksági fajaink pl. sokszor 
egy hónappal előbb kelnek, mint ott és sok olyan, Közép-Európá-
ban síkságon élő fajunk van, amely nálunk hegyvidékre szorult. 
Ezek imagói természetesen a t. sz. feletti magasságoknak és he-
lyi hűvösebb éghajlatnak megfelelően nálunk sokkal későbben je-
lennek meg. 
Kezdetben tehát e tapasztalatok nélkül főként csak lárvá-
kat sikerült gyüjtenem, amelyek közt sok összetéveszthető és 
problematikus faj akadt. Ehhez járult még, hogy eleinte kielégítő 
irodalom sem állt rendelkezésemre, valamint U 1 m e r határozó-
könyvének hibái és hiányai. így kerültek tévedések a bükki fau-
nába, amelyeket azonban sietek helyesbíteni. 
Elsősorban törölnünk kell a bükki faunából a Rhyacophila 
vulgaris P i с t. alhavasi fajt. A Rhyacophila seplentrionis M с 
L a c h , lárvái t. i. bizonyos korban könnyen összetéveszthetők a 
R. vulgaris lárváival. Erre újabb, bőséges anyagom vizsgálata 
közben jöttem rá. Azok a biologiai megfigyelések tehát, amelye-
ket előző dolgozatomban (1938) a R. vulgaris-szal kapcsolatban 
említettem, a R. septentrionis-та vonatkoznak. A Göncről (Aba-
új m.) említett (1935) R. vulgaris szintén R. septentrionis-ra helyes-
bítendő. Valószínűleg B o g a (1935) is fölcserélte e két fajt, ami-
1
 Az Á l l a t t an i S z a k o s z t á l y 1939. év i m á r c i u s h ó 3 -án tartot t 393 . ü l é s é n b e m u t a t t a d r . P o n g -
r á c z S á n d o r . 
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kor az aszólői patak Rhyacophila lárváit vulgaris-nak határozta 
meg, mert én ugyanezen a vidéken szintén a R. septentrionis-i 
(imagót is 1) gyűjtöttem. Az alhavasi faj aszófői előfordulása kü-
lönben is valószínűtlen volna. 
* Nemcsak a Bükk, hanem az egész magyar neuropteroid fau-
nának is legérdekesebb problémája a Rhyacophila aquitanica 
M с L a c h , kérdése. Ezt a ritka fajt (európai előfordulásai — U 1-
m e r szerint — : Tirol, Schwarzwald) hazánkból először B o g a 
(1935) említi Tihany mellől a Balatonból. Ő lárváit gyűjtötte és 
akváriumban is tartotta, de hogy imagóit is kitenyésztette volna, 
arról nem szól dolgozatában. Balatoni gyűjteményét magával vitte 
Csíkszeredára, így nem tudtam bükki anyagommal összehasonlí-
tani, mert hozzá intézett leveleimre nem kaptam választ. Ezt az 
állatot U 1 m e r könyvéből határozott hím imago alapján én is 
fölvettem a bükki faunába. Azóta a Mátrából lárvája, a Bükkből 
pedig lárvája és fejlett ivarszervű hím bábja is előkerült, amelyek 
alapján a faj aquitanica volta kétségesnek látszott. Közben a 
Nemzeti Múzeumtól kölcsön kaptam M c L a c h l a n (1874 — 
84) monográfiáját — amiért ez úton is hálás köszönetemet fejezem 
ki P o n g r á c z S á n d o r főigazgató úrnak — s ebből megálla-
pítottam, hogy a báb is és a régebbi imago is a R. tristis P i с t. 
fajhoz tartozik. A bükki R tristis imagót U 1 m e r könyve alapján 
a R. aquitanica-\ó\ elválasztani nem lehet. Az ivarszelvények oldal-
nézetben t. i. jobban hasonlítanak az aquitanica-éihoz, de az app. 
praean. felülnézeti képében lényeges különbség van a két faj kö-
zött és állataim ezen az alapon feltétlenül a tristis-hez sorolandók. 
Ezt a különbséget azonban U 1 m e r a szövegben meg sem em-
líti és képét se közli. Már az elmondottakból kitűnik, hogy álla-
taim nem egészen tipikusak, hanem kisebbfokú átmenetet árul-
nak el az aquitanica felé, ami lárva és báb állapotban is jelent-
kezik. Az imago párzólába második ízének alakjával közeledik 
az aquitanica felé. Az aquitanica lárváinak pronotuma — T h i e-
n e m a n n (1905) szerint — sárgásfehér barna foltokkal, a tristis-
én ellenben semmiféle rajzolatot se találunk. Az én lárváimon 
a középvonalban egészen halvány, apró pontok vannak, és ilye-
nek vannak sokkal erősebb kifejlődésben a tipikus aquitanica 
lárvákon is. A bábok kulcsa pedig T h i e n e m a n n (1605) szerint: 
a) Mandibulák alapi kétharmada fekete, hegye vörösbarna : 
R. tristis. 
b) Mandibulák egészen vörösbarnák : R. aquitanica. 
Az én bábomon itt is különbség van, mert a mandibulák 
alapi kétharmada barna, hegye fekete. A teljesen fejlett ivarszel-
vények azonban feltétlenül a tristis mellett szólnak. Az elmon-
dottak alapján a balatoni lárvák amúgy is valószínűtlen aquitanica 
voltál is kélségbe kell vonnunk és e fajt egyelőre törülni kell a 
faunából. 
A bükki Chaetopteryx villosa F b г., ill. Chaetopterygopsis 
Maclachlani S t e i n-nak (1935, 1938) határozható lárváik is meg-
tévesztettek, mert ezek a Chaetopteryx fusca B r a u , rendkívül 
variáló lárváinak bizonyultak. A tömegesen gyűjtött imagók mind 
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ezt a faunánkra új fajt igazolták. Ezek szerint a Chaetopteryx 
villosa a bükki, a Chaetopterygopsis Maclachlani pedig a magyar 
faunából esik ki. 
Végül kétségbe kell vonnunk az Anabolia nervosa L e a c h 
hazai előfordulását is. Ezt az állatot én vettem föl először a fau-
nóba Nyirbogdányból (1935), majd P o n g r ó c z említette meg 
Bátorligetből és a Bakonyból (1936), végül ismét én ismertettem 
a Hámori-tóból (1938), de valamennyi adat lárvákra támaszkodott. 
A Nyírségből és különösen a Hámori-tóból gyűjtött nagymennyi-
ségű anyagról azonban — mint már említettem (1935, 1938) — 
megállapítottam, hogy a lárvák rendkívül variálnak és egy részük 
A. íaeuis-nek, más részük A. neroosa-nak határozható. Mikor az-
tán a Hámori-tóról különböző időből származó, nagy mennyiségű 
imago mind A. laevis-nek bizonyult, az Anabolia lárvabélyegek 
hitele megszűnt előttem. 1938 május végén Bátorligetről ugyanilyen 
módon variáló lárvákat gyűjtöttem és akváriumban kitenyésztet-
tem. Ezekből is kivétel nélkül A. laevis imagók keltek ki. Most 
már a bakonyi lárváknak sem adhatunk hitelt s ameddig imagók 
elő nem kerülnek, az A. nervosa hazai előfordulását tagadnunk kell. 
Ma már a Bükk és Mátra alább fölsorolandó majdnem min-
den fajából lárva, fejlett ivarszervű báb és imago, vagy legalább 
a két utóbbi közül valamelyik rendelkezésemre áll. Lárva alapján 
csak egy-két faj szerepel, de ezeknek lárvái annyira jellegzete-
sek, hogy semmi más fajjal sem téveszthetők össze. (A tekinté-
lyes anyag földolgozása közben különben is meglehetősen nagy 
gyakorlatot szereztem arról, hogy melyik faj lárvája megbízhatat-
lan). A fajok fölsorolása közben tehát csak az érdekesebb ese-
tekben említem meg, hogy az állatot milyen alakban gyűjtöttem. 
* 
A fajok felsorolása közben használt rövidítések magyaráza-
ta : Bv. = Bán-völgy, Gv. = Garadna-völgy, Ht. = Hámori-tó, Iv. = 
Ilona-völgy, Pt. = Parádi-Tarna (patak), Parádf. = Parádfürdő, Mát-
rah. = Mátraháza. A lelőhely utáni arab számok a t. sz. fölötti 
magasságot, a római számok pedig a gyűjtés hónapjait jelzik. 
Ephemeroptera. 
Palingenia longicauda O l i v . Bükk: Ht. 1938. VII. 1. Két 
nőstény imago. Igen érdekes előfordulás. 
Ephemera danica M ü 1 I. Bükk : Gv. 350. VII. Mátra : Pa-
rádf. Iv. 400. VI-VII . 
Potamanthus luteus L. Miskolc, VI. 
Habrophlebia lauta E t n. Mátra : Mátrah. 700. VII. Igen ritka. 
Hazai előfordulásai : Gospic, Buccari. 
Ba'étis rhodani P i с t. Mátra: Mátrah. 700. VII. 
Centroptilum pennulatum E t n. Mátra : Parádf. Iv, 350. VII. 
Eddig csak Trencsén-m.-ből ismerjük (Fe k e te , 1926). 
Cloeon dipterum L. Bükk : Ht. VII. 
Rhithrogena semicolorata C u r t . Bükk: Gv. Margit-f. 350. 
V. Mátra : Mátrah. 700. VII. 
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Ecdyonurus venosus F o r . Bükk: Ht. VII. Mátra: a hegyi 
patakokban 700 m-ig mindenütt közönséges. VI—VIII. 
Ecdyonurus helveticus Et п.? Mátra: Parádl. Iv. 350. VII. 2 
drb. cf- Ritka Az első láb ízeinek aránya és a színezet eltérő, de 
az ivarszelvények tipikusak. Már K l a p á l e k (1907) is említ el-
térő színezetű példányokat a Csernahoráról. Egyéb hazai előfor-
dulásai : Mehádia, Báziás. 
A Mátrából előkerültek még Cloéon, Ephemerella és Epeorus 
lárvák is, de ezek meghatározása bizonytalan. Az Epeorus alpi-
cola E t n -t (P о n g r á с z, 1936) nem sikerült eddig megtalálnom, 
de Mátraházáról és az Ilona-völgyből olyan Baétoidea imagók 
kerültek elő, melyeknek még családját sem lehet meghatározni. 
A két szárnypár alakja a Baétidae, a szárnyak tejfehér színe és 
szőrös hátulsó szegélye a Caenidae családra emlékeztet, de a 
szárnyerezet mindkét családétól lényegesen eltérő. Az irodalom 
kellő ismerete és összehasonlító anyag nélkül azonban rendkívül 
érdekes állataimat egyelőre nem írhatom le. 
Odonata. 
Calopteryx splendens H a r r . Bükk: Ht. VIII. Mátra: Sirok, 
Recsk, Parádf. és Párád határában a szelídebb folyású patakok 
mentén mindenütt gyakori VI—VII. 
Calopteryx virgo L. A Bükk és Mátra patakjaiban mindenütt 
előfordul, különösen a sebesebb folyású vizekben. VI—VIII. 
E két faj az alacsonyabb pontokon együtt is előfordul, de a 
C. virgo hegyvidéki jellege mindig kidomborodik. Erre vonatkozó-
lag igen jó példát nyújt a Parádi Tarna. Sirok határában június 
és július hónapban uralkodó faj a C. splendens, közötte igen ke-
vés virgo figyelhető meg. A patak mentén Parádf. felé haladva 
amilyen arányban fogy a splendens, úgy nő a virgo száma. Pa-
rádf. határában a meredekebb oldalvölgyekben kb. 250 m. t sz. 
feletti magasságtól fölfelé pedig már csak a virgo-l találtam. 
Sympecma fusca L i n d . Bükk : Bv. 400. Gv. 350, VIII. Mát-
ra : Mátrah. 700. VII. 
Lestes barbarus F b r. Bükk : Gv. 350. Jávorkút 650. VIII. 
Mátra: Sirok, 180 VI 
Lestes dryas К i r b y. Bükk : Gv. 350. VIII. 
Lestes viridis L i n d . Bükk: Ht. VII. Egyetlen $, ritka. 
Platycnemis pennipes P a l i Bükk: Miskolc, Ht., Jávorkút. 
700 m-ig. VI—VIII. Mátra : Sirok, 300. VI VII. 
Ischnura elegáns L i n d . Bükk : Ht. VII. 
Enallagma cyathigerum С h a r p. Bükk : Ht. VII. 
Agrion puella L Bükk : Jávorkút, 700. VIII. Mátra : Párád : 
Köszörű-patak, 400. VI. 
Aeschna cyanea M ü l l . Bükk: Gv. 400. Háromkúti-völgy, 
300. VII—VIII. Mátra : Parádf. Iv. 380. VII. 
Aeschna mixta L a t r. Bükk: Gv. 400. VII. Mátra: Sirok, 
Parádf. Iv., Kékes oldalain 700 m-ig. VI—VII. 
Aeschna affinis L i n d . Bükk : Gv. 400. VII. Mátra : Kékes 
csoport környékén 900. m-ig, VII. 
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Ophiogomphus serpentinus С h a r p. Mátra : Párád : Köszö-
rű-p. 400. Kékes, 650. VI. Egy-egy példány, igen ritka. 
Onychogomphus forcipalus L. Mátra : Sirok : Pt. Kékes kör-
nyéki völgyekben 700 m-ig. VI—VII. Nem ritka. 
Libellula depressa L. Bükkben, Mátrában 1000 m-ig minde-
nütt gyakori. 
Orthetrum cancellation L. Miskolc, VI. 
Syrnpetrum meridionale S e 1 у s. Bükk: Gv. 400. VII—VIII. 
Mátra : Sirok, Parádf. Kékes, Saskő, 1000 m-ig. VI—VII. 
Syrnpetrum striolatum С h a r p. Mátra : Kékes, 750. VI—VIII. 
Syrnpetrum sanguineum M ü l l . Bükk : Nagyvisnyó : Bv. 
400 Mátra : Sirok, Kékes, Saskő, 900. V—VIII. 
Syrnpetrum flaveolum L Mátra : Kékes 700. VII. 
Plecoptera. 
Perla abdominalis В u r m. Bükk : Gv. 350. V. Mátra : Rózsa-
szállás : Hagymás-p. 600. VII. 
Leuctra Klapáleki К m p n y. Bükk : Gv. 350. V. 
Nemura variegata O l i v . Mátra: Parádf. Iv. 350. Mátrah. 
Somor p., Nagy-hidas-völgy, 700. VI —VII. 
Nemura marginata P i с t. Bükk : Gv. 350. V. Mátra : Nagy-
p. oldalforrásai, 500. VII Tömegesen. 
Nemura cambrica S t e p h. Bükk : Háromkúti-v. 300. VII. Gv. 
Margit-f. 350. VII. Lárva és imagók. Új az országra. Előfordulásai 
K ü h t r e i b e r (1934) szerint: Csehország, Steiermark, Tirol, 
Rheinland, Schottland. Mindenütt a ritkább fajok közé tartozik. 
Nemura avicularis M о r t. Bükk : Hollós-f. 520. V. 
Protonemura fumosa R i s. Bükk : Gv. 500. VII. Mátra : Mát-
rah. Somor-p., N.-hidas-v. 700. VII. 
Protonemura nitida P i ct . Mátra: Parádf. Iv. 350. VII. 
Protonemura humeralis P i c t . Bükk : Lillafüred, 300. X. Gv. 
Margit-f. 350. VII. Mátra : Nagy-p. 500. VII. Mátrah. 700. VII. 
Nemurella Picteti К 1 p. Bükk : Gv. 350. V. Hollós-f. 520. X. 
Mátra : Kékes 900. (Pezső-kút). VII 
P o n g r á c z (1914) még külön Nemurella inconspicua P. és 
Nemurella Picteti К 1 p. lelőhelyeket sorol föl, ma már azonban a 
N. inconspicua a N. Picteti synonymája (K ü h t r e i b e r, 1G34). 
Eszerint a N. Picteti egyéb hazai előfordulásai : Szalonca, Turcsek, 
Retyezát. 
Copeognatha. 
Psocus gibbosus S u 1 z. (longicornis F о r.) Mátra : Parádf. 
Iv. 350. VII. 
Caecilius obsoletus S t e p h. Mátra : Mátrah. 700. VII. 
Raphidiina. 
Raphidia flavipes S t e i n . Mátra : Sirok, 3S0. VI. 
Planipennia. 
Osmylus chrysops L. Mátra : Parádf. Iv. 400. Mátrah. kör-
nyéki patakokban íOÖ m-ig mindenütt. VI—VII. 
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Sisyra fuscata F b r. Bükk: Ht. VI —IX. Tömegesen. 
Hemerobius micans O l i v . Bükk : Ht. Gv. 350. V. Mátra : 
Mátrah. Parádf. 700 m-ig. VI—VIII. 
Micromus variegatus F b r. Mátra. Mátrah. 700 VII. 
Chrysopa flava S c o p . Mátra : Parádf. 350. VII. 
Chrysopa phyllochroma W e s m. Bükk : Gv. 320 VIII. 
Chrysopa perla L. Bükk : Csanyik-v. Gv. 350. VII. 
Chrysopa vulgaris S c h n e i d . Mátra : Sirok, VII. 
Mecoptera. 
Panorpa communis L. Bükk: Gv. Jávorkút, 700. VII—VIII. 
Panorpa germanica L. Bükk : Gv. Háromkúti-v. Jávorkút, 
—700. VII —VIII. Mátra : Parádf. Iv. Mátrah. - 7 0 0 . VI—VII. 
Trichoptere. 
Rhyacophilidae S t e p h. 
Rhyacophila septenirionis Mc L a c h . Bükk: A Garadna-
p. uralkodó faja, a Ht.-fól a patak forrásáig mindenütt tömegesen. 
Margit-f., Forrás-v. Imagói: VII -X. Mátra: Parádf. Iv. 200. VII. 
Itt már nem gyakori. 
Rhyacophila obliterata Mc L a c h . Bükk: Újabb gyűjtése-
im szerint is a Bán-p. legritkább faja, a Garadna-p. ból ellenben 
lárváit és fejlett bábjait tömegesen gyűjtöttem. Imagói: V l l - X . A 
Mátrában nem találtam. E ritka faj egyetlen hazai előfordulása 
még: Vrátna ( F e k e t e , 1926). 
Rhyacophila hungarica S á t o r i . Mátra: Parádf. Iv. Víz-
esés környéke, 350—400. Mátrah. N.-hidas-v. 700. VI. Ezt a fajt 
fenti két területről 1937-ben gyűjtött 13 drb. d" imago alapján ír-
tam le (Konowia, 1938). Újabb (1928) gyűjtéseim alkalmával is 
megtaláltam ezt az állatot, sőt lárvája és bábja is előkerült. Elő-
ző évi két lelőhelyén kívül a Somor-p.-ból (Mátrah.) is gyűjtöttem. 
Rhyacophila tristis P i с t. Bükk : Bv. 360. VI. Egyetlen J1  
imago. Gv. déli oldalvölgye, Garadna végállomás fölött, 400. VIII. 
Lárva és fejlett cT báb. Mátra : Nagy-p. egyik oldalere, 500. VII. 
Lárva. Igen ritka, alhavasi faj (U 1 m e r, 1925). 
Glossosoma Boltoni C u r t . Bükk: Bv. 420. VIII. Mátra : 
Parádf. Iv. 200. VII. Igen ritka, alhavasi faj (U 1 m e r, 1925). 
Agapeius fuscipes C u r t . Bükk : Gv. Margit-f. 350. Imagói: 
V—VIII. A forrás köveire erősített bábjait egy Carabida (Abax 
ater V i I 1 e r s. $) a víz alá mászva dézsmálta. Ritka. Jellegze-
tes forráslakó Trichoptera. 
Agapeius соmmatus P i с t. Bükk : Jávorkút, 650. VIII. Mát-
ra : Parádf Iv. 200. Mátrah. Somor-p. Vargák kútja, 700. VII. Min-
denütt kis számmal. Ritka. K l a p á l e k (1888) úgy tudja, hogy 
a lárvák szabadon élnek és csak bebábozódás előtt készítenek 
tegezt. U l m e r (1909) szerint „a fiatal lárvák tegez nélkül (?), 
a fejlettebbek (talán) tegezzel". L e s t a g e (1921) már említi, 
hogy a lárvák tegeze kissé szilárd, de a fia,tal lárvákról U l m e r 
véleményét közli és nem cáfolja azt meg. Én már a 2—3 mm-es 
lárvákat is épp olyan alkotású tegezben találtam, mint amilyen-
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ben a teljesen kifejletteket. A 2 mm-es lárva tegeze pl. 3'5 mm 
hosszú, az 5 mm-es 9 báb tegeze pedig 7 mm. Apró kavics-
szemekből készült tegezük alakja rendkívül érdekes, a teknősök 
páncéljára emlékeztet. A nagyon domború, laza szövésű hátteknő 
ventrális pereme mindenütt túlér a lapos hasoldali teknőn, ame-
lyen elől és hátul ventrálisan találunk egy-egy nyílást a lárva 
számára A lárva teste e berendezésnek megfelelően kifli alakban 
hajlott és amikor az alzaton mászik, fejét és torát minden oldalról 
védi a hátteknőalzatig érő pereme. Mozgás közben a cső alakú 
tegez ilyen védelmet nem nyújt a lárváknak. Még egy érdekes-
sége a tegeznek, hogy a hasoldali nyílásoknak megfelelően a hát-
teknőn is van két kisebb nyílás, de az elülső hátra, a hátulsó 
előre kissé eltolódott. Ezeknek a könnyebb vízcsere, ill. Iélekzés 
szempontjából van jelentőségük. 
Philopotamidae W a 11 g r. 
Philopotamus morttanus D о n о v. Mátra : Parádf. Iv. 500. 
Mátrah. 7Ó0. VI—VII. A Kékes és Galyatető környéki patakokban. 
Wormaidia triangulifera M c L a c h . Mátra: Parádf. Iv. 
350. Mátrah. : N -hidas-v., Somor-p. Kékes oldalában (Vályuskút), 
700. VI—VII. Nem ritka. Déli, hegyvidéki alak. Északi elterjedési 
határa kb. Észak-Bajorország és Észak-Magyarország vonalá-
ba esik. 
Polycentropidae W a 11 g r. 
О Plectrocnemia conspersa C u r t . Bükk: Forrás-v. 250. Gv. 
Margit-f. 350. Bv. 450. Jávorkút, 650. V—VIII. Mátra : Parádf. Iv. 
450. Mátrah. környéki patakok, források, —700. VI—VIII. Mindenütt 
kis számmal, de nem is olyan ritka, mint amilyennek első bükki 
kutatásaim alkalmával találtam. Jellegzetes forráslakó tegzes. 
Parádfürdőn feltűnően alacsonyan (200 m) az Iv. patakja al-
só szakaszán lárváit helyenként nagyobb számban találtam. Szép, 
fehér szövedékből álló, középen tölcsérszerű kijáróval ellátott 
hálóik a kövek között sűrűen egymás mellett voltak kifeszítve. 
A sekély vízben már messziről feltűntek. A tölcsér fenekén rejtő-
ző lárva időnként ki-kidugta fejét zsákmányt kémlelve. Ha vala-
milyen tárggyal óvatosan megérintettem a hálót, lakója zsákmányt 
remélve azonnal előbujt, majd csalódottan húzódott vissza, ha 
azonban a hálót megrongáltam, lakója a tölcsér alsó végén át 
gyorsan kövek alá menekült. Az egymás mellett lévő hálóknak 
nem volt mindnek gazdája. Többször megfigyeltem, hogy ugyan-
az a lárva hálóját elhagyva, a szövedék alatt másik, vagy har-
madik hálóhoz ment és hol az egyik, hol a másik tölcséren dug-
ta ki fejét. Ügy látszik, a lárvák több fogóhálót is készítenek, 
hogy bőségesebben jussanak hozzá apróbb rovarlárvákból, rákok-
ból stb. álló táplálékukhoz. 
Polycentropus flauomaculatus P i c t . Mátra: Parádf. Iv. 
300. Mátrah. környéki patakok, 700. VI —VIII. Nem gyakori. 
Cyrnus trimaculatus C u r t . Bükk : Ht. VII—IX. Tömegesen. 
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Psychomyidae Kol. 
Lype phaeopa S t e p h. Bükk: Ht. VI—IX. Tömegesen. 
Lype reducta H a g . Bükk : Gv. 350. VII. Máira : Parádf. Iv. 
350. Mátrah. Nagy-p. 500. VII. Rttka. Egyetlen hazai lelőhelye : 
Retyezát. 
Hydropsychidae Curt. 
Hydropsyche angustipennis C u r t . Mátra: Sirok: Pt. VII. 
GHydropsyche ornalula M с L a c h . Mátra : Sirok : Pt VII. 
Hydropsyche fulvipes C u r t . Bükk : Nagyvisnyó : Bv. 400. 
VI—VIII. A Bán-p. uralkodó faja. Hl IX. Mátra : Mátrah. - 7 0 0 . VII. 
Hydropsyche instabilis C u r t . Bükk: Gv. —500. VIII. A 
Garadna-p. uralkodó faja. Diósgyőr. Mátra : Parádf. Iv. 200. Mát-
rah. Nagy-p. 500. VI—VII. 
Phryganeidae Burn. 
Phryganea grandis L. Bükk : Létrási-halastó, 570. XI. Lárva. 
Agrypnia pagetanct C u r t . Bükk : Ht. IX. Ritka. 
Beraeidae W a 11 g r. 
Beraea maurus C u r t . Mátra : Mátrah. 700. VI—VII. Ritka, 
lorráslakó. 
Ernodes (Beraea) articularis P i с t. Mátra: Mátrah. 700. VI. 
Ritka, forráslakó. 
Beraeamyia Hrabei M a y e r , Mátra: Parádf. Iv. 200. VI — 
VII. Ennek a fajnak a leírásával M a y e r (1937) megelőzött. 1934 
és 1936 júniusában gyűjtött, összesen 2 drb. + imagója Liptó-
szentmiklósról és Rajecről származik. Nekem 1937 június-júliusá-
ban gyűjtött egy hím és négy nősfény van birtokomban. Ujabb 
hímek gyűjtése nélkül ez új fajt nem írhattam le, M a y e r le-
írása pedig közben megjelent. A Beraeamyia genust M о s e 1 у 
(1930) Dél-Franciaországban a Pyreneusok lábánál gyűjtött három 
példány alapján állította fel és állatait Beraeamyia squamosa né-
ven vezette be az irodalomba. Ez a faj, az eddig csak hazánk-
ból ismert B. Hrabei M а у e r-től könnyen megkülönböztethető 
( M a y e r , 1937). 
Leptoceridae L e а с h. 
°Leptocerus aterrimus S t e p h. Bükk : Ht. VII. 
Leptocerus bilineatus L. Mátra: Parádf. Iv. 200. Mátrah. : 
Nagy-p. 500. VI-VIII. 
Mystacides nigra L Bükk: Ht. VII—IX. 
Mystacides longicornis L. Bükk : Gv. 350 .X. 
О Oecetis fúrva R a m b. Bükk: Ht. VII. 
QOecetis lacustris P i с t. Bükk : Ht VII. 
Odonioceridae W а I g r. 
Odontocerum albicorne S с о p. Bükk: Lillafüred, Ht. Gv. 
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VI — IX. Mátra : Parádl. Iv.—450. Mátrah. környéki patakokban 
—700. VI—VII. 
Limnophilidae Kol. 
Glyphotaelius pellucidus R e t z. Bükk: Hollós-í. 520. V. Lár-
va. Ritka. 
loLimnophilus lunatus C u r t . Bükk : Gv. 350. X. 
Limnophilus vittotus F b r. Bükk: Gv. 350. X. 
Limnophilus ignavus M с L a c h . Bükk : Diósgyőr. X. 
Limnophilus affinis C u r t . Bükk : Gv. 350. X. 
Limnophilus auricula C u r t . Bükk : Gv. 350. X. 
oLimnophilus griseus L. Bükk : Gv. 350. X—XI. 
OlJmnophilus bipunctatus C u r t . Bükk: Gv. 350. X—XI. 
Limnophilus sparsus C u r t . Bükk : Ht. IX. Igen ritka. Egyet-
len hazai ada t : Szalonca ( F e k e t e . 1926). 
Anabolia laevis Z e 11. Bükk : Ht. Gv. 350. IX—XI. Töme-
gesen. 
Stenophglax nigricornis P i с t. Bükk : Háromkúti-v. 400. Bv. 
500. Jávorkút, 650. VII—VIII. Mindenütt kis számmal. Mátrából 
nem került elő. 
Stenophylax sp. ? Mátrah. környéki patakok. —700. VI. Né-
hány ismeretlen lárva. 
Caborius (Allophylax В к s.) dubius S t e p h . Bükk: Hollós-f. 
520. 1938 V. 32.-én 4 drb. lárvát találtam a torráspatak tócsává 
szélesedő részében. Igen ritka, faunánkra új. F e k e t e és a cseh 
M a y e r a felvidékről sem mutatta ki. 
Micropterna nycterobia M с L a c h . Bükk : Diósgyőr, IX. Rit-
ka. 
Micropterna sequax M c L a c h . Bükk: „Kecskelyuk"-bar-
lang, lárva II, imago VIII. Hollós-f. 520. Lárva V. Jellegzetes bar-
langlakó. 
Halesus digiiatus S с h r k. Bükk : Gv. - 4 0 0 . I X - X . Ennek 
a ritka fajnak (P о n g r á с z, 1914) bükki előfordulását most már 
több imago is igazolja. Mátra : Parádf. Iv. —450. Mátrah.: Nagy-
p. —500. VI—VII. Mátrában már ritkább. 
Chaetopteryx fusca B r a u . Bükk : Nagyvisnyó : Bv. Ablakos-
kő v. Szilvásvárad, Ht. Gv. Jávorkút, Hollós-f. .650. Imagók : X— 
XI. Mindenütt tömegesen. Mátra : Parádf. Ív. Üveghuta : Köszö-
rű-p. Mély-p. Rózsaszállás : Hagymás-p. Mátrah. környéki pata-
kok, —700. Itt is gyakori. Lárvák VI—VII. Érdekes, hogy ezt a 
mindkét hegységben uralkodó fajt hazánkból eddig nem ismertük 
és a Felvidék kutatói sem találták meg. Európai előfordulásai nyu-
gatra : Ausztria, Stájerország ( U l m e r), délre : Pazaric, Krupavölgy 
(Po n g r á c z , 19l4). 
Drusus annulatus S t e p h . Bükk: Nagyvisnyó: Bv. 420. 
Lillafüred : Garadna- és Szinva-patak, Margit-f. 350. Ez az a faj, 
amelynek lárváit már előző dolgozatomban (1938) említettem, de 
a lárvákra vonatkozó leírás akkor még nem volt birtokomban. 
Azóta fenti területekről májusban és októberben gyűjtött imagói 
is előkerültek. Mátra: Mátrah.: Nagyhidas-v. 700. VI-VII . (Lár-
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vák). Itt sokkal ritkább, mint a Bükkben. Ritka, alhavasi faj (U 1-
m e r, 1925). Faunánkra új. 
Parachiona picicornis P i c t . Bükk: Hollós-1. 520. 1938 má-
jus 22 én imagói igen nagy tömegben röpködtek. Ugyanakkor 
még bábokat is találtam, de lárváit csak az őszi hónapokban 
gyűjthettem. U l m e r szerint előfordul a Tátrában (P о n g r á с z, 
1914). Más hazai adatunk nincs, a Felvidék kutatói sem említik. 
Hozzánk legközelebb a Semmeringen gyűjtöttem (1000 m). Jelleg-
zetes forráslakó, jégkori maradvány ( U l m e r , 1925). Bükki elő-
fordulása meglepő. 
Meg kell emlékeznem e faj imagóinak jellegzetes viselke-
déséről is. Esek t. i. más imagóktól eltérően nappal nem a forrás 
környéki bokrokon tartózkodtak, hanem napsütésben is alacso-
nyan röpködtek a környező tocsogós rét fölött és izgatottan nyü-
zsögtek az alacsony fű közölt. Sajátságos viselkedésük talán pár-
zásukkal is összefüggött, mert sokat találtam a fű között kopulá-
ban. E Hollóson látott jelenség annyira megragadta figyelmemet, 
hogy amikor (három hét múlva) a Semmeringen hasonló jelleg-
zetes kép tárult elém, azonnal fölismertem róla ezt a fajt. 
Sericostomatidae M с Lach. 
Lithax obscurus H a g . Bükk: Forrás-v. : Királykút, 220. 
Jávorkút, 650. VII. Közép-Európai előfordulásai U l m e r szerint: 
Észak- és Közép-Németország, ahol síkságon is előfordul. Nálunk 
ez is hegyvidékre szorult s ezzel kapcsolatban az imagók kikelési 
ideje is későbbre tolódott Eléggé ritka. 
Silo pallipes F b r. Bükk : Gv. —400. Forrás-v.: Királykút. 200. 
VII—VIII. Mátra: Parádf Iv. 400. Üveghu'a : Mély-p. öOO. Rózsa-
szállás : Hagymás p. 600. Mátrafüred : Vizes-kesző, 500. Mátrah.: 
Nagy-p. 500. VI—VII Újabb bükki és mátrai anyagom is amellett 
szól, hogy U l m e r a S. pallipes és S. piceus lárváit fölcserélte 
( S á t o r i . 1938). A Bükkben (Bv. 420) és a Mátrában (Hagymás-p. 
600) megtaláltam e faj jól ismert parazitáját is (Agriotypus arma-
tus W a l k . Hymenoptera. Fam.: Proctotrupidae). A tegzesekkel 
kapcsolatban a hazai irodalom eddig nem említette. 
Silo piceus B r a u . Bükk: Ht. VIII. Ritka, mindössze két 
imago került elő. 
Crunoecia irrorata C u r t . Bükk: Nagyvisnyó: Bv 420.1937 
VIII. 10. Egyetlen hím báb. Mátrah.: Nagyhidas-v. 700. Vargák 
kútja 620. Galyatető : Ménes-f. 900. E mátrai három helyről lárvá-
ját, bábját és imagoját sikerült gyüjtenem. A magas fekvésű forrá-
sok betonba foglalása és vizüknek szállók részére való elvezetése 
azonban e faj életföltételeit egyre csökkenti. A Ménes-forrásnak 
pl. már alig van túlfolyása és ebben a kis forrásérben több órai 
keresés után is csak két lárvát találtam. Igen ritka faj. Egyetlen 
hazai lelőhelye: Keresztényhavas. Jellegzetes forráslakó, jégkori 
maradvány ( U l m e r , 1925). 
Sericostoma timidum H a g . Bükk : Gv. 350. VII. Ritka 
Sericostoma pedemontanum M с L a c h . Bükk: Gv. 350. 
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VI. Jávorkút, 650. VI-VIII. Mátra: Parádf. Iv. - 5 0 0 . Mátrah. : 
Vargák-kútja, 620. Nagyhidas-v. - 7 0 0 . VI—VII. 
Az előző dolgozatomban (1938) említett, Bán-völgyből szár-
mazó problematikus Sericostoma hím imagóról M c L a c h l a n 
könyve alapján megállapíthattam, hogy abnormis S. pedemonta-
num-nak tekinthető. A tizedik szelvény hasadt chitintüskéjének 
felső két ága közül az egyik olyan alakú kampót visel, mint ami-
lyet M c L a c h l a n a Francia-Alpokból származó, egyetlen pél-
dány alapján leírt S. memorabile-nek rajzolt A másik ága rendes 
alkotású. Tekintve, hogy a S. memorabile-bői máig se került elő 
több példány, igen valószínű, hogy ez is a S. pedemontanum 
abnormitása. 
Oecismus monedulci H a g . Bükk : Gv. 350. VII. Ritka. 
* 
A Bükk és Mátra faunája nagyjából megegyezik és mindkét 
helyen középhegységi elemek uralkodnak. A völgyekben azonban 
néhol 400 m fölé is alföldi fajok nyomultak a hegység belsejé-
be. A szigorú értelemben vett, jellegzetes alhavasi fajok közül (a-
melyek csak az Alpokban és a középnémet hegységben fordul-
nak elő, északon teljesen hiányzanak — U 1 m e r, 1925) mind a 
két hegységből eddig ugyanaz a három faj került elő : Rhyaco-
phyla tristis P i с t., Glossosoma Boltoni C u r t . , Drusus annulatus 
S t e p h. A fajok legnagyobb része alpes-északi elem, amelyek 
Közép- és Észak-Európa hegyvidékein és síkságain terjedtek el. 
A jellegzetes forráslakó tegzesek közül annak a csoportnak a 
képviselőit találtam meg részint a Bükkben (Plectrocnemia con-
spersa C u r t . , Crunoecia irrorata C u r t . , Parachiona picicomis 
P i с f., Agapetus fuscipes C u r t.), részint a Mátrában (Plectro-
cnemia conspersa C u r t . , Beraea maurus C u r t . , Ernodes articu-
laris P i с t., Crunoecia irrorata C u r t.), amelyek T h i e n e m a n n 
szerint (U 1 m e r, 1925) az Alpoktól, ill. Dél-Európától Skandinávi-
áig mindenütt előfordulnak Ez a csoport a glaciális kerékfauná-
hoz tartozott és alkalmas helyeken mindenütt az északi és déli 
glecserperem közötti jégmentes sávot lakta. Ezek aztán a vissza-
húzódó jeget észak és dél felé követték. Közülük néhány, pl. a 
Parachiona picicornis (Bükk) és Crunoecia irrorata (Bükk, Mátra) 
U l m e r szerint (1925) jégkori maradványnak fogható föl. 
Külön ki kell emelnünk a Mátra faunájából a Rhyacophila 
hungarica S á t o r i és Beraeamyiu Hrabei M a y e r fajokat. Előb-
bi talán a mátrai, utóbbi esetleg a hazai faunának lehet ende-
mizmusa. 
A bükki faunából a Rhyacophila vulgaris P i с t. és Chaeto-
pteryx villosa F b г., a magyar faunából pedig a Rhyacophila aqui-
tanica M с L a c h . , Anaholia nervosa L e a c h és Chaetoptery-
gopsis Maclachlani S t e i n törlendő. 
A hazai faunára újak : Nemura cambrica S t e p h , Caborius 
dubius S t e p h , Chaetopteryx fusca B r a u , Drusus annulatus 
S t e p h. 
Végül megemlítem, hogy a két hegységet összehasonlítva, a 
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Bükk faunája egyed és fajszám tekintetében sokkal gazdagabb. 
Ez természetesen változatosabb térszíni formáival, hűvösebb helyi 
éghajlatával és főként vízbőségével magyarázható. 
További kutatásokra szükség van még mindkét hegység terü-
letén, hiszen az eddig ismert néhány faj teljes faunájuknak csak 
töredéke lehet. 
* 
* * 
Beiträge zur Insekten-Fauna des Bükk- und Mátra-Gebirges 
in Nordungarn. Von Dr J. S á t o r i . 
Verf. stellt fest, dass die Fauna der beiden Gebirge im All-
gemeinen übereinstimmt, und dass die Mehrzahl der Arten aus 
alpin-nordischen Formen besteht. In beiden Gebirgen kommen fol-
gende typische subalpine Arten vor : Rhyacophila tristris P i с t., 
Glossosoma Boltoni C u r t , und Drusus annulatus S t e p h. Fol-
gende Quelltrichopteren wurden gesammelt : Plectrocnemia con-
spersa Curt. , Crunoecia irrorata C u r t . , Parachiona picicornis P i с t., 
Agapetus fuscipes C u r t . (Bükk) und Plectrocnemia conspersa 
C u r t . , Beraea maurus C u r t . , Ernodes articularis P i с t., Crunoe-
cia irrorata C u r t . (Mátra). Von diesen Arten sind Parachiona 
picicornis P i с t. und Crunoecia irrorata C u r t , nach U 1 m e r 
(1925) als Glazialrelikte aufzufassen. Die Arten Rhyacophila hun-
garica S á t o r i (Konowia, 1938) und Beraea my ia Hra bei M a y e r 
(1937) sind besonders bemerkenswert. R. hungarica ist bisher nur 
aus dem Mátra-Gebirge und B. Hrabei nur aus dem Historischen 
Ungarn bekannt Die Aufzählung der Arten findet sich im unga-
rischen Text. Die Angaben über das Vorkommen von Rhyacophila 
vulgaris P i с t. und Chaetopleryx villosa F b r. im Bükk-Gebirge, 
und von Rhyacophila aquitanica M с L a c h . , Anabolia nervosa 
L e a c h und Chaetopterygopsis Maclachlani S t e i n im Histori-
schen Ungarn erwiesen sich als falsch. Für die ungarische Fauna 
sind folgende Arten neu : Nemura cambrica S t e p h., Caborius 
dubius S t e p h . , Chaelopteryx fusca B r a u , und Drusus annula-
tus S t e p h. 
I r o d a l o m . — L i t e r a t u r . 
B o g a L. (1935) : Ba la ton i Tr ichopte ron-á lcákró l . A Magy. Biol. Kut. Int. 
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d. Tiere Deu tsch lands . 
ADATOK MAGYARORSZÁG 
KAGYLÓSRÁK-FAUNÁJÁNAK ISMERETÉHEZ.1 
Irta К I i e W a l t e r (Bad Pyrmont) . 
D a d a y J e n ő-nek a magyarországi kagylósrákokról szóló 
magánrajza (1900) óta ezekről a rákocskákról csak pár szétszórt 
elterjedési adatot közöltek Magyarország területéről. 
Dr. D u d i c h E n d r e többször küldött nekem meghatáro-
zásra kagylósrákokat, amelyeket túlnyomórészben maga gyűjtött 
Magyarország különböző vidékein. Az én meghatározásom alap-
ján közölte D u d i c h (1928, p. 41) a Candona parallela G. W. 
M ü l l e r budapesti előfordulását. Ezt d r . S z a l a y L á s z l ó 
gyűjtötte. D u d i c h gyűjtéséből magam írtam le a Candona phrea-
ticola ( K i e f e r & К l i e 1927, p. 8, 11) új fajt és ismertettem a 
Candona („Typhlocypris") eremita előfordulását. Mindkettő Nagy-
sallóból származott. D u d i c h az aggteleki „Baradla"-barlangban 
egy másik új fajt (Candona Dudichi К 1 i e) is fedezett fel (К 1 i e, 
1930, p. 163, D u d i c h , 1932, p. 49, 71-73). 
Az alábbi felsorolásban részben régibb, részben újabb meg-
határozások eredményeit egyesítettem. Tekintve, hogy Magyar-
ország a kagylósrákok tekintetében ma még nagyon hiányosan 
van átkutatva, minden adat értékes lehet e rákcsoport elterjedésé-
nek a szempontjából. A gyűjtő, amennyiben más nincs külön 
megadva, mindig D u d i c h volt. Rajta kívül d r . b á r ó F e j é r -
v á r y G é z a , d r . G e l e i J ó z s e f , d r . H o r v á t h G é z a , 
dr . K o r m o s T i v a d a r és d r . S z a l a y L á s z l ó szerepel-
nek néhány adattal. 
Az állatok nevei tekintetében azt a nomenclaturát követem, 
amelyet a németországi kagylósrákokról írt magánrajzomban (K 1 i e, 
1938) használtam. Ahol ez eltér a D a d a y által használt ne-
vektől, ott megemlítem a Daday-féle nevet is. 
1
 A z Ál la t t an i S z a k o s z t á l y 1939 o k t ó b e r 13-i ü l é s é n b e m u t a t t a d r . D u d i c h E n d r e . 
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Az alábbi felsorolásban 34 faj szerepel. Ebből 10 Magyar-
ország állatvilágára nézve új. Ezek • 
A többi 24 közül 23 már ismeretes Magyarországról, de legtöbbje 
igen kevés termőhelyről. Egy faj, egy Cypridopsis, a tudományra 
nézve is új. Ennek leírását később fogom közölni, mert a diagnó-
zis pontossága érdekében még további vizsgálati anyagra van 
szükségem. 
A Magyarország faunájára új fajok közül elterjedési tekin-
tetben figyelmet érdemelnek a következők. Eddigi termőhelyeik 
alapján déli, még pedig mediterrán alakoknak tekintendők az Ilyo-
cypris getica, Eucypris kerkyrensis és a Herpetocypris Chevreuxi, 
nyugati a Physocypria Kraepelini, északi az Eucypris serrata. 
Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy Európa kagylósrák-faunája 
ma még nincs annyira egyenletesen kikutatva, hogy a fajok fauna-
elemként való minősítése lehetséges volna és ennek alapján 
egységes állatföldrajzi kép volna adható a rékcsoport tagjainak 
elterjedéséről. 
Környezettani tekintetben figyelemre méltó a halophil Hete-
rocypris salina megtalálása teljesen édes vízben, valamint a 
Darwinula Stevensoni hévvízí előfordulása. 
Beiträge zur Kenntnis der Ostrakodenfauna Ungarns. Von 
W a l t e r К 1 i e (Bad Pyrmont). 
Seit dem Erscheinen der Monographie von D a d a y (1900) 
über die Muschelkrebse der ungarischen Fauna wurde äusserst 
wenig über rezente Ostrakodenfunde aus Ungarn berichtet. 
Herr Dr. E. D u d i c h (Budapest) schickte mir mehrmals Ost-
rakodenmaterial zur Bestimmung, welches überwiegend von ihm 
in Ungarn gesammelt wurde. Auf Grund meiner Bestimmung be-
richtete D u d i c h (1928, p. 41) über das Vorkommen von Can-
dona parallela G. W. M ü l l e r in Budapest (gesammelt von 
Dr. L. S z а 1 а у). Von mir wurde aus dem Material von D u d i c h 
eine neue Art, Candona phreaticola K l i e ( K i e f e r & K l i e , 
1927, p. 8—11) beschrieben und zusammen mit ihr auch Cando-
na („Typhlocypris") eremita V e j d . aus einem Brunnen von 
Nagysalió festgestellt. Die Erforschung der Aggteleker Tropfstein-
höhle Baradla zeitigte wieder eine neue Art, Candona Dudichi 
K l i e ( K l i e , 1930, p. 163; D u d i c h , 1932, p. 49, 71-73) . 
Die Ergebnisse meiner Bestimmungen sind in den nachste-
henden Zeilen veröffentlicht. Angesichts der ungenügenden Durch-
forschung Ungarns betreffs der Muschelkrebse können sämtliche 
Angaben für die Chorologie dieser Krebstiere von Bedeutung sein. 
Der Sammler, wo nichts anderes bemerkt ist, war immer D r. E. 
D u d i c h . Ausser ihm beteiligten sich noch Dr. F r e i h e r r G. 
Candona neglecta Eucypris serrata 
kerkyrensis Sarsi 
stagnalis 
Physocypria Kraepelini 
Ityocypris getica 
Heterocypris salina 
Herpetocypris Chevreuxi 
Potamocypris variegata. 
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v. F e j é r v á r y , Dr. J. v. G e 1 e i, Dr. G. H o r v á t h , Dr . T h. 
K o r m o s und Dr. L. S z a 1 а у mit einigen Fängen. 
Hinsichtlich der Nomenclatur folge ich meiner Monographie 
über die Muschelkrebse Deutschlands (К 1 i e, 1938). W o sie von 
der Daday'schen Monographie abweicht, wird auch der Name 
aufgeführt, unter welchem die Art bei D a d а у verzeichnet ist. 
Als für die Fauna Ungarns neu haben sich erwiesen : Can-
dona neglecta, Candona Sarsi, Candona stagnalis, Physocypria 
Kraepelini, Ilyocypris getica, Eucypris serrata, Eucypris kerkyren-
sis, Pleterocypris salina, Herpetocypris Chevreuxi, Potamocypris 
variegata. Eine neue Cypridopsis-Art, aus der Verwandtschaft 
der C. subterranea W o l f , wird später beschrieben werden. 
Das Material befindet sich grösstenteils in der Sammlung 
des Ungarischen National-Museums, teils in der Sammlung des 
Syst.-zoologischen Institutes der Universität Budapest. 
Candona Candida (0. F. M„ 1785). 
Körmöcbánya (Meyerhofsteich, 29. XII. 1934). Weitverbreite-
te, kaltstenotherme Art. 
Candona neglecta G. 0 . S., 1887. 
Hull (26. III. 1934). Verebély (29. III. 1934). Ebenfalls eine 
Art der stenothermen Kaltwasserfauna. F ü r d i e F a u n a 
U n g a r n s n e u . 
Candona rostrata B r a d y & N o r m . , 1889. 
Bei D a d а у (p. 244) als Eucandona rostrata aufgeführt. Nagy-
salló (12. V., 6. VIII. 1932, unter den Fadenalgen und in Moos 
eines Quellsumpfes). 
Candona Sarsi H a r t w i g , 1899. 
Újbánya (9. VII. 1935). N e u f ü r d i e F a u n a U n g a r n s . 
Candona stagnalis G. 0 . S., 1890. 
Szklenófürdő (11. VIII. 1932, aus dem Moose einer nassen 
Wiese). F ü r d i e F a u n a U n g a r n s n e u . 
Candona pratensis H a r t w i g , 1901. 
Aggteleker Baradla-Höhle (29. VII., 26. XI. 1929), Lekér (23. 
VI. 1927, aus dem Garam-Flusse), Qcsa (2. V. 1928. aus einem 
12 m tiefem Brunnen), Veszele (28. V. 1932, Garam-Fluss), Vih-
nye (12. V. 1932, aus dem Moose eines Quellsumpfes). Die Art 
ist in Nord- und Osteuropa verbreitet. 
Cyclocypris laevis (0. F. M„ 1785). 
Aszófő (11. VII. 1932, aus Quellmoos), Balatonudvari (13. VII. 
1932, aus Quellmoos), Nagysalló (4. IV. 1928, aus einer Limno-
krene, 18. VIII. 1926), Rendve (26. III. 1934, aus einem Quellsumpf). 
Cyclocypris ovum (J u r i n e, 1820). 
Bei D a d а у (p. 216) als Synonym der vorigen Art aufgeführt. 
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Balatonarács (5. VII. 1932, aus Quellmoos), Nagysalló (4. IV. 1928, 
aus einem Wiesentümpel), Szklenólürdő (11. VIII. 1932, aus dem 
Moose einer nassen Wiese). 
Cypria ophthalmica (J u r i n e, 1820). 
Sárvár (6. VII. 1927. lg. Dr. L. S z a l a y (aus einem Brun-
nen), Garamberzence (16. VIII. 1934), Kaszópuszta (Kom. Somogy, 
21. IV. 1927, aus dem Fenyvesér), Tőserdő bei der Theis (10. V. 
1928, aus einem 10 m tiefen Brunnen). 
Physocypria Kraepelini G. W. M ü l l e r , 1903. 
Zala-Fluss im Bereiche des Kleinen-Balaton (18. VII. 1932). 
N e u f ü r d i e F a u n a U n g a r n s . Bisher nur aus der Umge-
bung von Hamburg und aus Thüringen bekannt (К 1 i e, 1938, p. 
87-88) . 
Ilyocypris geticü Mas-i , 1906. 
Garammikola (27. III. 1934. Wiesentümpel). N e u f ü r d i e 
F a u n a U n g a r n s . Verbreitung : Südeuropa, Nordafrika, Mon-
golei. 
Ilyocypris Bradyi G. O. S., 1890. 
Nagysalló (10. VI. 1927, aus dem Moose eines Quellsumpfes). 
Weit verbreitete holarktische Art. Laut К 1 i e (p. 93) ist Ilyocyp-
ris Bradyi = I. gibba var. repens V á v r a , 1891. = Ilyocypiella 
repens ( V á v r a ) bei D a d а у (p. 238). Die Identität dieser For-
men wurde schon von D a d а у (p. 239) vermutet. D a d а у teilt 
einen Fundort mit : Sepsiszentgyörgy. 
Notodromas monacha (0. F. M„ 1776). 
Dunabogdány (Tümpel in dem Steinbruch des Csódihegy, 
14. IX. 1924), Nagysalló (29. XI. 1926, in einer Limnokrene und 
in Wiesentümpeln). 
Cypris pubera (0. F. M„ 1776). 
Budapest (20. V. 1925, lg. Dr. L. S z a l a y ) , Dömsöd (Apaj-
puszta, И. IV. 1926, zahlreich in den Natrongewässern), Garam-
szentbenedek (20. VI. 1932, Wassergraben bei dem Bahndamm), 
Garamszentgyörgy (25. VI. 1936, toter Arm des Garam-Flusses), 
Nagysalló (12. V., 15. VI. 1932, Entwässerungsgraben zwischen 
Ackerfeldern), Nyírbátor (Bátorliget, 16. IV. 1926., 9—10. V. 
1927., in .verschieden Tümpeln), Tőserdő (10. V. 1928, Waldtüm-
pel im Überschwemmungsgebiet), Zsemlér (16. VI. 1932, toter 
Arm des Garam-Flusses). 
Eucypris serrata (G. W. M ü l l e r , 1900). 
Zsemlér (16. VI 1932, toter Arm des Garam-Flusses). F ü r 
d i e u n g a r i s c h e F a u n a n e u . Bisher aus Deutschland, 
Schweden und Russland bekannt (К 1 i e 1938, p. 102—103). 
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Eucypris clavata (В a i r d, 1838). 
Kecskemét (Bugac-puszta, 9. V. 1928, aus einem 10 m tie-
fen Brunnen). 
Eucypris virens (J u r i n e, 1820). 
Dömsöd (Apajpuszta, 29. IV. 1924, in den Natrongewässern), 
Kővágóörs 2. V. 1926), Garammikola (27. III. 1934), Nagymánya 
(26. III. 1934), Nagysalló (3. IV. 1926, 6. IV. 1936), Ohaj (26. III. 
1934), Zsitvabesenyő (26. III. 1934). Eine Frühjahrsform, welche 
in den vorübergehenden Gewässern häufig ist. 
Eucypris Zenkeri (C h у z e r, 1858). 
Bei D a d а у (p. 168) als Herpetocypris Zenkeri aufgeführt. 
Damásd (11^ IV. 1933, aus einer Quelle), Fakóvezekény (Leve-
ledpuszta, 15. VI. 1932, aus einem langsam fliessenden Bache), 
Zánka (23. VII. 1932, aus einem Entwässerungsgraben), Kádárta 
(25. VIII. 192), lg. Prof. Dr. J. v. G e 1 ei). 
Eucypris lutaria (C. L. K o c h , 1838). 
Bei D a d a y (p. 166) als Herpetocypris strigata (0. F. M.) 
aufgeführt. Garamszentgyörgy (31. XII. 1934, toter Arm des Ga-
ram-Flusses), Nagymánya (26. III. 1934), Nagysalló (3. IV. 1926, 
3. IV. 1928, 16. IV. 1932, 27. XII. 1934, 6. IV. 1936. Gemeine 
Art der vorübergehenden Gewässer im Frühjahr), Nagyvázsony 
(Kabhegy, 6. V. 1924), Ohaj (26. III. 1934), Verebély (29. III. 1934), 
Zsitvabesenyő (26. III. 1934). 
Eucypris kerkyrensis S t e p h a n i d e s , 1937. 
Garammikola (27. III. 1934), Ohaj (26. III. 1934), Zsitvabesenyő 
(26. III. 1934). Die Art kommt in den vorübergehenden Gewässern im 
Frühjahr mit E. virens vor. Sie wurde bisher wohl nicht von E. 
virens unterschieden, lässt sich aber nach den Angaben von 
S t e p h a n i d e s (p. 269) gut von ihr trennen. F ü r d i e F a u -
n a U n g a r n s n e u . Bisher nur aus zwei flachen, schwach 
brackigen Tümpeln von der Insel Korfu bekannt. 
Cypricercus affinis ( F i s c h e r , 1851). 
Bei D a d a y (p. 145) als Eucypris reticulata (Z a d d.) auf-
geführt. Nagysalló (14. V. 193 2), Zsitvagyarmat (29. III. 1934). 
Cypricercus fuscatus (J u r i n e, 1820). 
Bei D a d a y (p. 149) als Eucyoris fuscata (J u r i n e) aufge-
führt. Nyírbátor (Bátorliget, 17—18. IV. 1926). 
Cypricercus hirsutus (Fischer, 1851). 
D a d a y (p, 156) führt ihn unter den Synonymen von Eu-
cypris conchacea (J u ri n e) auf, Nagysalló (3. IV. 1926, in Wiesen-
tümpeln), Somogyszob (Kaszópuszta, 22. IV. 1927). 
Heterocypris incongruens (R a m d о h r, 1808). 
D a d a y (p. 160) als Eucypris incongruens aufgeführt. Ga-
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rammikola (27. 111. 1934), Geletnek (12. V. 1932, grosser, ständiger 
Tümpel), Karvaly (15. VIII. 1934, aus dem Ihrács-Bache), Nagy-
salló (13. V., 15. VI. 1932, in Wiesentümpeln und Strassengrä-
ben), Sopron (26. VII. 1926, Tümpel in dem Steinbruch des Vas-
hegy), Szklenólürdő (17. VI. 1927), Szokolya (2. V. 1927, aus 
einem Bache), Vihr.ye (12. V. 1932, aus dem Moose eines Quell-
sumpfes), Aggtelek (Teich, 20. VIII. 1924). 
Püspökfürdő bei Nagyvárad (Grosswardein), wo Prof. Dr. 
F r e i h e r r G. v. F e j é r v á r y und Dr. T h. K o r m o s in der 
äusseren Therme (22—24° C) Exemplare der Art sammelten. D a-
d а у beschrieb (p. 247—248) von dieser Stelle Eucandona i ostrata 
var. thermalis D a d а у. 
Heterocypris salina ( B r a d y , 1868). 
Damásd (Kom. Bars, 11 IV, 1933). Die Exemplare stammen 
aus einer Quelle und aus deren Ausfluss; unter Algenfäden. 
N e u f ü r d i e F a u n a U n g a r n s - Weit verbreitete Art. Sie 
kommt in Europa, Azoren, Nordafrika und in Westasien vor 
(K 1 i e, 1938, p. 122). Bemerkenswert ist ihr Vorkommen in einer 
Quelle, welche weit von jeglichen Salz- oder Natrongebieten liegt. 
Die Art ist nämlich eine L e i t f o r m d e s S a l z w a s s e r s . Im 
Süsswasser wurde sie nur ganz gelegentlich und ausnahmsweise 
gefunden ( K l i e , 1938, p. 121). 
Dolerocypris fasciata (O. F. M., 1776). 
Bei D a d a y (p. 139) als Eucypris fasciata aufgeführt, und 
zwar von einen einzigen ungarischen Fundort : Deliblát. D u d i с h 
sammelte die Art in Szklenófürdő (11. VIII. 1932) aus dem Moose 
einer nassen Wiese und unter den Fadenalgen des Entwässerungs-
graben derselben. 
Herpetocypris reptans (B a i r d, 1835). 
Nagysalló (13. IV. 1932, in einem Wassergraben zwischen 
Kornfeldern). 
Herpetocypris Chevreuxi (G. 0 . S., 1896). 
Kiskovácsi (Kom. Somogy, 8. VIII. 1931, lg. D г . G. H о r v á t h). 
Nähere Angaben nicht bekannt. F ü r d i e F u n a U n g a r n s n e u . 
Bekannt aus England, Frankreich, Spanien und Deutschland, aus-
serdem aus Nord und Südafrika ( K l i e , 1938, p. 127—129). 
Ilyodromus olivaceus ( B r a d y & N o r m . , 1889). 
D a d a y (p. 170) fürhrt ihn als Herpetocypris olivaceus auf. 
Aszófő (11. VII. 1932, aus Quellmoos), Balatonarács (5. VII. 
1932, aus Quellmoos), Balatonudvari (5. VII. 1932, aus Quellmoos), 
Qhuta (Korn. Bars, 10. VII. 1935, aus dem Moose bei einem Wasser-
fall), Szokolya (2. V. 1927, aus einem Bache). 
Cypridopsis vidua (О. F. M„ 1776). 
Garamberzence(16. VII. 1934), Garamszentgyörgy (16. VI. 1932, 
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toter Arm des Garam-Flusses), Nagysalló (29. XI. 1926, in einer 
Quelle, 6. VIII. 1932, in einem Quellsumpf), Somogyszob (Baláta-
See, 22. IV. 1927), Zsemlér (16. VI. 1932, 25. VI. 1936, toter Arm 
des Garam-Flusses), Zala-Fluss im Bereiche des Kleinen-Balaton 
(19. VII. 1932). 
Cypridopsis sp. nov. (cf. subterranea W o l f , 1919). 
6 Weibchen einer anscheinend neuen Art wurden 11. VIII. 
1933 des Bisztrica-Baches bei Körmöcbánya, cca. 1100 m Höhe 
gefunden. Sie ähneln der subterranea, sind jedoch nicht mit ihr iden-
tisch. Die Beschreibung der neuen Art wird später folgen. 
Potamocypris varieyata ( B r a d y & N o r m . , 1889). 
Alsöszecse (aus dem Garam-Flusse, 21. VIII. 1934). Eine sel-
tene Art. S i e i s t f ü r U n g a r n n e u . 
Potamocypris villosa (J u r i n e, 1820). 
Garamszőllős (10. VII. 1933, Quelle, 17.5° C). 
Darwinula Stevensoni ( B r a d y & R o b . , 1870). 
Szklenófürdő (12. VIII. 1932, unter den Fadenalgen eines 
Thermalwassers von 36° C). Weit verbreitete schlammbewohnende 
Art. Aus Thermalgewässern wurde sie bisher nicht gemeldet. 
I r o d a l o m — S c h r i f t t u m . 
D a d a y (1900): Os t r acoda Hungá r i áé . Budapes t , pp. 320. — D u d i c h (1928): 
Faun isz t ika i jegyzetek. III. Ál la t tani Köz lemények , XXV, p. 3 8 — 4 5 . — D u d i c h 
(1932): Biologie der Aggteleker Trop i s t e inhöh le „ B a r a d l a " in Ungarn . W i e n , Spe-
läolog. Monograph ien , XllI, pp . 246. — K i e l e r & K l i e (1927): Zur Kenn tn i s 
de r En tomos t raken von B r u n n e n g e w ä s s e r n . Zoolog. Anzeiger , LXXI, p. 5 — 1 4 . — 
K l i e (1930): Egy új, föld alatt é lő C a n d o n a - f a j . Eine neue, unter i rd isch leben-
d e Art der Os t r acodenga t tung C a n d o n a . Állat tani Köz lemények , XXVII, p. 163— 
167. —ŰSJ.i e (1938) : O s t r a c o d a , M u s c h e l k r e b s e . Die Tierwel t Deu t sch l ands , 34. 
Teil, pp. 230. — S t e p h a n i d e s (1937): Zwei n e u e Eucypris-Arten von de r 
Insel Korfu. Zoolog. Anzeiger . CX1X, p. 269—272. 
APRÓ KÖZLEMÉNYEK. — NOTES DIVERSES. 
A Hygromia cinctella Drap, újabb budapesti előfordulásai. E me-
diterrán jellegű faj budapes t i e lőfordulásáról m á r két ízben is megem-
lékeztem, mégpedig először a „F ragmen te Faunis t ica H u n g a r i c a " - b a n 
(1938, I. p. 15—16), m á s o d s z ó r pedig a „Vasi Szemlé"-ben (1938, V., p. 
327). Akkor még csak B u d a p e s t egyetlen pontjáról ismertem ezt a csi-
gát, ez évben a z o n b a n egész véletlenül még két más ik termőhelyét ta-
lál tam meg. Az új te rmőhelyek közül az egyik a Hűvösvö lgyben van , 
a z úgynevezett hűvösvölgyi „Nagyhíd" közelében, a Verseci-út mellett 
elterülő egyik mezőn, ahol a bokros-gazos helyeken szép s z á m m a l él-
nek a Hygromiá-k. Itt márc ius 9.-én a k a d t a m rájuk, s mikor ez év au -
gusztus 15.-én esős időben megint felkerestem őket, igen n a g y s z á m m a l 
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ta lá l tam fiatal pé ldányoka t , a n n a k jeléül, hogy az állat e helyen jól ér-
zi magát és könnyen szaporodik . A fiatal ál latok a pe rmetező e sőben 
é lénken mászká l t ak a bokrok alatti hullott leveleken. 
A Hygromici cinctella másik új te rmőhelye a Zugl igetben van , a 
Zugligeti-út mentén, a 81-es vi l lamos Virányos-úti megál ló jáná l . E he-
lyen közvetlenül a v i l lamos á l lomás mellett, az utat szegélyező bokrok 
a l j án talál tam meg a csigákat , ahol mindenfé le törmelék között, továb-
bá a lehullott levelek és a kövek alatt é lnek Tekintve, hogy az állatok 
h á z a s emmiben sem különbözöt t a tengerpar ton élő példányokétól , a 
faji hovatar tozás egy percre sem látszott kétségesnek. Mindazoná l ta l a 
b iz tonság kedvéért, ana tomia i l ag is megvizsgál tam a budapes t i pé ldá-
nyokat, va lamint isztriai pé ldányoka t is hoza t tam és bonco l t am. Ezek-
ből a vizsgálatokból kiderült, hogy a két termőhely ál latai ana tómia i 
sa j á t sága ik tekintetében s em különböznek egymástól . Ivarszerveik fon-
tos sa já t sága i közül a két nyíltokot, a rövid penist, az igen rövid, fej-
letlen flagellumot. va lamin t a nyolc d a r a b osztat lan u j j a s mirigy jelen-
létét emelhet jük ki. 
A fentebb említett két ú j a b b termőhellyel együtt most már három 
budapes t i e lőfordulását i smer jük tehát a Hggromiá-пак. Előző dolgoza-
t a imban a n n a k a v é l e m é n y e m n e k a d t a m kifejezést, hogy az ál latok 
valószínűleg véletlenül kerültek fel hozzánk , Fiume környékéről (Abbá-
ziából) hozatott kerti növényekke l . Lehetséges, hogy ú j a b b termőhelyeire 
is ilyen módon jutott el, hiszen mind a Zugligetben, mind a Hűvös-
völgyben igen sok kertészet, illetőleg virágos-kert van . Figyelemreméltó 
a z o n b a n , hogy a most ismertetett e lőfordulások nem ker tben v a n n a k , 
h a n e m s z a b a d helyen, nagy utak mentén . Tekintve, hogy a Hűvösvölgy-
ben egészen szép s z á m ú telepeit láttam, feltehető, hogy már jól meg-
honosodot t és az itteni n a g y o b b téli hidegek sem á r t a n a k kü lönösebben 
az á l la toknak. Nagyobb veszede lem, ta lán teljes végpusz tu lás fenyegeti 
őket a zonban , ha ezt a telket beépítik. Reméljük, hogy ez a közeljö-
v ő b e n még nem történik meg, de ha a telek be is épülne , gondoskod-
ni fogok az á l l omány egy részének megmentéséről . Legutóbbi ottlétem-
kor máris kb. 50 fiatal pé ldányt gyűjtöttem össze és ezeket a L a b a n c -
út 49. s z á m ú kertben helyeztem el, ott, ahol e fa j budapes t i meghono-
s o d á s á t már évekkel ezelőtt észleltem. így most e ker tben már két kü-
lönböző helyről is v a n n a k pé ldányok . Új m e g h o n o s o d á s á v a l kapcsolat-
b a n meg kell jegyeznem, hogy ez a csiga az utolsó év t izedekben Svá jc 
nyugati részébe is benyomul t s Genf és Neuchátel mellett is megtalál ták. 
D r . W a g n e r J á n o s . 
IRODALOM. — REVUE LITTÉRAIRE. 
H u x l e y J u l i a n a n d K o c h L u d w i g : A n i m a l l a n g u a g e . Descr ibed 
by J u 1 i a n H u x l e y , recorded by L u d w i g K o c h a n d the Pa r lophon 
Co. Pho tographed by Y11 a . London . 1938. Country Life Ltd. Pgg. 50. 
A nagy negyedrét a l a k ú , nem nagy t e r j ede lmű könyv n e v e z e t e s s é g e az . 
hogy 15 t áb lán kívül kü lön l eges mel lékle te is v a n : két d a r a b ké to lda l a s hang-
lemez . Az egyik felvétele egy sor, á l la tker tben tartott emlős k ü l ö n b ö z ő természetű 
és k ü l ö n b ö z ő céllal hallatott h a n g j á n a k . A m á s i k Af r ikában készül t s röviden 
úgy lehet je l lemezni , hogy egybefog la lva egyik o lda la Afrika l eg je l l emzőbb em-
lőse inek nappal i , a más ik pedig éjjeli hangver senyé rő l ad v a l a m e l y e s fogalmat . 
Le já t szva a két lemezt, a ha l lga tó nem a l egke l l emesebb ö s s z b e n y o m á s t kap ja , 
amin t so rban követi egymás t a sokféle ordítás, uga tás , üvöltés, s ikol tás , morgás . 
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fütyülés és m é g sok más íé le h a n g . De értelmet nyer az idét len h a n g o k tömege , 
mikor ezt k e r e s v e a figyelő megá l l ap í t j a , mint ahogyan a sze rzők megál lapí to t ták , 
hogy az egyes emlősök b izonyos h a n g o k a t milyen k ö r ü l m é n y e k közt, milyen 
idegá l l apo tban s milyen célzat tal ha l l a tnak , s akkor t a n u l s á g o s m e g i s m e r é s 
a n y a g a lesz. 
A könyv tehát , bér á l t a l á n o s je lentésű c ímének megfe le lően n a g y o b b ré-
s zében (2. f e j e z e t : Az állati h a n g h a s z n a ; 3. f e j e ze t : Л h a n g a d á s mód ja és an -
nak fej lődése, 7—40. old.) a h a n g a d á s á l t a l ános je lenségeivel foglalkozik — 
kezdve a rova rokka l , mint a h a n g a d ó á l la tok közt a l ega l sóbb rendűekke l — 
tu l a jdonképpen i tárgya mégis a z emlősök hangmegny iL á n u l á s a i n a k v izsgá la ta 
Ezért a n n á l h á l á s a b b a k l ehe tünk a szerzők iránt, mert míg a m a d a r a k hang-
adásá t , ill. é n e k é t g a z d a g i roda lom tárgyal ja , add ig az e m l ő s ö k hang j áva l jófor-
mán senk i sem foglalkozott , k ivéve azt a n é h á n y szerzői , aki a „ m a j o m n y e l v " 
ké rdésének t a n u l m á n y o z á s a k a p c s á n úgy mel lékesen szót ejt a többi e m l ő s 
hangjáró l is. A je lenség okát n e m n e h é z megta lá ln i a b b a n , hogy a m a d a r a k , 
vagy l ega l ább nagyon sok m a d á r h a n g j á n a k ke l l emességéve l s z e m b e n az em-
lősökében h i á b a ke ressük a szépe t , a vonzót . De aki nem ezt keresi , h a n e m a 
t anu lságosa t , a z b izonyára c sa lódo t t s ág nélkül teszi le a z ú j a d a t o k bőségé t 
nyújtó könyvet . 
Azt edd ig is tudtuk, ho у a h a n g j u k éppen olyan je l l emző s a j á t s á g u k a z 
á l la toknak, mint s ze rveze tüknek bá rme ly ik a lak tan i t u l a jdonsága , a z o n b a n pon tos 
ada toka t e b b e n a tekintetben az emlősöke t illetőleg c s a k H u x l e y és K o c h 
könyvében k a p u n k . Sa jnos , e z a nagyon je l lemző bélyeg fa jok gyakorla t i e l h a -
táro lására é s fa jok m e g h a t á r o z á s á r a c s a k nagyon korlátolt mér l ékben s c s a k 
bizonyos k ö r ü l m é n y e k közt h a s z n á l h a t ó fel. mert h iszen n e m áll mindig a ku-
tató r ende lkezésé r e úgy, mint a z a l ak t an i s a j á t s ágok sora . De mint ú ja t t anu l juk 
a könyvből azt , hogy l ega l ább e g y e s emiősök hangkész le t e s o k k a l v á l t o z a t o s a b b , 
mint a h o g y a n felületes megf igse l é s a l a p j á n gondolni lehe tne , s hogy az á l la tok 
b izonyos he lyze t ekben , b izonyos kö rü lmények között vagy b izonyos cé lza t ta l 
mindig, köve tkeze t e sen u g y a n a z o k a t a hangoké t ha l l a t j ák . M á s és m á s a h a n g -
juk k ü l ö n b ö z ő i d e g á l l a p o t b a n ; m á s , ha fél az állat , ha megi jed , ha meg v a n 
elégedve, h a ha ragsz ik , ha örül , h a pár u tán sóvárog s szóva l c sa l j a azt vagy 
jelenti magá t , h a vetélytársát a k a r j a kihívni vagy el a k a r j a r iasz tani , ha az a n y a 
fiait hívja , f igyelmeztet i , taní t ja , é s így tovább . H a n g j e l e i k n e k tehát é r t e lmük van 
Éppen azér t a z o lyan ál la tok h a n g a d é s a , me lyeknek hangkész l e t e g a z d a g a b b s 
a n n a k h a l l a t á s á v a l nem f u k a r k o d n a k — mert v a n n a k a fa jok közt nagy hal l -
gatók. de v a n n a k b ő b e s z é d ű e k , sőt fecsegők i s — a h a n g a d á s a a beszéd jel legét 
ölti. S ezért , bá r H u x l e y h a n g s ú l y o z z a , hogy az á l l a toknak , még a m a j r r o k 
legfe j le t tebbje inek s incs az e m b e r é h e z hason ló nyelve, vagy is olyan, me lynek 
egyes h a n g a l a k j a i tá rgyakat vagy foga lmaka t j e l en tenének , mégis joggal lehet a z 
állatok nyelvéről beszélni . H u x l e y úgy dist ingvál . hogy az á l l a toknak v a n 
nyelvük, de n incs beszédük . Csak úgy mel lékesen jegyzi meg, hogy az e m b e r -
s z a b á s ú m a j m o k sem „ b e s z é l n e k " , a z o n b a n a „ m a j o m n y e l v " p r o b l é m á j á t egyéb-
ként nem tárgyal ja s c sak a n n a k a megjegyzésé re szorí tkozik, hogy „az e m b e r -
s z a b á s ú m a j m o k nye lvének k é r d é s e m e g é r d e m e l n é a külön k ö n y v b e n va ló tár 
gyalás t" , a z e m b e r s z a b á s ú a k h o z számí tva a g ibbont is, a n n á l i nkább , mert en-
nek van az ö s s z e s emlősök közt a legtökéle tesebb, az e m b e r é h e z l e g h a s o n l ó b b 
gégefője s e n n e k megfe le lően h a n g a d á s a („éneke") is a l eg töké le tesebb va la -
mennyi á l l a té közt. 
Igy bór a könyv é p p e n ott s z a k a d meg ahol az á l la tnyelv , a z e m b e r é v e l 
való v o n a t k o z á s á b a n , a l e g t a n u l s á g o s a b b lenne, a közölt a d a t o k igy is sok oku-
lást n y ú j t a n a k s jó a lapot a n n a k a következő ku t a tónak , aki G a r n e r , B o u -
t a n és L e a r n e d után a „ m a j o m n \ e l v " b e h a t ó t a n u l m á n y o z á s á r a ad j a magé t . 
• S o ó s L a j o s . 
G y ő r f i J á n o s : A d a t o k a f ü r k é s z d a r a z s a k e r d é s z e t i j e l e n -
t ő s é g é h e z . Doktori é r t ekezés . Készült a M. Kir. József Nádor Műszak i 
és G a z d a s á g t u d o m á n y i Egyelem Erdővédelmi T a n s z é k e n . Sopron. 1930. 
121 lap, 16 á b r á v a l ; 4<>. 
N e m c s a k gyakorlat i , h a n e m á l t a l ános ál la t tani s z e m p o n t b ó l is f igyelemre-
méltó, é r t ékes m u n k a , mely n y o l c e s z t e n d ő s z o r g a l m a s megf igyelése inek , 
a d a t g y ű j t é s é n e k és k ísér le te inek e r e d m é n y e . A íü rkészda raz sak ró l , mint a biolo-
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giai v é d e k e z é s iontos szereplőiről nagyon soka t ha l lunk . Sokai is f og l a lkoznak 
ve lük , á m d e e n n e k e l l enére h a s z n o s s á g u k r a é s g a z d a s á g i j e l en tőségükre vona t -
kozó lag a vé l emények m é g mindig nagyon el térők. Sok en tomologus a fürkész-
d a r a z s a k n a k tula jdoní tot ta és tu la jdoní t ja a r ova rdú l é sok megszün te tésé t s ezzel 
a z é le tközösség felborult e g y e n s ú l y á n a k helyreá l l í tásá t . De sok entomo. 'ogus azt 
hirdeti, hogy a f ü r k é s z d a r a z s a k n a k a t e rmésze tben való sze repe ilyen ér te lem-
ben nagyon a lá rende l t . 
Ezek az e l len té tes v é l e m é n y e k indí tot ták a szerzőt arra. hogy a z e r d ő -
v é d e l e m s z e m p o n t j á b ó l is nagyon fontos ké rdésse l fogla lkozzék s a fü rkész-
d a r a z s a k szerepét t i sz tázza . Két k é r d é s n e k a m e g o l d á s á t tűzte m a g a e l é : 1. me-
lyek a f ü r k é s z d a r a z s a k e l s z a p o r o d á s á n a k a feltételei ; 2. képesek -e a fü rkész-
d a r a z s a k arra , hogy a ká ros rovarok t ömeges e l s z a p o r o d á s á t m e g a k a d á l y o z z á k , 
vagy a rova rdú lá soka t megszün te s sék ? 
Cé l jának e é r é s é h e z megvizsgál ta a f ü r k é s z d a r a z s a k é le tmódjá t s e h h e z el-
s ő s o r b a n azoka t a g a z d a á l l a t o k a t vá lasz to t ta , me lyek e rdőgazdaság i s z e m p o n t -
ból kó rosak ; de f igyelemre méltatta a z o k a t a f a joka t is, melyek az e r d ő g a z d a -
ság ra talán k ö z ö m b ö s e k , de mint m e l l é k g a z d á k eset leg s zámí t á sba v e h e t ő k . 
Dolgoza tának beveze t é sében a szerző a f ü r k é s z d a r a z s a k h a s z n o s s á g á r a 
v o n a t k o z ó i rodalmi a d a t o k a t foglalja össze . Á l t a l á n o s ál lat tani s z e m p o n t b ó l na-
gyon é r tékes a másod ik fejezet, mert e b b e n a sze rző a f ü r k é s z d a r a z s a k bioló-
g iá já t ismerteti, főként sa já t kísérletei és megf igyelése i a lapjón. Meg i smer jük a 
f ü r k é s z d a r a z s a k é lő sködésének sokfé leségét , táplálékai t , pó rosodósuka t , petera-
k á s u k módja i t , az é l ő sködő lárva é l e t ének sok é rdekességé t , a b e b á b o z ó d ó s t , a 
g u b ó elkészí tését s a kifejlett ál lat k ibúvósó t . 
A szerző ezu tán a f ü r k é s z d a r a z s a k rendszeré t ismerteti. A H y m e n o p t e r a 
rend Terebran t ia a l r e n d j é b e ta r toznak s m á s szerzőktől eltérően a T e r e b r a n l i a 
a l r e n d b e tartozó haza i , illetőleg k ö z é p e u r ó p a i f a joka t 11 c s a l á d b a osz t j a . A csa -
lódok rövid i smer te tése után azt is jelzi, hogy erdésze t i szempontbó l h a s z n o s a k - e , 
vagy pedig je lentőségük n incsen . Az a l c s a l ó d o k je l lemzésénél azt is m e g m o n d j a , 
hogy milyen íze l t lábúak é lősködői s így pusztítói . 
A m u n k a e / u l á n köve tkező részei t a r t a l m a z z á k a l egé r tékesebb a d a t o k a t . 
Rendszer tan i so r r endben felsorolja m i n d a z o k a t a kóros rovar fa joka t (gazdóka t ) 
és a belőlük a szerzőtől kitenyésztett f ü r k é s z d a r á z s fa joka t , melyeket 8 év alatt 
megf igyelnie sikerült. Összesen 176 rovar fa jbó l 354 f ü r k é s z d a r á z s faj t t enyész te t t 
ki, 581 ese tben ! Olyan nagy s z á m ez, hogy c s a k a hosszú vizsgálat i idő és a 
sze rző nagy szorga lma leszi é r the tővé s amelyér t te l jes e l i smerés illeti meg . 
Ezután a ki tenyésztet t f ü r k é s z d a r a z s a k gazdaó l l a ta i t sorolja fel. Sikerül t 
21 o lyan f ü r k é s z d a r a z s a t is k i tenyésztenie , m e l y e k n e k g a z d á j a edd ig i smere t len 
volt. Ezeken kívül 2 ú j lajt is talált. Az egyiket (Sympiesis Nowickii) S z e l é n y i 
G u s z t á v , a más ika t (Sympiesis Feketei) pedig m a g a szerző írta le. Egy fa j -
n a k , a Meniscus canaliculatus S z é p 1.-nek edd ig sem a hímjét, s e m a g a z d á -
ját n e m ismerték. A sze rző egy Pécsrő l küldött kosór fonófűz gyökér fe jében élős-
ködő Trochilium formicaeforme E s p. (Aeger i idae , üvegszárnyú lepkefé lék) lár-
v á j á b ó l tenyésztet te ki s így a h í m e k n e k is jó leírósói adha t j a meg. 
H a s o n l ó a n nagyon é r t ékesek és á l t a l á n o s é le t tudományi s z e m p o n t b ó l is 
neveze tesek azok az e r e d m é n y e k , melyeke t a sze rző laboratór iumi k ísér le tekkel 
é s a t e rmésze tben végzett v izsgá la tokka l szerzett . Nagy s z ó m b a n összegyűj tö t t 
megf igyelése i sok ú j ada to t n y ú j t a n a k a f ü r k é s z d a r a z s a k és gazdóik é l e tmód jó -
hoz . Vizsgála ta i a l a p j ó n a szerző végül arra a ké rdés r e is feleletet nyúj t , hogy 
a f ü r k é s z d a r a z s a k n a k milyen sze repük v a n az e rdőnek , mint é l e tközösségnek 
é le tében . „A f ü r k é s z d a r a z s a k az é le tközösségi egyensú ly f enn la r tósóhoz nagy 
m é r t é k b e n h o z z á j á r u l n a k és e b b e n a tekin te tben az б m u n k á j u k n a g y o n is 
nagyra becsü lendő , e l l enben a felborult é le tközösségi egyensúlyt m a g u k a pa ra -
zi ták helyreál l í tani mór nem tud ják" . Ezért nem s z a b a d azt hinni, hogy az erdei 
r o v a r d ú l á s o k n a k a f ü r k é s z d a r a z s a k vége t ve tnek s a z e rdésznek megfe le lő gaz-
d a s á g i óvó in tézkedésekke l d o n d o s k o d n i a kell arról, hogy az erdésze l i leg kóros 
rovarok e l s z a p o r o d á s á t m e g a k a d á l y o z z a . 
A fe lhasznál t i roda lom rész le tes fe l soro lása (151 cím) zár ja be az é r t ékes 
m u n k á t , mely ta r ta lma és á l t a l ános é rdekű a d a t a i miatt messze fe lü lemelked ik 
a megszokot t doktori é r t ekezések s z í n v o n a l a fölé s nyeresége h a z a i á l la t tani 
i r o d a l m u n k n a k is. , 
D r . V a r g a L a j o s (Sopron). 
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J a c o b s W e r n e r : F l i e g e n , S c h w i m m e n , S c h w e b e n . Ver s t änd l i che 
W i s s e n s c h a f t , 36. k ö t , IV T 134. I., ?6 á b r á v a l . Berlin, 1938. Springer. 
Ki tűnően megírolt és igen jó képekke l felszerel t könyv, mely az á l la tok 
repü lésének , ú s z á s á n a k és l e b e g é s é n e k törvényszerűségei t tárgyalja v i l ágosan , 
könnyen ér the tő m ó d o n és röviden. A sze rző t á r g y á n a k k i fe j téséhez mindig a 
legjobb, l e g m e g f e l e l ő b b pé ldáka t v á l a s z t j a s így k ö n y v e nem válik t e r j engőssé 
é s u n a l m a s s á . Mindvégig leköti a f igyelmet és e lo lva sá sa u tán úgy érezzük , hogy 
a felvetett k é r d é s e k r e tiszta, v i lágos vá la . zoka t k a p t u n k s t udásunk nagy mér-
tékben gya rapodo t t . Érezzük, hogy a repülő, úszó é s l ebegő ál la tokat ezen tú l 
egészen m á s s z e m m e l figyeljük. 
Ma m á r a z e m b e r is megvalós í to t ta ősrégi á l m á t : repülni tud a l evegőben . 
Ezt há romfé le m ó d o n érte el : a v i tor lázó repü lőgéppe l főleg a felfelé i r ányu ló 
l é g á r a m l á s o k a t hasznos í t j a , melyek a n e h é z gépet ho rdozn i képesek ; a motor-
hajtot ta r epü lőgép cse lekvő erőt h a s z n o s í t ; de m i n d k é t e se tben a gépek nehe -
z e b b e k a levegőnél . A léggömbös repü léskor a z o n b a n a g ö m b b e n a levegőnél 
k ö n n y e b b g á z o k f e l h a l m o z á s a teszi k é p e s s é a készü léke t a levegőbe va ló emel-
kedés re s ott a l ebegés re is. Az á l la tvi lág tagjai is e n n e k a há rom a l a p e l v n e k 
egyikét h a s z n o s í t j á k a levegőben vagy a v ízben va ló t a r tózkodás idején Kihasz-
ná l ják az á r a m l á s o k a t mind a l evegőben , mind a v í z b e n ; cse lekvőlegesen re-
pü lnek vagy ú s z n a k ; végül a t e s lükben k ö n n y e b b a n y a g o k a t h a l m o z n a k fel, 
miáltal l ebegés re képesek . Még a növényvi lág tagja i s z á m á r a is e n n e k a h á r o m 
a l ape lvnek k i h a s z n á l á s a teszi l ehe tővé a levegőben é s a v ízben való tar tózkodást . 
K ö n y v é b e n a szerző e n n e k megfe le lően h á r o m ré szben tárgyalja a felve-
tett ké rdéseke t . Az első részben m e g i s m e r j ü k azt, hogy az ál latok és n ö v é n y e k 
milyen m ó d o n h a s z n á l j á k ki a l evegő és a viz á r a m l á s a i t . Az őszi ökörnyá l 
fiatal pókoka t röpit m e s s z e v idékekre . L é g á r a m l á s o k szál l í t ják a l s ó b b r e n d ű élő-
lények tar tós petéit, bak té r iumoka t , v i rágos n ö v é n y e k pol lenszemecské i t , te rmé-
seit. Ezek a s iker e lé rése cél jából nagyon sokféle röp í tőbe rendezésekke l rendel -
keznek A v i tor lázó repülést a l eg töké le tesebben a m a d a r a k valósí tot ták meg. 
Ennek törvényszerűsége i t és a z e z e k h e z va ló a l k a l m a z k o d á s t s z á m o s igen jó 
pé ldán ismertet i a sze rző s közben a levegő idevágó l eg fon tosabb fizikai törvé-
nyeit is tá rgyal ja . Végül a s ik ló repü lés re is bemuta t n é h á n y példát. 
A m á s o d i k rész a levegőben é s a v ízben v a l ó cse lekvőleges m o z g á s tör-
vényeit tá rgyal ja . A madár t e s t töké le tes b e r e n d e z é s e i , a csontváz , i zomzat , a 
s z á r n y a k a l k o t á s a , a lé lekzés m e g o l d á s a mind azt a cél t szolgál ják, hogy a ne-
héz test r e p ü l é s k o r minél k ö n n y e b b e n h a l a d h a s s o n előre. De v a n n a k repü lő 
emlősök és a geologia i ős időkben vol tak repülő hü l lők is, melyeknek teste tel-
jesen m á s k é n t a laku l t át a l evegőben va ló t a r tózkodás lehetőségére. Szép fe jeze t 
tárgyal ja a rova rok r epü lé sének mód ja i t s azt a sok berendezés t , mellyel a re-
pülést mego ldo t t ák . A vízben va ló ú s z á s — bár h a s o n l ó fizikai tö rvényszerűsé-
geken a l a p s z i k — a közeg sű rűsége miatt egészen m á s be rendezéseke t követe l 
az ál latoktól . Az a l á sü l lyedés m e g a k a d á l y o z á s á r a fölfelé és u g y a n a k k o r e lőre 
irányított m o z g á s o k szükségesek , melyeke t e v e z ő m o z g á s o k va lós í t anak meg. A 
csillók és os torok mint tömeges e v e z ő k m ű k ö d n e k ; a végtagnélkül i vizi á l l a tok 
teste a z o n b a n h o s s z ú , karcsú s k ígyószerű m o z g á s u k teszi lehetővé az úszás t . 
Itt rész le tesen m e g i s m e r j ü k a h a l a k testét és ú s z á s u k n a k törvényeit . A t in laha-
lak há t ra fe lé va ló ú szásá t ismét m á s b e r e n d e z é s e k teszik lehetővé. 
Külön f e j eze tben i smer jük m e g a bukó és b ú v á r m a d a r a k tes ta lkotásá t és 
ú szásá t . 
A k ö n y v utolsó része a v í zben va ló l e b e g é s n e k jórészt c sak a l e g ú j a b b 
időkben kiderített tö rvényszerűségei t tá rgyal ja . V a n n a k a lka lmi lebegők s igazi 
lebegő á l l a tok é s növények . Ezt is nagyon sokfé le m ó d o n o ld ják meg az á l la-
tok ; m á s k é n t a rad io lár iák és m á s k é n t a tömlős m e d ú z á k . Sok lebegő ál lat zsírt, 
m á s o k g á z o k a t h a l m o z n a k fel l e s tükben , melyek m i n d k ö n n y e b b e k a v í zné l . 
Erre a cé l ra szolgál a h a l a k ú s z ó h ó l y a g j a is. A cél mindenü t t az, hogy a testet 
minél k ö n n y e b b é tegyék, hogy így a test fa j sú lya miné l j o b b a n megközel í t se a 
víz fa jsú lyát . Azok az ál latok a l eg jobb lebegők, a m e l y e k n e k sikerült ezt e lé rn iök . 
A l eg fon to sabb i rodalom fe l so ro lása zá r ja be a t anu l ságos könyvet . 
D r . V a r g a L a j o s (Sopron) . 
M a r a i s E u g e n e N.: D i e S i e l v a n d i e M i e r (A fehér h a n g y a élete). 
19Q9. 250 1. Sok képpel . 
Aki i smer i M a e t e r 1 i n с k -nek nagy á r a d o z á s a i t a termeszekről , a z azt 
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hiszi, hogy e z e k n e k é le téhez mér n e m lehet ú j a b b mondan iva ló t hozzá íűzn i . 
M a r a i s meggyőz róla, hogy a te rmeszé le t örök probléma, hogy v a n n a k m é g 
e n n e k az é le tnek részletei , melyek ta lán a z eddiginél is n a g y o b b b á m u l a t b a ej-
tenek. Ezek a részletek nem a te rmeszek , h a n e m az egységes t e r m e s z á l l a m 
sze rveze té re v o n a t k o z n a k , melynek a s ze r ző egészen új, ismeretlen részletei t tár ja 
fel. Nem val l ja magá t s z a k e m b e r n e k , ezt k ü l ö n b e n is nem egy fe j tegetésével el-
á ru l ja . Nem en tomologus , még k e v é s b b é zoo logus . De azér t jó megfigyelő, aki 
évek hos szú során át t anu lmányoz ta a t e rmeszeke t o t thonukban , Afr ika t rópusi 
ő s e r d ő s é g e i b e n és s z a v a n n á i n . T o v á b b mélyítet te ki a régebbi b ú v á r o k n a k a 
t e rmesznye lv re vona tkozó megfigyeléseit é s e részben ugyanazon az úton h a l a d , 
mint M a e t e r l i n c k . De sokka l b e h a t ó b b a n figyeli a t e rmeszek e g y m á s h o z 
va ló be lső viszonyát és a z o k n a k a te rvszerű m ű k ö d é s e k n e k összességé t , melyet 
t e rmeszpsz i chének n e v e z n e k . Nem az e g y e s egyén pszichéje , ér telmi v i l ága 
ez, mert i lyennel a t e rmeszek nem r e n d e l k e z n e k . A te rmeszegyének cse lekvésé t 
l eg jobb akara t ta l sem lehet ö n t u d a t o s n a k nevezni . Az egész t e rmeszá l l am 
psz iché jérő l v a n szó, a m e l y nem egyéb negy tömegléleknél . De mint a h o g y min-
den m ű k ö d é s egy irányító erő körül ö s s z p o n t o s u l , úgy i lyennek a t e rmeszá l l am-
b a n is kell lennie, és e z a királynő. Ő i rányí t ja az egész á l lam életét, b e n n e 
v a n a z a varázserő , amel lye l va ló ságos t ávo lha tás t fejt ki a z á l l am minden 
egyénére , l ud érezni , s zabá lyozza a pe l e r akás t , ismeri a f á jda lma t . Az i v a d é k o t 
m e g t a p o g a t j a és mozdula t l anu l fekszik mel le t te , mintha érezné , hogy f á j d a l m a t 
je len t s z á m á r a a n n a k meg-zü le t é se és a p e t e r a k á s . A fa jda lom intő jel a z élet 
s z á m á r a , de mégis az élet feltétele. Ha e l t űnne , akkor e l tűnne a z élet is, a m e l y -
nek éppen ez a negativ pólusa . A pozitív a szexual i tás . A t e rmeszá l l am e b b e n 
a tekinte tben is k ivá l t ságos helyet foglal el . B u g n i o n szerint a t e r m e s z á l l a m 
életét a szexuál i s je lenségekkel meg lehet m a g y a r á z n i , M a r a i s szerint v a n n a k 
a t e rmeszek é le tében m a g a s a b b r e n d ű f o l y a m a t o k is, ezek a z o n b a n a spec i f ikus 
é s tervszerű m o z g á s o k b a n ju tnak k i fe jezésre , melyek rendkívül gyors e g y m á s -
u t á n b a n . de kü lönböző r d m u s b a n és mind ig cé l sze rűen következnek be. Ezeken 
épül fel a t e rmeszek je lbeszéde , a t e rmesznye lv . Célszerű m o z g á s o k a z o n b a n 
c s a k ott lehetségesek, aho l van emlékeze t . Az egész t e rmeszá l l amban tu l a jdon-
k é p p e n a királyi pár e m l é k e z e t e él t o v á b b . A király és királynő é le tében szer-
zett b e n y o m á s o k n e m z e d é k e k hosszú s o r á n át ö rök lődnek és l a s san , észrevé t -
lenül szövik a t e rmeszá l l am h á l ó z a t á n a k c s o d á l a t o s mintáját . A l e r m e s z á l l a m -
n a k tehát hosszú története van . A méh é v e z r e d e k óta egyformán ép:ti sejt jeit , a 
t e rmeszek évezredek óta fo lytonosan vá l toz t a tnak , j av í tanak tornyaikon. A termesz-
á l l a m tehá t a h a l a d á s ú t j án áll. 
M a r a i s szerint kezde tben egy s z á r n y a s termeszpár . m inden lehető ve-
szé lynek kitéve, a föld alatt keresett v é d e l m e t a peték és a z ivadék s z á m á r a . 
K é s ő b b megkezdődöt t a i n u n k a m e g o ztás. A létért való k ü z d e l e m b e n a z o k a 
k i rá lynők m a r a d t a k fenn , melyek többféle kasz to t ho/.tak létre. így születel t meg 
a s z á r n y a s ivaros kaszt , ame ly résztvett a többi kaszt a l a p í t á s á b a n é s u ra lkodn i 
kezde t t a t e rmeszá l lam egyénein . 
A t e rmeszá l l am M a r a i s m e g v i l á g í t á s é b a n mindenese t re o lyan ál la t -
á l l amo t jelenít meg, mely egyedül áll a m a g a n e m é b e n . De, vá j jon he lyes-e az 
a kép, amelye t a t e rmeszá l l am belső életéről alkotott , a z kétséges . Mindenese t r e 
sok na iv és téves e s z m é v e l van M a r a i s k ö n y v e átitatva. Szerinte a t e rmeszek 
é j j e l -nappa l do lgoznak , a t e rmeszá l lam e g y é n e i pihenést nem i s m e r n e k . A 
szerző szerint a t e rmeszek olyan minimál i s létfeltételek mellett is m e g é l n e k , me -
lyekben m á s lények e l p u s z t u l n á n a k . O lyan mélységekben , ahol a v í znek nyo-
m á v a l sem ta lá lkozunk , a te rmeszek a s z e r z ő szer int vígan megé lnek , ami c s a k i s 
úgy lehetséges , hogy sz inte t ikus úton, a l evegő oxigénjéből é< h idrogénvegyüle -
tekből ál l í t ják elő a vizet. Mindkét megf igye lése merőben téves. A t e rmeszek 
nem e l sőd legesen , h a n e m legjobb ese tben bomlás te rméke ikke l a l ko tnak vizet. 
A t e rmeszek f á j d a l o m é r z é s é b e n is k é t e l k e d n ü n k kell. hiszen e n n e k feltétele a m o z -
ga tó és érző idegpályák e lkülönülése , a m i v e l c s a k a m a g a s a b b r e n d ű ger ince-
s e k b e n ta lá lkozunk Ha pedig a t e rmeszek a m a szokását , hogy a l ege lőnyösebb 
g o m b á k a t vá loga t ják ki földalatt i k a m r á i k b a n é s tenyésztik tovább , é r t e lmes cse-
l e k v é s n e k minősít jük, a k k o r bé lc sa to rnánk m ű k ö d é s é r ő l is ugyanaz t ke l lene fel-
té te leznünk, amikor a táp lá lékból h a s z n o s í t h a t ó a lkat részeket vá loga t j a ki, a 
többi t k iküszöböl i . A z o n b a n éppen ez a h a s o n l a t győz meg egyre j o b b a n arról, 
h o g y a te rmeszek élete nem ön tuda tos c s e l e k v é s . A termesz éppen úgy nem 
a lkot , mint ahogy nem visel háború t és n e m ismeri a cé lszerűség foga lmát . A 
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te rmeszál lam m i n d e n egyes t a g j á n a k életét sz igorúan k é m i a i ingerek és reakc ió i t 
vezelik és i rány í t j ák Az ember é le tében is m i n d e n e s e t r e igen sok az ön tuda t l an 
cselekvés , é l e t ü n k nagy részében be lső kényszerből c s e l ekszünk , de mégis nagy 
különbség v a n a z e m b e r és a t e rmeszá l l am élete között , úgy hogy a t e rmesz-
á l l a m n a k az e m b e r i szervezetlel v a l ó ö s s z e h a s o n l í t á s a s e m helyes . Ha az em-
beri szervezet épü l e t ébő l csak egyet len téglát is k i eme lünk , összeoml ik az egész . 
A t e r m e s z á l l a m b a n egy egyén pusz tu l á sa nem jelenti a z á l l am pusztulását . Igaz 
ugyan, hogy e r é s z b e n a királynő kivétel. Psz ich ika i ha tás t gyakorol a z egész 
á l lamra , né lkü le szé thul l az egész t e rmeszá l l am élete. De igazság szerint a k i -
rá lynő is c s a k e g y é n ebben az á l l a m b a n A m u n k a m e g o s z t á s e lve б reá is ér-
vényes Töké l e t e s m u n k a m e g o s z t á s o n a l apu l a t e r m e s z á l l a m élete s ha e lo lvas-
suk M a r a i s könyvé t , ez a nagy t anu l ság m i n d e n e s e t r e leszűrődik belőle. Az 
ember i t á r s a d a l o m ezerféle ba j áva l , b i zonyos fokig tehát i r igykedve tekinthet a 
te rmeszál lam b é k é s és h a r m o n i k u s éleiére. 
D r . P o n g r á c z S á n d o r . 
V o g t С. u. V o g t O s c a r : S i t z u n d W e s e n d e r K r a n k h e i l e n 
u n d d a s V a r i i e r e n d e r T i e r e . E r s c h e i n u n g s s e i l e n 
d e r V a r i a t i o n . 1938. 324 1. 648 képpe l . Leipzig, Ambros iu s Barth . 
P i r ami soka t l ehe tne emeln i a z o k b ó l a m u n k á k b ó l , a m e l y e k az evolut io 
törvényszerűségei t a normál i s s z e r v e z e t b e n v é g b e m e n ő vá l tozások ku ta tása in 
építik fel. De fe l tűnően kevés a z o k n a k a t a n u l m á n y o k n a k a s z á m a , me lyek a 
szervezetben v é g b e m e n ő kóros e lvá l t ozá sok tö rvénysze rűsége ibő l szűrik le a z 
evoluliora v o n a t k o z ó következ te tése ike t . Ilyen k ö r ü l m é n y e k között ö römmel üd-
vözöl jük a két testvérszerzőt , ak ik n e m c s a k a n o r m á l i s szerveze t vá l tozása i t , 
h a n e m a n n a k k ó r o s e lvál tozásai t é s ezzel együtt m ű k ö d é s e i t is variat iós jelen-
ségekre vezet ik v i s sza . Természe tes , h o g y e b b e n a megv i l ág í t á sban a var ia t ió-
ról alkotott f o g a l m u n k is megvál tozik , de a s z e r z ő k szer int a normál is sze rve-
zet va r i a t i ó j ának foga lmát is he ly te lenü l h a t á r o z z u k meg . A genet ikus , aki pl . 
l epkeszárnyon t a n u l m á n y o z z a a g é n h a t á s o k a t é s megá l l ap í t j a a z o k n a k lokal isa-
tióját, magátó l é r t e tődőnek tart ja, hogy az ö rök l ékeny be tegségeknek b i zonyos 
szervhez, s e j t c s o p o r t o k h o z való kötöttségét , tehát topisz t ikus jellegét feltételezze, 
pedig igazság szer in t ilyen j e l l egeknek he lyhezkö tö t t ségé t megál lap í tan i nem le-
het. A var ia t io , h a l á t szó lagosan egyes j e l l egekben jut is kifejezésre, vége red -
ményben még i s a z egész szervezete t be fo lyáso l ja . Olyan variat io, mely nem jár 
a szervezet b e l s ő a l k a t á n a k e lvá l tozásáva l , el s e m képze lhe tő . Az ember i test-
nek látszólag l eg je l en ték te lenebb s a j á t s á g á t s e m lehet s o h a var ia t ioképző t ényező 
izolált h a t á s a k é n t ér te lmezni . Ezt mindig többfé le ö r ö k l é k e n y tényező együt tes -
sége h a t á r o z z a meg . A variat io je l lege ezek szer int o lyan , mint egy h o r m o n á l i s 
rendszer , m e l y t ehá t több be lső e lvá l a sz t á sú mirigy k ö l c s ö n h a t á s á n a lapul . 
A var ia t io e b b e n a megv i l ág í t á sban a s z o m a t o m n a k reaktív é l e tműködé -
seken a l apu ló a lka t i e lvá l tozása , melyet var ia t iós t ényezők együt tessége h a t á -
roz meg. V a l a m e l y var ia t iós t ényező a h y p o p h y s i s e lü l ső l ebenyének m ű k ö d é -
sét m e g z a v a r h a t j a , a m i n e k k ö v e t k e z m é n y e törpe te rmet . Ez a z o n b a n a k k o r is 
bekövetkezhet ik , h a egészen m á s t ényezők be fo lyáso l j ák az agyfüggelék e lü l ső 
részének m ű k ö d é s é t . A k is te rmetűség tehát nem közvet len köve tkezménye an -
nak a var ia t iós , ese t leg öröklési t ényezőnek , mely a h y p o p h y s i s fej lődését meg-
zavar ta . 
A sze r ző megv i l ág í t á sában a var ia t iókat n e m lehet vé le t leneknek tekin-
teni. A s z e r v e z e t n e k a z o n b a n v a n n a k é r z é k e n y időszaka i , me lyekben a va r i a -
tiós t ényezők h a t á s a in tenzívebb. V a n n a k be l ső s t ruk turá l i s e lvál tozások, va r i a -
tiók — a k á r v a l a m e l y i k v é r e d é n y e l á g a z á s é b a n v a g y v a l a m e l y ideg l e f u t á s á b a n 
vagy h e l y z e t é b e n , a k á r v a l a m e l y agyse j t c sopor tban nyi lvánul is ez meg — m e -
lyek a s ze rveze t kü lse jében l egk i sebb nyomot s e m h a g y n a k , d e nincsen egyet-
len olyan va r i a t i o sem, mely a be l ső a l k a t b a n is ne h o z n a létre minimál is el-
vá l tozásoka t . A sze rzők ezeket n e m c s a k az e l ő b b említett szerveken v izsgá l j ák , 
h a n e m n é h á n y rovar (Carabus. Coccinella, Drosophila) s zá rnyfedő inek és szá r -
nyának m u s t r á z a t á n is nyomon kövel ik és megá l l ap í t j ák , hogy ezeknek a szer-
veze teknek b i z o n y o s szerves je l leghez kötött var ia t ió ja c s a k lá tszólagos és m á s 
jellegek v a r i á l á s á v a l jár együtt. Szer in tük e be l ső e lvá l tozások együt tessége vá l -
toztatja m e g a g e n o m á t . Csakis o lyan genet ika m ű v e l é s e lehet tehát e r e d m é n y e s , 
amely a g é n e k e lvá l tozásé t kü lönfé le s ze rves s t ruk tu rák lényegtelen e l v é l t o z á -
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sa i ra vezeti v issza. A jel legek e lvá l t ozása ezek szerint a s z o m a t o m é b ó l indul 
ki. a g e n o m á n a k a s z o m a t o m á v a l s z e m b e n tehát nincsen e l s ő b b s é g e és legjobb 
e s e t b e n is c s a k a g e n o m á n a k a s z o m a t o m á v a l va ló egyidejű e lvá l tozásá ró l le-
het szó. 
A szerzők m ű v é n e k a l a p g o n d o l a t a e z e k után tisztán áll e lő t tünk : va la-
mely sze rves szerkeze t minden részében v é g b e m e n ő belső e lvá l tozás lehet a l a p j a 
m i n d e n n e m ű var ia t iónak . Ennek a p a t o l ó g i á b a n is nagy je len tősége van , mert 
v a l a m e l y se j t c sopor tnak he lyhez kötött e l v á l t o z á s a , mely az illető s ze rvnek vagy 
b izonyos se j t c sopor toknak variat iós k é p e s s é g é t jelenti, az egész s z e r v n e k elvál-
tozásá t és ezzel ese t leg szel lemi é l e tünkben megny i lvánu ló nagy á t f o r m á l ó d á s á t , 
e se t l eg kóros e lvá l tozásá t is jelenti. A be tegsége t ilyen k ö r ü l m é n y e k között igen 
sok e se tben , mint v a l a m e l y je l legnek var ia t iós képességé t kell é r t e lmeznünk . A 
g e n e t i k u s n a k és így a z é le tku ta lónak is l e i ada t a , hogy a k ó r t a n n a k és az élet-
t u d o m á n y n a k ezen az ér intkező területén fo ly tassa kutatásai t . Mert va l ame ly 
•szerves je l legnek var ia t iós képessége , v a l a m e l y be tegségnek a sze rveze ten bizo-
nyos he lyhez kötött központ já t jelenti, me ly az egész szervezet e lvá l tozásá t hoz-
za m a g á v a l . A k ó r b o n c t a n n a k és a s z ö v e t t a n n a k megadatot t , hogy var ia t iós 
egységek spec i f ikus s t ruk tú rá já ra v o n a t k o z ó é s e z e k n e k az e g y s é g e k n e k a szer-
veze t egész var ia t iós képességé re történő k iha t á sa i t nyomon k ö v e s s e és e n n e k 
k a p c s á n ku t a s sa a be tegség genezisét . 
D r . P o n g r á c z S á n d o r . 
S t u b b e H. : S p o n t a n e u n d S t r a h l e n i n d u z i e r t e M u t a b i l i -
t ä t . 1 9 3 7. 190 1. 12 képpel . Leipzig, Georg Thieme. 
A fizika ú j j á szü l e t é sének k o r s z a k é b a n , amiko r az anyagró l va ló ismere-
teink a l a p o s a n megvá l toz tak és a s u g á r z á s n a k mind nagyobb je lentőséget kez-
d ü n k tu la jdoní tan i , a ku ta tókat egyre j o b b a n érdekl i az is, hogy a sugá rzás i fo-
l y a m a t o k n a k m e n n y i b e n van részük a z é l e t j e l enségek létrejöt tében. E n n e k ku-
ta tá sa t e rmésze tes is, h i szen ha az a n y a g b i z o n y o s kö rü lmények között sugár-
z á s b a megy át, a k k o r az élő anyagról é s így az élőlényekről is fe l té te lezhet jük, 
hogy a z o k b a n sugá rzás i fo lyamatok m e n n e k végbe . 
Az utóbbi év t izedek kuta tása i m e g g y ő z t e k arról, hogy ilyen s u g á r z á s az 
élő sze rveze tben c s a k u g y a n jelen van é s a magosz tódás t is befo lyáso l ja . De hogy 
milyen mér tékben , vagy is hogy milyen nagy e s u g á r z á s ható ereje , azt kísérleti 
úton edd ige lé nem sikerült végé rvényesen beb izonyí tan i . 
S t u b b e összefogla ló m u n k á j á b a n a kü lönfé le s u g á r z á s o k n a k szerepét 
t a n u l m á n y o z z a é s a r ra a kérdésre kíván megfele lni , hogy a k ü l ö n b ö z ő hu l l ám-
h o s s z ú s á g ú s u g a r a k m e n n y i b e n i rányí t ják a z é lő lények , szövetek, s z e r v e k fejlő-
dését , a gének megvá l toz ta t á sa révén ped ig a fa jképzés t . 
A szerző mindenekelő t t kü lönbsége t tesz a s u g á r z á s által megha tá rozo t t 
•és a z ú. n. spon tán muta t iók között. Ez u t ó b b i a k o n b izonyos géncsopor tok hir-
telen e lvál tozásai t érti, ami lyenek normál i s fel tételek mellett külső t ényezők meg-
vá l toz ta t á sa nélkül is fe l lépnek. Az e l ő b b i e k n e k te rmészetesen sokka l n a g y o b b 
je len tőségük van a f a j k é p z é s b e n és a l eg többen azza l a kérdéssel fogla lkoztak , 
hogy a s u g á r z á s hogyan befolyásol ja a g é n e k muta t iós képességét . Itt is a Dro-
sophila áll a k u t a t á s homlok te rében . M u 1 I e r Röntgen suga rakka l a pe tében 
é s a z érett s p e r m a t o z o á k c h r o m o s z o m á i b a n e g y a r á n t mutat iós vá l tozásoka t idé-
zett elő, d e szerző szerint ezeken a muta t iókon belül is többféle csopor to t kell meg-
különbözte tn i . A c h r o m o s z o m a és a g e n o m a muta t iók a szervezeten egyszer re több 
jel leg e lvá l tozásá t e r edményez ik , úgyszó lván a z egész szervezetre k iha tnak . Kü-
lönösen dön tő j e len tőségük van ezek között a letalis géneknek . 
A mutat iók fe l lépése S t u b b e szer in t a cs í rase j tek érési fo lyama ta előtti 
időre esik. M u l l e r szerint a f e j lődésnek b á r m e l y s z a k á b a n lehe t séges , de 
h a n g s ú l y o z z a , hogy s e m m i o k u n k s incs fel té telezni a röv idhul lámú s u g a r a k n a k 
a géneken je lentkező u tóha tásá t , vagyis azt , hogy pl. a s u g a r a k n a k kitett sper-
m a t o z o á k c h r o m o s z o m á i a termékenyí tés u tán is t ovább mutá lnak . A z a körül-
mény, hogy a Röntgen s u g a r a k közvet lenül h o z z á k létre a szerveze t muta t iós 
e lvá l tozása i t é s nem a p l azma élettani e l v á l t o z á s á n a k kerülő ú t j án , azt bizo-
nyít ja, hogy a s u g a r a k igen szűken körü lha tá ro l t területekre, tehát c s a k u g y a n 
gének re h a t n a k . A s u g á r h a t á s zóná já t tehát a génnel azonos í tha t juk , de nyilt 
k é r d é s m a r a d , hogy a s u g á r h a t á s o k n a k h á n y z ó n á j a , tehát h á n y ha tás t e rü le t e 
s z ü k s é g e s a h h o z , hogy va lamely szervezet , i l letve c h r o m o s z m á i n a k biologiai 
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egységét megbon t sa . Kétségtelen a z o n b a n az, hogy v a l a m e l y jel legnek g é n h a t á -
sokra tör ténő á l l a n d ó s u l á s a , n e m c s a k kü lső feltételektől, v a g y m á s génekkel e g y 
g e n o m a r e n d s z e r b e n tör ténő össz já téká tó l , h a n e m az illető génnek a g e n o m á -
ban elfoglalt helyzeté től is függ. 
E n n e k so rán tér ki a szerző a s o k a t vitatott k o z m i k u s s u g á r z á s n a k a z 
é lő lények fe j lődését , a magosz tódás t s tb. se rken tő h a t á s á r a . Ennek föltevése m á r 
azért is jogosult , mer t a mi togene t ikus s u g a r a k s z í n k é p e a z ibolyántúli s u g a r a -
k é h o z köze led ik , e z e k ped ig — ha h u l l á m h o s s z ú s á g u k m é g oly nagy is a k o z -
m i k u s s u g a r a k é h o z képes t — mégis a z o k h o z k ö z e l e d n e k és feltétlenül kozmi-
kus e r ede tűek . A s u g a r a k n a k a s ze rveze t ek re gyakorol t h a t á s á t a zonban c s a k 
kísér le tek dönthe t ik el. B á n y á k b a n a s u g á r z á s e l l e n ő r z é s é n e k feltétele, hogy a 
k ísér le tezés területe megie le lő h a t a l m a s kő tömbökke l vé t e s sék körül, hogy a 
k o z m i k u s s u g á r z á s e lszigetelhető legyen, másrész t , hogy a kőzetnek eset leg ra-
d ioakt ív h a t á s a — ez kétségte lenül e g y m a g á b a n is igen gyakran vezethet m u -
t a t i oképzéshez — ne z a v a r j a meg a k o z m i k u s sugárzás t . Ilyen helyeken tenyész-
tett á l la tok vi tal i tását , növekedésé t több ízben pon tosan megfigyelték és össze -
hason l í to t t ák u g y a n a z o n ál la tok r e n d e s é l e tkö rü lmények közöt t élő egyéne in 
ész le lhe tő e lvá l tozásokka l . De az á l l a tok növekedés i v iszonyai t m a g a s hegyvi-
d é k e k e n is megfigyel ték, ahol a k o z m i k u s s u g á r z á s h a t á s a tudva levően e r ő s e b b . 
A megf igye lések a z o n b a n egyik ese tben s e m vezet tek egységes e redményre . A 
sze rző szerint a h h o z , hogy a sze rveze tben v é g b e m e n ő ibolyántúl i sugá rzás je-
lenlétét kétségkívül megá l l ap í t ha s suk , ío toelektr ikus se j tek v izsgála tára van s z ü k -
ség, e z e k n e k in tenz i tása a z o n b a n rendk ívü l csekély . 
S t u b b e kis k ö n y v é b e n is a p r o b l é m á k n a k egész záporá t zúdí t ja az ol-
vasó ra , ak inek ezért is igen nehéz v o l n a a l a p o s krit ika tá rgyává tenni a s ze r ző 
íej tegetéseit . Fel ismeri a szerzőben az ízig-vérig génkuta tó t , d e örömmel á l l ap í t j a 
m e g róla azt is, hogy nem mulasz t j a el a külső t ényezőknek döntő erejét ki-
emelni , me lyek még i s c s a k azt igazo l ják , hogy az é le t j e lenségeknek , a fokozot t 
n ö v e k e d é s n e k , vagy i s a fe j lődésnek is m e g v a n n a k a kü l ső feltételei, m e l y e k 
kü lönfé le s u g á r z ó s o k r a veze the tők v i s sza . 
D r . P o n g r ó c z S á n d o r . 
K u h n 0 . : D i e f o s s i l e n R e p t i l i e n . Berlin. 121 !. 92 képpel . 1937. 
Borntraeger . 
Egyre több gondo t okoz a b ú v á r o k n a k a ge r incesek csopor t ja inak e lkü-
lönítése, ha a z o k kihal t képviselői t is tekinte tbe v e s s z ü k . Ez a szerző m ű v é b ő l 
is ki tűnik, aki ú j o s z t á l y o z á s a l a p j á n ipa rkod ik rendet teremteni a hül lők törzs-
f á j á b a n . Olyan rendszer t alkot, m e l y b e a hül lők je lenkor i csoport jai t ö s s z h a n g -
za tosan egyesíti a kihal t c s a l á d o k k a l . A szerző r endsze rébő l is kitűnik az, ami t 
a többi á l l a t csopor tok rendszerén is é sz l e lünk : a r e n d e k s z á m á n a k nove le se . 
Ennek s z ü k s é g e s s é g e abbó l adódik , h o g y a hül lők m á r a régi íöldtörténeti múlt-
ban is sz inte r o b b a n á s s z e r ű e n kü lönü l t ek el sok csopor t ra . Az e lkü lönü lé snek 
a lapfe l té te le a z o k n a k a h a l á n t é k a b l a k o k n a k különfé le fej let tsége volt, melyeke t 
a z őshü l lők nyi lván k o p o n y á j u k megkönny í t é sé re a lko t tak . Ezeknek a l a p j á n a 
hü l lők osz tá lyát 4 nagy csopor t ra , he lyesen m o n d v a a losz tá lyra tagolja a szerző . 
Az e l sőben a törzshül lők (Cotylosauria) fogla lnak helyet , melyek még félreis-
merhe te t lenü l m a g u k o n h o r d o z z á k a z ősi bo j tosúszójú h a l a k nem egy jellegét. 
A ha lgy íkoka t ( Icbthyosaur ia) nem rekeszt i ki ugyan a hül lők törzsfá jából , d e 
h a n g s ú l y o z z a , h o g y igazság szerint ezeke t e m b o l o m e r S t e g o c e p h a l á k h o z ke l l ene 
so ro lnunk , a z o k b ó l veze the tők le. A P e l y c o s a u r u s o k gyökeré t primitív T h e r o c e -
p h a l i ó k b a n . tehát a n n a k a c sopor tnak egyik ősi h a j t á s á b a n lát ja, melyből a ku-
tyafe jű hü l lők (Theriodontia) , a z e m l ő s ö k előőrsei is k ia laku l tak , a P t e rosau r i ák 
őseit ped ig igen ősi k rokodi l sze rű l é n y e k r e ipa rkodik v isszavezetn i , me lyek vi-
szont e rősen fejlett há tu l só vég tag jukka l kétségtelenül e l á ru l j ák bipéd őse ike t . 
É rdekesen vezet i le a szerző a gyíkfé léket is, m é g pedig igen ősi Eosuch iákbó l . 
miből kitűnik, h o g y a természet m á r a Perm k o r s z a k b a n megalkot ta a z ősgy ík 
min tá j á t . A Dinosaur iók rendszerén ejtett nem egy ú j í tás a Nopcsa-féle felosz-
tás gyöngeségei t á ru l j a el. Ezeket a z új í tásokat , n e m k ü l ö n b e n a hül lők ú j 
rendszeré t , me lynek fe lá l l í tásóban kü lönösen H u e n e é s több amer ika i s z e r z ő 
volt segí tségére , m ű v e végéhez csatol t tö rzs fában érzékít i . 
D r . P o n g r ó c z S á n d o r . 
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MAGYARORSZÁGI FOLYÓIRATSZEMLE. - REVUE DES 
PÉRIODIQUES HONGROIS. 
A n n a l e s H i s l o r i c o - n a t u r a l e s M u s e i N a t i o n a l i s H u n g a r i c i . 
Vol. XXXII. 1939. Pa r s zoologica . P o n g r á c z S á n d o r és a z osztály-
veze tők k ö z r e m ű k ö d é s é v e l szerkeszt i R o t a r i d e s M i h á l y . 
Az Országos M a g y a r Természe t tudományi M ú z e u m folyóirata a m o s t a n i 
évtől k e z d v e három ö n é ló. t. i. á l la t tani , növénytan i és á svány-ős l ény tan i részre 
tagolva jelenik meg s így a k e z ü n k b e n lévő köte tben t u l a j d o n k é p p e n egy új ál-
lat tani folyóiratot van a l k a l m u n k üdvözölni és ismertetni . A z o n b a n a z ö n á l l ó a n 
va ló meg je l enés semmifé l e vá l tozás t sem jelent a folyóirat i r á n y é b a n s c ikke inek 
ez e se tben n e m c s a k t ú lnyomó többsége rendszer tan i é s faunisz t ikai t a r t a lmú, 
h a n e m szinte v a l a m e n n y i i lyen, mint itt köve tkező rövid i smer te tésükből is lá tható . 
D u d a 0 . : „ R e v i s i o n d e r a f r i k a n i s c h e n D r o s o p h i l i d e n . 
1." с. c ikkében , nagyrész t a Nemzet i Múzeum a n y a g á r a t á m a s z k o d v a , r ev ideá l j a 
az afr ikai ha rmat l egyeke t s ir le több ú j fajt é s fa jvá l toza to t . 
L a l l e m a n d V.: „ C e r c o p i d e s n o u v e a u x d u M u s é e N a t i o -
n a l H о n g г о i s" c. c i k k é b e n m ú z e u m u n k a n y a g a a l a p j á n 1 ú j nemet , 12 ú j 
fajt é s 1 ú j fa jvál tozatot ír le. A z ú j nem a „Horvathiella", egy ú j f a j ped ig a 
„Megastethodon horvathi" nevet viseli. Tisztelettel b á t o r k o d o m megkérdezn i a 
s z e r k e s z t ő t : ha a belga sze rző a m a g y a r ékezet e l h a g y á s á v a l írja a H o r v á t h 
G é z a nevéből képzet t ú j g e n u s n e v e t , köve tnünk kell e n e k ü n k ezt a pon t a t l an -
ságot . m é g hozzá m a g y a r fo lyói ra tban s ezzel szentes í ten i a téves í r á smódo t ? 
M e g k é r d e z e m azt is, hogy okvet lenül Aí. horvathi-t kel l-e í rnunk, mikor edd ig 
az A n n a l e s mindig, a m a g y a r sze rzők pedig lehetőleg követték azt a szokás t , 
hogy a személynevekrő l vett f a jneveke t nagy kezdőbe tűve l í i lák, követve a f ran-
c i áka t s el térve az ango l szászok tó l és a németektől , ak ik kicsivel í r ják v a l a m i 
rej télyes okból , mert a f a j n é v n e k kis kezdőbe tűve l v a l ó Írását m inden e s e t b e n 
s o h a . semmifé le nemze tköz i m e g e g y e z é s sem tette köte lezővé, sőt t u d t o m m a l 
m é g k í v á n a t o s s á sem. Viszont a negy kezdőbe tűve l v a l ó í rásnak m e g v a n az a z 
e lőnye , hogy útmutatás t nyújt a z e lnevezés eredetéről , mert a különfé le nye lvek 
kü lönfé le orthog, aph iá jú s z e m é l y n e v e i n e k kis kezdőbe tűve l va ló í rása e lhomá lyo -
sí t ja ezt a körü lményt s nyitva hagy ja pl. azt a lehetőséget , hogy az illető faj-
név v a l a m e l y vad nép nyelvebőI került a t u d o m á n y o s nevek közé (amire t udva -
levőleg nem egy példa van) . 
M ó c z á r L á s z l ó : „ R e d ő s s z á r n y ú d a r a z s a k ( F a m . V e s p i -
d a e ) e l t e r j e d é s e a t ö r t é n e l m i M a g y a r o r s z á g o n " c. d o l g o z a t a 
t a n u l s á g o s és é r tékes kísérlet Magya ro r szág á l la l fö ldra jz i egysége inek e lha tá ro -
l á sá ra a d a r a z s a k e l t e r j edése a l a p j á n . Szerző az ország területét ezen az a l a p o n 
6 „kerületre" osztja. E z e k : I. P a n n o n i c u m , 2 „körzet te l" , ú. m. 1. Nagy-Alföld, 
2. Kis-Allöld ; II. P r a e p a n n o n i c u m (Borbás „ ő s m á t r á j a " ) , szintén 2 körzettel (1. 
Dunántú l i Középhegység . 2. Börzsöny-Bükk v o n u l a t a ) ; III. Carpa t icum, 5 körzet-
tel (1. Északnyugat i Fe lv idék. 2. Északkele t i és Keleti Kárpá tok , 3. Déli K á r p á -
lok. 4. Biharhegység és kö rnyéke , 5. Mezőség), IV. Moes i cum (vagyis a z A l -Duna 
v i d é k e ) ; V. Noricum (a D u n á n t ú l nyugati hegy- és d o m b v i d é k e ) ; VI. Illyrici.m, 
3 körzettel (1. Mecsek-hegység , 2. a Mecsek és a tengerpar t közé eső hegyv idék , 
ideér tve Somogy és Za la déli részéi is, 3. Adriai tengerpart) . 
K o l o s v á r y G á b o r : „ D i e C i r r i p e d í e n ( s u b o r d o : B a l a n o -
m o r p h a ) d e s U n g a r i s c h e n N a t i o n a l m u s e u m s " с. d o l g o z a t á b a n а 
Nemzet i Múzeum régebbi a n y a g é t és a z á l ta la 1937—38 b a n az A d r i á b a n gyűj-
tött f a j o k a t (összesen 17-et) ismerteti , ill. veszi j egyzékbe . 
W a g n e r J á n o s : „M a 1 а к о z о о 1 о g i s с h e E r g e b n i s s e d e r 
a d r i a t i s c h e n K ü s t e n r e i s e D r . G a b r i e l v. K o l o s v á r у ' s i n d e n 
J a h r e n 1 9 3 7—3 8" с. d o l g o z a t é b a n K o l o s v á r y isztriai, d a l m á c i a i é s hor-
vá tországi gyűj tésének jegyzékét a d j a . A jegyzék 54 faj t sorol fel, köztük egy ú j 
fa jvá l tozato t (Charpentieria pulchella v. Kolosváryi). 
R o m a n A : „ R e v i s i o n e i n i g e r A r t e n d e r C o l l . K i s s i m 
U n g a r i s c h e n N a t i o n a l m u s e u m " címen Z i l a h i K i s s E n d r é - n e k 
h a l á l a u tán a Nemzeti M ú z e u m b a került gyűj teményét , ill. a n n a k egy részé t v e -
szi v izsgála t a lá a fa jok m e g h a t á r o z á s é n a k he lyessége s z e m p o n t j á b ó l . A dolgo-
za tból , s a jnos , az derül ki, hogy a lelkes, de m e s s z e v idéken , i rodalmi for rá-
soktól és összehason l í tó anyag tó l e lzár tan dolgozó K i s s E n d r e m e g h a t á r o z á -
sai nagyon is r á szoru lnak a fe lü lvizsgála l ra . 
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S z u n y o g h y J . : . . K r i t i k d e r A r t b e r e c h t i g u n g v o n S p a l a x 
l a b a u m e i ( M a i s c h i e ) " c. d o l g o z a t á b a n k imuta t j a , hogy a M a I s e h i e 
a l ta l kü lön f a j n a k leírt a l a k oly közel áll a M é h e 1 у á l tal leírt Spalax monticola 
monticolá-hoz, hogy ezzel kell azonos í t an i s l egfö l jebb mint e n n e k vá l toza ta 
tar tható fenn . (A fön tebb a „horva th i " névvel k a p c s o l a t b a n m o n d o t t a k r a hivat-
kozva k é r d e m : váj jon a „ l a b a u m e i " név alatt m i c s o d a e lnevezésbe l i titok rejtőzik?) 
S z é k e s s y V i l m o s szer int ( „ P l a n e u s t o m u s g r a n d i s R e i t t . , 
e i n e g u t e A r t " ) a R e i t t e r által Pl. cephalotes var . grandis n éven leirt 
fa jvé l toza t mint öná l ló fa j is megá l l j a helyét. 
S z i l ó d y Z o l t á n : „ G e n i t a l m e r k m a l e d e r W e i b c h e n u n -
s e r e r T i p u l a - A r t e n u n d e i n i g e B e m e r k u n g e n ü b e r u n s e r e 
T i p u 1 i d e n" c. d o l g o z a t á b a n közli , hogy a Tipulá-к egyik c sopo r t j ónak nős-
tényein s ikerül t o lyan fe l tűnő kü lönbségeke t ta lá ln ia , melyek a l a p j á n m e g lehet 
ha tá rozni őket , függet lenül a h o z z á j u k tartozó h ímektől . A legyek egy r é s z é n e k 
t. i. c s ak a hímjeit lehet megkü lönböz te tn i e g y m á s t ó l pá r zósze rve ik el térései 
a l ap jón , nős tényeik e l l enben m a g u k b a n fa j szerint n e m vá l a sz tha tók széjjel . Az 
említett Tipulá-к nőstényei S z i l ó d y megá l l ap í t á sa szerint a potroh, d e külö-
nösen a z utolsó (ivar-) s z e l v é n y e k a l a p j ó n v á l a s z t h a t ó k el jól. 
S z e l é n y i G . : „ N e u e p a l ä a r k t i s c h e S c e l i o n i d e i i ( H y m . 
P r o c t . l " c. d o l g o z a t ó b a n 1 ú j n e m e t (Inocerota) é s 3 új fajt ír le a z ország 
d u n á n t ú l i része iből . 
S z e n t - I v á n y J ó z s e f két rövid do lgoza t a közül a z e l sőben („E i n e 
m e l a n i s t i s c h e F o r m v o n H y p e r i o d e s t u r c a I.. a u s U n g a r n " ) 
egyik f a j u n k Dunapen te lé rő l s z á r m a z ó , elsötétült a l a k j ó t írja le f. nigrosa néven , 
a m á s i k b a n pedig ( „ T h e m i g r a t i o n of t h e P i e r i s b r a s s i c a e i n 
H u n g a r y i n t h e y e a r 1 9 3 7") a k á p o s z t a l e p k e 1937. évi Ba la ton környéki 
nagy v á n d o r l á s á t ismerteti . 
S z i l ó d y Z o l t á n m á s o d i k dolgozata („Ü b e r p a l ä a r k t i s c h e 
S y r p h i d e n . I I I . " ) n é h á n y f a j r a vona tkozó kri t ikai meg jegyzések mellet t egy 
új nem (Sphegionides) é s 2 ú j f a j leírását a d j a . 
S o ó s L a j o s . 
A c t a B i o l o g i e a. P a r s Zoo log ica . V. kötet, 1 — 1. füzei . 1939. Szerkeszt i 
F a r k a s B é l a é s G e l e i J ó z s e f . 
A szegedi egye tem te rmésze t ra jz i fo lyóira tából a z á l la t tani rész a jelen 
évtől k e z d v e különvál t , t ehá t mos tan tó l ez is ú j á l l a t t an i fo lyóira tnak tek in tendő. 
K e z ü n k b e n lévő első kötele t a r l a lom tekinte tében o lyan ér tékes , ami lyen v á r h a t ó 
a nagyhí rű szegedi iskolától , mely fő i r ányának bé lyegé t azza l is r á n y o m j a a fo-
lyóiratra. hogy a 153 o lda lnyi s zövegnek pon tosan a felét protistologiai c ikkek 
fogla l ják el. A cikkekről , s o r r e n d j ü k szerint, a k ö v e t k e z ő rövid b e s z á m o l ó t ad-
ha t juk . 
P a z o n y i B é l a : „A l k a i - é s é l e t t a n i v i z s g á l a t o k a C h i l o -
d o n e l l a c u c u l l u l u s o n " c. do lgoza t ában e f a j a l ak - és é let tani v iszonyai t , 
t á p l á l é k s z e r z é s é n e k és t á p l á l k o z á s á n a k , e v é s é n e k mód já t , va lamin t a z oszlást 
köve tő r e g e n e r á l ó d ó s á n a k , k ü l ö n ö s e n a csi l lósorok ú j j á a l a k u l á s á n a k meneté t is-
merteti . Szerző m a g a é p p e n a z o k a t a megá l lap í tása i t tekinti v izsgá la ta i legfon-
t o - a b b e r e d m é n y é n e k , me lyek szer int a régi cs i l lósorok osz l á s a l k a l m á v a l fel-
d a r a b o l ó d n a k s e d a r a b o k b ó l ú j csi l lósorok ke l e tkeznek . A cs i l lósorok á l l a n d ó 
s osz lás utón sem vá l tozó s z á m a (18, 19, ill. 20) szer int úgy véli , hogy a f a j n a k 
há rom ra s sza kü lönböz te the tő meg . 
K o l o s v á r y G á b o r : „ V o n a t k o z á s o k a m a g y a r m e d e n c e 
é s a z é s z a k i a d r i a i p a r t v i d é k p ó k f a u n á j a k ö z ö t t " c. c ikkében 
azt a tételét bizonyí t ja , hogy a magya r m e d e n c e p ó k f a u n á j a t ek in te tében a déli 
f a u n á v a l áll s z á r m a z ó s b e l i ö s s z e f ü g g é s b e n , míg a keleti „a mi f a u n ó n k k a l c s a k 
konvergent iá t mutat" . 
S t i l l e r G y ő z ő : „ K i e g é s z í t ő a d a t o k C s o n g r á d v á r m e -
g y e b o g ó r f a u n á j á h o z " c ímen közöl a d a t o k a t . Megál lap í t ja , hogy ez a 
f a u n a V ó n k y J ó z s e f és V e l l a y I m r e 1886 és 1893 közt végzett gyűj tése i 
óta igen tekinté lyesen megvál tozot t , és pedig sokka l g a z d a g a b b á lett. A g a z d a -
godás t n e m c s a k a b e h a t ó b b g y ű j t é s e k n e k tu la jdoní t ja , h a n e m okoza t i összefüg-
gésbe h o z z a az 1879-ki s zeged i nagy árvízzel . Az órviz u. i. igen nagy terüle-
ten kipuszt í tot ta a rovarvi lógot is, a z elpuszt í tot t területek k é s ő b b a z árvíztől 
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m e g k í m é l t részekről n é p e s e d l e k újra be, de a b e n é p e s ü l é s 1893-ig t e rmésze tesen 
nem ha ladha to l t anny i ra , mint napja inkig . (Szerző c ikke német r é s z é b e n a ma-
gyar szerzők neveit tel jes m a g y a r o s a l a k j u k b a n és s o r r e n d j ü k b e n í r j a ; a z ered-
m é n y magátó l ér te tődően c s a k szerző név -kaosz lehe t ; viszont a m a g á é t , mint 
szerzőé t nem így írja, hogy a z idegen a n n á l k e v é s b b é tudja , h á n y a d á n áll a 
m a g y a r nevekkel 1) 
S t i l l e r J o l é n : „ E i n e n e u e G a t t u n g d e r O r d n u n g P e r i -
t r i c h a . G e l e i e l l a v a g a n s g e n . n. s p . n." c ímen egy új n e m e t s a n n a k 
új fa já t írja le a Szeged környék i s/.ikes v izekbő l A kocsonyás a n y a g ú á l l a n d ó 
b u r o k b a n élő állat n e v e z e t e s s é g e m o z g á s á n a k kü lönössége . R e n d e s e n f á r a d h a -
ta t lanul s zágu ldoz ide-oda a v ízben , de b u r k á n a k farkszerű n y ú l v á n y á v a l a z al-
z a t h o z t a p a d h a t s közben a t a p a d á s i pont körül kupfe lü le tnek megfe le lő körző 
m o z g á s o k a t végez, m a j d ped ig „c igánykereke t" h á n y v a bukfenceke t vet , miköz-
ben hol a f a rknyu lványáva l , hol a vele s z e m b e n lévő per i s tomával rögzíti meg 
m a g á t 
P é r d u c z B é l a : „ H e l y t ü l ő C s i l l ó s o k a H o l o t r i c h u s o k 
c s o p o r t j á b a n " c. t a n u l m á n y a azt a m e g l e p ő n e k nevezhe tő tényt ismerteti 
meg, hogy ülő é le tmódot folytató, vagy l e g a l á b b félsessilis vég l ények m á r a tel-
j e scs i l lóza túak (Holotricha) r e n d j é b e n is v a n n a k , ami első p i l l ana t ra belső el-
l en tmondás t m a g á b a n rejtő lehe te t lenségnek látszik, hiszen é p p e n e z e k azok a 
véglények, melyeken a m a g a legte l jesebb töké le tességében v a n m e g ez á l l a tkák 
je l legzetes és sok minden fé l e m o z g á s r a képes í tő mozgásszerve , a teljes csilló-
b u n d a . És mégis így van , mert a P l eu ronema t idae , és részben a Ph i l a s t e r idae 
é s L a m b i d a e c s a l á d o k b a tar tozó fa jok é le tük l egnagyobb részét he lyhez kötött 
á l l a p o t b a n töltik, he lyüket c s a k kényszer í tő kö rü lmények h a t á s á r a h a g y j á k el s 
egyik legfontos bb é l e tműködésüke t , a táplálékfelvétel t c sak ilyen á l l a p o t b a n 
t ud j ák elvégezni . Lehorgonyzó szerveikül n e m különleges b e r e n d e z é s e k szolgál -
nak , h a n e m csak e célból megnyúl t s mintegy szét terpesztet t csillók. Az ü lő é le tmód 
köve tkez tében szerveze tük e g y e s részein is a z ülő á l la tokat j e l l emző módosu lá -
sok m u t a t k o z n a k . 
G e l e i G á b o r : „A C o l p i d i u m c o l p o d a k i v á l a s z l ó s z e r v e 
e z ü s t ö z é s a l a p j á n " c. d o l g o z a t á b a n rész le tes leírásét a d j a a jelzett faj 
k ivá l a sz tó r endsze rének egy r é s z b e n új módszer re l készített k é s z í t m é n y e k a l a p j á n . 
Az á l l a tka e szerve lényegi leg o lyan szerkeze tű és működésű , mint a m i l y e n n e k 
G e l e i J ó z s e f , m á s módsze r re l , a Didinium nasutum-éI ta lá l ta . 
G e l e i J ó z s e f : „ B e i t r ä g e z u r Z i l i a t e n f a u i i a d e r U m g e -
b u n g v o n S z e g e d " с. d o l g o z a t á b a n egy ú j fajt ismertet é s ír le Nassula 
heterovesiculata néven . A z á l la t a Tisza par t j án kikötött tu ta jokról va ló k a p a -
rékbó l kerül t elő. Szerző rész le tesen ismerteti a h a t a l m a s termetű (kb. 260 — 300 
f t hos szú és 70—80 f t szé les) véglény szervezeté t , különösen k i e m e l v e a nevet 
adók ivá l a sz tó r endsze r kü lön legességé t , mely a b b a n áll, hogy a z ál lat egész 
teste tele ven apró lükte tőüregekkel s e zeken kívül teste há tu l só végében még 
egy óriási lükte tőhólyagja is v a n . Az állat egész életefolyása, így neveze te sen 
o s z l á s a nem volt megfigyelhető, mert l a b o r a t ó r i u m b a n nem volt é l e tben tar tható 
s igy továbbtenyész the tő . 
F a r k a s B é l a : „A m a c u l u h á m j a é s a z o t o l i t h o s k é p z ő -
d é s e a C s o n t o s h a l a k b a n " c. é r t ekezése a guppy (Lebistes reticulatus) 
l a b y r i n t h u s á n a k mikroszkópi szerkeze léve l s e szerkeze t k i a l a k u l á s á v a l ismertet 
meg. A sok új adatot , f inom részletet t a r t a lmazó t a n u l m á n y e r e d m é n y e i t röviden 
lehetet len összefoglalni , ezért a z é rdeklődőt kény te lenek vagyunk a z eredeti ér-
t ekezés t a n u l m á n y o z á s á r a h ívni fel. 
S o ó s L a j o s . 
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A MAGYAR ÁLLATTANI IRODALOM 1938-BAN. 
(Bibliographia zoologica hungarica 1938). 
Összeál l í tot ta d r . K r e p u s k a G y u l a . 
Á b r a h á m A m b r u s : A n e u r o n t a n mai helyzete (3 áb ra ) . Der heut ige S t a n d 
der Neuronen leh re (3 Abb.) . Állatta ni Köz lemények , 5. k„ 111—30.1. 
A c z é l M á r t o n : A b u r g o n y a b o g é r E u r ó p á b a n (5 kép). Búvár , 4 k., 117—21.1. 
— — Adatok B a r s m e g y e M u s c i d a f a u n á j á h o z . Beiträge zur Kenntn is des Mus -
c iden fauna d e s Komi ta tes Bars . Állat tani Köz lemények , 35. k„ 170—75. 1. 
— — A l m a b i m b ó l i k a s z t ó bogár . Növényvéde lem, 14. к., 47—48. I 
— — A nős tény v a k o n d n a k c s a k t avassza l van kü lső ivc rny í lása . Pót füzetek a 
Te rmésze t tud . Közlöny 70. köte téhez , 36—38. I. 
— — A po loskaszagú s z i l vada ráz s . Növényvéde lem, 14. k.. 54. 1. 
— — Beiträge zur Kenn tn i s der M u s c i d e n f a u n a des His tor i schen Ungarn . F rag -
men te Faunis t i ca Hunga r i ca , I., 2—3., 45—46. I. 
— — Beköszöntöt t a c s e r ebogá re sz l endö . Növényvéde lem, 14. к., 33 - 35. 1. 
— — Die Verbre i tung der Dory lae iden im Hist. Ungarn F ragmen te Faun i s t i ca 
Hungar ica , 1„ 2—3., 35—36. 1 
— — É s z a k a m e r i k a s z o m o r ú ese te a gyapjaspi l lével (6 kép). Növényvéde lem, 
14. к., 6 9 - 7 2 . 1. 
Hogyan fertőzik m e g a he rnyóka t a fü rkész legyek ? (2 kép). U. o . ,201—02.1. 
— — Kaliforniai paizstetű, a z élettani védekezés i mód . U. o., 90. I. 
— — Kis poszogó-bogár ( P e d i n u s femora l i s L.). 1 kép. U. o., 93. 1 
— — Leucopis t a n u l m á n y o k . Leucopis Studien. Folia En iomolog ica Hunga r i ca , 
III., 1 - 4 . , 6 9 - 8 3 . 1. 
Meglepe tések egy kis f ü r k é s z d a r á z s körűi. N ö v é n y v é d e l e m 14. k., 165— 
66. 1. 
A n g h i C s a b a G e y z a : A terrier (6 kép). Búvár . 4. k., 213—17. 1. 
— — Az á l l a tvéde lem fe l ada t a i v e m h e s s é g és ellés ide jén . Magyar Anyák N a p -
tára, 1 - 1 7 . 1. 
— — Die u n g a r i s c h e Hi r t enhunde , Zeitschrif t f. H u n d e f o r s c h u n g , 12. Bd. 
— — Ház ias í tha tó -e a z eb ra és é r d e m e s - e ház ias í t an i ? (2 kép) Természe t tudo-
mányi Közlöny, 70. k., <0—43. 1. 
— — Néhány tör ténelmi neveze t e s ségű ku tyafa j t a . A T a c s k ó , 1938. évf. 4 7. sz . 
— — Uj e m l ő s f a j : a törpe n a h u r (3 kép). Természe t lud . Közlöny, 70. k., 388 — 89. I. 
A p o r L á s z l ó : Egy pa jzsmi r ígykész í tmény („tethyrin" Richter) h a t á s a a Li-
m a x f i avus ra . Der Einf luss e ines S c h i l d d r ü s e n p r ä p a r a t e s auf Limax f l avus . 
A Magy. Biológiai Kuta tó in téze l Munká i , 10. k„ 1—7. 1. 
B a l á z s M i h á l y : A j anuá r iu sokró l (Glaridichthys j anuar ius ) . Az Akvá r ium, 
II.. 3.. 89 90. 1. 
B a l o g h J á n o s : A Kőszegi -hegység p ó k f a u n á j á n a k a l apve té se . G r u n d l a g e n 
zur Kenntn i s der A r a n e e n f a u n a des Kőszeger Gebi rges . Vasi Szemle, 5. к.. 
2 5 6 - 6 2 . 1. 
— — A r a n e o r u m spec ies nova in Nova Guinea a cel. Ludov ico Biró lecta. Uj-
pókfa j Biró La jos ú i -guineai gyűj téséből . Folia En tomolog ica Hungar ica , III., 
1 - 4 . , 1 3 1 - 3 3 . 1. 
— — Belba Visnya i nov. spec. , e ine neue Moosmi lbena r t (2 Fig.). Belba Vis-
nyai nov. sp., egy ú j magyaro r szág i páncé los a t k a f a j . Folia Entomologica 
Hunga r i ca . III., 1—4„ 8 3 - 8 5 . 1, 
— — Biosoziologische Studien übe r die S p i n n e n f a u n a d e s Sashegy (Adlerberg 
bei Budapes t ) 5 Fig. Festschr i f t zum 60. Gebur t s tage von Prof. Dr. E. S t r and , 
IV., p. 464—97. 
— — Interessante M i l b e n f u n d e a u s Ungarn (Moosmi lben , Oriba(ei). F r a g m e n t e 
Faunis t ica Hunga r i ca , f., 2—3., 58—59. I. 
— — Magya ro r szág h a n g y a b o l y b a n élő atkáiról . 1. S tud ien über die myrmeco-
phylen Milben Ungarns . I. Folia Entomologica H u n g a r i c a , III., 1—4., 106—09. I. 
— — Neue faun i s t i sche A n g a b e n a u s der Famil ie P y r a l i d a e (Lepidoptera) . Frag-
men te Faunis t i ca H u n g a r i c a , I., 2—3., 43—45. 1. 
— — Neue mi lben- faun i s t i sche A n g a b e n a u s dem Hist. Ungarn (Uropodina) . 
' U. o„ 1., 4„ 7 0 - 7 1 . I. 
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— — Neue milber i - faunis t ische A n g a b e n a u s d e m K a r p a t e n b e c k e n (Gamas ina ) . 
U. o„ 7 5 - 7 4 . I. 
— — Neue sp innen- faun i s t i sche A n g a b e n a u s Ungarn . U. o . 63—64. 1. 
— — Nova d a t a Arachnolog ica e mont ibus Börzsönyiens i s . U. о., I., 16—17. 1. 
— — Oroba te i nonnull i in m o n t i b u s „ M á t r a " a Dre L. Móczér io collecti. U. o., 
3 - 5 . I. 
— — P á n c é l o s a l k a l a n u l m é n y o k . Moosmi lben-S tud ien a u s Ungarn . Folia E n t o m o -
logica H u n g a r i c a . III., 1—4., 91—97. 1. 
— — Sys temat i sche Studien übe r e ine neue M i l b e n g a t l u n g : W i l l m a n n i a gen . 
n o v , (12. Abb.) . Zoolog. Anzeiger , 123. Bd.. p. 259. 
— — Über e inige unga r i s che Arten der Mi lbenfami l ien Paras i t idae , H a e m o g a -
m a s i d a e , Lae lop t idae und Asca r idae . Fes tschr i f t z u m 60. Gebur t s t age von 
Prof. Dr. E. Strand, IV.. p. 4 9 7 - 9 9 
— — Vorarbei ten zu einer quant i ta t iven A u s l e s e m e t h o d e für die b o d e n b e w o h -
n e n d e n Gliedert iere (1 Abb.) . Zoolog. Anzeiger , 123. Bd., p. 60—64. 
B a l t h a s a r W. : Contr ibut ion a la c o n n a i s s a n c e d e la f a u n é e n t o m o l o g i q u e 
d e S lovaquie . Folia Entom. Brno, I., p. 121—28. 
B á n k i L á s z l ó : Életre ke lhe t -e a megfagyot t á l l a t ? Búvár , 4. k., 60—62. I. 
B a r a n y o v i t s F e r e n c : Káposz tap i l l e (5 kép). Növényvéde lem, 14. k., ' 2 1 
- 2 4 . 1. 
— — Kétféle eperkór tevő m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e (2 kép). U. o.. 137—38. 1. 
— — Meggy, c se re sznye és k ö k é n y kór tevője (Rynchi tes auratus) , 4 képpe l . U. 
o„ 55—56. I. 
— — Mogyoróa tka (Eriophyes a v e l l a n a e Nal.), 2 képpe l U. o.. 21—22. 1. 
B a r t o s E m a n u e l : Beiträge zur Kenn tn i s d e s B a u e s der Scha le von Bulli-
nula indica Pena rd . Archiv f. P ro t i s tenkunde , 90. Bd., p. 348—53. I. 
— — Die I schyropsa l iden der T s c h e c h o s l o w a k i s c h e n Republ ik (7 Abb.) . Zoo log . 
Anzeiger . 123. Bd.. p. 155—59. 
Die Ta rd ig raden der Niederen Tatra (1 Abb.) . Ibid., 122. Bd., p. 189—94. 
— — Eine n e u e Roeweriolus-Art a u s der T s c h e c h o s l o w a k e i (9 Abb.) . Ibid.. p. 
3 0 7 - 1 4 . 
— — Ein n e u e m o o s b e w o h n e n d e Nebella-Art , Nebel la pulchra n. sp. (1 Abb.) . 
Archiv f. Pro t i s tenkunde , 90. Bd., p. 346—47. 
— — P a v o u c i z i l inokého okuli . Sbornik en tom. odd . Nór Musea v Praze , vol . 
16., p. 9 7 - 1 0 8 
B a t e L. et c o a u c t o r e s : P r o d r o m u s H y m e n o p t e r o r u m Cechos lovak iae , 1„ IL, 
vol. 15., 1937. p. 1 1 7 - 2 2 & vol. 16.. p. 1 6 5 - 2 2 3 . 
B e h y n a M i k l ó s : Az a k v á i i u m élővi lága, b e r e n d e z é s e és g o n d o z á s a (2 kép) . 
Az Akvár ium, II., 10., 184—87. 1. 
B e r e t z k P é t e r : Pusz lu 'ó m a d a r u n k , a gu l ipán (3 kép). Búvár , 4. k„ 654—56. I. 
B e r n r i e d e r K a t i n k a : A Róbav idék m a d ó r f a u n ó j a Rálól környékén . Die 
Voge l f auna der Rábagegend und Rólót. Vasi Szemle , 5. k., 133—38. 1. 
B l a s k o v i c h J á n o s : Eldönthetó-e a n á d i f a r k a s k é r d é s ? A Természe t , 34. 
k„ 194. I. 
Toldi f a r k a s a (1 kép). U. o.. 1 0 7 - 1 1 . 1. 
B o h r a n d t L a j o s : Rejlett öröklött lényező-e a v a d r ende l l enes szí. eze l e ? 
U. o„ 17. I. 
B r z e k G a b r i e l : Scapho leb r i s e r i n a c e u s D a d a y novy dia f auny Polski ga-
tunek wios lark i (Cladocera). oraz trzecie w Europie , a drugie w Polsce sta-
nowi sko Scapho leb r i s Kingi G. О Sars. (5 Fig.). Zoologica Poloniae , L w ó w , 
III., 1.. p. 1 1 3 - 2 3 , 
B r u c e N.: Einige neue Cryptophagus-Ar ten a u s d e m Magy. Nemzet i M u z e u m 
in Budapes t . (10 Fig.). A n n a l e s Mus. Nat. Hungar ic i , XXXI. Pa r s Zoolog ica . 
3 - 1 0 . 1. 
C e r n o s v i t o v L.: Zur Kenn tn i s der O l i g o c h ä t e n f a u n a des Ba lkans . V. Ohgo-
chä ten a u s Jugos lav ien und Alban ien (3 Abb.) . Zoolog. Anzeiger . 122. Bd.. 
p. 2 8 5 - 8 9 . 
C e r n y W a l t e r : Sur la posit ion sys t éma t ique d e s bouvreui ls Pyrrhula pyrr-
hu la d e Tchécos lovaqu ie a v e c que lques no tes sur la variabi l i té de cet te es-
péce . A l a u d a . Sér. III., vol . 10., p. 7 6 - 9 0 . 
C e r n y W a l t e r — B r t e k J.: K á n é bé lochvos t prostf . (Buteo r. ruf inus na 
z á p S lovensku . A d l e r b u s s a t d e (Buteo r. ru f inus Cretzschm.) in der W e s t s l o v a -
kei. Sylvia . III., p. 55—56. 
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C s a b a J ó z s e f : A sá rga fe jű ki rá lyka fészke lése Magya ro r szágon (2 áb ra ) . 
Das Nisten d e s Kegulus er i s ta tus in Ungarn . Vas i Szemle , 5. k., 291—95. 1. 
C z ó g l e r K. R o t a r i d e s M.: Ana lyse e iner vom W a s s e r a n g e s c h w e m m t e n 
M o l l u s k e n f a u n a . Die A u s w ü r f e der Maros u n d der Tisza bei Szeged (14 A b b . 
und 2 Tab . ) . A Maros é s T i sza v ízhord ta puha te s tű f a u n á j a és e n n e k tanul -
ságai . A Magy. Biologiai Kuta tó Intézet M u n k á i . 10. k., 8—44, 1. 
D e s e ő D e z s ő : A vé rke r ingés és a v é r n y o m á s (4 kép). Természe l tud . Köz-
löny, 70. k„ 3 3 7 - 4 7 . I. 
D o r n i n g H e n r i k : N é h á n y a d a t a „ fé lho ldas gerlé"-ről . A Természe t , 34. 
k.. 114—16. 1. 
A p ingvinekről (4 kép). U. o„ 465—73. I. 
— — A ve réb , a m a j d n e m ház iá l l a t (7 kép). Búvár , 4. k., 273—77. 1. 
D u d i c h E n d r e : A visszatér t Felvidék természet i kincsei . III. Az á l la tv i lág 
(3 kép). Természe t tud . Közlöny, 70. k., 737—43. 1. 
— — Az é l e t t u d o m á n y be lső t a g o z ó d á s a . Die innere Gl iederung der Biologie. 
Állat tani Köz lemények . 35. к. . 83—90. 1. 
D u d i c h Е.—К е s s е 1 у á к А : Die A n w e n d u n g d e s Ure thans in der Kon-
se rv ie rungs techn ik (8 Abb. , 5 Tai.). M u s e u m s k u n d e , Neue Folge, 10. Bd.. p. 
6 8 - 7 1 . 1. 
D u n a j e w s k i A n d r z e j : Die g e o g r a p h i s c h e n Formen der D o r n g r a s m ü c k e 
(Sylvia c o m m u n i s Lath.). Acta Ornith. Mus. Zool. Polonici , IL, no. 12., p. 
2 2 9 - 3 8 . 
— — Bei t rag zur individuel len und geog raph i schen Farbenvar ia t ion des T r a u e r -
f l iegenfängers . Ficedula h y p o l e u c a (Pal!.). Ibid., no. 18., p. 413—30. 
— — S y s t e m a t i s c h e U n t e r s u c h u n g e n über M u s c i c a p a striata (Pali.). Ibid.. no. 20., 
p. 5 2 9 - 6 0 . 
E h i k G y u l a : A p é z s m a p o c o k (5 kép). Búvár , 4. k., 386—89. I. 
A szőr (3 kép). U. o., 3 5 8 - 6 0 . I. 
Ezüs t róka (3 kép). U. o.. 2 3 1 - 3 2 . 1. 
— J a p á n t áncos egér. Te rmésze t t ud . Közlöny. 70. k., 170—73. I. 
— — Menny i ideig élnek az e m l ő s á l l a t o k ? Búvár , 4. k., 547—48. I. 
— — Mi a n á d i f a r k a s ? (3 kép). A Természe t , 34. k., 59—63. 1. 
— — Mit n é z z ü n k m e g ? A Nemzet i M ú z e u m Ál l a t t á r ának Afrika terme (2 kép) . 
Búvár , 4. k„ 952—54. 1. 
— — N é h á n y megjegyzés B laskov ich J á n o s „Toldi f a r k a s a " c mű c ikkéhez . A 
Természe t , 34. k., 137—38. 1. 
— — Saká l vagy nád i f a rka s h a z á n k b ó l . J a c k a l or reed-wolf f rom H u n g a r y . 
A n n a l e s Mus. Nat. Hungurici . Pa r s Zoologica , XXXI. 11 — 15. I. 
E l e k P á l : A c s á n k ereiről. Ál la torvosi Lapok , 61. évf., 294—96. 1. 
E l l e r K a r l : Z iese l -Fang auf T i h a n y (4 Abb.) . Natur und Volk, 68. Bd., p. 
5 0 2 - 0 7 . 
E n d r o d i S e b ő : Die pa l äa rk t i s chen Ras senk re i s e des G e n u s Oryctes (III.). 
Mit 2 Tai . , 1 Karte, 25 T e x t a b b . Archiv f. Naturgeschichte , Neue Folge, 7. 
Bd., 1 Heft , p, 5 3 - 9 6 . 
E n t z G é z a : A p ro top la sma n é h á n y tu l a jdonságá ró l . Über einige E igenscha f -
ten d e s P ro top l a smas . Mat. é s Te rmésze t tud . Értesítő. 57. к., 320—38. I. 
— — A t ihanyi biologiai ku ta tó intézet m ű k ö d é s e . Természe t tud . Közlöny, 70. 
k.. 4 3 3 - 3 6 . 1. 
Ki a b i o b g u s ? Napkele t , 16. k„ 3 1 1 - 1 3 . 1. 
— — Über e in ige E igenschaf ten des P ro top la smas . Arch ives N é e r l a n d a i s e s d e 
Zoologie. III. Supp lément , p. 35—47. 
E n t z G é z a — S e b e s t y é n O l g a : Biometr ia i var ia t iós t a n u l m á n y o k a b a l a -
toni Cera t ium h b u n d i n e l l á n (1 ábra) . Biometr i sche Var ia t ions U n t e r s u c h u n g e n 
an Cera t ium hirundinel la a u s d e m Bala ton (1 Abb.) . A Magy. Biologiai Ku-
tatóintézet Munká i . 10. к , 205—08. 1. 
E r d ő s J ó z s e f : Eilicrinia tr inotata Metzn. a Nagyal fö ldön. Folia Entom. 
Hunga r i ca . IV.. 1—2., 5 3 - 5 5 . 1. 
F á b i á n G y u l a : Rendsze r t an i t a n u l m á n y a Haplo th r ips genusról (Thysano-
ptera), 1 képpel . 2 táb lával . Sys temat ica l s tud ies on the genus Hap lo th r ip s 
(Thy*anoptera) . U. o., 7—36. I. 
— — Rojtos s zá rnyú rovarok Kőszeg vidékéről (3 ábra) . T h e I h y s a n o p t e r a of 
the e n v i r o n s of Kőszeg. Vas i Szemle , 5. к., 346—49. 1. 
— — T h y s a n o p t e r e n - A n g a b e n a u s der U m g e b u n g des Bala ton. F r a g m e n t e F a u -
nistica H u n g a r i c a , I.. 4., 93—95. I. 
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— — Üj a d a t o k Magyaro r szág Thysanop le ra f a u n á j á h o z . Neue A n g a b e n zur 
T h y s a n o p t e r e n - F a u n a Unga rns . Folia En tomolog ica Hungar ica . III.. 1—4.. 
116-18 . I. 
özv. b á r ó F e j é r v á r y G é z é n é L á n g h A r a n k a : A b é k a fe j lődése 
(6 kép). Természe t fud . Közlöny. 70. k„ 2 9 1 - 9 8 . 1. 
— — A kígyó az é le iben é s a művésze tben (5 kép). Búvár , 4.. 129—33. I. 
F é n y e s D e z s ő : A m u n d i (haj tókutya), 2 képpe l . A Természe l . 34. k. 192 
- 9 3 . I. 
F r a n k e n b e r g e r Z.: Eine neue Pro t racheoniscus-Ar t a u s Jugos lav ien (4 Abb.) . 
Zoolog. Anzeiger , 121. Bd., p. 258—61. 
F r a n z H.: Eine Kä fe r f auna a u s F u c h s b a u e n d e s nördl ichen B u r g e n l a n d e s . 
Koleopt . R u n d s c h a u , 24. Bd., p. 30—32. 
G a á l I s t v á n : Az a l a ska i ó r iásmedvérő l és a m e d v é k csa ládfá já ró l (1 1 kép) . 
A Természe t . 34. k., 31—38. 1. 
Ér te lmes ál lat-e a k u t y a ? Debrecen i Szemle , 12. k.. 2 0 0 - 0 2 . I. 
G e b h a r d t A n.t a 1 : A mélytenger paraz i tá i (2 kép). Búvár. 4. k., 942—43. 1. 
G e l e i G á b o r : Über die Isolation der e r reRungsle i tenden Bahnen be iC i l i a t en . 
(8 Abb.) . Biolog. Centralblal t , 58. Bd.. p. 219—28. 
G e l e i J ó z s e f : Beiträge zur Ci l ia tenfauna d e r U m g e b u n g von Szeged . VII. 
P a r a m e c i u m nephr id ia lum Gelei. (6 Abb. , 2 Так ) . Archiv f P ro t i s tenkunde , 
91. Bd.. p. 343—56. 
— — Beiträge zur Ci l i a tenfauna der U m g e b u n g von Szeged (und Tihany) , VIII. 
(3 Abb.). Adatok a Szeged (Tihany-) környéki C i l i a t a faunához , VIII. Condy-
los toma vorticellá Ehrbg. (3 ábra) . A Magyar Biologiai Kutatóintézet Munka i , 
10 k„ 2 0 7 - 1 3 . I. 
— — Beiträge zur Ci l ia tenfauna der U m g e b u n g von Szeged (Tihany). IX. Ba la -
n o p h r y a sphae r i ca (Lagynus sphaer icus ) Gelei 1934. (2 Fig.). Ada tok Szeged 
(és T ihany) Környékének á z a l é k á l l a t k a v i l ágához . IX. Ba l anophrya s p h a e r i c a 
Gelei 1934. (2 ábra ) . U. o.. 2 1 4 - 1 8 . 1. 
— — D a s Exkre t ionsp lasma vom Didinium in R u h e und Teilung. (17 Abb.) . 
Arch iv f. Pro t i s tenkunde , 90. Bd., p. 3 6 9 - 8 2 . 
G e r g e l y I s t v á n : A m a g y a r f a u n á r a új bago ly l epke fa j . Folia Entomolog ica 
H u n g a r i c a . III., 1—4., 164. I. 
G i e y s z t o r M a r i a n : B a d a n i a a n a t o m i c z n e i sys t ema tyczne nad wi rkami 
(I urbel lar ia) Polski. Sys t ema t i s ch -ana tomische Un te r suchungen an Turbe l la r i en 
P o l e n s (3 Tab.) . Zoologica Po lon iae . l .wów. II.. 3., p. 215—48. 
G r o s s e G. v o n : Neue paläarkt . Lep idop te ren fo rmen . Casopis, Acta Soc. 
Entom. Cechoslov. , Vol. 35., p. 83—88. 
K. G y ö r f f v J e n ő : A kal i forniai paizs te tűről (2 ábra ) . Növényvéde lem. 14. 
k„ 195—96. I. 
— — A s p á r g a rovarkár tevői (3 kép). U. o., 161—62. 1. 
S z a b ó m é h (4 ábra) . U. o.. 1 4 5 - 4 6 . 1. 
— — Útoná l lás a rova rokná l . U. o„ 225. I. 
H a j ó s s J ó z s e f : Egy rilka bogár tömeges e lő fo rdu l á sa . Folia Entomologica 
H u n g a r i c a . III., 1—4., 1 6 5 - 6 6 . 1. 
— — Egy ú j magyaror szág i Bruchidius . B ruch id ius Peregii n. sp. U. o. III., 
1 - 4 . , 1 2 8 - 3 0 . 1. 
— — Neue Beiträge zur Kä fe r f auna des Gesch ich t l i chen Ungarn . (4 Fig.) Fest-
schrift z u m 60. Gebur t s tage von Prof. E. S t rand , p. 652—60. 
H a l l e r L á s z l ó : A szü rkegém (Ardea c ine rea L.) t ihanyi telepéről (3 kép) . 
B e o b a c h t u n g e n an der T ihanyer Kolonie d e s F i schre ihe rs (Ardea c ine rea L.). 
A Magy. Biologiai Kutatóintézet Munkái , 10. к., 45—51. 1. 
H a n k ó B é l a : A kihalt ősi sza lonla i ser tés (4 kép) . Természet tud . Közlöny, 
70. k.. 5 6 5 - 7 2 . 1. 
— — Ursprung, Gesch ich te und Beschre ibung d e s ungar i schen Z a c k e l s c h a f e s . 
(16 Abb.). Rivisla die Biologie, vol. 25., p. 1—75. 
H a r a c s i L a j o s : A d a l o k a levéltetvek b i o l ó g i á j á h o z (20 ábra) . Beiträge zur 
Biologie der Blat t läuse. (20 Fig.). Erdészeti Kísér le tek, 40 к., 1—53. 1. 
H a r a n g h y L á s z l ó : Exper imente l le Beiträge zur Kenntnis de r Wasse r r e in i -
gungs- und W a s s e r k l ä r u n g s w i i k u n g der S c e m u s c h e l n . (7 Fig.). Pubb l icaz ion i 
de l la S taz ione Zoolugica di Napoli, vol. 17., fasc . 1., p. 58—91. 
H e s z F e r e n c : E m l é k e z é s Ga rády G a u s s Viktorra (1 képpel) . A Tenger . 
28. к , 5 7 - 6 1 . 1. 
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H e s z J e n ő : Állatok s ze r epe a be tegségek te r jesz tésében (5 kép). A T e r m é -
szet , 34. k.. 209—11. 1. 
H o j n o s R e z s ő : A Danio m a l a b a r i c u s é s ke resz t eződése Brach idan io rerio-
va l . A z Akvár ium, II., 6—7. 136—38. I. 
— — A feke te tetra, G y m n o c o r y m b u s ternetzi (2 kép) . U. o.. 135—35. 1. 
A h a l a k p e i e b a r á z d á l ó d á s á r ó l (5 kép) U. о., II. 3., 8 6 - 8 9 . 1. 
— — A M a c r o p o d u s n á s z a (2 kép). U. o.. 11.. 4—5. 
A Pte rophyl lum őse (1 kép). U. о.. II.. 3. 94. 1. 
A vi lágító ha lakró l (2 kép). U. о., II., 8 - 9 . , 159—62. 1. 
A z e lek t romos ha lakró l (4 kép). U. о.. II., 4 — 5 , 113 16. 1. 
Л z sáká l l a tok . T u n i c a t a (5 kép). U. о., II.. 2„ 73—76. 1. 
Kettős lé lekzésű h a l a k (2 kép). U. о., II., 1 , 4 3 - 4 3 I. 
— — S z á r a z o n is t a r tózkodó akvá r iumi ha l ak ró l (2 kép). II., 10., 182—84. I. 
H o m o n n a y N á n d o r : A Bala ton d a n k a s i r á l y a i n a k költőhelye (6 kép) . 
Búvá r , 4. k„ 2 0 5 - 0 8 . 1. 
• - — A b a l k á n i kacagó-ger le . Ál la t tani K ö z l e m é n y e k , 35. k., 94—95. 1. 
— — A Tihanyi-félsziget m a d a r a i , k ü l ö n ö s tekintettel a félsziget tá jai á l la l nyuj -
lott m a d á r élet terekre. Die Vögel der Ha lb inse l T i h a n y unter b e s o n d e r e r 
Berücks ich t igung der sich durch den na tü r l i chen A u f b a u der Ha lb inse l er-
g e b e n d e n L e b e n s r ä u m e der Vögel. A Magyar Biologiai Kutatóintézet M u n k á i , 
10. к.. 5 2 - 8 3 . 1. 
— — Bei t räge zur Kenn tn i s der M a m m a l i e n f a u n a der U m g e b u n g des Ba la tons . 
F r a g m e n t a Faunis t ica H u n g a r i c a . I., 4., 85—90. I. 
— — Einige b e m e r k e n s w e r t e Bru t -Beobach tungen in der U m g e b u n g d e s B a l a t o n -
Sees . U. o„ 1., 2 - 3 . , 6 0 - 6 2 . 1. 
— — Faun i s t i s che A n g a b e n zur Vogelwel t d e s süd l c h e n Teiles d e s K o m i t a t e s 
Z e m p l é n . U. о., I., 1.. 8 - 1 2 . I. 
i h a r o s A l f o n z : Beiträge zur T a r d i g r a d e n f a u n a d e s Komitates Bars . Frag-
m e n t a Faunis t ica Hungar i ca , I., 50—52. 1. 
J a c z ó I m r e : A Tint innid ium pusi l lum Entz jun. szervezete és é le tv i szonya i . 
Bö lcsészdok t . értek., Bpest 1938, 1—20. 1. 
J a w l o w s k i H i e r o n i m : Materialy d o z n a j o m o s c i f auny K r o c i o n o g ó w 
(Dip lopoda) ta t rzánskich . F r a g m e n t a Faun i s t i ca Muse i Zoologici Polonic i , III., 
17., p. 3 1 5 - 4 3 . 
J i r s i к J.: III. Ber ingungsber icht der T s c h e c h o s l o w a k i s c h e n Orn i tho log i schen 
G e s e l l s c h a f t für d a s J a h r 1937. Sylvia, III., p. 17—44. 
K a d o c s a G y u l a : A borsózs izs ik és a s z é n k é n e g e z é s (2 ábra) . M e z ő g a z -
d a s á g 15. k. 1 5 9 - 6 1 . I. 
— — A földikutya és a k ó s z a p o c o k (3 ábra) . U. o., 291—92. 1. 
— — A gabonazs i z s ik i r tása . Te rmésze t tud . Közlöny. 70. k., 699—702. I. 
— — K ü l ö n ö s he rnyókár t evések M a g y a r o r s z á g sző lő iben . Eine s o n d e r b a r e Rau-
p e n p l a g e in den W e i n g ä r t e n Unga rns . Folia Entomologica Hunga r i ca , III., 
1—4., 1 1 9 - 2 7 . 
K a l l ó s I s t v á n : A n a p h a l . Az A k v á r i u m . II., 10.. 191—94. 1. 
K a m e n y i t z k y J ó z s e f : A tyúk és pu lyka agyfügge lékének ö s s z e h a s o l í t ó 
s zöve t t an i szerkezete (1 tábla) . K ö z l e m é n y e k a z összehason l í tó élet és kó r t an 
kö rébő l , 27. k„ 1 3 1 - 3 6 . 1. 
K a s z a b Z o l t á n : Coleopterologiai jegyzetek. I. Folia Entomologica H u n g a -
r ica . III., 1—4., 9 7 - 9 8 . 1. 
— — Die sys temat i sche Stelle der Somocoe l i a p inguis (Col., Tenebr ion. ) . (2 Fig.) 
Fes tschr i f t zum 60. Gebur t s t age von Prof. Dr. E. St rand, IV., p. 149—63. 
— — N e u e Tenebr ion iden-Ar ten a u s Indien (6 Fig.). Entomolog. Blätter, 34. Bd., p. 
2 2 6 - 3 1 . 
— — S p e c i e s nova gener i s Platyscel is Latr. (Col., Tenebr ionidae) , PI. Székes sy i 
spec . nov. Folia Entomologica H u n g a r i c a , IV., 1—2., 1—3. 1. 
— — Tör téne lmi Magyaro r szág T e n e b r i o n i d á i (1 térkép, 3 tábla). Die Teneb r io -
n iden d e s Histor ischen Ungarns . A n n a l e s Musei Nat. Hungarici . XXXI. P a r s . 
Zoo log i ca , 16—107. I. 
K e l l e r O s z k á r : F o n t o s a b b ger inces ál lat i ká r t evők és ir tásuk, 1—7. 1., 19 
á b r á v a l . Keszthely, a sze rző k i a d á s a 
— — Halpusz t í tó m a d a r a k és i r tásuk. Ha lá sza t , 39. k., 44—47. 1. 
K e s s e l y é k A d o r j á n : Biologie. „Kis Encyc loped ia " , 1938, 270—84. I. 
— — Die Arten der Ga t tung J a e r a L e a c h ( I sopoda . Aseliota). 20 A b b . Zoolo-
g i s che Jah rbüche r , Abt. für Sys temat ik , 71. Bd., 219—52. 
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K i e s e l b a c h G y u l a : Az ehe tő csiga (1 kép). Te rmésze t tud . Közlöny, 70. 
k„ 579 91. 1. 
K l e i n e r E n d r e : A b io topok je lentősége a m a d a r a k v o n u l á s á n á l . Megfigye-
lések a Dunántú l n a g y o b b vizeinél (1 kép). On the i m p o r t a n c e of b io tops in 
the bird migration. (Obse rva t ions at the wa te r s of T r a n s d a n u b i a , Hungary) . 
A Magy. Biologiai Kuta tó in téze t Munkái , 10. к., 84—92. I. 
— — A contr ibut ion to the Orn is of the Middle D a n u b e . Proc. VIII. Intern. Orn. 
Congr. , p. 750—55. 
A Velencei tó m a d á r v i l á g a (6 ábra) . P o l g á r d i G é z a : A Velencei tó 
és hegység k a l a u z a , 21—25. I. 
— — Beitrage zur Ornis der S te inbrüche des Gebi rges Vér tes . F ragmen ta Fau-
nistica Hungar ica , 1.. 2—3., 53—56. I. 
— — Die Bedeu tung der Biotope in der Leit inie des Vogelzuges . B e o b a c h t u n -
gen bei den G e w ä s s e r n W e s t - U n g a r n s (1 Fig.). Festschrif t zum 60. Gebur ts -
tage von Prof. E. S t rand, IV., p. 634—42. 
— Die Gese tzgebung d e s Vogelschutzes . Ibid., p. 714—16. 
— — Ist Moticilla f lava lutea Gm. e ine Mutation ? Anz . Ornith. Ges . Bay., III., 
p. 3 - 5 . 
— — Kurze Mitteilung ü b e r d ie sys temat i sche Stel lung de r s chwe ize r i s chen Els-
ter. Orn. Beob. — L'ornit. . vol . 36., p. 30—31. 
— — Őstermésze t a csa l lóköz i D u n á n (5 ábra) . A Csa l lóköz m a d á r v i l á g a . Fel-
vidéki Album (Uj M a g y a r s á g 1939-es évkönyve) , 181—84. I. 
— — Que lques r e m a r q u e s sur les Gea i s de F rance . O i s e a u x et Rev. Fr. Orn. , 
VIII., p. 1 4 8 - 4 9 . 
— — Rassenprob leme . Compte Rendu IX. Congr. Orn. Int., p. 199 218. 
— — Strucctenyésztés (3 kép ) . Természe l tud . Közlöny. 70. к., 623—25. I. 
K o l E r z s é b e t : Bode . ia lgen d e s Bala ton-Sees , I. (1 Tab . , 4 Textfig.). A Ba-
laton medre ta la ja lgái (1 t áb láza t , 4 ábra) . A Magy. Biologiai Kutatóintézet 
Munkái , 10. k.. 1 6 1 - 7 0 . 1. 
— — Die Algenvegeta l ion d e s Bala lon Sees (12 Tafel , 1 Karte). A Nagy Bala ton 
a lgavege tác ió ja (l térkép. 12 táblázat) . U. о., 154—60. I. 
K o l o s v a r y G á b o r : Ál la t tani t anu lmányú t D a l m á c i á b a (2 kép). A Tenger . 
27. évf. 4 3 - 4 9 . 1. 
— — A Magy. Nemzeti M ú z e u m ór iáspol ip ja . Az A k v á r i u m , II., 4—5., 123—24.1. 
— — A sz ivacs és a z e m b e r (3 kép). Búvár, 4 k., 702—03. 1. 
— — A tengeri -ugorka mint t áp lá lék . Ha lásza t , 39. k., 64. 1. 
— — Az adriai tengeri m a k k o k é le tmódjáró l (9 ábra ) . A Tenger , 28. k., 68—73.1. 
— — Az Északi Adria tengeri m a k k j a i . Debreceni Szemle , 12. k., 78—82. I. 
— — Ech inodermala iz Boke Kotorske. Ech inodermen a u s Boka Kotorska (5 Fig.). 
God i sn jak Oceanogra f skoy Instituta Kral jevine Jugos lavi je , p. 121 — 25. 
— — Faunis t i sche Neuigkei ten me ine r zoologischen Adr ia re i sen 1937—38 (6 Abb.) . 
Zoolog. Anzeiger , 123. Bd., p. 1 0 6 - 0 9 . 
— — Korrekt ionen einiger A n g a b e n , die E c h i n o d e r m e n - S a m m l u n g des Ungari-
schen N a t i o n a l m u s e u m s in B u d a p e s t betreffend. Ibid., 122. Bd., p. 95—96 & 
p. 224. 
— — Kuta tása im az isztriai Bagno le é s egy pár plitvicai b a r l a n g b a n (5 kép) . 
Höh lenfo r schungen in Istrien und bei den Pl i tvicaer S e e n . Bar langvi lág , 
8. k.. 4 2 - 4 7 . , 7 4 - 7 5 . 1. 
— — Milyen ú j tengeri á l l a tokka l gyarapodot t a Nemzet i Múzeum ? Az Akvá-
rium. 1!.. 8 - 9 . 1. 
— — Misce l lanea psycho log ica an ima l i ca . II. Rivista di Biologie, vol. 26., fasc. 
П., p. 1 - 7 . 
— — Neue S p i n n e n a n g a b e n a u s Ungarn . F ragmen ta Faun i s t i ca Hungar ica , I. 
4.. 98. 1. 
— — Sulla F a u n a Aracno log ica del la Jugos lavia (7 fig., 1 tab.). Ras segna Fau-
nist ica. V., 3—4., p. 23. 
— — T e r m é s z e t t u d o m á n y o s v i lágnézet . Természe l tud . Közlöny . 70. k., 108—11.1. 
— — Dj kígyókarú (Ophiuro idea) tüskésbőrű állat az Adr iábó l (3 ábra) . Debre-
ceni. Szemle , 12. k.. 2 0 4 - 0 5 . I. 
— — Über ca l ab r i sche S p i n n e n (4 Abb.). Festschrift z u m 60. Gebur t s t age von 
Prof, E. Strand, IV., p. 5 8 2 - 8 5 . 
— — Über die Ep>gynevar ia t ion der Sp innenar t Argyope loba ta Pali . (5. Abb.) . 
Zoolog. Anzeiger, 123. Bd., p. 22—25. 
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— — Über die Ergebnisse meiner Sp innenöko log i schen Fo r schungen in Rovigno. 
(2 Tai.). Folia Entomologica Hunga r i ca , IV.. 1—2., 3 9 - 4 8 . I. 
— — Uber die Var ia t ion der Art A n t e d o n adr ia t ica Cl. (3 Abb.) . Zoolog. An-
zeiger, 1 1. Bd., p. 47—48. 
— — Verze ichnis der auf der III. unga r i s chen wi s senscha f t l i chen Adr ia-Exkur-
,sion g e s a m m e l t e n Landt ie re in Rovigno d ' ls tr ia 1937. (1 Kar tenskizze) . Fest-
schrif t zum fO. Gebur t s t age von Prof. E. Strand, III., p. 586—89. 
K o p p a n J ó z s e f : A ha l á l f e j e s m é z r a b l ó (10 kép). Te rmésze t tud . Közlöny, 
70. k„ 4 8 9 - 9 5 . 1. 
Á m é h e k r a j z á s a (12 kép). Búvár , 4. к , 503—08. 1. 
K o r m o s J ó z s e f : A s z ívókások (Suctoria) sz ívócsöve inek sze rkeze t e és mű-
k ö d é s e (10 ábra ) . Bau und Funkt ion der Saug röh rchen der Suctor ien . (10 Abb.). 
Ál la t tani Köz lemények , 35. к., 1. sz. 130—153. 1. 
— — Fe j lődés tani v izsgá la tok a s z í v ó k á s o k o n (Suctoria). 20 á b r á v a l . Mat. és 
Te rmésze t tud . Köz l emények , 35. k., 130—53. 1. 
K o r z e n s z k y L á s z l ó : A fagayúmir igyek e losz lása a juh b ő r é b e n testtá-
jak szerint Ál la torvosi Lapok . 61. k., 386 87. 1. 
K o t l á n S á n d o r : Előfordul-e h a z á n k b a n a juh-p i rop lasmos i s ? Állatorvosi 
Lapok , 61. k., 433. 1. 
K ö n i g F r i g y e s : Bei t räge zur Kenn tn i s der Mac ro l ep idop te r en fauna d e s 
r u m ä n i s c h e n B a n a t e s . N é h á n y a d a t a B á n s á g n a g y l e p k e - f a u n á j é h o z . Folia 
Entomologica Hungar i ca , IV., 1—2.. 49—53. 1. 
— — Die erste Zuch t von P a r a r g e Roxe lana . (10 Abb.). U. о , III.. 1—4. 
150—54. I. 
K r e p u s k a G y u l a : A m a g y a r á l la t tani i rodalom 1937-ben. Ál la t tani Köz-
l emények , 35. k„ 1 9 4 - 2 1 0 . 1. 
K r o m p e c h e r I s t v á n : Csont fe j lődés és m e c h a n i k a i igénybevé te l (4 kép). 
K n o c h e n b i l d u n g u n d m e c h a n i s c h e I n a n s p r u c h n a h m e . Mat. és Te rmésze t tud . 
Értesítő, 57. k. 
L o v a s s y S á n d o r : A török gerle rej té lyes meg je l enése és gyors te r jeszke-
d é s e M a g y a r o r s z á g o n (1 kép). Te rmésze t t ud . Közlöny, 70. k., 227—29. I. 
L ő r i n c z F e r e n c z és M i h á l y i F e r e n c : Ada tok a h a z a i malá r ia -kér -
,dés v i z sgá l a t ához (Anophe le s m a c u l i p e n n i s t a n u l m á n y o k , 4 áb ráva l ) . Beiträ-
ge zur Mala r i en f rage in Ungarn (Anophe les macu l ipenn i s -S tud ien . (4 Abb.) 
Ál la t tani Köz l emények , 35. k., 176—86. 1. 
— — Vizsgála tok a légy-kérdés egészségügyi vona tkozása i ró l Magya ro r szágon . 
U n t e r s u c h u n g e n übe r d ie hyg ien i sche Bedeu tung der F l iegenfrage in Ungarn . 
U. o„ 1 - 1 3 . 1. 
L u d w i g W i l h e l m : Über den Z u s a m m e n h a n g zwischen Körpergrösse , Lo-
k o m o t i o n s g e s c h w i n d i t keit, H e r z s c h l s g e n f r e q u e n z und ande re r Körpe r f r equen-
zen bei Wi rbe l l o sen (3 Abb.) . A tes tnagyság, m o z g á s s e b e s s é g é s m á s ü t e m e s 
t e s tmozgások ös s sze függése ger incte len á l la tokon. A Magy. Biologiai Kutató-
intézet Munká i , 10. k„ 93—100. 1. 
L u k á c s D e z s ő : Kiegészí tő megf igye lések két Holotr icha p ros tomás véglé-
nyen, a P s e u d o p r o r o d o n n iveuson és a P la tyophrya s p u m a c o l á n (13 ábra ) . 
E r g ä n z e n d e B e o b a c h t u n g e n übe r d ie Morphologie und L e b e n s p r o z e s s e zweier 
holotr icher p ros tomaten Ciliaten : P s e u d o p r o r o d o n n iveus und P la tyophrya 
s p u m a c o l a (mit b e s o n d e r e r Berücks ich t igung d e s E r n ä h r u n g s m e c h a n i s m u s ) . 
(13 Abb.) . A Magy. Biologiai Kutatóintézet Munká i . 10. к.. 219—34. 1. 
L u k á c s K á r o l y : Bala toni pon tyok (6 kép). Természe t tud . Közlöny, 70. k.. 
4 9 9 - 5 0 3 . 1. 
M a c h u l k a V.: Koleoptero log ické p o z n á n s k y . Casopis, vol. 35., p 104 05 
M a d e r s p a c h V i k t o r : A p i sz t ráng tenyész tés Magya ro r szágon (1 kép). Bú-
vár , 4. k , 3 0 8 - 0 9 . 1. 
M a k a r a G y ö r g y : A be tegségek királya (malár ia) . 7 képpe l . U. o.. 902 
- 0 6 . 1. 
— — Mi igaz a po loska lö r t éne tekbő l ? (6 kép) U. o., 361 — 65. I. 
M a r k o s G y ö r g y : Akvá r iumi h a l a k táp lá lékszükségle te . Az Akvá r ium, II., 
10. 177—79. 1. 
M a s s a n e k G á b o r : V a d á s z a t a Qua rne rón (4 kép). Búvár . 4. k . ,748 —52. 1. 
M a t о u s e к F.: Ohn izdén i í uhyka m e n s i h o (Lanius minor Sm.) v okoli T rnavy . 
Sylvia. III., p. 71. 
M i c h a i l o v i t s G y ö r g y : A dé l amer ika i pontozott p á n c é l o s h a r c s a (2 kép). 
Az Akvár ium, 11., 3., 81—83. 1. 
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— — Akvár iumi h a l a i n k cé l sze rű t áp l á l á sa . U. o.. IL, 2., 71—73. I. 
A „Guppy" , Lebis tes r e t i c u l a r s (Peters 1859). U. о.. II.. 10, 173—74. I. 
— — A Pla typoec i lus é s X y p h o p h o r u s ta jokról (2 kép). U. о., IL. 2. 57—59. 1. 
A r emete - rák (3 kép). U. о . IL, 1., 48—50. I. 
B a r b u s c o n c h o n i u s H a m . - B u c h . 1822. (2 kép). U. o„ 40—41. 1. 
— — Egy kis fe l fedező u t a z á s a tengeri a k v á r i u m b a n (3 kép). U. o„ 2—7. 
1 3 9 - 4 1 . 1. 
— — Hete randr i a fo rmosa Agass iz . U. o., 8—9. I., 152—53. I. 
— — P o m p á s férgek (2 kép). U. о., II.. 3. 
— Tenger i akvá r ium (1 kép) . U. о.. II.. 10., 188—89. 1. 
M ó c z á r L á s z l ó : A d a t o k a Kőszegi -hegység há r t yá s szá rnyú f a u n á j á h o z 
(3 ábra ) . Beiträge zur Kenn tn i s der H y m e n o p t e r e n f a u n a d e s Kőszeger Ge-
birges. Vas i Szemle . 5. к., 72—86. I. 
— — Beiträge zur Kenntn i s der H y m e n o p t e r e n f a u n a des Kuds i r -Hochgeb i rges . 
Entomol . R u n d s c h a u , 55. Jahrg. , p. 677—79. 
— — Einige in teressente med i t e r r ane und s t e p p e n b e w c h n e n d e Hymenop te r en 
von Pó tha rasz tpusz ta . F r a g m e n t e Faunis t ica Hungar i ca , I., 4. 79—80. I. 
— — Élet a p a r t s z a k a d é k o k o n (10 kép). A Természe t , 34 к., 288—91. I. 
— — Faun i s t i s che A n g a b e n zur Verbre i tung der Vesp iden im K a r p a t h e n b e c k e n . 
F ragmente Faunis t i ca Hunga r i ca , L, 1. 18--23. 1. L, 2—3., 27—35. I. 
— — Hymenoptero log ia i jegyzetek, I—II. (1 ábra) . Hymenop te ro log iche Anmer -
kungen , I—IL Folia Entomologica Hunga r i ca , III., 1—4., 161—63. 1. IV.. 1—2., 
6 2 - 6 5 . I. 
— — Képek a d a r a z s a k és m é h e k i v a d é k g o n d o z á s á r ó l (7 kép , 2 tábla) . Te rmé-
szettud. Közlöny. 70. k„ 4 3 6 - 4 2 . 1. 
— — Rendsze r t an i t a n u l m á n y a h a z a i kü r tö s da razsakró l (6 tábla) . Sys temat i -
s che Studien über die Odynerus -Ar ten his tor ischen Ungarns . P'olia En tomo-
logica Hungar i ca , III.. 1 — 4.. 3—63. 1. 
— — Óriási d a r á z s f é s z e k a Nemzet i M ú z e u m b a n (3 kép). T e r m é s z e t t u d . Köz-
löny, 70. k.. 7 0 2 - 0 5 . 1. 
— — Sys tema t i sche Studien übe r d ie Odynerus-Ar ten des h is tor i schen Ungarn 
(6 Tafeln) . Festschrif t zum 60. Gebur t s t age von Prof. Dr. E, S t rand , Vol. IV., 
p. 5 9 0 - 6 2 7 . 
— — X e n o s t o m e Szelényii spec , nov., e ine n e u e Mic rohymenop te re a u s Un-
garn (2 Abb.) . Zoolog. Anzeiger , 121. Bd., p. 45—47. 
Zu r Ökologie zweier Ap iden (9 Abb.) . Ibid., 123. Bd.. p. 90—95. 
M ö d l i n g e r G u s z t á v : D a s Re t inacu lum der A m p h i p o d e n (8 Abb.) . Ibid. , 
121. Bd., p. 1 2 4 - 3 1 . 
M u s i l e k J . : Fa lco cher rug . Sylvia, III., p. 57. 
N a g y J e n ő : Die nord i schen Gänsea r t en auf der Pusz ta Hor tobágy in Unga rn . 
Proc. VIII. Intern. Ornith. Congr. p. 595—601. 
— — Die T ü r k e n t a u b e (Streptopel ia d e c a o c t o Friv.) a ls neuer Brutvogel in Un-
garn. Ibid., p. 260—64. 
N a r o z s n y Z o l t á n : A d a t o k M a g y a r o r s z á g nagyfutó fé lé ihez (Carabini) . 
Debreceni Szemle, 12. k., 59—77. I. 
— — Neue C a l o s o m a sycophan ta -Var i e t ä t a u s der ungar i schen F a u n a . Entom. 
NachrbL, 12. Bd., p. 63. 
O b e n b e r g e r J a n : Bupres t i s oclogut ta ta L. Sbornik entom. o d d . Nár. Musea 
v P raze . Vol. 16., p. 8 3 - 9 0 . 
Ö r ö s i P á l Z o l t á n : A h é z i m é h Malphigi-féle edénye inek egy ú j o n n a n fel-
fedezet t betegségéről . Méhésze i , 35. k., 28—29. 1. 
— — A m é h o r m á n y h o s s z ú s á g á n a k m é r é s e a nemesí tés s z o l g á l a t á b a n . U. o., 
1 3 8 - 4 1 . 1. 
— — A p ú p o s legyek és a h á z i méh . U. o., 53—55. 1. 
— — G o m b á t gyűj tő m é h e k . U. o., 136. I. 
O s t e r m a n n B é l a : Lepkésze t i hírek Dunapente lé rő l . O p h i u s a a lgira a Du-
nán tú lon . Folia Entomologica Hunga r i ca , III., 1 — 4., 164—65. I. 
P a l i k P i r o s k a : Die Algen de r e inhe imische r Torfmoore . I. Moor im W a l d e 
„Alsóerdő" bei Kőszeg. Index Horli Botanici Budapes t ines is , 1938 (4 táblával) . 
P á l i n k á s G y u l a : Régesrégi f e l j egyzések a szőlő rovarkár tevői rő l . Borá-
szati Lapok , 70. k„ 129—30. 1. 
P a p p A n n a : Egy edd ig k e v é s b b é ismert halbetegségről . I ch thyophthyr ias i s . 
(1 kép). Ha lásza t , 39. k„ 4 3 - 4 4 . 1. 
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P a p p G y ö r g y : A sza ru szöve t tan i képe és m i n ő s é g e . Állatorvosi Lapok , 
61. k„ 206—09. 1. 
P a p p K á r o l y : Coccinel l iden de r Co leop te ren-Fauna Ungarns . Festschriít z u m 
60. Gebur t s t age von Prof, E. S t rand , IV, p. 6 4 3 - 5 1 . ^ 
— — Uj C e r a m b y c i d a e va r ie tas a Bakony-hegységbő l . E ine n e u e Bockkäfer -Va-
riante a u s d e m Bakonygeb i rge (1 ábra ) . Vasi Szemle , 5. к., 182—83. I. 
P á t e r B a l á z s : A s z a r v a s m a r h a szőr te lensége (2 kép). Természe t tud . Köz-
löny, 70. k„ 380—83. 1. 
P a v l o w s k i L e s z e k K a z i m i e r z : Mater ia len zur Kenntn i s der moos-
b e w o h n e n d e n Rotatorien Polens , I. (1 Taf,, 24 Abb.) . A n n a l e s Musei Zoolo-
gici Polonici , vol. 13., p. 115—59. 
P e l l M á r i a : A tengeri ö rdög (ördöghal , Loph ius p i sca to r ius L.). 1 képpe l . 
Búvár , 4. k„ 870—71. 1. 
— — Az Adr ia H y d r o m e d u s á i a „ N a j a d e " gyű j t é sében . T h e H y d r o m e d u s a e of 
the Adriatic, co l lec ted by the „ N a j a d e " (2 Tab.) . A Tenger , 28. к., 3—28. I. 
H i d r o m e d u z á k (1 kép). Búvár , 4. к,, 632—34. 1. 
— — Mikor l eg t áp l á lóbb a her ing ? (2 kép). T e r m é s z e t t u d . Közlöny, 70. k., 
7 6 0 - 6 2 . I. 
P é n z e s A n t a l : Egy d e n e v é r h a l á l á r a (4 kép). A Természe t , 34. k., 206—09. 1. 
P é t e r f a y J ó z s e f : A fácán t áp l á lkozása . A Természe t , 34. k.. 214—6. 1. 
P o n g r á c z S á n d o r : A legős ibb da l (5 kép). Búvár , 4. k. 678—81. 1. 
— — A lochness i s zö rny (5 kép) . Búvár , 4. k . 254—56. I. 
Az élet táv la ta i (5 kép). U. o„ 33—36. 1. 
— — Elnöki b e k ö s z ö n t ő . Antr i t tsrede d e s Präs iden ten . Állatt .Közl. , 35. к.. 187—91. 1. 
P o p V i c t o r : Neue Lumbr ic iden a u s R u m ä n i e n (1 Taf. , 19. Abb.). Buletinul 
Societatii d e Stiinte din Cluj. Bull. Soc. Sc. de Cluj (Kolozsvár) , vol. 9,, p. 
1 3 4 - 5 2 . 
0 u e n t i n S t . : Die e u r o p ä i s c h e n O d o n a t e n mit b o r e o a l p i n e r Verbrei tung. Zoo-
geograph ica , III., 4., p. 485—93. 1. 
R e g ő s J ó z s e f : N é h á n y ú j a b b m u t á c i ó s vá l tozás (4 kép) . A Természet , 34. 
k„ 1 3 - 1 6 . 1 . 
R ó n a L á s z l ó K á r o l y : A ház i m a d a r a k s y m p a t h i c u s idegrendszere . D a s 
sympa th i s che Nervensys tem der Hausvöge l . Ál la torv. Ért. 23. 1. 
R o t a r i d e s M i h á l y : A h a z a t é r ő cs iga (Patella) és a l a k - r o k o n a i (6 kép). Az 
Akvár ium, II., 6—7. 1. 
— — A víz f o r m á l ó e re je (3 kép). Az Akvár ium, II., 4—5., 107—10. 1. 
— — Édesv ize ink és cs igav i láguk (2 kép). U. о., II., 10., 175—77. 1. 
— — Édesvízi c s igák sósv ízben (4 kép). U. о., II., 2., 65—67. 1. 
— — H a l á s z b ó j a a Fekete tengerről (1 kép). A Tenger , 28. k., 66—67. 1. 
— — Korlátozott é s nem korlátozot t n ö v e k e d é s (2 kép). Az Akvár ium, II., 3., 
8 3 - 8 4 . 1. 
— — M a l a k o f a u n i s t i s c h e Notizen. F r a g m e n t e Faunis t i ca Hungar ica , I., 2—3., 
4 7 - 5 0 . 1. 
— — Neue u n d w e n i g b e k a n n t e i ch thyofaun i s t i sche A n g a b e n . F ragmen te Fau-
nistica H u n g a r i c a . I., 2—3., 52—53. 1. 
Röghöz kötött élet (2 kép). A z Akvár ium, II., 1., 37—39. 1. 
R o t h G y u l a : A berlini nemze tköz i vadásza t i kiál l í tás (3 kép). Die in terna-
t ionale J a g d a u s s t e l l u n g in Berlin. Erdészet i Lapok , 77. к., 130—49., 254—69. I. 
R o u b a l J a n : A n i d o r u s Lokvenc i n. sp. A d e r i d a e (Col.) n o u v e a u d e l 'Europe 
centrale . Bull, d e la Soc. Entomol . de France , t ome 43., p. 40—4L 
— — Coleoptera of S teppes of Sv. Bened ik (Slovakia) . K r a s a n a s c h o d o m o v a 
30., p. 6 2 - 6 3 . 
— — Descr ip t ions d e d e u x nouve l l e s fo rmes d e s Coléoptéres . Sbornik en tom. 
odd. Nár. M u s e a v Praze , 1937., vol. 15., p. 23—24. 
— — Descr ip t ions d e deux n o u v e a u x Coléoptéres d e la Ta t r a . Miscell. Entomo-
logica, vol. 39., p. 19—20. 
— — De a l iquot C a t o p s i b u s a d n o t a t i o n e s . Acta Soc. En tom. Cechoslov. , vol. 
35., p. 119—20. 
— — Deux ac tue l l e s notes co léopte ro log iques . Ibid., p. 118. 
— — Ein Bei t rag zur Kenntn is de r Co leop te ren fauna de r Kle inka rpa then . En-
tom. R u n d s c h a u , 55. Bd., p. 149—51. 
— — Rosal iae a l p i n a e L. abe r r a t i ones novae . Acta Soc. Ent. Cechoslov., vol . 
35., p. 122. 
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— — Thermoph i l e Coleopteren de r S lovake i . Festschr i f t zum 60. G e b u r t s t a g e 
von . Prof. E. S t rand , IV., p. 405—37. 
— — Über die Ents tehung e iner d i e G a t t u n g s d i a g n o s e s törenden E igenschaf t 
bei Eu th iconus conicicoll is Fa i rm. nebs t Besch re ibung einer B i o z ö n o s e phal -
cophi le r Coleopteren (5. Abb.) En tom. Blätter. 34. Bd.. p. 142—43. 
— — Über zwei Q u e d i u s a u s d e r Mic rosau rus S teph . -Gruppe (Staphi l in idae) . 
Entom. Nachrbl . , XII.. p. 1 7 2 - 7 3 . 
— — Z o o g e o g r a p h i s c h e E r g ä n z u n g e n zu c e c h o s l o v a k i s c h e n B e m b i d i e n . Entom. 
Listy (Folia Entom.) , Brno, 1, 1938, p. 103—04. 
R ö s z l e r P á l : Beitrag zur Kenn tn i s de r Verbre i tung der Serv i fo rmica p icea 
Nyl. Entom. R u n d s c h a u , 55. Bd.. p. 57—60., 76—77. 
S á t o r i J ó z s e f : A d a t o k a B ü k k - h e g y s é g r o v a r f a u n é j é n a k i smere t éhez . Bei-
träge zur Kenntn is der Insek ten -Fauna d e s Bükk-Gebi rges in N o r d u n g a r n . Á1-
lat tani Köz lemények , 35. к., 51—61. 1. 
— — Eine neue Tr ichopteren-Art a u s d e m Mátra-Gebi rge in N o r d u n g a r n . (7 
Fig.). „Konowia" , vol. 17., p. 42—44. 
— — Sátor lakó mogyoróspe le (3 kép) . A Természe t , 34. к., 134—35. 1. 
S c h e l l e n b e r g А. : Allers, Gesch lech t s - und Ind iv idua lun te r sch iede d e s Am-
p h i p o d e n N i p h a r g u s ta t rensis f. aggte lek iens is Dudich (3 Abb.) . Zoo l . Jahr-
bücher , Abt. f. Systemat ik , 71. Bd., Heft 3., p. 191—202. 
— — T s c h e c h o s l o v a k i s c h e A m p h i p o d e n (3 Abb.) . Zoolog. Anzeiger . 121. Bd., 
p. 2 3 9 - 4 4 . 
S c h e n k J a k a b : A da ru v o n u l á s a a tör ténelmi Magyaro r szágon (2 áb ra ) . A 
Természe l , 34. k., 1 3 0 - 3 4 . 1. 
— — A m a d a r a k repülés i s ebessége i . Te rmésze t tud . Közlöny, 70. k „ 62—63. 1. 
— — Der deu t sche S to rchversuch . Proc . VIII. Intern. Ornith. Congr., p. 519—28. 
— — Der Zug des Kran ichs im hist. Ungarn . Journ . f. Ornith., vol . 86., p. 
54—58. (2 Fig.). 
— — Turul der Bannervoge l der H u n n e n - M a g y a r e n (1 Fig.). Ibid., p. 475—85. 
— — Vogelzug und Mondlicht . Proc . VIII. Intern. Ornilh. Congr., p. 646—54. 
S e b e s t y é n O l g a : On an e u p e l a g i c Dinoflagel la te , occurr ing in L a k e Ba-
laton, Glenodin ium gymnod in ium P e n a r d (23 Fig.). A Balaton egyik p e l a g i k u s 
Dinof lagei la lá járó l (Glenodin ium g y m n o d i n i u m Penard) , 23 á b r á v a l . A Magy. 
Biologiai Kutatóintézet Munká i , 10. к., 235—46. 1. 
S i m m К. : A. Wierze j sk i , Nolatki zoo log iczne d o l auny Tatr. „ K o s m o s ' V R o c z -
nik 63., p. 247—51. 
S l i v i n s k y U r s u l a : Isopiplezy kilku g a t u n k ó w p taków ne te renie Europy . 
Isopiptesen einiger Vogelar ten in Europa . T a b . 5. Zoologica Po lon iae . L w ó w , 
II. 3., p. 2 4 9 - 8 7 . 
b á r ó S o l y m o s s y L á s z l ó : Von de r Nebenmi lz der Vögel. C o m p t e Rendu 
IX. Congr. Orn. Int., p. 337—42. 
S o ó s Á r p á d : A magyaror szág i t ó z e g m o h a - l é p o k fonálférgeiről (1 térképvázl . ) . 
Die Nematoden der ungar i schen S p h a g n u m m o o r e . Állattani K ö z l e m é n y e k , 
35. к., 6 1 - 8 3 . 1. 
— — Die Bohrii iegen d e s His tor i schen Ungarns . I. Sub fam. : T rype t inae , II. 
S u b f a m . Terel l inae. F ragmenta Faunis t i ca Hunga r i ca , I., 1., p. 5—8., 1., 4., 
p. 8 3 - 8 5 . 
— — Zwe i neue tyrphobionte Nema toden -Ar t en (3 Abb.) . Zoolog. Anze ige r , 124. 
Bd., p. 2 8 1 - 8 6 . 
S o ó s L a j o s : A levegő p l a n k t o n j a (2 kép). Te rmésze t tud . Közlöny, 70. k., 
5 5 8 - 6 0 . I. 
— — Az édesvízi h idra c s a l ó n f o n a l a i n a k ki lövel lése, U. o., 449—50. 1. 
S t e f a n s k i W i t o l d : Les N é m a t o d e s l ibres d e s lacs des Tatra P o l o n a i s e s , 
leur distribution et sys témat ique . Archiv für Hydrobiologie , 33. Bd., p. 343— 
60. (32 fig„ 2 lab.). 
S t e p a n e k 0 . : Eine n e u e g e o g r a p h i s c h e Rasse von A b l e p h a r u s p a n n o n i c u s 
Fifzinger (1 Taf.). Acta Musei Nat . P ragae , 1. Ser. В. Hist. Natural is , p. 1 — 10. 
S t i l l e r J o l á n : Neuere Bei t rage zur Kenntn i s de r Per i l r i chenfauna d e s Tei-
c h e s Belső-tó bei T i h a n y (4 Ább. ) . U j a b b a d a t o k a Tihanyi Belső-tó Perit-
r ichus f a u n á j á h o z (4 áb ra ) . Magy . Biologiai Kutatóintézet Munká i , 10. k,. 
247—53. 1. 
S t i l l e r V i k t o r : Die K ä f e r f a u n a de r Ofner -Berge (Budai hegyek) bei Buda -
pest , 1—II. Entom. R u n d s c h a u , 55. Bd., p. 72—82., 287—89. 
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S t o r k á n J a r o s l a v : J o h n s t o n i a n a ca rpa t i ca n. sp . (Thrombid idae , Acar . , 
7 Abb.). Zoolog. Anzeiger , 121. Bd., p. 110—14. 
S t u d i n k a L á s z l ó : The liíe-history a n d plumages; ol Montagu ' s Harr ier 
(Circus pygargus) . Proc. VIII. Intern. Ornith. Cong., p. 756—57. 
S t u n d 1 K a r l : L imnolog i sche Un te r suchung von S a l z g e w ä s s e r n und Zieh-
brunnen im B u r g e n l a n d (Niederdonau) . Archiv í. Hydrobio logie , 34. Bd., p. 
8 1 - 1 0 4 . (3 Abb.) . 
S z a b a d o s A n t a l : Sz ivá rványos m á r n a (2 kép) . Az Akvár ium, II., 8—9,, 
1 5 5 - 5 7 . 1. 
— — T á r s a s a k v á r i u m . U. о., II., 2., 61—-63. 1. 
Üveg-ha lak (1 kép). U. о., II., 6 - 7 . , 1 3 0 - 3 4 . 1. 
— — Vörös p o n t y l a z a c (1 kép). U. о., II., 1., 34—37. 1. 
S z a b ó A l b e r t : A méh (Apis mell if ica) be tegségei (12 kép). Állatorvosi La-
pok, 61. k„ 343—49. 1. 
S z a b ó F e r e n c : Az a n g o r a n y ú l é s tenyész tése (8 kép) . A Természe t , 34. k., 
1 6 4 - 6 7 . , 188—91. 1. 
S z a b ó Z o l t á n : A z élet és ha lá l öröklése (8 kép) . Te rmésze t t ud . Közlöny, 
70. k„ 65—75. I. 
S z é k e s s y V i l m o s : Die S taphy l in iden des His tor i schen Ungarn , I—II. 
F ragmen te Faun i s t i c a Hungar i ca I., 2—3., p. 37—42. I., 4., p. 75—78. 
Ein b isher u n b e k a n n t e r S p r u n g a p p a r a t bei Koleop te ren (4 Abb.). Biolog. 
Centraiblatt , 58. Bd., p. 435—40. 
— — Über die e u r o p ä i s c h e n Arten de r Gat tung L imnas t i s Matsch . A Limnas-
tis g e n u s (Carab idae ) eu rópa i [fajai . Folia En tomolog ica Hungar ica , III., 1 — 
4.. 146— 
S z é l é n у i G u s z t á v : A d a t o k az A p h a n o g m u s Thorns , nemzetség i smereté-
hez (7 áb ra ) . Ein Beitrag zur Kenntn i s de r pa l ea rk t i s chen Arten der Ga t tung 
A p h a n o g m u s T h o m s . 1858. Hymen . , Proctotr. U. o., 85—91. 1. 
A Pla tygas te r - fé lék egyik félreismert nemze tségérő l , va lamint a Scel ioni-
dák két ú j fa já ró l (Hymenopte ra , Proc to t rup idae , 6 áb ra ) . Über e ine v e r k a n n t e 
Gat tung der P la tygas te r iden , nebs t Besch re ibung 2 neue r Arten a u s der Fa-
milie der Sce l ioniden (6 Fig.). U. o., 98—106. 1. 
— — List of Chalc id a n d Proctot rupoid flies col lected in the Carpa th ians bas in . 
F ragmen te Faun i s t i ca Hungar ica , I., 2—3., 56—57. 1. 
— — N e o c e r a p h o n A s h m . 1887, a Cal l icera t idák egyik nea rk t ikus n e m z e t s é g é -
nek két új f a j a a pa l aea rk t ikus regióból . Zwei n e u e Arten der Ga t tung Neo-
c e r a p h o n A s h m . 1886 a u s der pa lea rk t i schen F a u n a (3 Fig.). Folia Entomo-
logica Hunga r i ca , III., 1—4., 109—113. 1. 
Uj Macro te le ia (Hym., Proct.) Magya ro r szágbó l (1 áb ra ) . A new spec i e s 
of Macrote le ia W e s t w . (Proctot rupoidea) from H u n g a r y (1 fig.) Állat tani Köz-
lemények , 35. к., 91—94. 1. 
— — Über p a l ä a r k t i s c h e Scel ioniden (Hym., Proct. , 16 Fig.). A n n a l e s Muse i 
Nat. Hungar ic i . XXXI. Pa r s Zoologica , 108—28. 1. 
S z e m e r e L á s z l ó : A c s ó k a (1 kép). N ö v é n y v é d e l e m , 14. к., 185—86. 1. 
M a d a r a k hang já ró l . U. o„ 143—44. 1. 
Sza jkó ink . U. o., 193—94. 1. 
S z e n t - I v á n y J ó z s e f : A gömör i m e d e n c e n a p p a l i l e p k e - f a u n á j a . Folia 
Entom. Hunga r i ca , III., 1—4., 154—60. 1. 
— — A tör ténelmi Magya ro r szág nagy- lepke f a u n á j á n a k elemei. Gli e lement i 
della f a u n a dei Macrolep idopter i in Ungher ia Stor ica . U. o., 133—46. 1. 
Beitrag zur Kenn tn i s der Ap te rygo ten -Fauna d e s K a r p a t e n b e c k e n s . Frag-
men te Faun i s t i ca Hungar ica , I., 4., 90—93. 1. 
— — Beitrag zur L e p i d o p t e r e n - F a u n a der P ó t h a r a s z t p u s z t a , Gr. Ung. T ie febene . 
U. o„ 65—70. 1. 
— — Beköszöntő . Praefa t io . U о., I. 1., 1—3. 1. 
— — B e m e r k u n g e n über einige Noctuiden und G e o m e t r i d e n des Ka rpa t enbek -
kens . U. о., I., 4., 9 5 - 9 8 . 1. 
— — Dr. Czekel ius Dánie l . Folia Entom. Hungar i ca , IV., 1—2., 55—58. 1. 
— — Das Kőszeger -Gebi rge (Wes tunga rn ) a l s T r e f f p u n k t medi te r raner , a lp iner , 
ka rpa th i s che r und p o n t o p a n n o n i s c h e r Elemente . VII. Intern. Kongress für En-
tomologie Berlin, 1938, p. 431—36. 
Lepidopterologia i jegyzetek. I—II. Folia En tomolog ica Hungar ica , III., 1 — 
4., 1 1 3 - 1 1 5 . 1., IV., 1 - 2 . , 3 - 5 . 1. 
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— — N é h á n y új ada t B a r s m e g y e l e p k e f a u n á j á h o z . U. о., IV., 1—2., 66—68. 1. 
— — Neue en tomofaun i s t i s che Angaben a u s U n g a r n . F ragmente Faunis t i ca H u n -
gar ica . 1., 4., 81—82. 1. 
— — Nova da ta lep idoplero logica ex H u n g a r i a Historica. U. o., 1.. 1 , 13. 1. 
— — Pal impses t i s or var. a lb ingens i s W a r n i n de r Grossen Ungar i schen Tief-
e b e n e . Zeitschrif t d e s Oes te r re ich ischen Entomologen-Vere ines . 23. Bd., Nr. 10. 
— — P a r n a s s i u s Apol lo var . c o h a e r e n s Schu l t z a z Alacsonytá t rábó l (1 áb ra ) . 
Folia Entom. Hungar i ca , IV., 1—2., 69—74. 1. 
— — Que lques r e m a r q u a b l e s c a s de la g r ada t i on chez les Macro lép idop té re s 
d a n s le bass in d e s Ca rpa thes . A g r a d á c i ó n é h á n y jel lemző ese te nagy lep-
kékné l a Kárpát i m e d e n c é b e n . U. o„ 111., 1—4., 63—69. 1. 
Seitz Adalber t dr. é le te és m u n k á j a (1 kép) . U. о., IV., 1—2., 75—80. 1. 
— — Sketch of the zoogeograph ica l division of the Carpa th ians bas in r ega rd ing 
the distribution of the Macro lep idoptera . A n n a l e s Musei Nat. Hungar ic i , XXXI. 
P a r s Zoologica , 129—36. 1. 
— — Uj me lano t ikus é s nigr iszt ikus A r g y n n i s - a l a k o k Magyarországon (7 áb ra ) . 
Folia Entom. Hungar i ca , IV., 3., 93—98. I. 
W a g n e r Frigyes. U. о., I V . 1—2., 6 5 - 6 6 . 1. 
— — Z u s a m m e n s t e l l u n g de r im J a h r e 1937 fü r d a s K a r p a t h e n b e c k e n neu n a c h -
g e w i e s e n e m Tierar ten. F r a g m e n t e Faunis t ica Hungar ica , I., 4., 99—102. 1. 
S z i l á d y Z o l t á n : A p r ó történetek k i ske r t embő l . A Természet , 34. k., 212., 
238—39. 1. 
— — A trópusi bo lha feké ly (2 kép). Pó t füze tek a Természe t tud . Közlöny 70. 
köte téhez , 138—40. 1. 
— — E m b e r e v ő legyek (3 ábra ) . Te rmésze t t ud . Közlöny, 70. k„ 173—74. és 
266—67. 1. 
Legap róbb vérsz ívó legyeink (3 kép). U. o„ 575—78. 1. 
Über pa läa rk t i sche Syrph iden , II. (6 Abb . ) . A n n a l e s Musei Nat. H u n g a -
rici, XXXI. Pa r s Zoologica , 137—43. 1. 
T a s n á d i - K u b a c s k a A n d r á s : A régi pesti állatkert (4 kép). Búvár , 4. 
k„ 2 2 2 - 2 4 . 1. 
— — A t e rmésze t t udományok fe j lődése M a g y a r o r s z á g o n (5 kép). U. o., 303—07. I. 
Az a g a n c s tör ténete (29 kép). A T e r m é s z e t , 34. k.. 63—67., 111 — 14., 
182—88. 1. 
— — Az egyszarvú m o n d a k ö r e (5 kép). Búvár , 4. k., 760—65. 1. 
D a r u m a d á r (2 kép). A Természe t , 34. k., 155—581. 
T e s a r Z d e n e k : Beitrag zur Kenntn is d e r pa l aea rk t . Lamell icornien (10 Fig.) 
Entom. Nachrichtbl . , 12. Bd., p. 165—72. 
T i c h y O t a k a r : Dalsi ná lez Smer in thus q u e r c u s L. na S lovensku . Ac ta 
Soc. Entom. Cechoslov. , vol. 35.. p. 126. 
T o l v a l y F e r e n c : V a k o n d o k s ze r epe a t e rmésze tben . Növényvéde l em, 
14. к., 2 4 5 - 4 7 . 1. 
T ó t h I m r e : Az a r a n y h a l . Az A k v á r i u m , IL, 3., 92—93. 1. 
T ó t h L á s z l ó : Eine n e u e Hecalus-Art (Homopte ra ) a u s Ungarn (2 á b r a ) . 
Folia Entomologica H u n g a r i c a , IV., 1—2 , 36—38. 1. 
— — A rovarok h o r m o n j a i é s v i taminja i . T e r m é s z e t t u d . Közlöny, 70. k., 450—51. 1. 
— — 300 éves az első m a g y a r rovartani m u n k a (1 kép). Pót füze tek a T e r m é -
szet tud. Közlöny 70. köte téhez , 34—36. 1. 
T ö r ő l m r e : A nemze tköz i se j tkuta tó k o n g r e s s z u s . Búvár, 4. k., 736—(38. I. 
Ú j h e l y i I s t v á n : A görény (5 kép). U. o.. 517—19. I. 
U n g e r E m i l : A c á p á k a t k ísérő ha l ak (4 kép). Terrr.észettud. Közlöny . 70. 
k.. 3 6 6 - 7 0 . I. 
V a l k ó K á r o l y : H e m i c h r o m i s b i m a c u l a t u s (piros Cichlida). Az Akvá r ium, 
II.. 4 - 5 . , 1 1 0 - 1 1 . 1. 
V a r g a L a j o s : Bei t räge zur Limnologie und zur Kenntnis der Rotator ien-
F a u n a des norvegischen Lapp landes , til. L imnolog i sches und Rotalorien a u s 
der U m g e b u n g von Assebak t e . Archiv für Hydrobiologie , 32. Bd., p. 100—14. 
(6 Textabb. ) . 
— — Előzetes v izsgá la tok a bala toni nedves h o m o k p a r t é lőv i l ágának ( p s z a m -
mon) állatairól (17 ábra ) . Vorläufige U n t e r s u c h u n g e n über die mik roskop i schen 
Tieren d e s B a l a t o n - P s a m m o n s (17 Abb.). Magy. Biologiai Kutatóintézet Mun-
kái . 10. к.. 1 0 1 - 3 8 . I. 
— — Hogyan t a l á lnak v issza a m a d a r a k f é s z k e l ő h e l y ü k r e ? A Te rmésze t , 34. 
k„ 9 0 - 9 2 . I. 
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A l a p p a n g ó élet egy ú j a b b esete . Te rmésze t tud . Közlöny. 70. k.. 113 15. I. 
— — B a r s m e g y e m o h a l a k ó kerekes íérgei . M o o s b e w o h n e n d e Rotatorien a u s dem-
Komi la te B a . s . Állattani Köz l emények , 35. k., 4 2 - 5 1 . 1. 
vitéz V a r g a L a j o s - B a c s i c h P á l : U j a b b ész le le tek a T r y p a n o s o m a ro-
ta tor ium szerkezetéről tenyészel i é s szövet tani v i se lkedéséve l k a p c s o l a t b a n 
(6 áb ra ) Neue B e o b a c h t u n g e n übe r die Struktur d e s T r y p a n o s o m a rota tor ium 
in Z u s a m m e n h a n g mit s e i n e m Verhal ten in Kul tur und G e w e b e . Magy. Biolo-
giai Kuta tó in téze t Munká i , 10. к., 2 6 9 - 7 4 . 1. 
V a s v á r i M i k l ó s : A m e z e i pocok s ze r epe a m a d a r a k t á p l á l k o z á s á b a n . 
The rőle of the f i e ld -mouse in the nulrition ol birds. Kisérletügyi Köz l emé-
nyek, 41. к.. 9 0 - 9 6 . 1. 
— — Die Bedeu tung der Magens t ine (Gastroli the) bei d e n See tauchern (Colym-
bus). Proc. VIII. Intern. Orn . Congr., p. 7 3 0 - 4 3 . 
— — Die wichtigsten E rgebn i s se meiner U n t e r s u c h u n g e n über die E r n ä h r u n g s -
Oekolog ie des Reihervögel (Ardeidae) . Comple Rendu IX. Congr. Orn. Intern, 
p. 415—22 (1 Abb.). 
Ger lék (2 kép). A Te rmésze t , 34. к.. 261—64. I. 
— — Le rőle du Pe loba tes d a n s la nourr i ture d e s o i seaux . Proc. VIII. Int. Or-
nith. Cong , p. 7 2 6 - 2 9 . 
— — Sk izzen a u s der B i o c o e n o s e der Vogelwel t von Kle inas ien . Compte r e n d u 
IX. Congr. Ornith. Intern., p. 409—14. 
— — Über d ie Morphologie der Gewöl le der Sch le ie reu len (Tyto), nebs t d e n 
v e r w a n d s c h a f t l i c h e n B e z i e h u n g e n der M a s k e n e u l e (Phoddi lus) . Proc. VIII. In-
tern. Orn. Congr., p. 744—49. 
V e r e s s E 1 e i n é r : T a n u l m á n y o k a m e d ú z á k r i tmusos mozgásáró l (5 á b r a ) . 
Studien übe r die rhy thmischen Bewegungen der M e d u s e n (5 Abb.). Á l l a t t an i 
K ö z l e m é n y e k , 35. к., 153—70. 1. 
V e r t s e A l b e r t : Die gesch ich t l i che Entwick lung der Verbre i tung der W a l d h ü h -
nerar ten in Ungarn . C o m p t e Rendu 'X. Congr. Ornith. Int., p. 423—30. 
V i m m e r A n t.: Ces l tos lovenské Cec idomyidae . III. Dip losar ia . Sbornik e n t o m . 
odd. Nár . Musea v Praze , vol. 15., p. 5—16. 
V i s n y a A l a d á r : Vizi p o l o s k á k Kőszeg v idékérő l . Les hémiptéres a q u a -
t iques et s emi -aqua t i ques d e s envi rons de Kőszeg. Vas i Szemle, 5. k.. 169 
- 7 5 . 1. 
V i s n y a A l a d á r — W a g n e r J á n o s : U j a b b ma lakofaun i sz t ika i a d a l o k 
Dunán tú l ró l (1936—37). N e u e Beiträge zur K e n n t n i s der Mol lusken-Fauna d e s 
T r a n s d a n u b i u m . U. o., 325—27. 1. 
V s e t e c k a K.: Novy T r e c h u s ze S lovenska (Col., Carab.) . Ein Neuer T r e c h u s 
a u s der Slovakei . Acta. Soc . Entom. Cechosl. , vol. 35., p. 81. 
V o g t F e r e n c : A s c h n e e b e r g i v a d a s k e r t 1937-ben (9 kép). A Természe t , 34. 
k„ 8 8 - 9 0 . 1. 
— — A schneebe rg i v a d a s k e r t s za rvasb iká i 1937-ben (6 kép). U. o., 158—63. Г 
W a g n e r J á n o s : A p u h a t e s t ű á l la tok be fo lyása egészségünkre (4 áb ra ) . U -
o.. 11 — 13. 1. 
Az ór iáspo l ipok (4 kép) . Búvár . 4. k., 609—13. I. 
— — Egy ú j Brach iopoda - fa j a z Adriából (1 ábra ) . Eine neue Brachiopoden-Ar t . 
a u s der Adr ia . A Tenger , 27. к., 41—42. 1. 
— — Leggyakor ibb b áza t l an cs igá ink és g a z d a s á g i je len tőségük (1 kép). Te r -
m é s z e t t u d . Közlöny, 70. k., 233—36. 1. 
— — N e u e S c h n e c k e n f u n d e a u s dem T r a n s d a n u b i u m (1936—37). F r a g m e n t e 
Faun i s t i ca Hungar ica , I., 1., 14—16. I. 
— — Tízka rú ór iéspol ip a Nemzet i M ú z e u m Á l l a t t é r é b a n (3 kép). Te rmésze t tud . 
Közlöny, 70. k„ 4 4 5 - 4 8 . I. 
— — Üj kagylós fé reg az Adr iábó l (2 kép). Búvár , 4. k., 391—92. I. 
W a r g í i K á l m á n : A nyá r m a d á r v i l á g a (6 kép). U. o., 588—92. 1. 
A t a v a s z madárv i l ága (6 kép). U. o., 375—79. 1. 
— — H a s z n o s m a d a r a i n k téli v é d e l m e (7 kép). U. o., 91—96. 1. 
— — P h a e n o l o g i s c h e und n id ib io logische Daten a u s der Kolonie von Egret ta a . 
a lba (L.) a m Kisbala ton. Proc. VIII. Int. Orn. Congr., p. 655—63. 
— — N e u e r e s Nisten von Egretta g. garzet ta (L.) in d e m Kisbala ton, U n g a r n 
Proc. VIII. Int Orn. C o n g r . p. 514—18. 
— — Täg l i che G e w i c h t - Z u n a h m e w ä h r e n d der Fütterungs-Zeit bei P e r u s m. 
major - , Phoen i cu rus ph. phoenicurus - , Sylvia a. atr icapil la- , Serinus c a n a r i u s . 
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ser inus- und S lurnus v. vulgar is -Jungen. Compte Rendu IX. Congr. Int. Ornilh. 
p. 5 2 3 - 3 4 . 
W i l I m a n n C.: Beitrag zur Kenntn i s der A c a r o f a u n a des Komita tes Bars . 
(30 Abb.). A n n a l e s Musei Nat. Hungar ica , XXXI. Pars . Zoologica . p. 144—72. 
W o l s k y S á n d o r : Exper imente l le Un te r suchungen über d ie Differenzierung 
der z u s a m m e n g e s e t z e n Augen des S e i d e n s p i n n e r s ' B o m b y x mori L.) (6 Abb.) . 
W i l h e l m Roux Archiv für E n t w i c k l u n g s m e c h a n i k der O r g a n i s m e n . 138 Bd., 
p. 3 3 5 - 4 4 . 
— — Über Füh le rmis sb i ldungen bei der B la t twanze Raphigas te r nebulosa Poda 
und deren m o r p h o g e n e l i s c h e Bedeu tung (2 Abb.) . Tökéle t len c s á p o k a téli 
b e n c e p o l o s k á n (Raphigas te r nebu losa P o d a ) és morfogenet ika i je len tősége (2 
ábra ) . A Magy. Biologiai Kutalóinl . Munká i , 10. It., 139—47. 1. 
W o y n é r o v i c h E . : A Diap tomus gracil is é szak i vá l tozása i és f luktuáló va-
riációja a B a l a t o n b a n (3 áb ra ) . Über jahresze i t l iche und f luk tu i rende Varia-
tion von Diap tomus graci l is im Balaton (3 é b r a : . U. o., 148—53. I. 
— — Limnologiai t a n u l m á n y o k a Horthy Miklós út melletti „Feneke t l en tó"-n 
(12 ábra) . L imnolog ische Un te r suchungen in e i n e m Te iche bei Budapes t (12 
Abb.) . Állat tani Köz l emények , 35. к., 13—42. I. 
— — Vorläufige Mitteilung über die En tomos t raken- und Ro ta to r i en fauna der 
im S o m m e r a u s t r o c k n e n d e n G e w ä s s e r der U m g e b u n g von Mezőcsá t . Frag-
m e n t a Faunis t ica Hungar i ca , I., 1., 24—25. I. 
Z a v a d i 1 V.: Les t rouvai l les n o u v e a u x d e s S p h é g i e n s d a n s la S lovaqu i e Ori-
enta le . Folia Entom., Ent. Listy, Brno, 1. p. 71—74. 
Z i l a h i - S e b e s s G é z a : Szé les -kárász , k e s k e n y kárász. (2 kép). Ha lásza t , 
39. k.. 2 4., 1 1 - 1 2 . , 2 3 - 2 4 . I. 
Z i m m e r m a n n Á g o s t o n : A csontok m i k r o s z k ó p o s szerkezetéről . Állal-
orvosi Lopok, 61. k., 5—6. I. 
— — Ada tok a J acobson - f é l e szerv ös szehason l í t ó a n a t ó m i á j á h o z (4 kép). Mat. 
é s Természe t tud . Értesítő, 77. k., 304 — 19. I. 
- - — Alka lmazot t a n a t ó m i a . Álla (orvosi Lapok , 61. k.. 95—96. I. 
— — A m a c s k a s z e m e (3 kép). Természe t tud . Közlöny, 70. k., 377—85. I. 
— — Az e lefánt zápfogairól . U. o., 509—11. I. (3 kép) . 
— — Csontok a l á b i k r á b a n (2 kép). Pót füzetek a Te rmésze l tud . Közlöny 70. 
köte téhez, 83—85. I. 
— — Ü j a b b a d a t o k a ló vég tagfasc iá já ró l (2 kép). Ál la torvosi Lapok , 61. k.. 
4 1 8 - 2 1 . I. 
Z i m m e r m a n n G u s z t á v : Ada tok a k e m é n y a g y v e l ő b u r o k v é n á s öb le inek 
összehason l í tó a n a t ó m i á j á h o z (3 kép). Mat. és Természe t tud . Értesítő, 57. k., 
3 3 9 - 5 2 . 1. 
— A v é n a r e n d s z e r synops i sa . Magán taná r i p r ó b a e l ő a d á s . Ál la torvosi Lapok , 
61. k„ 2 0 1 - 0 5 . , 2 2 4 - 2 7 . 1. 
— — H a s z n o s ál la t -e a m a c s k a ? Természe t tud . Közlöny, 70. k., 167—70. 1. 
Z o l t v á n y i L á s z l ó : Kö l tözőmada rak New-York fölött. A Természe t , 34. 
k., 10. I. 
SZAKOSZTÁLYUNK ÜLÉSEI. - COMPTES RENDUS DES 
SÉANCES DE NOTRE SECTION. 
(összeál l í to t ta d r . M ö d l i n g e r G u s z t á v , a Szakosz tá ly jegyzője). 
394. ü l é s , 1939 ápri l is hó 14-én. 
• E l n ö k : P o n g r á c z S á n d o r . 
Elnök nap i rend elölt megemlékez ik a z utolsó n a p o k történelmi e seménye i -
ről. a z ezer éven át birtokolt Kárpá la l j a v i sszafogla lásáró l . Egyúttal megemlékez ik 
S a j ó К á г о 1 y-nak, a Szakosz tá ly é r d e m e s t a g j á n a k ha lá lá ró l , a k i n e k több 
s z á z do lgoza ta jelent m e g bel- é s külföldi s zak fo lyó i r a tokban , kü lönösen a hár-
tyásszá rnyúakró l é s a bogarakró l . Végül S z a l a y L á s z 1 ó -nak meleg részvétét 
fe jezi ki ne je e lhunyta a l k a l m á b ó l . 
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1. Á b r a h á m A m b r u s „A b é k á k b ő r é n e k m i k r o s z k o p i -
k u s b e i d e g z é s e " c. e l ő a d á s a mos tan i füze tünk élén o lvasha tó . 
2. S z u n y o g h y J á n o s „A S p a l a x h u n g a r i c u s N h r g. о s-
t e o l o g i á j a . H á t s ó v é g t a g " c. t anu lmányá t É h i k G y u l a mu ta t j a be. 
A beveze tésben a szerző megjegyzi , hogy soroza tos k ö z l e m é n y e k a l a k j á b a n fogja 
a magyar fö ld ikutya cson t rendszeré t bemuta tn i . Ez a l k a l o m m a l a há tu l só s z a b a d 
végtag csont ja i t írja le, k i emelve a z o k a t a bélyegeket , ame lyeke t a fö ld iku lya 
há t só végtagjára nézve j e l l emzőnek talált . 
3. M i h á y i F e r e n c „A s z ú n y o g e l l e n i v é d e k e z é s e n -
t o m o l o g i a i e l ő k é s z í t é s e H é v i z é n " c. é r tekezésé t S o ó s Á r -
p á d muta t ja be . Az e l ő a d á s m o s t a n i füze tünkben jelent meg. 
395. ü l é s , 1939 m á j u s hó 4-én. 
Elnök : P o n g r á c z S á n d o r . 
1. S z u n y o g h y J á n o s „A S p a l a x h u n g a r i c u s N h r g . 
о s t e о 1 о g i á ja . E l ü l s ő v é g t a g" c. é r tekezését S o ó s Á r p á d mu-
tat ja be. Szerző a magyar fö ld iku tya e lülső v é g t a g j á n a k és függesztő ö v é n e k 
osteologiájá t i r ja le, k iemelve a z o k a t a z ana tómia i bé lyegeket , m e l y e k a z á s ó 
é le tmód köve tkezménye i . 
2. H o m o n n a y N á n d o r „ Á l l a l f é n y k é p e z é s t e r m é -
s z e t e s k ö r n y e z e t b e n ; n é h á n y m ó d s z e r a s i k e r e s f e l -
v é t e l e k k é s z í t é s é h e z"c . e l ő a d á s á n a k rövid k ivonata nem érkezet t be . 
3. D ó z s a I s t v á n „A h á z i m a d a r a k p e r i p h e r i á s 
i d e g r e n d s z e r é r ő l " c. e l ő a d á s á b a n kifejti, hogy a ház i m a d a r a k ce reb-
rospinal is pe r ipher i á s idegrendsze re b é r nagy á l t a l á n o s s á g b a n megegyez ik a z em-
lősökével , még i s sok és fontos rész le tben elüt azokétól . A t izenkét agyve lő idegpá r 
közül a r ány lag j obban eltér a z e lső , a nervus olfactorius, me lynek rostjai nem 
egymástó l kü lönvá l t an , h a n e m ké to lda l t egy-egy kö tegbe s z e d ő d v e h a l a d n a k a 
s zemüreg med iá l i s falán és o s z l a n a k el az orrüreg regio r e sp i r a to r i á j ában . Az 
agyve lő idegpérok közül a z o n b a n a l eg jobban eltérő az ötödik ideg, a n e r v u s 
tr igeminus, m e l y n e k az egész fejet b e h á l ó z ó lefutását vetített képen ismertet i a z 
e lőadó . A többi agyve lő idegek c s a k a n n y i b a n térnek el a z emlősökön ta lá lha tó 
viszonyoktól , a m e n n y i r e azt a m a d a r a k módosul t s ze rv rendsze re befolyásol ta . 
A ger incvelő idegek két gyökérrel e r ednek , m a j d a két gyökér egyesül és k é s ő b b 
há rom ágra vál ik . A két utolsó n y a k i d e g és a két e lső há t ideg ventra l i s á g a 
a lkot ja a p l exus brachial is t a s z á r n y idege i l á t á sé ra ; a második tó l negyed ik 
ágyéki ideg a p lexus lumbal is ! a lko t j a , míg a negyedik ágyék i idegnek, a n e r v u s 
fu rca l i snak c a u d a l i s ága a ke resz t ideg közül az első 4—5-teI p lexus sac ra l i s szó 
egyesül ; ez a há tu l só (alsó) vég tag idege l l á t á sában a főszerepet jé tsza . 
496. ü l é s , 1939 június hó 2-án. 
Elnök : E n t z G é z a . 
Az e lnök a Szakosz tá ly n e v é b e n me leghangú s z a v a k k a l , ö römmel üdvözl i 
a z e lőadót é s felkéri e l ő a d á s á n a k megta r tásá ra . 
1. H i r s c h G o t t w a l t C h r i s t i a n (Utrecht) „His tophysiologiai 
t a n u l m á n y o k " c., német nyelven tartott e l ő a d á s á b a n n é h á n y szóval vázo l j a a 
his tophysiologia irányát, k i e m e l v e azt , hogy a s z ö v e t t a n b a n és s e j t t anban m a i 
n a p m i n d i n k á b b tekintetbe kell v e n n i a z egyes szöve tek és a szövetek e lemei-
nek d y n a m i k á j á t . Majd áttér e l ő a d á s á n a k tu la jdonképen i tárgyára , a Golgi-készü-
lék, vagy amin t ú j a b b a n nevez ik , a Golgi-test a l a k v á l t o z á s á r a és anyagcse ré j é r e . 
E test vá l tozásá t azokon a s e j t eken vizsgálták, a m e l y e k sze rkeze tvá l tozása i a 
leg ismer tebbek , nevezetesen az ivar- és mir igysej teken. A Golgi-testről va ló ál-
ta lános nézet a lap ja i t ezeken igyeksz ik megvetni és a j e lenségek így nyert ké-
pét, a m e n n y i r e lehetséges , m á s se j t fé leségekre is a lka lmazn i . 
E lö l já róban a v izsgála tok módsze réve l foglalkozik, amin nem mikrotech-
nikai m ó d s z e r e k e t ért, h a n e m a v izsgá la tok szel lemi i rányát . Az élő sejt mun-
ká j á t figyeli é s pontosan regisz t rá l ja a megfigyelt vá l tozásoka t ugy, hogy a „film" 
egy fa j tá ja áll e lő. A „film" b i z o n y o s pontjai t a z ú. n. fokoza tos v izsgá la tok segít-
ségével rögzíti, a m e n n y i b b e n a do lgozó sejtet munkakezde t tö l számítot t m e g h a -
tározott i dőben megáll í t ja m u n k á j á b a n , vagyis rögzíti é s a z ily m ó d o n nyert ké-
peket e g y m á s s a l összehason l í tva értékeli . Az ér tékelés főként stat iszt ikai mód-
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szerrel végzi, görbéket sze rkesz t és ezek segí tségével a z egyes vá l tozó szerke-
zeteket n e m c s a k minőségi leg, h a n e m mindeneke lő t t mennyiség i leg is t ud j a ér-
tékelni. 
A t o v á b b i a k b a n a mi tochondr iumok és a Golgi-testek v i s zonyáva l foglalko-
zik. Megál lapí t ja a kü löná l lóságuka t , de u g y a n a k k o r élettani ö s sze függés t mutat 
ki. Ma jd áttér a Golgi-test szerkezetére . Szer inte a c h r o m o p h o b é s o s m i o p h o b 
a n y a g o k összefüggő f iz iko-kémiai rendszer t a l ko tnak és „ rendszere lméle t" -e t állít 
fel. Ezután a Golgi-test a l a k v á l t o z á s á r a é s anyagcse ré j é r e tér rá, a m i d ő n ál-
t a l á n o s s á g b a n a m u n k a r i t m u s r ó l beszél és a Golgi-test e se tében h á r o m perió-
dus t ál lapí t meg. 
Elnök meleg s z a v a k k a l mond köszöne te t a z e l ő a d ó n a k a Kir. M a g y a r 
Te rmésze t t udomány i T á r s u l a t nevében f á r adságáé r t és ér tékes e l ő a d á s é é r t . 
397. ü l é s , 1939 ok tóber hó 13-án. 
E l n ö k : P o n g r á c z S á n d o r . 
Elnök a Szakosz t á ly nevében meleg s z a v a k k a l üdvözli Z i m m e r m a n n 
A g о s I о n-t, a Kir. Magy. T e r m é s z e t t u d o m á n y i Társu la t e lnökét és a Szakosz-
tály volt elnökét abbó l a z a lka lomból , hogy őt а M. Kir. József Nádor Műszak i 
é s G a z d a s á g t u d o m á n y i egye lem rektorévá vá lasz to t ta . Egyúttal további ö rvende -
tes beje lentés t is tesz, a m e n n j iben d r . Á b r a h á m A m b r u s , özv. d r. b á r ó 
F e j é r v é r y G é z á n é, d r . S z e n t - I v é n y J ó z s e f é s d r . W o l s k y S á n -
d o r tagtársakat a b b ó l a z a lka lombó l üdvözl i , hogy az utóbbi h ó n a p o k b a n elő-
lép te tésben részesül tek. 
Z i m m e r m a n n Á g o s t o n megköszön i a z e lnök üdvöz lésé t és igéri 
a m a g a részéről, hogy t o v á b b r a is azza l a szerettei fog viseltetni a Szakosz tá ly 
iránt, mint eddig. 
Az elnök a t o v á b b i a k b a n mély részvétét fejezi ki a Szakosz t á ly nevében 
S o ó s L a j o s nak az őt ért c sa lád i gyász a l k a l m á b ó l . Végül a z e lnök be je len-
ti, hogy B i r ó L a j o s s í remléké t október hó 21-én a v a t j á k fel, a m e l y r e kéri a 
Szakosz tá ly tag ja inak meg je lenésé t . 
1. S e b e t y é n O l g a „А I X . n e m z e t k ö z i l i m n o l o g i a i k o n -
g r e s s z u s r ó l " c. e l ő a d á s á b a n az 1939. VIII. 5—16-ig S v é d o r s z á g b a n lezajlott 
kongresszusró l s zámol be . A kongresszus minden t evékenysége ( t anu lmány i ki-
r ándu l á sok , s z a k e l ő a d á s o k , in tézmények meg lá toga tá sa ) S v é d o r s z á g l imnologiai 
v i s zonya inak megismer te tésé t szolgálta. A megtekintett , k ü l ö n b ö z ő humusz la r ta l -
mú oligotroph tavak (Aneboda -v idék , Dél-Svédország) , a Vältern, a Mäla ren , a z 
É sa rkkörön belül f ekvő Torne t r á sk és a madáré i e t é rő l híres Tőkern mind egy-
egy tótípust képvisel . S z á m o s , az elméleti é s a lka lmazo t t l imnologia ke re tébe 
tartozó t u d o m á n y o s i n t é z m é n y tanúskodik arról, hogy S v é d o r s z á g b a n az ország 
k e d v e z ő földrajzi a d o t t s á g n a k megfelelőleg (az o r szág területének 8 "/„-a édes-
víz, a t avak s z á m a kb. ÍOO.OOO) a regional is l imnologia míve lése in tenz ív és 
m a g a s fokú. Az egész o r szág ra ki ter jedő tervszerű m u n k á v a l é s a rokon tudo-
m á n y o k k a l való együ t tműködésse l elért t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k e t a gyakor la t i 
é le tben a nemzet j avá ra hasznos í t j ák . 
2. B o d r o s s i L e ó „A m a d á r s z í v i n g e r v e z e t ő - r e n d s z e r e " 
c. e l ő a d á s á b a n kifejti, h o g y a madá r sz ívben az inger — az e m l ő s ö k ö n ta lá lható 
v i szonyokhoz h a s o n l ó a n — egy, a jobb pi tvar bo l toza tén e lhelyezet t lapws cso-
móból , a z ú. n. Kei th-FIack csomóból indul ki, mely Purk in jese j t ek f inom há-
lózatából áll. Innen az inger ugyancsak a Purk in jese j t ek f inom n y a l á b j a i út ján 
jut tovább az A s c h o f f - T a w a r a - c s o m ó b a , mely a k o s z o r ú b a r á z d a s í k j á b a n , az 
i zmos billentyű k i indu lá sa he lyén van a s ö v é n y i z o m z a l á b a á g y a z v a . Ez a cso-
m ó l ibában 2 mm hosszú , 1 m m vastag, Vomm szé les Alak ja téglalap, egyenlő-
szárú háromszög , vagy megnyú l t csillag. Belőle há t ra fe lé h á r o m , e lőre két ág 
indul ki. A há tu lsó pó lusán ki lépő há rom á g közül kettő az i zmos bi l lentyű pe-
remén, a z elülső po luson k i induló két á g közül egy a k a m r á k s ö v é n y é b e n ha-
lad előre az aorta b u l b u s á h o z , s ott a h á r o m á g sűrű há lóza to t a lko tva gyűrű 
a l a k b a n egyesül . A s ö v é n y b e n előre h a l a d ó á g az emlősök His -kö legének , ill. 
a crus c o m m u n e n a k felel meg . a jobb- és a bal Tawara - f é l e szó r h i ányz ik . Az 
ingervezető kö tegeknek ezt a rendszeré t a z e rek men tén lefutó Purk in je -nya ló -
bok egészít ik ki. m e l y e k n e k rostozata a szív c s ú c s á n át egy h u r o k p á l y é t ír le. 
Ezen összeköt te tése ivel együt t a madá r sz ív ingerveze lő r endsze re v o l t a k é p e n ki-
te r jed tebb, mint a z e m l ő s ö k é . 
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3. K l i e W a l t e r „ A d a t o k 
n a k i s m e r e l é h e z " с. do lgoza tá t 
zatol folyóira tunk jelen füzete h o z z a . 
M a g y a r o r s z á g k a g y l ó s r á k j a i-
D u d i c h E n d r e m u t a t j a be . A dolgo-
Helyesbítés. 
W o l s k y S á n d o r „ A d a t o k a m e g t e r m é k e n y í t é s é s s e j t -
l é l e k z é s ö s s z e f ü g g é s é n e k i s m e r e t é h e z ( s e l y e m l e p k e p e -
t é k e n v é g z e t t k í s é r l e t e k a l a p j a п)" c. e l ő a d á s á n a k (1. Állat tani Köz-
l emények , XXXVI. köt., 96. 1.) k i v o n a t a he lyesen a k ö v e t k e z ő : 
E lőadó k imuta t j a , hogy a meg te rmékeny í t é skor a s e l y e m l e p k e pe ték oxi-
gén fogyasz tás a mintegy 50%-al e m e l k e d i k . Ugyanakkor a lé lekzés i e n z i m r e n d -
szer (Warburg-Kei l in rendszer) telítettségi foka, „ igénybevé te le" 0'75. Ebből a z 
következik, hogy meg te rmékeny í t é s előtt az e n z i m r e n d s z e r — feltéve, hogy 
menny i sége a meg te rmékeny í t é skor n e m változik — c s a k mintegy fe le részben 
van igénybevéve a se j l lé lekzés k a t a l i z á l á s á r a . Ez m e g m a g y a r á z z a e l ő a d ó n a k azt 
a korább i észleletét , hogy a meglermékenyí te t len s e l y e m l e p k e pete l é lekzése 
nem csökken the tő a Warburg-Kei l in r endsze r részleges mérgezéséve l ( s z é n m o n -
oxid, cián). A r endsze r fe lerésze u g y a n i s feleslegben lévén, e n n e k a felesleg-
nek ese t leges megkö té se még nem o k o z f ennakadás t a z ox idá t iós fo lyamat ka-
la l i zá iásóban . 
S Z A K O S Z T Á L Y U N K ÜLÉSEI . - C O M P T E S R E N D U S DES S É A N C E S 
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Az ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK ügyrendje : 
A folyóirat tisztán és kizárólag az Állattani Szakosztály 
folyóirata lévén, elsősorban a bernutalásra kerülő dolgozatokat, 
másodsorban apró közleményeket, továbbá az állattani irodalom 
ismertetését és a Szakosztály jegyzőkönyveit közli. A dolgozatok 
kiadása szempontjából az a szerző részesül előnyben, aki a 
Szakosztály működésében állandóan résztvesz. A nem szakosz-
tályi tagok dolgozatait a Szakosztály folyóirata alkalmilag közöl-
heti, de írói tiszteletdijat nem fizet. 
A közlemények tartalmáért a szerzők felelősek. 
Polemikus cikkek elvileg nincsenek kizárva, de közlésük és 
terjedelmük fölött az intézőbizottság határoz. 
A folyóirat lehetőleg évente négy füzetben jelenik meg. 
Az ívek számát az intézőbizottság a költségvetéssel kap-
csolatban állapítja meg. 
Egy közlemény, a rajzokat is beleértve, egy nyomtatott ív-
nél többre rendszerint nem terjedhet. Nagyobb terjedelmű dolgo-
zatok közlését az intézőbizottság esetről-esetre engedélyezheti. A 
16 oldalas íven felüli terjedelmű szövegért a folyóirat írói tiszte-
letdíjat nem fizet, azonban az idegen nyelvű összefoglalást a fo-
lyóirat díjazza. 
Az ivenkénti irói díjat az évi költségvetéssel kapcsolatban 
az intézőbizottság évenként állapítja meg. 
A szerzők legfeljebb 50 különlenyomatra tarthatnak igényt. 
Egyébként a szerzők különleges kívánságait az intézőbizottság 
esetről-esetre a méltányosság elvei és az Állattani Közlemények 
érdekeinek szemmeltarlásával bírálja el. 
A folyóiratot a Társulat adja ki és az (1901. évi november 
20-i választmányi ülés határozata alapján) évi segélyben részesíti. 
A Szakosztály bevételei : a) alapítványok, b) folyó és egyéb 
bevételek. 
a) Az alapítványokat az „állattani folyóirat-alap" címén a 
Társulat külön kezeli és csak kamatai fordíthatók a Szakosztály 
folyó kiadásainak fedezésére. 
b) A folyó és egyéb bevételeket a társulati segéllyel együtt 
a Társulat az Állattani Szakosztály számlája címén a szakosz-
tályi folyóirat kiadásaira fordíja. 
A Szakosztály feloszlása esetében az „állattani folyóiratalap" 
a Társulat kezelésébe megy át és a Szakosztály számlája címén 
a Szakosztály újból való megalakulásakor a folytonosság megma-
rad. 
Budapest, 1938. április hó 12-én. 
Dr. Mödlinger Gusztáv Dr. Entz Géza 
szakosz lá ly i jegyző szakosztályi e lnök 
A KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT 
KIADÁSÁBAN MEGJELENT 
BEHYNA MIKLÓS: 
Az akvárium élővilága, berendezése és gondozása 
című művének második bővített és átdolgozott kiadása 
211 oldalon, 101 képpel 52 táblán, 2 színes műmellék-
lettel és 55 szövegközti képpel. 
A mű felöleli az akvarisztika minden kérdését, azért nélkülöz-
hetetlen minden akvarista számára. 
Fejezetei: 
1. Bevezetés. 
2. Az akvarisztika története. 
3. Az akvárium-medencék beszerzése és készítése. 
4. Az akvárium homokja. 
5. Az akvárium földje. 
6. Az akváriumi növények ültetése. 
7. Az akvárium vize. 
8. Az akvárium elhelyezése. 
9. Akvárium-állványok. 
10. Akváriumi növények. 
11. Az akvárium halai. 
12. Alsórendű állatok az akváriumban. 
13. Az akvárium szellőztetése. 
14. Az akvárium fűtése és fűtőkészülékek. 
15. Az akváriumi állatok etetése és az eleség meg-
szerzése. 
16. Az akvárium-medencék gondozása. 
17. Algaveszedelem az akváriumban. 
18. A szaporító-medence és a halivadék. 
19. Az akváriumi halak betegségei. 
20. Tengeri állatok akváriuma. 
21. Irodalmi tájékoztató. 
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